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Vakuutustarkastajan antama kertomus paikallisten paloapu= 
ja  eläinvakuutusyhdistysten toiminnasta vuorina 1916.
I. Paloapuyhdistykset.
Tilastollisesta aineistosta mainittakoon, ettei aina ole ollut mahdollista 
saada uudistetun kirjevaihdonkaan avulla kaikkia tilastollisia tietoja muuta­
mien, tosin harvalukuisten yhdistysten toiminnasta, joten silloin on ollut välttä­
mätöntä niissä kohdissa tyytyä likimääräiseen arvioimiseen. Niissä aniharvoissa 
tapauksissa, milloin näin on tehty, on siitä aina ilmoitus pantu tilastotaulun 
muistutussarekkeeseen. Ellei ole voitu saada mitään tietoja yhdistyksen toimin­
nasta v. 1916, on sen vakuutuskanta vuoden lopussa edellytetty samaksi kuin 
vuoden alussa, ja on tästäkin merkintä tehty muistutusten sarekkeeseen. Tähän 
on täytynyt turvautua vain yhdessä tapauksessa. Milloin ennen paikkakunnalla 
toiminut yhdistys muodollisesti on purettu ja uusi sen sijaan perustettu, on 
yleensä tässä kertomuksessa ja siihen liittyvissä tauluissa uusi yhdistys katsottu 
entisen jatkoksi, ellei ole ollut erityistä syytä toiseen menettelyyn. Vuonna 
1916 oli vielä toimessa muutama yhdistys, joka ei ole muuttanut sääntöjänsä 
17. päivänä huhtikuuta 1908 paloapuyhdistyksistä annetun lain asettamien 
vaatimuksien mukaan, ja joka niin ollen lain 18 §:n mukaan ei ole oikeutettu 
ottamaan vastaan uusia osakkaita.
Käsiteltävien paloapuyhdistysten luku oli 1916 vuoden lopussa 286. Miten 
paljon niitä on ollut kussakin eri läänissä, näkyy seuraavasta taulusta, jossa 
myös esitetään vastaavat luvut vuosilta 1897, 1900, 1905, 1910 ja 1915.
Yhdistysten luku vuosien 1897, 1900, 1905, 1910, 1915 ja 1916 lopussa.
L ä ä n i . 1897. 1900. 1905. 1910. 1915. 1916.
Uudenmaan.............................. 11 11 11 12 11 11
Turun ja Porin ....................... 36 40 41 42 42 42
Hämeen..................................... 11 11 11 11 10 10
Viipurin............................ . 40 43 45 48 51 51
Mikkelin .................................. 22 22 22 23 23 23
Kuopion .................................. 31 31 30 30 30 30
Vaasan ...................................... 64 68 72 74 73 74
Oulun........................................ 50 56 54 47 45 45
Yhteensä 265 282 286 287 285 286
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Uusi yhdistys on vuoden kuluessa perustettu Vaasan lääniin.
Yhdistyksien vakuutuskanta oli:
1915 vuoden lopussa tasaisin tuhatmarkoin . . . 1,087,210,000 mk
1916 » » » » ..  1,154,432,000 »
Vakuutuskannan lisäys vuonna 1916 oli siis 67,222,000 mk eli 6.2 %. Tämä 
lisäys on noin 17 miljonaa markkaa suurempi kuin vuonna 1915. Koska vuosina 
1906— 10 keskimääräinen vuosilisäys oli 41.9 miljonaa markkaa ja vuosina 
1911— 1915 noin 61.7 milj. mk, oli lisäys vuonna 1916 noin 25.3 milj .mk edellistä 
ja noin 5.5 milj. mk jälkimäistä suurempi. Koska paikallisten paloapuyhdistysten 
vakuutuskanta 1896 vuoden lopussa oli 346.9 miljonaa markkaa, on tämä va­
kuutuskanta niiden 20 vuoden aikana, joista tilastoa on saatavissa, kasvanut 
yhteensä 807.5 miljonaa markkaa eli lähes 3%  kertaiseksi. Vuosina 1897— 1900 
oli vuotuinen lisäysprosentti keskimäärin 5 .9% , vuosina 1901— 1905 keski­
määrin 5.4 %, vuosina 1906— 1910 keskimäärin 6.5 % ja vuosina 1911— 1915 
keskimäärin 7.0 %.
Vakuutustarkastajan vuosittain antamissa, maan vakuutusoloja yleensä 
koskevissa kertomuksissa on vuodesta 1897 alkaen suunnilleen-arvioitu maassa 
palovahinkoa vastaan vakuutetun omaisuuden vakuutusarvo. Vaikka nämä 
tiedot vuodelta 1916 jo on julkaistu vakuutustarkastajan kertomuksessa A 
n:o 25, esitetään ne tässäkin kertomuksessa, koska molemmat puheena olevat 
kertomukset eivät yleensä joudu samojen henkilöiden käytettäviksi. Tauluun 
on liitetty tietoja vuosilta 1897— 1915.
Vakuutuskanta maassa lopulla vuotta.
1897 1900 1905 1910 1915 1916
Smf. 3mf Stof SSnf Hmf 3byC
Suuremmat keskinäi­
set yhdistykset.. . .  539,256,206 659,952,105 1,087,648,105 1,618,884,087 2,144,885,000 2,494,874,000
Kihlakunta- ja pitäjä-
yhdistykset .........  352,511,270 436,737,520 569,006,331 778,737,748 1,087,210,000 1,154,432,000
Kotimaiset osakeyht. 261,366,311 395,246,061 385,769,915 698,582,310 938,297,000 1,310,869,000
■Ulkomaiset osakeyht. 190,697,825 248,403,933 219,171,739 269,796,891 322,780,000 377,860,000
Venäläiset osakeyht.
(likim.)...........: . . . .  160,000,000 170,000,000 160,000,000 245,000,000 280,000,000 200,000,000
yhteensä 1,508,830,612 1,910,339,61» 2,421,596,090 3,511,001,036 4,773,172,000 5,538,035,000
Tästä käy selville että kihlakunta- ja pitäjäyhdistyksien varalle tuli seu- 
raava osa koko vakuutuskannasta vuoden lopussa, nimittäin vuonna
1897 1900 1905 1910 1915 1916
23.4 22.9 %  2 3 .5 ° /  22.2 22.8 %  2 0 .8 %
3Vuoden 1916 lopussa oli suurempien keskinäisten yhdistysten vakuutus­
kanta 45.1 %, kotimaisten osakeyhtiöiden 23.7 %, ulkomaisten yhtiöiden 6.8 % 
ja venäläisten yhtiöiden vakuutuskanta 3.6 %  maan koko vakuutussummasta, 
joista molemmat viimeiset luvut jonkun verran perustuvat arvioimisiin, kuten 
edellä on huomautettu.
Ainoastaan 134 yhdistystä on 1916 vuoden lopussa suuremmassa palo- 
vakuutuslaitoksessa jälleenvakuuttanut osan vastuusummastaan. Näistä yh­
distyksistä toimii Uudenmaan läänissä 7, Turun ja Porin läänissä 33, Hämeen 
läänissä 5, Viipurin läänissä. 14, Mikkelin läänissä 9, Kuopion läänissä 17, 
Vaasan läänissä 26 ja Oulun läänissä 23 yhdistystä. Verrattuna läänissä toimi­
vien yhdistysten lukuun on Vaasan läänissä käsitys jälleenvakuutuksen hyö­
dystä kaikista vähimmän kehittynyt. Kuitenkin olisi tämä turvatoimenpide 
siellä välttämätön, koska monet sikäläiset yhdistykset ovat pienet ja siis heikot. 
Jälleenvakuutettu summa, pääasiallisesti huippuja, oli vuoden lopussa 76.8 mil- 
jonaa markkaa. Sen ohessa on muutama näistä yhdistyksistä jälleenvakuuttanut 
myöskin määräosan koko vakuutuskannasta vaihdellen 20:sta 30 %:iin, ja on 
täten jälleenvakuutettu määrä yhteensä noin 4.1 miljonaa markkaa, joten 
koko jälleenvakuutettu arvo oh noin 80.9 miljonaa markkaa. Tämä luku on 
vielä tavattoman pieni osa koko vakuutussummasta, mutta on se ilahuttavalla 
tavalla vuosi vuodelta noussut; vuonna 1916 noin 14.7 milj. mk. Voinee tästä 
päättää, että yhä useammat yhdistykset alkavat käsittää puheena olevaa järki­
peräisesti hoidetun pienen yhdistyksen liikkeessä tärkeätä toimintamuotoa, 
varsinkin kun muutamat yhdistykset jo ovat käytännössä huomanneet, minkä 
rahallisen tuen jälleenvakuutus on niille tuottanut suuren vahingon sattuessa. 
Eikä sen järjestäminen tuota yhdistykselle uusia menoja, jos vain otetaan huo­
mioon että ne, joiden vakuutusten huiput jälleenvakuutetaan, vakuutuksensa 
jälleenvakuutetusta osasta maksavat vakuutusmaksun korotuksen, jos jälleen- 
vakuutusyhdistys ehkä vaatii suuremman vakuutusmaksun kuin yhdistys itse 
katsoo tarvitsevansa.
Kaikki yhdistykset eivät ole voineet antaa tietoja vakuutuskannan ryh­
mityksestä sen mukaan, koskeeko vakuutus , kiinteätä vai irtainta omaisuutta, 
jota paitsi muutamat yhdistykset ovat puheena olevassa kohden ryhmittäneet 
vakuutusmaksujen ositussumman. Tästä huolimatta antavat kuitenkin taulun 
n:o 1 sarekkeisiin 6 ja 7 otetut tiedot pääpiirteissään varsin hyvän kuvan pu­
heena .olevasta ryhmityksestä, tiedot kun koskevat 1,140.8 miljonan markan 
vakuutussummaa eli noin 98.8 %  yhdistyksien koko vakuutuskannasta. Saa­
tujen tietojen mukaan muodostavat kiinteistövakuutukset noin 67.9 %  ja 
irtaimistovakuutukset 32. l %  yhdistyksien vakuutussummasta.
4Vuosina 1908— 15 ovat vastaavat luvut olleet:
Kiint. Irt. Kiint. Irt.
V. 1908 . . . ■■ 7 1 -5 % 28.5 % v. 1912 . . , . .  6 8 .3 % 31.7 %
1909 . . . . 70.5 » 29.5 » » 1913 . . . . 68.2 » 31.8 »
» 1910 . . . 69.4 » 30.6 » » 1914 . . . . . 6 8 .i » 31.9 »
» 1911 . . . . 68.5 » 'SI .5 » » 1915 . . . 68.2 » 31.8 »
Tästä nähdään että vuosien 1911— 16 aikana kiinteimistö- ja irtaimisto^ 
vakuutusten suhde on pysynyt melkein muuttumatta kuitenkin jonkun verran 
alentuen.
Vakuutetusta kiinteistöstä oli myllyjen ja muiden teollisuuslaitosten va­
kuutussumma 7,057,143 markkaa, ja irtaimistosta oli kauppiasten kauppa- 
varastojen vakuutussumma 3,097,254 markkaa. Nämä luvut jakaantuvat eri 
lääneihin seuraavalla tavalla: i
Myllyjä ja muita
teollisuuslaitoksia. Kauppavarastoa.
Uudenmaan lä ä n i.................. ..........  398,050 mk 95,200 mk
Turun ja Porin lään i............ ..........  2,194,773 » 1,079,400 »
Hämeen lääni ........................ . . j . .. 270,270 » — »
Viipurin » ........................ ..........  556,185 » 1,287,684 »
Mikkelin » ........................ ..........  533,620 » — »
Kuopion » ........................ ..........  947,110 » 62,700 »
Vaasan > ........................ ..........  1,746,495 429,755 »
Oulun » ........................ ..........  410,640 » 142,515 »
Yhteensä 7,057,143 mk 3,097,254 mk
Vuodesta 1916 ovat myllyjen ja pienten teollisuuslaitosten vakuutukset 
vähentyneet noin 322,000 mk ja kauppavarastojen vakuutussumma kasvanut' 
noin 695,000 mk. Olisi suotava että puheena olevat, yleensä vaaralliset vastuut, 
jotka eivät hyvin sovellu pienten, etupäässä varsinaisen maalaisväestön vakuutus- 
tarpeen tyydyttämistä tarkoittavien paikallisten yhdistysten vastattaviksi, 
jäisivät näiden yhtiöiden toimintapiirin ulkopuolelle. Ainoastaan silloin kun 
teollisuuslaitos tarkoittaa maanviljelijän omien raaka-aineiden ja tuotteiden 
jalostamista, on laitos niin läheisesti yhdistetty maatalouteen, että sen vakuutta­
minen paikkakunnan omassa paloapuyhdistyksessä on katsottava riittävästi 
perustelluksi.
Vakuutuskirjojen luku 1916 vuoden lopussa oli kaikkiaan 349,518, joka 
on 4,599 vakuutuskirjaa enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Vakuutus­
kirjojen luku on siis kasvanut suhteellisesti paljon vähemmän kuin vakuutus-
6kanta. Keskimääräinen vakuutussumma kutakin vakuutuskitjaa kohti oli 3,303 
mk. Niiden yhdentoista vuoden aikana, joista tätä valaisevia tietoja on saata­
vissa, on puheena oleva keskimäärä ollut:
Vuonna 1906 .......................................................  2,453 mk
» 1907 ..  . .  ......................................  2,585 »
» 1908   2,600 »
» 1909   2,698 »
» 1910   2,805 »
» 1911   2,960 »
» 1912   3,020 »
» 1913 ................................................. . 3,067 »
» 1914   3,108 »
» 1915   3,151 »
» 1916   3,303 »
Tästä nähdään että keskimääräinen vakuutussumma kutakin vakuutus­
kirjaa kohti on koko ajan noussut ja vuonna 1916 verrattain paljon.
Palovahinkojen luku oh 1,831 sekä niiden johdosta päätetty korvaus­
summa 1,043,027 mk, joka jakaantui siten, että kiinteistöä kohdanneita va­
hinkoja varten oh myönnetty 712,278 mk ja irtaimistoa kohdanneita varten 
330,749 mk. Siis muodostivat kiinteistökorvaukset 68.3 %  ja irtaimistokor- 
vaukset 31.7 %  tilivuoteen kohdistuvista korvauksista. Koska kiinteimistö- 
vakuutukset samana vuonna muodostivat 67.9 %  yhdistysten koko vakuutus- 
summasta, on kiinteistö vakuutuksien johdosta tullut yhdistysten maksettavaksi 
suhteellisesti jonkun verran suurempi korvaussumma kuin irtaimistovakuutuk- 
sista. Tuhatta vakuutusta kohti sattui keskimäärin 5.3 tulipaloa, ja vuoden 
keskimääräisen vakuutuskannan miljonaa markkaa kohti sattui 1.63 tulipaloa.
Vertauksen vuoksi esitetään vastaavat luvut vuosilta 1897— 1916. Koska 
vakuutusten luku tunnetaan vasta vuodesta 1906 alkaen, ei siihen kohdistuvia 
tietoja voida antaa aikaisemmilta vuosilta.
Tulipaloja Vakuutus- 
Tulipaloja 1,000 va- summan milj._ 
Tulipalojen luku. kuutusta kohti, markkaa kohti.
Vuonna 1897 ................... 1,220 —  vahinkoa 3.7 vahinkoa
» 1898 ................... 1,165 —  » 3.3 »
» 1899   1,247 — » 3.2 »
» 1900   1,282 —  » 3.1 »
» 1901   1,480 — » 3.4 »
» 1902   1,414 —  » 3.0 »







V u o n n a 1904  . . . ................ 1 ,435 —  v a h in k o a 2 .8  v a h in k o a
» 1905 . . . ................ 1 ,449 — » 2.7 »
» 190 6  . . . ................ 1 ,512 6 .9 » 2 .6 »
» 1907  . . . ................ 1 ,345 5 .6 » 2 .2 »
» 1908  . . . ................ 1 ,680 6 .4 » 2 .6 »
» 190 9  . . . ................ 1 ,547 5 .9 » 2 .2 »
» 1910 . . . ................ 1 ,560 5 .6 » 2 .07 »
» 1911 . . . ................ 1 ,625 5 .7 » 1.97 »
» 1912 . . . ................ 1 ,762 5.7 » 1.96 »
'» 1913  . . . ................ 1 ,899 5 .9 » 1.98 »
t> 1914 . . . ................ 2 ,1 6 5 6 .6 » 2 .14 »
1915  . . . ................ 2 ,181 6 .3 » 2 .18 »
» 1916  . . . ................ 1,831 5 .3 » 1.63 »
Tulipalojen luku on siis vuonna 1916 ollut huomattavasti pienempi kuin 
vuonna 1915, sekä suoraan että suhteellisesti. Sekä vakuutusten lukuun että 
vakuutussummaan verrattuna on palovahinkojen luku v. 1916 ollut pienempi kuin 
minään edellisenä vuotena, josta on tietoja saatavissa.
Alla olevat luvut osottavat miten vuonna 1916 sattuneet tulipalot jakaan­
tuvat eri kuukausia kohti:































Uudenmaan ............. 6 3 9 6 13 9 13 7 4 12 10 6 98
Tnrnn jn. Porin......... 34 25 26 30 25 21 36 23 26 22 27 28 323
Hämeen .................... 3 i 2 4 5 i 6 7 1 4 34
Viipurin ................... 29 15 14 25 29 16 24 30 30 26 24 17 279
Mikkelin................... 22 17 13 10 13 13 11 10 15 16 15 15 170
Kuopion.................... 29 31 22 29 36 28 36 32 35 38 29 23 368
Vaasan....................... 21 13 21 19 31 26 40 25 39 27 21 10 293
Oulun ......... .............. 16 17 33 27 30 25 16 16 26 32 12 16 266
Yhteensä koko maassa 160 122 140 150 182 138 177 143 181 180 139 119 1,831
Prosenttia 8.7 7.0 7.6 8.2 10.0 7.4 9.7 7.8 9.9 9.8 7.6 6.3 lOO.o
Nämä luvut osottavat että sen vuosipuoliskon kuluessa, joka kestää touko- 
kun ensi päivästä lokakuun loppuun, sattui vuoden 1916:n kaikista tulipaloista
754.6 %. Vastaava luku vuonna 1915 oli 54.7, ja 60.o % vuonna 1914 sekä 
62.4%  vuonna 1913. Siis on puheena olevan vuosipuoliskon aikana aina sattunut 
huomattavasti enemmän kuin toinen puoli vuoden kaikista tulipaloista. Näiden 
lukujen erotus on kuitenkin viimeisinä vuosina yhä pienentynyt. Pienin tuli­
palojen luku kaikkina vuosina 1913— 1916 oli helmikuussa.
Sattuneiden tulipalojen syitä valaisevat seuraavaan tauluun otetut luvut.
Vuonna 1911 muodosti niiden tulipalojen luku, joiden syytä ei ole saatu 
selville, 36.2 % kaikista sinä vuonna sattuneista tulipaloista, vuonna 1912 oli 
vastaava luku 37. l %, mutta vuonna 1913 oli tämä luku supistunut jo 29.9 
%:ksi, vuonna 1914 on se 28.2 %, vuonna 1915 on se 31.3 %  ja vuonna 1916 
vain 27.3 %. Tulos on siis viimeisinä vuosina saatu yleensä jonkun verran entistä 
tarkemmaksi, joskin vielä liian suuri osa kuuluu puheena olevaan luokkaan. 
Vuonna 1916 on murhapolttojen suhteellinen luku (1.7 %) ollut suurempi kuin 
vuonna 1915 (l.o %), ja niiden kautta hävitetyn omaisuuden arvo noin 12,250 
mk suurempi kuin vuonna 1915.
Alla olevaan yhdistelmään on vertailun helpottamiseksi otettu eri vuosilta 
prosenttiluvut, jotka osottavat kuinka suuri osa kaikista vuoden aikana sattu­
neista tulipaloista on ollut mikä minkin syyn aiheuttama.- Koska vuonna 1916 
on käytetty täydellisempää ryhmitystä kuin edellisinä vuosina, on täytynyt 
viimeksi mainittuna vuotena tähän yleiskatsaukseen yhdistää muutamia seu- 
raavilla sivuilla toisistaan erotettuja ryhmiä.




























































































01/O °/o 0 //o




t o 7 o 0 //o
0//o
1911............. 3.1 0.1 l . i 10.8 6.2 3.0 2.1 8.2 2.6 2.3 8.1 3.6 12.6 36.2 lOO.o
1912............. 7.2 0.2 0.4 12.0 4.8 2.6 • 1.6 9.0 2.6 3.3 6.9 2.7 9.6 37.1 100.O
1913............ 5.4 — 0.5 11.6 5.0 3.0 2.7 12.1 2.7 3.6 9.8 2.5 11.2 29.9 lO O .o
1914............ 5.0 0.05 0.7 11.15 5.4 2.8 1.7 12.7 2.5 3.8 9.9 1.4 14.7 28.2 lOO.o
1915............ 3.3 0.1 0.5 13.7 5.1 u 1.7 13.3 2.7 3.8 7.8 1.0 11.9 31.3 100.0
1916............ 5.1 0.2 1.0 13,4 3.5 3.0 1.6 16.0 3.1 4.2 6.4 1.7 13.5 27.3 100.0
Kuten tästä näkyy eivät johonkin ryhmään kuuluvat prosenttiluvut ole 
suurestikaan vuodesta vuoteen muuttuneet.
8Tulipalojen syyt
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Raaseporin kihlakunta.................. — — — — — — — — — — — — — — — —
Lohjan »  .................. 1 5  3 1 5.3 — — 3 15 .8 4 21 .0 — — 1 5.3 — —
1 1R 17 2 33 3 '
Pernajan » ............ 3 4.i — — — — 15 20.6 3 4.1 — — 2 2.7 4 5.6
Yhteensä 5 5.1 1 1.0 — — 18 18.3 9 9.2 V- — 3 3.1 4 4.1
Tnrnn ja Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta . . . . — — — — — — 1 4.2 1 4.2 — — 1 4.2 — —
Vehmaan * ___ 2 9.1 1 4.6 — — 2 9.1 2 9.1 1 4.6
Mynämäen » . . . . 1 7.7
Piikkiön » . . . . — — — — — — 1 lO.o — — 2 20.0 — — 1 10.0
Halikon » . . . . 2 6.3 — — - — 2 6.3 1 3.1 2 6.3 — — 1 3,1
Ulvilan * . . . . 2 2.1 2 2.1 1 1.0 15 15.5 4 4.1 5 5.1 7 7.2 7 7.2
Ikaalisten > ----- 1 3.8 — — — — 10 33.4 4 13.3 2 6.7 2 6.7 2 6.7
Tyrvään d  . . . . 2 7.4 — — — — 8 29.7 1 3.7 3 ll .i — 2 7.4
Loimaan » . . . . 1 2.8 — — — — 3 8.3 3 8.3 3 8.3 3 8.3 4 11.1
Maskun » . . . . 7 21.9 — — — — 6 18.8 — — 1 3.1 — — 3 9.4
Yhteensä 17 5.3 2 0.6 1 0.3 47 14.5 14 4.3 20 6.2 •15 4.6 22 6.8
Hämeen lääni.
Ruoveden kihlakunta ............. — — 1 8.3 — - — — 2 16.7
Pirkkalan * ............. — — — — — — — — — — 1 25.0 — — .2 50.o
Jämsän * ............. 1 5.5 — — 1 5.5 — — — — 2 ll.i - — 3 16.7
Yhteensä 1 3.0 — — 1 3.0 — 1 2.0 3 8.8 — — 7 20.6
Viipurin lääni.
Rannan kihlakunta ................ — — — — — — 6 18.2 — — 2 6.1 — — 1 3.0
Kymin » ................ - -- — — — — — 7 23.4 — ' — 3 10.0 1 3.3 3 10.0
Lappeen  ^ ................ 4 12.1 — — 3 9.1 2 6.1 - — 1 3.1 1 3.1 4 12.1
Jääsken ♦ ................ 2 5.6 — — — — 3 8.3 — — 1 2.8 — — 2 5.5
Ayräpään o ................ 3 7.7 — — 2 5.1 8 20.5 2 5.1 9 23.1 — — 4 10.3
Käkisalmen » ................ — — — — . 3 7.1 7 16.7 3 7.2 3 7.2 2 4.7 2 4.7
Kurkijoen » ................ — — — — — — 7 28.0 — — 1 4.00 1 4.00 — —
Sortavalan » ................ 1 6.7 1 6.7 — — — — — —
Salmin » ................ 1 3.8 — — — — 3 11.5 2 7.7




















































































4 21.0 i 5.3 i 5.3 i 5.2 2 10.5 19
_ _ _ _ _ _ i 16.7 i 16.7 — — — — — — — — 1 16.6 *— — — — 6
11 15.1 i 1.4 2 2.7 6 8.2 5 6.8 — — — — i 1.4 — — 4 5.5 2 2.7 14 19.2 73
15 15.3 i 1.0 3 3.1 8 8.2 6 6.1 — — — — i 1.0 — — 5 5.1 3 3.1 16 16.3 98
2 8.3 — 11 45.8 8 33.3 24
3 13.6 i 4.5 2 9.1 3 13.6 1 4.5 — 4 18.2 22
4 30.8 _ — — _ 1 7.7 2 15.4 — — — — — — — — 1 7.7 — — 4 30.7 13
1 10.0 i 10.0 _ _ — — 2 20.0 — — — — i lO.o — — — — 1 lO.o — — 10
_ _ _ _ 1 3.1 2 13.2 1 3.1 — 5 15.6 15 46.9 32
18 18.6 9 9.3 1 1.0 5 5.2 3 3.1 — — — — — — — — 3 3.1 4 4.1 11 11.3 97
1 3.3 _ 1 3.3 — — 6 20.0 30
8 7.4 1 3.7 1 3.7 1 3.7 5 18.5 27
3 8.3 3 8.3 1 2.8 3 8.3 — — — — — — — — l 2.8 2 5.6 3 8.4 3 8.4 36
2 6.3 1 3.1 — — 2 6.2 2 6.2 1 3.1 4 12.5 3
9.4 32
36 11.1 16 5,0 6 1.9 17 5.3 11 3.4 1 0.3 — — ■ i 0.3 2
0.6 8 2.5 28 8.7 59 18.3 323
3 25.0 1 8.3
' _ _ _ 3 25.0 2 16,7 12
1 25.0 4
2 ll.i — — — — 1 5.6 1 5.5 — — — — — — - — — — 2 ll.i 5|27.8 18
5 14.7 — — — — 2 6.9 1 2.9 5 14.7 8 23.6 34
5 15.2 4 12.1 2 6.1 _ - _ 1 3.0 1 3.0 11 33.3 33
2 6.7 _ _ . __ _ i 3.3 1 3.3 1 3.3 11 36.7 30
_ _ . _ _ _ _ 2 6.1 2 6.1 — 14 42.2 33
2 5.5 _ _ 1 2.8 1 2.8 2 5.6 5 13.9 17 47.2 36
2 5.1 _ _ • _ _ — — 1 2.6 20.5 39
_ _ 2 4.7 . 1 2.4 •1 2.4 7 16.7 . --- — 1 2.4 — — — — — — 5 11.9 5 11.9 42
1 4.00 — — — — — — 2 8.oo — 13 52.00 25
213.3 _ _ 1 6.7 1 6.7 ;-- — 2 13.3 — — — — — — — — — — 7 46.6 15
— — 1 3.8 — — 2 7.7 — — — — 1 3.9 — — — 1 3.9 ‘ — — 15 57.7 26
14 5.0 7 2.5 3 1.1 10 3.6 15 5.4 2 0.7 2 0.7 — - — 2 0.7 12 4.3 101 36.2 279
Vakuutu8olot v. 1916. B. 2
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H ein olaa  kih lakunta.................... — — — — 2 10.5 3 15.8 — — 1 5.2 ___ ___ i 5.2
M ikkelin  » .................... 3 6.4 — — 1 2.1 8 17.0 — — 3 6.4 — — 2 4.3
Juvan a .................... — 3 6.1 1 2.1 3 6.1 — — 8 16.3
R antasalm en  ♦ .................... 4 7.3 — — — — 12 21.8 3 5.5 1 1.8 3 5.5 2 3.6
Y h teen sä 7 4.1 — — 3 1.8 26 15.3 4 2.3 8 4.7 3 1.8 13 7.6
Kuopion lääni.
P ielisjärven  kihlakunta .................... 9 14.1 — — 2 3.1 9 14.1 1 1.6 — 2 3.1 — —
Ilom antsin  » .................... 6 10.7 — — — — 8 14.3 1 1.8 — — — — — —
L ip erin  » .................... 4 5 .4 — — — — 10 13.5 — — _ — 1 1.3 — —
Iisalm en  »  ........... 4 4.3 — — — — 12 12.7 5 5.3 — - - 4 4.3 — —
K u op ion  »  ........... 3 8.6 — — — — 4 11.4 3 8.6 — — — — — —
Rautalam m in »  ......... .* 2 4.3 — — — — 6 13.3 — — - — 4 8.9 — —
Y hteensä 28 7.6 — — 2 0.5 49 13. 3 j 10 2.7 - — 11 3.0 — —
Vaasan lääni.
Ilm ajoen  k ih lak u n ta ........... • . . . . 5 9.8 — - — ----- - 4 7.8 1 2.0 3 5.9 1 2.0 3 5.9
K orsholm an  »  ................................... 6 17.1 l 2.9 1 2.9 1 2.9 — — 1 2.9 . ------ — — —
Lapuan »  .................................... 3 5.3 — — — — 7 12.5 . — — 1 1.8 2 3.6 6 10.7
Pietarsaaren »  ................................... 6 16.0 — — — — - 4 10.0 — — 1 2.5 i 2.5 — —
K uortaneen  »  ................................... 1 1.7 — — — — 14 24.1 — — 2 3.5 2 3.5 6 10.3
Laukaan t  ................................... 1 1.9 — — — — 6 11.3 3 5.7 . 8 15.1 1 1.9 4 7.5
Y hteensä 22 7.5 l 0.3 1 0.3 36 12.3 4 1.4 16 5.5 7 2.4 19 6.5
Ontnn lääni.
O ulun kihlakunta .................................. 1 1.6 — — 2 3.2 1 1.6 — — . 4 6.3 2 3.2 4 6.3
Salon  »  ................................... — - — — — — 3 7.0 3 7.0 3 7.0 — — 7 16.3
H aapajärven o ................................... — — — — — — 8 19.0 7 16.6 1 2.4 '2 4.8 7 16.6
K ajaanin »  ................................... 3 5.7 — — 1 1.9 3 5.7 4 7.7 — — 6 11.5 11 21.2
K em in  »  ................................... — — — — — — 7 14.9 2 4.2 4 8.5 — — 4 8.5
L ap in  ^  »  ................................... — — — — — — 3 16.8 — — 2 10.5 — — 1 6.3
Y hteensä 4 1.5 — — 3 1.1 25 9.4 16 6.0 14 5.3 10 3.7 34 12.8
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B 10.0 5 10.0 — — — — 5 10.6 — — — — — — — — — 5 10.7 10 21.3 471
1 2.1 2 4.1 i 2.o 2 4.1 1 2.0 2 4.1 25 51.0 49
3 5.S 1 1.8 2 3.0 — — 2 3.6 — — — — — — — — 2 3.6 201 36.4 55!
10 5.9 9 5.3 3 1.8 2 1.2 9 5.3 9 5.3 64| 37.6 170|
j
6 9.4 3 4.7 1 1.6 7 10.9 2 3.1 12 18.7 10,15.6 64
4 7.1 2 3.6 — — ~ — 1 1.8 2 3.6 32 57.1 56
10 13.5 4 5.4 3 4.1 4 5.4 3 4.1 — — — — — — — — 2 2.7 9 12.2 24 32.4 74
8 8.5 2 2.1 1 1.1 2 2.1 8 8.5 — — — — — — — — — — 28 29.8 20 21.3 v94
9 25.7 1 2.8 1 2.9 — — 2 5.7 3 8.0 9 25.7 35
1 2.2 3 6.7 1 2.2 1 2.2 2 4.5 — — — — — — — — 1 2.2 5 l l . i 19 42.2 45
38 10.3 15 4.1 6 1.6 8 2.2 23 6.3 — 5 1.4 59 16.0
'
114 31.0 368
6 11.7 _ _ 1 2.0 5 9.8 6 11.8 4 7.8j — _ 12 23.5 51
4 11.4 2 5.7 — — 6 17.1 2 5.7 — 4 11.4 7 20.0 35
4 7.1 1 1.8 — — 6 10.7 9 16.1 — — 8 14.3 — — — — 2 3.6 1 1.8 6 10.7 56
1 2.5 — — 1 2.5 1 2.5 3 7.5 — — — — — — — — — — 2 5.0 20 50.0 40
3 5.2 1 1.7 1 1.7 3 5.2 4 6.9 — — 1 1.7 — — i 1.7 — — 4 6.9 15 25.9 58
1 1.9 — — — — 1 1.9 3 5.7 — — — — — — — — - — 611.3 19 35.8 53
.19 6.5 4 1.4 3 1.0 . 22 7.5 27 9.2 — — 9 3.1 — — i 0.3 6 2.0 17 5.8 79 27.0 293
10 15.9 2 3.2 1 1.6 5 7.9 7 11.1 1 1.6 2 3.2 21 33.3 63
3 7.0 — — — — — — 6 13.9 — — 1 2.3 — — — — — — 6 13.9 11 25.6 43
11 26.2 1 2.4 — — 1 2.4 1 2.4 — — — — — — — — 1 2.4 — — 2 4.8 42
12 23.1 — — 1 1.9 — — 4 7.7 — — — — — — — — — — 3 5.7 4 7.9 52
3 6.4 — — 3 6.4 3 6.4 2 4.3 — — 1 2.1 2 4.3 16 34.0 47
— — 1 5.3 — — — — 6 31.6 — — — — — — — — — — 1 5.2 5 26.3 19
39 14.6 4 1.5 5 1.9 9 3.4 26 9.8 — — 3 l . i — — — 1 0.4 14 5.3 59 22.2 266
176 9.6 56 3.1 29 1.6 78 4.2 118 6.4 3 0.2 14 0.8 2 0.1 3 0.2 27 1.5 147 8.0 500 27.3 1,881
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Murhapolton kautta vuonna 1916 hävinneen omaisuuden arvo jakaantuu 
eri lääneihin seuraavalla tavalla.
Uudenmaan läänissä . . . , . ...................................................  4,020 mk
Turun ja Porin läänissä ................................................... 12,716 »
Hämeen läänissä ..................................................................  —
Viipurin »   1,100 »
Mikkelin »   —
Kuopion » . ...............................................................  1,948 »
Vaasan »   6,481 »
Oulun »   400 »
Yhteensä 26,665 mk
Vuosina 1907— 1916 eli viimeisten kymmenen vuoden aikana murha­
polton kautta hävitetyn omaisuuden arvo esitetään alla läänittäin sekä kuinka 
paljon siitä tulee vuoden 1916 vakuutussumman 1,000 markkaa kohti.
Uudenmaan lääni .......... ........................  43,332 mk eli 0.3 8 °/oo
Turun ja Porin lääni ;. . ........................  100,885 » » 0 .3 5 »
Hämeen lääni .................. ........................  24,896 » » 0 . 7 5 »
Viipurin » ................ ......................... 113,112 » .» 0 .5 8 »
Mikkelin » ................ ........................  11,731 » » 0 .1 7 »
Kuopion » ................ ......................... 35,876 » » 0 . 3 4 »
Vaasan » ................ ........................  78,382 » » 0 . 3 3 » '
Oulun » ................ ........................  1,739 » 0 . 0 2 »
Yhteensä 409,953 mk eli 0 . 3 6 %0
Siis on täten hävitetyn omaisuuden arvo suhteellisesti pienin Oulun ja 
Mikkelin lääneissä sekä suurin Hämeen ja Viipurin lääneissä.
Suurin korvausmaksu, jonka yksi tulipalo vuonna 1916 aiheutti oli:
Uudenmaan läänissä 
Turun ja Porin läänissä
Hämeen läänissä..........
Viipurin » . * . . . . ,
Mikkelin » .......... .
Kuopion » ..........
Vaasan » ............
Oulun » ........... .
22,400 mk (Itäisen Uudenmaan paloapuyhd.)
17,796 » (Merikarvian »
9,400 » (Vesilahden »
4,800 » (Sortavalan »
8,000 » (Kangasniemen
10,000 » (Iisalmen »
7,709 » (Viitasaaren »
6,040 i> (Alatomion »
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Vahinkoa kohti on kussakin eri läänissä vuonna 1916 määrätty maksetta­
vaksi keskimäärin:
Uudenmaan läänissä . . . . ..............................  1,729 mk
Turun ja Porin läänissä....................................  695 »
Hämeen läänissä .........................................  634 »
Viipurin » .........................................  557 »
Mikkelin » .........................................  414 »
Kuopion »  ......................................  371 »
Vaasan » .........................................  584 »
Oulun » .........................................  358 »
Keskimäärin koko maassa 570 mk
/
Vertauksen vuoksi mainittakoon että vuosina 1897— 1900 maksoivat pu­
heena olevat yhdistykset koko maassa keskimäärin yhtä palovahinkoa kohti 
408 mk, vuosina 1901— 1905 keskimäärin 453 mk, vuosina 1906— 1910 keski­
määrin 528 mk vahinkoa kohti ja vuosina 1911— 1915 keskimäärin 649 mk 
vahinkoa kohti. Vuonna 1916 on siis puheena oleva luku ollut pienempi kuin 
keskimäärin vuosina 1911— 1915.
Tilivuoteen 1916 kuuluvat vahingonkorvaukset ovat olleet 0.03 mk vuoden 
keskimääräisen vakuutuskannan 1,000 markkaa kohti. Vastaava luku on  vuo­
sina 1897— 1906 ollut keskimäärin 1.29 mk ja vuosina 1907— 1916 hiukan pie­
nempi eli 1.24 mk, joten siis vahingot ovat vuonna 1916 olleet mainittujen vuosien 
keskimäärää huomattavasti pienemmät. Suurimman aivonsa saavutti puheena 
oleva luku vuonna 1897, ollen silloin 1.5 7 mk, ja pienimmän arvonsa vuonna 
1916 eli nyt puheena olevana vuotena.
Tilivuoden aikana sattuneiden vahinkojen korvaukset keskimääräisen 
vakuutuskannan 1,000 markkaa kohti vuonna 1916 eri lääneissä ilmaisevat alla 
olevat luvut:
Uudenmaan läänissä................................................... 1.38
Turun ja Porin läänissä ........................................... 0.80
Hämeen läänissä......................................................... 0.84
Viipurin >   0.81
Mikkelin »   1.05
Kuopion . »   1.38
Vaasan » .......................................................  0.7 3
Oulun »    l.oo
Keskimäärin koko maassa 0.93
14,
Seuraavassa taulussa esitetään vertailun helpottamiseksi vastaavat luvut 
myöskin vuosilta 1897— 1916.
























K esk im .
J-»00CO-411—•
’ CO O  o :
1907-1916
U . 1........... 2.13 2.03 1.06 1.66 2.04 1.85 1.02 1.47 2.84 1.17 1.84 1.54 1.48 1.26 1 .5 4 1.43 1 .25 2.23 1.60 1.38 1.56 1.54
T . j . P . 1. 1.00 0.75 1.29 0.93 1:38 0.7 6 0.92 1.37 0.74 0.86 0.99 0.89 0.73 1.12 1.65 1.09 1,02 1.57 0.97 0 .80 1.00 1.06
H . I ........... 0.77 0.82 1.68 0.61 0.66 1.48 0.56 0.61 1.72 1.14 0.45 2.00 1.42 0.59 0.51 1.10 0.48 0.63 1.01 0 .64 1.01 0.88
V i . i ........... 1.33 1.13 1.27 1.18 1.43 1.31 1.09 1.63 1.38 1.48 1 .5 G 1.57 1.29 1.83 1.27 1.81 1.77 1.86 1.51 0.81 1.32 1.52
M . 1........... 1.32 1.27 1.36 1.19 1.72 1.97 1.21 1.35 1.39 1.70 1.62 1.91 1.26 2.23 0.83 1.41 1.61 2.18 2.oo 1.05 1.45 1.61
K . 1. . . . . 3.39 2.72 2.68 2.05 2.41 2.31 1.83 1,98 1.48 2.09 1.57 1.95 1.49 2.02 2.41 1 .56 1.79 1.59 1.72 1.38 2.29 1.76
V a . 1.......... 1.72 0.80 0.72 0 .88 1.27 0.77 1.87 0.7 2 0.90 1.12 0.56 1.10 0.94 1.06 0.85 0.86 0 .82 0 .9 9 0.83 0.7 3 1.08 0.87
O . 1. . . . . 1.01 1.13  1.02 1.96 1.47 1.74 1.37 1.15 0.68 1.36 0.64 1 .1 2 0.59 1.06 O.öo 1.21 1.12 1.41 1.12 1.00 1.35 1.02
K o k o
m aassa 1.57 1.21 1.26 1.24 1.52 1.28 1.0  711.2 7 1.23 1 .26 1.11 1.34 1.06 1.36 1.28 1 .26 ,1 .23 1.56 1.23 0.93 1.J20 1.24
Tilivuotta kohti päätetty taksoitus oli 2,282,603 mk, josta 306,38.7 mk 
taksoitettiin nimenomaan vararahastojen kartuttamiseksi. Vuoden • taksoitus 
verrattuna vakuutusmaksujen ositussummaan vuoden lopussa oli 1.82 mk
1,000 markkaa kohti. Vastaava luku vuonna 1915 oli'1.79 mk. Vuosina 1897— 
1910 oli puheena oleva luku keskimäärin 1.64 mk ja vuosina 1911— 1915 keski­
määrin 1.78 mk. Suurimman arvonsa 1.84 mk on puheena oleva luku saavuttanut 
vuonna 1914, ollen suurin arvo sitä ennen 1.8 2 mk, jonka se saavutti vuonna 
1897 ja 1916. Pienin arvo, 1.52 mk, sillä oli vuonna 1903. Vaikka korvauksiin 
tarpeellinen rahasumma on viimeisinä vuosina ja varsinkin v. 1916 ollut pieni 
ei kuitenkaan taksoitusta ole vähennetty, mikä osottaa että yhdistykset ovat 
alkaneet taksoittaa myöskin tilansa varmentamiseksi.
Taksoitus on ollut hyvinkin erilainen eri lääneissä. Alla esitetään päätetyn 
taksoituksen keskimäärä vakuutusmaksujen ositussumman 1,000 markkaa kohti 
vuoden lopussa vuosina 1897— 1900, 1901— 1905, 1906— 1910, 1911— 1915 














Uudenmaan......... 1.96 mk 1.94 mk 1.90 mk 1.89 mk 1.86 mk 2.00 mk
Turun ja Porin . . 1.44 4 1.42 6 1.60 » 1.58 » 1.52 4 1.50 »
Hämeen................ 1.68 4 1.64 5 1.70 » 1.73 4 1.72 4 1.66 4
Viipurin................ 1.82 4 1.63 4 1.81 4 2.18 4 2.27 4 2.25 4
Mikkelin ............. 1.65 d 1.97 4 1.87 4 1.99 4 2.07 4 2.14 4
Kuopion ............. 3.19 » 2.30 i> 2.08 4 2.27 4 2.17 4 2.16 4
V aasan ................ 1:36 » 1.19 6 1.18 o 1.40 4 1.40 4 1.48 4
Oulun.................... • 1.65 » 1.69 4 1.49 4 1.80 4 2.01 4 . 1.86 4
Kesk. koko maassa 1.72 mk 1.60 mk 1.60 mk 1.7 8 mk T 79 mk 1.82 mk
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Vuodelle määrätyn taksoituksen suhLma ei ole vallan sama kuin puheena 
olevana vuonna kannettujen vakuutusmaksujen summa, koska rniihtamat yhdis­
tykset jo vuoden kuluessa kantavat ja tilittävät saman vuoden taksoituksen, 
kun muut vasta seuraavana vuonna kantavat mainitutvarat ja silloin tilittävät 
ne. Jos sitä vastoin vertaa toisiinsa näiden lukujen summia useammalta peräk­
käin seuraavalta vuodelta, ottaen huomioon käytetyn vuosiryhmän alussa ja 
sen lopussa löytyvät selvittämättömät vahingot, eivät nämä luvut kuitenkaan 
huomattavasti eriä toisistaan.
Vuonna 1916 kantoivat yhdistykset vuositiliensä •tnukaan vakuutusmak­
suina yhteensä 2,300,894 markkaa. Näistä vakuutusmaksuista käytettiin tasai­
sin markoin:
vahingonkorvauksiin ............................................  1,046,356 mk
» josta jälleenv. yhd. suor.. 74,291 »
hoitokustannuksiin.............................................................................
jälleenvakuutusmaksuihin........................ ........................................
palokaluston o s to o n ...........................................................................








Siis säästyi ylijäämänä 824,061 »
Paitsi vakuutusmaksu jaan ovat kihlakunta- ja pitäjäpaloapuyhdistykset 
vuonna 1916 saaneet seuraavat tulot:
korkoja ........................................................... 346,326 mk
muita tu lo ja ................................................... 50,274 »
Yhteensä 396,600 mk
Jos tämä lisätään vakuutusmaksujen edellämainittuun ylijäämään, osoit­
taa näiden lukujen summa d i 1,220,661 mk sen rahamäärän, millä puheena 
olevat yhdistykset ovat yhteensä voineet 1916 vuoden aikana suurentaa rahas- 
tojaan ja käteistä kassaansa. Tulo- ja menoilmoitusten mukaan oli toiselta 
puolen vuonna 1916:
ylijäämien summa ....................................  1,325,964 mk
ja vajauksien summa ..............................  105,303 »
Siis lopullinen ylijäämä 1,220,661 mk
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Tilitetyt hoitokustannukset ovat vuonna 1916 olleet 2 0 .4  penniä vakuutus- , 
maksujen ositussumman 1,000  markkaa kohti eli 11 .2  %  kannetuista vakuutus­
maksuista; siis sangen vähäiset. Sekä vakuutusmaksujen ositussuminaan että 
vakuutusmaksuihin verrattuina ovat ne olleet vähän suuremmat kuin vuonna 
1915. Yleensä ne ovat viiineisinä vuosina jonkun verran lisääntyneet. Tämän 
on etupäässä monen yhdistyksen hallinnossa tapahtunut luonnollinen kehitys 
aiheuttanut, kun on ruvettu maksamaan yhdistyksen toimihenkilöille pysyvä 
palkka. Suotavaa olisikin, että yhdistykset toimihenkilöilleen maksaisivat koh­
tuullisen ja riittävän palkan. Silloin voivat yhdistykset myöskin asettaa heille 
ja heidän työlleen suurempia vaatimuksia. Kun verrataan yhdistysten nykyisiä 
alhaisia hoitokustannuksia muiden yhtiöiden vastaaviin kustannuksiin, on aina 
otettava huomioon, että melkoisen osan yhdistysten hoitotoimesta ovat yhä 
edelleen suorittaneet osittain maksutta kunnalliset luottamusmiehet ja että 
toinen osa kustannuksista, kuten arvioimisien, tutkimusten y. m. s. korvaaminen, 
useissa tapauksissa on sen maksettava, jonka luona toimitus tapahtuu, joten 
nämäkään menot eivät näy yhdistysten tileissä.
Alla esitetään yleiskatsauksen helpottamiseksi vuoden kuluessa maksetut 
vahingonkorvaukset, jäUeenvakuuttajien osuutta niistä vähentämättä, ja hoito­
kustannukset vakuutusmaksujen ositussumman 1,000  markkaa kohti niiden 
kahdenkymmenen vuoden aikana, joista tähän tarvittavat tiedot on saatavissa.
Vakuutusmaksujen ositussumman 1,000 
markkaa kohti vuoden lopussa muodos­
tivat vuoden kuluessa suoritetut
bruttovahingon- hoitokustan- 
korvaukset. nukset.
Vuonna 1897 ............ 0-15 mk
» 1898 ............ ............  1.16 » 0.14 »
» 1899 ............ ............  1.11 » 0.14 »
» 1900 ........ . . . . . . . . .  1.12  » 0.15 »
» 1901 ............ ............ ' 1.32 » 0 .1 4 »
1902 _ ______............  1.14 » 0.14 »
» 1903 .............. ............ ' 1.04 » 0.14 »
» 1904 .............. . ........... 1.11  » 0.14 »
» 1905 .............. 0.14 »
» 1906 .............. ............ 1.18 » 0.15 »
» 1907 .............. ..........  1.09 » 0.14 »
» 1908 .............. ..........  1.14 » 0.14 »
» 1909 .............. ..........  1.01 » 0.15 »
» 1910 .............. ..........  1.22  » 0.18 »
» 1911 .............. ..........  1.15 » 0.23 »
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Vakuutusmaksujen ositussumman 1,000 
markkaa kohti vuoden lopussa muodos­
tivat vuoden kuluessa suoritetut
brutto vähin gon- hoitokustan-
korvaukset. nukset.
Vuonna 1912 ..........................  1.13 mk 0 .2 2  mk
» 1913 .............. ............ 1.04 » 0 .2 1 »
» 1914 .............. ............ 1.41 » 0 .21 »
» 1915 ............ ............  1.15 » 0 .2 0 »
» 1916 .......... •. ............  0.8 3 » 0 .20 »
Muutamat yhdistykset maksavat kaikki tahi ainakin suuren osan kuluvaan 
vuoteen kuuluvista vahingonkorvauksista vasta seuraavana vuonna vakuutus­
maksut kannettuaan. Siis yllämainitut luvut eiv.ät ilmaise, miten on vuodesta 
vuoteen vaihtunut yhdistyksissä vakuutetun,' kunakin vuonna tulipalon kautta 
vahingoittuneen omaisuuden suhteellinen arvo. Sen asian selvittävät puolestaan 
sivulle 13 otetut luvut.
Minkä verran eri ryhmiin kuuluvat palovakuutusyhtiöt ja yhdistykset 
ovat vuonna 1916 Suomessa suoraan myöntämiensä vakuutuksien takia kanta­
neet vakuutusmaksuja ja minkä verran ne ovat vahingonkorvauksena maksaneet 
puheena olevien vakuutuksien takia, jälleenvakuuttajien osuuksia niistä vähen­





Suuremhnat kesk. yhdistykset . 5,986,000 mk 3,213,000 mk 994,600 mk
Kihlakunta-ja pitäjäyhdistykset 2,301,000 » 1,046,000 » 257,200 »
Kotimaiset osakeyhtiöt ............  4,090,000 » 1,398,000 » 3,908,500 »
Ulkomaiset................................... 1,239,000 » 397,000 » —
Yhteensä 13,616,000 mk 6,054,000 mk 5,160,300 mk
On huomattava ettei edellä oleviin lukuihin sisälly tietoja venäläisten 
yhtiöiden liikkeestä Suomessa. Ulkomaisten yhtiöiden luvut ovat jonkun verran 
liian pienet, koska niistä puuttuu tietoja, yhden yhtiön toiminnasta. Toiselta 
puolen kotimaisten osakeyhtiöiden ulkomaisen liikkeen hoitokustannuksia ei 
ole voitu erottaa suomalaisen liikkeen aiheuttamista, joten mainittu menoerä 
on jonkun verran liian suuri.
Koska vahingonkorvausten loppusumma vuonna 1915 oli noin 5,801,000 
mk, nähdään että puheena oleva korvaussumma vuonna 1916 oli kaikkiaan noin
253,000 markkaa suurempi kuin vuonna 1915.
Vakuutusolot v. 1916. B. S
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Vuonna 1908 alkoivat muutamat paikalliset paloapuyhdistykset jälleen­
vakuuttaa vakuutuskantansa osia, ja on niiden luku, kuten edellä siv. 3 on 
huomautettu, vuosi vuodelta kasvanut. Alla esitetään minkä verran paloapu­
yhdistykset ovat maksaneet jälleenvakuutusmaksuja ja kuinka paljon jälleen- 
vakuutusyhtiöt ovat vahingonkorvauksien muodossa maksaneet yhdistyksille 
takaisin.
J alleen vak. Jälleenvak. yhtiöiden  
maksut. korvausm aksut.
Vuonna 1908 .......................................   8,937 mk 3,125 mk
» 1909    16,489 » 6,794 »
» 1910   20,146 » 3,752 »
» 1911   48,392 » 90,965 »
» 1912 .............. . .'....................  67,704 » 58,407 »
» 1913 ........ ; ..............................  87,268 » 83,279 »
» 1914     105,426 » 106,503 »
» 1915   118,987 » 82;842 »
» 1916   144,108 » 74,292 »
Yhteensä 617,4^7 mk 509,959 mk
Tästä näkyy että, vaikka jälleenvakuuttajat ovat muutamana vuotena 
maksaneet yhdistyksille enemmän kuin ovat niiltä jälleenvakuutusmaksuna 
saaneet, ne kuitenkin yhdeksän vuoden aikana ovat saaneet jonkun verran yli­
jäämää hoitokustannusten peittämiseksi ja vararahastojen muodostamiseksi. 
Puheena oleva ylijäämä on vallan vaatimaton, joten voidaan tästä päättää, 
etteivät jälleenvakuutusmaksut ainakaan ole keskimäärin olleet liian suuret.
Taulusta n:o 1 käy selville, että monella kihlakunta- ja pitäjäyhdistyksellä 
edelleen on sangen vähäinen vakuutuskanta. Yleiskatsauksen saavuttamiseksi 
tässä suhteessa ryhmitetään v. 1916 toimivat yhdistykset vakuutuskantansa 
suuruuden mukaan mainitun vuoden lopussa seuraavalla tavalla, ja osottavat 
sarekkeissa tavattavat luvut kuinka monta yhdistystä kuhunkin ryhmään 
kuuluu. Vakuutuskanta vuoden 1916 lopussa.




























Uudenmaan......................................... 3 4 2 2 i i
Turun ja Porin .................................. i 1 5 14 13 5 3 42
Hämeen................................................ — 2 2 4 2 — — 10
Viipurin................................................ i 2 11 23 12 2 — 51
Mikkelin ............................................ — 1 6 14 2 — — 23
Kuopion ............................................. — 3 5 16 5 1 — 30
Vaasan ................................................ 2 8 19 31 11 3 — 74
Oulun................................................... 2 .5 16 19 3 — - — 45
Yhteensä 6 22 67 125 50 11 5 286
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Siis kaikista 1916 vuoden lopussa toimivista yhdistyksistä omisti 9.s % 
vakuutuskannan, joka oli 1 miljonaa markkaa pienempi, 67. l % vakuutuskannan 
1 ja 5 miljonan markan välillä, 17.4 % vakuutuskannan 5 ja 10 miljonan markan 
välillä sekä 5.0  % 10 miljonaa markkaa tahi sitä enemmän. Vastaavat pro­
senttiluvut kaksikymmentä vuotta aikaisemmin eli 1896 vuoden lopussa sekä 
1900, 1905, 1910 ja 1915 vuosien lopussa nähdään seuraavassa yhdistelmässä:
Vähemmän 10 milj. mk
kuin 1 milj. 1—5 milj. 5—10 milj. ja sitä
mk. mk. mk. enemmän.
vuoden 1896 lopussa ........  55 .5  %  41.7 % 2 .0  % 0.8 %
» 1900 ' »   45.3 » 51.8 » 1.8 » l . i  »
» 1905 »   37.1 » 58.0 » 3.5 » 1.4 »
» 1910 »   26.1 » 64.i » . 7.7 » 2.1 »
» 1915 »   10.9 » 69.5 » 14.7 » 4.9 »
» 1916 »   9.9 » 67.1 » 17.4 » 5.6 »
Tästä nähdään että puheena olevien vuosien aikana yhdistysten keski­
määräinen vakuutuskanta on vuosi vuodelta enentynyt ja että varsinkin vii­
meisinä vuosina on melkoinen siirtyminen korkeampaan luokkaan tapahtunut. 
Kuitenkin on yhä vielä verrattain monen yhdistyksen vakuutuskanta varsin 
vähäinen, ollen vielä vuonna 1916 niiden yhdistysten luku, joiden vakuutuskanta 
on 2 miljonaa markkaa pienempi, 33 .2  %  yhdistyksien koko luvusta. Vallan 
pienet ja siis tavattoman heikot yhdistykset, joiden vakuutuskanta ei nouse 
yhteenkään miljonaan markkaan tavataan etupäässä Oulun ja Vaasan läänissä. 
Moni niistä ei osota varsinaista kasvamisenkaan merkkiä.
Yllämainitun lisääntymisen valaisemiseksi esitetään myöskin yhdistysten 
keskimääräinen vakuutuskanta vuosien 1896, 1900, 1905, 1910 ja 1915 lopussa 
erikseen joka läänissä sekä yhteisesti koko maassa.











Uudenmaan.............................. 3,550 4,265 5,724 7,500 10,895 11,380
Turun ja Porin ....................... 2,058 2,446 3,328 4,508 6,373 6,902
Hämeen .................................. 1,227 1,423 1,775 2,318 3,041 3,318
Viipurin .................................. 1,226 1,532 2,064 2,646 3,665 3,842
Mikkelin .................................. 1,102 1,360 1,622 2,105 2,836 2,962
Kuopion .................................. 975 1,028 1,356 2,006 3,105 3,475
Vaasan ..................................... 1,293 1,541 1,780 2,326 3,155 3,250
Oulun......................................... 688 838 975 1,406 2,060 2,164
Koko maassa 1,306 1,571 1,990 2,713 3,808 4,036
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Yhdistysten vararahastot, jotka ovat ilmoitetut erikseen muista rahastoista 
ja käyttövaroista, olivat 1916 vuoden lopussa yhteensä 6,061,534 mk ja muut 
rahastot 2,866,639 mk, eli yhteensä 8,928,173 mk. Rahastot ovat 1916 vuoden 
kuluessa kasvaneet yhteensä noin 1,009,127 mk. On mahdollista että muutamat 
yhdistykset ovat vararahaston nimellä maininneet sellaisiakin varoja, jotka 
oikeastaan kuuluvat käyttövaroihin. Vuonna 1916 oli kuitenkin vielä muutamia 
harvoja yhdistyksiä, jotka eivät olleet saattaneet sääntöjänsä vuonna 1908 
paloapuyhdistyksistä annetun lain vaatimalle kannalle ja jotka eivät koonneet 
vararahastoa.
Yhdistyksien varat olivat 1916 vuoden lopussa seuraavalla tavalla sijoitetut
Talletettu pankissa tai säästöpankissa......................  6,943,17 9 .mk
Obligatioita .....................................................................  18,240 »
Lainoja: kiinnitystä vastaan ....................................... 473,036 »
takausta vastaan...................................................  596,174 »
muuta yakuutta vastaan ................................... 450,299 »
vararahastosta yhdist. omaan tarpeeseen . . . .  218,666 »
Kassa ...............................................................................  396,786 »
Suorittamattomia vakuutusmaksuja ........................  163,617 »
Yhteensä 9,259,997 mk
Siihen tulee vielä palokalustoa y. m. varoja, yhteensä 242,258 »
»Muuta vakuutta vastaan» annetut lainat ovat etupäässä kunnan yleiseen 
kassaan ilman erityistä vakuutta annettuja lainoja. Sijoitettujen varojen summa 
on siis 331,824 mk suurempi kuin rahastojen pääoma. Noin kaksi kolmannesta 
palokalusCon tilitetystä arvosta tulee Vaasan läänin varalle. Edellisen vuoden 
lopussa oli viimeksi mainittuun tarkoitukseen tilitetty 218,386 mk ja vuoden 
1916 kuluessa käytetty ostoon 2,486 mk, mutta 1916 vuoden lopussa oli summa 
vain 177,009 mk. Tämä riippuu siitä, että yhdistykset ovat lahjoittaneet osan 
ostamasta palosammutuskalustosta paikallisille palokunnille.
Yhdistyksien varsinaiset velat olivat seuraavat:
Maksamattomat korvaukset............ ............................  59,943 mk
Lainattu vararahastoista...............................................  218,666 »
» m uualta...........................................................  122,790 »
Muita velkoja ..............  13,998 »
Yhteensä 415,397 mk
Jos varojen ja palokaluston arvon summasta, eli 9,502,255 markasta, vä­
hennetään velkojen summa, 215,397 mk, saadaan yhdistyksien puhtaaksi omai­
suudeksi 1916 vuoden lopussa 9,086,858 mk. Tämä on noin 1,210,462 mk suu­
rempi kuin vastaava luku 1916 vuoden lopussa. Kussakin eri läänissä toimivien 




Puhdas säästö. markkaa kohti.
Uudenmaan lääni . . . ..........................  1,118,800 mk 8.94 mk
Turun ja Porin lääni ..........................  2,803,450 » 9.67 »
Hämeen lääni .......... ..........................  532,388 » 16.04 »
Viipurin » ............___ '. .................  1,293,250 » 6.60 »
Mikkelin » .......... ..........................  649,614 » 9.54 »
Kuopion » .......... ..........................  554,036 » 5.32 »
Vaasan » ............ ..........................  1,464,165 » 6.09 »
Oulun » .......... ..........................  671,155 » 6.89 »
Koko maassa 9,086,858 mk 7.8 7 mk
Kuten tästä näkyy, omaavat Kuopion, Vaasan ja Viipurin läänien yhdis­
tykset keskimäärin pienimmät rahastot, ja riippuu tämä siitä, että ne hyvin 
yleisesti, samoin kuin suurin osa Oulun läänin yhdistyksistä, edellisinä aikoina 
ja osaksi vielä vuonna 1916'ovat määränneet vuositaksoituksensa suuruuden 
melkein yksinomaan vuositarpeen mukaan, ja vararahastoon taksoittaneet pie­
nimmän mahdollisen määrän. Tästä epäkäytännöllisestä menettelytavasta ovat 
kuitenkin viime vuosina yhä useammat yhdistykset luopuneet, ja osottavat 
' ^sekä Viipurin että Vaasan läänin luvut ilahuttavaa kohoamista. Hämeen läänin 
yhtiöiden suuri keskimääräinen rahasto riippuu siitä, että siellä toimivien har­
vojen yhdistysten joukossa on kolme, joilla vanhoista ajoista on suhteellisen 
suuret säästöt.
Missä määrin yhdistysten asema niiden varoihin nähden on parantunut 
vuoden 1897 jälkeisenä aikana, osottavat puolestaan seuraavaan tauluun otetut 
luvut, jotka ilmaisevat erikseen kutakin lääniä kohti sen rahamäärän, johon 
yhtiöiden varojen summa nousi kutakin vakuutuskannan 1,000  mk:aa kohti 
vuosien 1897, 1900, 1905, 1910, 1915 ja 1916 lopussa.
Varoja vakuutuskannan 1,000 mk:aa kohti lopulla vuotta
1897 1900 1905 1910 1915 1916
U u d e n m a a n  1. 3 . i o  m k 5.00 m k 6.26  m k 7.37 m k 8 .4 2  m k 8 .94 m k
T u r u n -P o r in  1. 4 .7  0 » 5 .92 » 7 .04  » 8 .5  7 » 9 .44  » 9.67 »
H ä m e e n  lä ä n i 4 .3 9  » 7 .22 » 10 .00  » 12 .8 0  » 15 .72  » 16 .04 »
V iip u r in  » 1 .50  » • 2 .8 6 )) 3 .42  » 3 .9 2  » 5 .39  » 6 .60 »
M ik k e lin  » 2 .9 7  » 3 .65 » 6.31 » 6 .39  » 8 .5  6 » 9 .54 »■
K u o p io n  » 0 .4 5  » 1.79 » 3 .3  6 » 3 .47  » 4 .8 4  » 5 .32 »
V a a sa n  » 1 .07  » 1 .86 » 2 .91  » 3 .44  » 5 .39  » 6 .09 »
O u lu n  » 1 .28  » 1.75 » 3 .51  » 4 .8 8  » 6 .41  » 6 .89 »
K e s k im . k o k o  
m a a ssa  . . . . 2 .4 0  m k 3.5  6 m k 4 .90  m k 5 .84  m k 7 .24  m k 7.87  m k
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Tästä näkee miten terveellisesti 1908 vuoden lain määräykset, jotka oikeas­
taan pääsivät vaikuttamaan vasta vuodesta 1910 alkaen, ovat vaikuttaneet niillä 
paikkakunnilla, joissa yhdistyksen taloudellinen tila vielä 1910 vuoden lopussa 
oli hyvinkin takapajulla.
Samassakin läänissä toimivien yhdistysten varat ovat kuitenkin suuressa 
määrässä erilaiset. Tämän asian valaisemiseksi, mitä absoluuttisiin lukuihin 
tulee, ryhmitetään yhdistykset niiden omistamien varojen suuruuden mukaan 
1916 vuoden lopussa, kun näistä on vähennetty maksamattomat korvaukset 
sekä kaikki lainat. Sarekkeissa tavattavat luvut osottavat kuinka monta yhdis­
tystä kuuluu joka ryhmään.
L ä ä  n i. 
•
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Ei varoja eikä 
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Uudenmaan........................................ 1 4 6 i l
Turun ja Porin ................................. _ _ i 1 2 19 19 42
Hämeen ............................................ _ _ _ _ _ 6 4 10
Viipurin ............................................ 2 i i 5 11 24 7 51
Mikkelin ............................................ 1 _ _ i 5 13 3 23
Kuopion ............................................ — — — 5 8 15 g 30
Vaasan ............................................... 2 i 1 16 15 34 74
Oulun ................................................ 1 — 2 3 9 30 — 45
Yhteensä 6 2 . 5 31 51 145 46 286
Ensimaiseen ryhmään kuuluvat yhdistykset ovat sellaiset, jotka ovat 
kärsineet joko vuonna 1916 tahi jonkun läheisen vuoden aikana satunnaisen 
suuret vahingot eivätkä ole omistaneet riittäviä vararahastoja, eivätkä turvan­
neet toimintaansa jälleenvakuuttamalla liian suuret ja vaaralliset vastuunsa. 
Toiseen ja kolmanteen ryhmään kuuluvat etupäässä sellaiset yhdistykset, jotka 
taksoittavat vuosi vuodelta ainoastaan tahi melkein ainoastaan vuosimenojen 
¡suorittamiseen tarpeelliset varat. Näiden yhdistysten luku yleensä vähene- 
mistään vähenee.
Kuten edellä esitetystä käy. selville, on niiden vuosien aikana, joista 
tilastoa voidaan saada, yhdistysten keskimääräinen vakuutuskanta huomatta­
vasti suurentunut ja niiden varat sekä absoluuttisesti että vakuutuskantaan 
verrattuina kasvaneet. Kuitenkaan ei niiden tarjoamaa vakuutusta voida vielä 
katsoa kaikissa tapauksissa täysin kelpoiseksi. On toivottava että yhdistykset 
paljon laajemmassa määrässä kuin tähän saakka asemansa varmentamiseksi 
käyttäisivät hyväkseen niitä etuja, joita hyvin järjestetty jälleenvakuutus 
niille tarjoaisi.
II. Eläinvakuutusyhdistykset,
Niistä 127 yhdistyksestä, jotka 1916 vuoden alussa harjoittivat eläinvakuu- ' 
tusta ulottaen liikkeensä korkeintaan yhteen lääniin, on vuoden kuluessa yksi 
Vaasan läänissä lopettanut toimintansa, jota paitsi samassa läänissä yksi yhdistys, 
joka ennen on ottanut sekä hevosten että nautaeläinten vakuutuksia, on lopet­
tanut jälkimäsen osan liikkeestä. Vuoden kuluessa on kolme uutta yhdistystä, 
yksi Viipurin ja kaksi Vaasan läänissä, alottanut liikkeensä, joten vuoden lopussa 
toimi kaikkiaan 129 eläinvakuutusyhdistystä, jotka eivät ulota liikettään suu­
rempaan alueeseen kuin yhteen lääniin. Niistä ottaa 86 yhdistystä sekä hevosten 
että nautaeläinten vakuutuksia, 37 yhdistystä vain hevosten ja 6 yhdistystä vain 
nautaeläintenvakuutuksia.
Yhdistyksien luku eri lääneissä oli 1916 vuoden lopussa:
. Uudenmaan läänissä............................... 6 yhdistystä
Turun ja Porin läänissä ........................ 8 »
Hämeen läänissä ................................... 3 »
Viipurin »   29 »
Mikkelin »   5 »
Kuopion »     5 »
Vaasan »   60 »
Oulun »     13 »
Yhteensä 129 yhdistystä
Yhdistysten yhteenlaskettu vakuutuskanta^mainitun vuoden lopussa oli:
Hevosia 33,467 kpl., joiden vakuutusarvo oli ................  13,427,778 mk
Nautaeläimiä 37,889 » » » » ..............  5,245,486 »
Muita eläimiä » » » » ..............  50,482 »
Yhteensä 18,723,746 mk
Paikallisissa yhdistyksissä vakuutettujen hevosten luku on 1916 vuoden 
aikana vähentynyt 200, mutta vakuutusarvo kasvanut 1,471,309 mk. Vakuu­
tettujen nautaeläinten luku on alentunut 3,098, mutta vakuutusarvo lisääntynyt 
95,829 mk. Tästä huomataan, että eläinten vakuutusarvoa on korotettu.
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Jos paikallisten yhdistysten vakuutuskantaan lisätään koko maata käsit­
tävien neljän yhdistysten vakuutuskanta 1916 vuoden lopussa, huomataan että 
silloin oli maassa vakuutettu yhteensä:
Hevosia 62,534 kpl., joiden vakuutusarvo oli ................  28,347,400 mk
Nautaeläimiä 59,950 » » » » ................  9,640,700 »
Muita eläijtniä » » » » ................  50,500 »
Yhteensä 38,038,600 mk
Kaikkien vakuutettujen hevosten vakuutusarvo on vuoden 1916 aikana 
kasvanut 5,743,700 mk ja vakuutettujen nautaeläinten vakuutusarvo 1,552,000 
maikkaa.
Koska kesällä vuonna 1915 oh maassa noin 287,900 kolmea vuotta van­
hempaa. hevosta sekä noin 1,149,800 kahta vuotta vanhempaa nautaeläintä, 
oh vuonna 1916 vakuutettu noin 21 .7  % hevosista ja ainoastaan noin 5.i % 
nautaeläimistä.
Edellä olevat luvut osottavat, että eläinvakuutusta ainoastaan hyvin vä­
hässä määrässä harjoitetaan maassa. Vakuutettujen hevosten prosenttiluku 
on vuonna 1916 vähän kasvanut ja nautaeläinten pysynyt entisellään.
Paikallisten yhdistysten vakuutuskanta 1916 vuoden lopussa jakaantui 
eri lääneihin seuraavalla tavaha:
L ä ä n i .
Hevosia. Nautaeläimiä.
Luku. Vakuutnsafvomk. Luku.
V aku atrusarvo 
mk.
Uudenmaan......................................... 1,080 522,149 1,226 185,071
Turun ja Porin ................................. 3,414 1,479,287 2,357 312,325
Hämeen.. • •......................................... 744 281,570 471 83,145.
Viipurin..................................... 8,718 3,740,020 14,176 2,221,088
Mikkelin ........................................... 651 212,837 1,322 122,100
Kuopion ........................................... 800 361,288 2,352 275,375
Vaasan ................................................ 16,253 6,150,401 12,406 1,694,633
Oulun................................................... 1,807 680,226 3,579 351,749
Yhteensä 33,467 13,427,778 37,889 5,245,486
Vakuutettujen hevosten luku on vähentynyt Hämeen ja Vaasan lääneissä. 
Samoin on vakuutettujen nautaeläinten luku vähentynyt Turun ja Porin, Vii­
purin, Mikkelin, Vaasan ja Oulun lääneissä. Muissa lääneissä on paikallisissa 
yhdistyksissä vakuutettujen eläinten luku vähän kasvanut.
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Vakuutuskantansa suuruuden mukaan voidaan yhdistykset ryhmittää 
seuraavalla tavalla, josta nähdään kuinka monta yhdistystä on eri vuosina 
kuulunut kuhunkin ryhmään.
V a k n u  t  n b k a n t a  o l i
V uonna p ien em pi k u in  
50,000 mk.,
50,0C0 m k—100,000 
m k: aan.
100,000 m k—200,000 
m k:aan.
200,000 m k —500,000' 500,000 m k tai sitä, 
m k:aan . j - suurem pi
luk u % Inka 7 . luku °/o luku % lu k u "A,
19Q5 10 17 .9 13 23 .2 19 33 .9 U 19.6 3 5.4
1906 18 23.7 17 22.4 27 35 .5 n 15.8 2 2.6
1907 14 17 .5 19 23.8 32 40. o 13 16.2 2 2.5
19 08 16 18 .8 17 20.0 31 36.5 19 22 .4 2 2.3
1909 16 .17.5 17 18.7 35 38 .5 ■ 20 22 .0 3 3.3
1910 22 22 .0 22 22.0 3 0 30 .0 23 23.0 3 3.0
1911 22 21.0 25 23 .8 35 33 .3 20 19.0 3 2.9
1912 25 22 .5 27 24.3 37 33 .4 19 17 .1 . 3 2.7
i 1913 27 22 .3 33 '27.3 38 31 .4 20 16.5 3 2.5
1914 3 0 24 .0 29 23 .2 41 32.8 22 17 .6 3 2.4
1915 32 25 .2 32 25.2 38 29.9 22 17.3 3 2.4
; 1916 3 0 23 .3 32 24.8 39 30 .2 25 19  4 3 2.3
Paikallisissa yhdistyksissä vakuutetuista nautaeläimistä on ollut yksinäis- 
vakuutuksessa 24,354 eläintä eli 64.8 %  ja joukkovakuutuksessa 10,447 eläintä 
eli 27.6 %, jota paitsi tietoja puuttuu 3,088:sta eli 8.1 %:sta. Vastaavat vakuu­
tusarvot muodostavat kohdaltaan 70.3 %, 22.6 % ja 7.1 %  koko vakuutus- 
arvosta. Niiden yhdistysten luku, joista tietoja edellä mainitussa asiassa puuttuu, 
on neljä. Eri vuosina on nautaeläimistä ollut joukkovakuutuksessa:
1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916
nautaeläinten luvusta 49.6% 53.8% 66.3% 52.2% 44.1% 42.5% 41.8% 37.9% 40.1% 27.8% 27.6% 
vakuutussummasta.. 47.1» 53.5» 56.8» 50.2» 42.9» 44.4» 42.5» 34.6» 28.7» 22.0» 22.6»
Tästä käy selville, että joukkovakuutukseen siirtyi kolmena ensimäi- 
senä vuotena yhä suurempi osa vakuutuskannasta, mutta että tämä luku vuo­
desta 1909 on askel askeleelta alentunut, ja että joukkovakuutuksessa yleensä 
on ollut väheinmän arvoisia elukoita kuin yksinäisvakuutuksessa. Tämä astuu 
etupäässä näkyviin vuonna 1914.
Vuoden kuluessa on vahingoittunut 516 hevosta, joista 319 on kuollut 
KoiVaussumma on ollut yhteensä 126,820 mk. Huonon hoidon takia ei kor­
vausta ole kielletty. Koska keskimääräinen vakuutuskanta vuoden kuluessa 
oli 33,567 hevosta ja niiden vakuutusarvo 12,692,123 mk, vahingoittui 1.54  %
Vakuutusolot v. 1916. B. 4
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vakuutettujen eläinten keskiluvusta, ja korvaussumma oli l.oo mk kutakin 
vakuutusarvon 100 markkaa kohti.
Nautaeläimiä on vuoden kuluessa vahingoittunut 271, joista on kuollut 
253. Korvaussumma on kaikkiaan 27,810 mk. Keskimääräinen vakuutuskanta 
vuoden kuluessa oli 39,438 nautaeläintä ja niiden vakuutusarvo 5,197,572 mk, 
joten on vahingoittunut 0.64 % vakuutettujen eläinten keskiluvusta. Korvaus­
summa on ollut 0 .5 3  mk kutakin vakuutusarvon 100 mk kohti. Yhdessä tapauk­
sessa on korvausta kielletty huonon hoidon takia.
Kutakin vahingoittunutta hevosta kohti on määrätty maksettavaksi kor­
vauksena keskimäärin 245: 78 mk ja kutakin nautaeläintä kohti keskimäärin 
109: 92 mk.
Sitä paitsi on pienen karjan vakuutuksesta ollut maksettava korvausta 
yhteensä 555 mk. Siis on toimintavuoteen kuuluva korvaussumma yhteensä 
155,185 mk.
Yleiskatsausta varten yhdistetään alla olevaan tauluun vastaavia tietoja 
niiltä kolmeltatoista vuodelta, joilta tilastollisia tietoja on saatavana.
V  ah ingoittam is- 
prosentti.
K orvaussum m a vakun- 
tussnm m an 100 m k:aa 
k ohti.
K orvaussum m a vah in k oa  
k ohti.







% °.o m k. m k. m k. mk.
1 9 0 4 ................................. 1.67 1 .68 1 .1 0 ' 1.00 230 : 03 55: 43
1 9 0 5 . ..... ........................ 1.77 1 .94 0 .96 1.08 212: 53 52: 68
1 9 0 6 ................................. 1.60 1.86 1.11 1.18 299 : 73 55: 96
1 9 0 7 ................................. 1 .63 1.45 0.97 1.00 . . 195: 04 62 : 25
1 9 0 8 ................................. 1.65 1.19 l . l l 0.87 224: 69 68: 2 1
1 9 0 9 ................................. 1 .74 1.46 1 .16 1.00 226 : 70 65: 2 0
1 9 1 0 ................................. 2 .03 1.26 1.20 0 .9 3 204 : 80 7 1 :3 0  ;
1 9 1 1 ................................. 2.31 1.25 1.68 0.97 299: 2 2 76: 56
1 9 1 2 ................................. 2.21 1 .52 1.37 1 .06 2 1 4 :0 5 71: 08
1 9 1 3 ................................. 1.64 1.33 1.26 1.00 22 5 : 49 80 : 65 j
1 9 1 4 ................................. 2.07 1.45 1.25 1 .04 213 : 27 81: 89 !
1 9 1 5 ................................. 1 .84 1.40 1 .24 0197 237: 58 84: 31
1 9 1 6 ................................. | 1.54 0 .6 4 . 1.00 0 .53 245: 78 1 0 9 :9 2  1
Toimintavuoden tarpeisiin on päätetty taksoibtaa:
erikseen hevosten vakuutusta, varten .......................................  136,021 mk
» nautaeläinten » » .......................................  30,430 »
» muita eläimiä varten ............................................................  566 »
» vararahastoa varten................................................................  12,787 »
erittämättä eri tarkoituksiin .............................................................  79,118 »
Yhteensä 258,922 mk
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Voidakseni tarkastaa, mitkä eläinvakuutusyhdistykset taksoittavat vuosi- 
tarpeisiin riittävän määrän ja mitkä eivät sitä tee, on kutakin yhdistystä varten 
tehty vuodelta 1916 samallaiset laskelmat kuin vuosilta 1909— 1916. Koska 
muutamat yhdistykset kantavat vuoteen kuuluvan taksoituksen vasta seuraa- 
vana vuonna, ja koska monasti voi vuoden lopussa jäädä joku osa vakuutus­
maksuista rästiksi, eivät vuoden aikana kannetut vakuutusmaksut (taulu VI, 
sar. 2 ) anna riittävän selvää vastausta, kun tahdotaan saada tietää yhdistyksen 
käytettävänä olevat varat, vaan on tähän tarkoitukseen meneteltävä kutakin 
yksityistä yhdistystä kohti samalla tavalla kuin edellä on tehty koko maata 
varten. Tuloiksi on silloin luettava tilivuotta varten päätetty taksoitus (taulu 
V; sar. 13, 15, 17, 19 ja 2 1 ) sekä vuoden kuluessa kannetut korot y. m. tulot. 
Vuoteen kuuluva varain tarve saadaan tietää siten, että summataan vuoteen 
kuuluvat vahingonkorvaukset (taulu V; sar. 3, 5 ja 6 ) sekä hoitokustannukset, 
korot ja muut menot (taulu VI; sar. 1 0 , 12 ja 13), johon vielä on lisättävä vara­
rahaston nousu tilivuoden kuluessa eli siis edellisen vuoden ja tutkimisvuoden 
lopussa vararahastossa olevan pääoman erotus.
Tämä laskelma osottaa, että vuonna 1916 oli 81 yhdistystä määrännyt 
taksoituksensa niin suureksi, että vuoteen kuuluvat tulot vastaavat vuositar- 
vetta, mutta että niin suuri määrä kuin 48 yhdistystä ei ole tässä asiassa nou­
dattanut oikeata menettelyä, jonka välttämättömyyttä kuitenkin on usealla eri 
tavalla koetettu terottaa yhdistyksien mieleen. Moni yhdistys jättää lisätaksoi- 
tusta ottamatta sinä vuonna, jolloin säännöllinen taksoitus ei riitä, toivoen seu- 
raavan vuoden tuottavan ylijäämää. Mutta tämä on keskinäisessä yhdistyk­
sessä vallan väärin, sillä jokaisen vuoden ja silloin yhdistyksen osakkaina olleiden 
tulee yksin vastata sen vuoden menoista, ja jos tarpeelliseksi käy, on heiltä vaa­
dittava lisämaksu. Eri lääneissä oli näihin ryhmiin kuuluvien luku seuraava:
Yhdistysten luku, joiden taksoitus 
oli riittävä ei ollut riittävä
Uudenmaan lään i.................................... .  5 1
Turun ja Porin lääni .................................  6 2
Hämeen lääni .............................................  2 1
Viipurin »   21 8
Mikkelin »    2 3
Kuopion »   4 1
Vaasan »   34 26
Oulun »    7 6
Yhteensä 81 48
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Tämä summa on 1.44 mb vuoden keskimääräisen vakuutussumman ku­
takin 100 mk kohti. Lisätaksoituksina ovat yhdistykset saaneet 4,565 mk. 
Korkoja y. m. tilivuoteen kuuluvia tuloja on yhdistyksillä ollut yhteensä 24,519 
mk. Molemmat viimeksimainitut erät ovat yhteensä 0.16 mk vuoden keski­
määräisen vakuutussumman 100 mk kohti. Siis on yhteensä ollut käyttetävänä 
288,006 mk eli 1.60 mk keskimääräisen vakuutussumman 100 mk kohti. Siitä 
tarvitaan vuoteen kuuluviin
vahinkojen korvaamisiin 155,185 mk eli 0.8 6 100 mk:n keskim. vak.summ. kohti
hoitokustannuksiin........ 36,407 » » O.20 » » » » »
vararahastojen lisäyksiin 32,074 » » 0.18 )> » '» » »
muihin menoihin............ 29,772 » » 0.17 » » » » »
Yhteensä 253,438 mk eli 1.41 100 mk:n keskim. vak.sumtn. kohti
Siis ovat vuoteen 1916 kuuluva taksoitus ynnä muut tulot olleet 34,568 
markkaa eli 0 . 1 9 mk keskimääräisen vakuutussumman 1Ö0 mk kohti suuremmat 
kuin samaan vuoteen kuuluvat korvaukset, hoitokustannukset, muut menot ja 
vararahastojen kasvu yhteensä. Tämä osottaa että vuositaksoitus on vuonna 
1916 keskimäärin ollut riittävä, eli toisin sanoen että, jos kaikki yhdistykset 
olisivat muodostaneet yhden ainoan yhdistyksen, olisi sille syntynyt pieni yli­
jäämä, kun vararahasto oli saanut sille tulevan, hyvinkin tarpeellisen lisäyksen.




ja korkoja y. m. tuloja 
sekä maksaneet










24,680 '» 223,233 mk
joten on syntynyt ylijäämää .............................................................  70,749 mk
Tästä on siirretty sääntöjen mukaisiin vara­
rahastoihin ...............................................  32,074 mk
ja muihin rahastoihin ....................................... 5,848 » 37,922 mk
Hoitokustannukset ovat muodostuneet 14.1 % sekä korot ja muut menot
l l .o  %  vuoden kuluessa kannetuista vakuutusmaksuista.
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Yhdistysten varat olivat 1916 vuoden lopussa sijoitetut seuraavalla tavalla:
Talletettu pankeissa ja säästöpankeissa....................... 149,530 mk
Lainattu velkakirjaa vastaan ......................................... 17,001 »
» yhdistykselle vararahaston varoja ................  20,717 »
Rahaa kassassa .................................................................  61,868 »
Maksamattomia vakuutusmaksuja ............................... 35,448 »
Muita varoja .....................................................................  4,971 »
Yhteensä 289,535 mk
Yhdistysten varsinaiset velat 1916 vuoden lopussa olivat:
Maksamattomia korvauksia ...........................................  7,932 mk
Lainattu vararahastosta .................................................  20,717 »
» muualta ........................................................... , 47,344 »
Muita v e lk o ja .....................................................................  2,853 »
Yhteensä 78,8^6 mk
%
Siis oh yhdistyksien puhdas omaisuus 1916 vuoden lopussa 210,689 mk, ja 
on se vuoden kuluessa kasvanut 76,780 mk. Epäkohtana, jonka edellä esitetyt 
luvutkin puolestaan ilmaisevat, on myöskin mainittava, että monet yhdistykset 
pitävät vallan liian paljon varoja kassassa ja että perimättä jääneiden vakuutus­
maksujen summa on liian suuri. Hyvänä puolena mainittakoon että v. 1916 
sekä yhdistysten vararahastoista ja muualta lainattujen varojen summa on huo­
mattavasti vähentynyt, koska vararahastot olivat 1916 vuoden päättyessä noin 
164,900 mk ja niistä oli lainattu 22,700 mk, alkaa yhdistyksillä jo olla todellinen, 
hätätilassa käytettävä ja juuri sitä varten säästetty omaisuus. Yhdistysten 
puhdas Omaisuus muodosti 1916 vuoden lopussa 11 .25  mk kutakin vakuutus- 
kaiman 1,000 markkaa kohti vuoden lopussa. Vertauksen vuoksi esitetään vas­
taavat luvut myöskin yuosilta 1906— 15:
V u o n n a 1906 .......... ..........  1 .52  m k V u o n n a  1911 ........
» 1907 .......... ..........  1 .47 » » 1912 .......... ------  4 .58 »
» 1908 .......... ..........  1 .23 » » 1913 .......... . . . .  5.50 »
» 1909 .......... ..........  1 .46 » » 1 9 1 4 ........ ; . . . .  6 .79 »
» 1910 .......... ..........  '2 .9 7 » » 1915 .......... . . . .  7 .82 »
Tästäkin näkyy että yhdistysten puhdas omaisuus on yleensä ja varsinkin 
viimeisinä vuosina kasvanut jonkun verran nopeammin kuin vakuutuskanta.
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Vertailun vuoksi Ilmoitetaan vastaavat luvut myöskin vuosilta 1909— 1915.
Yhdistysten luku, joiden taksoitus 
oli riittävä ei ollut riittävä
1909 ...............................................  40 yhd. . 51 yhd.
1910 .............................................  51 » 49 »
1911 .............................................. 57 » 48 »
1912 .............................................. 56 » 56 »
1913 .............................................. 80 » 42 »
1914 ..............................................  67 » 59 »
1915 ......................... '...................  82 » 45 »
Siis on kyllä viimeisinä vuosina huomattava jonkunlainen edistys puheena 
olevalla alalla, mutta on vielä vallan liian monta yhdistystä, joiden hallitukset 
eivät ole oivaltaneet, että riittävä taksoitus on välttämätön ehto, jos mielii saada 
yhdistyksen toiminta vakavaraiselle kannalle.
Seuraavassa ilmoitetaan läänittäin niiden rahamäärien summa, jotka riit­
tävästi' taksoittaneiden yhdistysten tileissä nousivat yli vuositarpeen, sekä 
niiden, jotka riittämättömästi taksoittaneiden tileissä muodostivat vajauksen.








Uudenmaan ................................................ 2,944 42 +  2,902
Turun ja Porin ......................................... 13,938 1,072 +  12,866
Hämeen ....................................................... 280 101 4-  179
Viipurin ...................................................... 17,084 9,970 +  7,114
Mikkelin...................................'................... 911 484 +  427
Kuopion....................................................... 2,320 62 +  2,258
Vaasan........................................................... 15,934 9,376 +  6,608
Oulun .......................................................... 3,689 1,475 +  2,214
Yhteensä 57,150 22,582 +  34.568
Tästä näkyy että suurin vajaus on vuonna 1916, samoin kuin useimpina 
edellisinäkin vuosina, syntynyt Viipurin ja Vaasan lääneissä. Vuosi 1916 on 
kuitenkin en simainen, jolloin kaikissa eri lääneissä on syntynyt ylijäämää, ja 
näideh ylijäämien suinma on huomattavasti suurempi kuin edelläsinä vuosina. 
Edellä huomautetun kaikista välttämättömimmän taksoituksen lisäksi olisi 
tietysti myöskin pidettävä silmällä varojen hankkiminen edellisinä vuosina 
syntyneiden velkojen lyhentämiseksi.
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Kussakin eri läänissä toimivien yhdistysten puhtaan säästön 1916 vuoden 






Uudenmaan lä ä n i.................... ............  12,732 mk 18 .01  'ink
Turun ja Porin lään i.............. ............  23,099 » 12.75 »
Hämeen lääni .......................... ............  6,894 » 18.89 »
Viipurin » .......................... 11.07 »
Mikkelin » .......................... 13.26 »
Kuopion » ........................... ............  12,291 » 19.30 »
Vaasan » .......................... ............  73,013 » 9.27 »
Oulun » .......................... ............  12,212 » 11.83 »
210,689 mk 11.25 mk
Suhteellisesti suurin on siis puhdas säästö Kuopion, Hämeen ja Uuden­
maan läänissä, sekä pienin Vaasan läänissä. Koska yhdistysten luku monessa 
läänissä on vahan pieni, vaihtelevat edellä esitetyt luvut kuitenkin suuresti 
vuodesta toiseen.
Samassa läänissä toimivien yhdistysten varat ovat myöskin tuntuvasti 
eri suuret. Tämän asian valaisemiseksi, mitä absoluuttisiin lukuihin tulee, ryh­
mitetään yhdistykset 1916 vuoden lopussa niiden omistamien varojen suuruuden 
mukaan, kun niistä on vähennetty maksamattomat korvaukset sekä kaikki 
lainat. Alla olevassa taulukossa tavattavat luvut osottavat joka ryhmään kuu­
luvien yhdistysten luvun.
L A a n i.
Velat ovat varoja suuremmat
Ei ole varoja eikä 
velkaa.

























g 3 3 ^ 
B g- 
§K
Uudenmaan.............................. i 1 2 2 6
Turun ja Porin ....................... — l — i — — 4 2 8
Hämeen..................................... — — — 2 — — 1 3
Viipurin..................................... l 2 2 i 4 1 10 8 29
Mikkelin .................................. — — — — 2 1 2 — 5
Kuopion .................................. — 1 — — — 1 — 3 5
Vaasan ..................................... i — 1 4 19 • 11 16 8 60
Oulun........................................ — — 3 — 4 3 1 2 13
Yhteensä 2 4 6 6 32 18 35 26 129
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Siis oli 1916 Tuoden päättyessä kaikkiaan 9.3 % kaikista yhdistyksistä 
sellaisia, joiden velat ovat varoja suuremmat, ja 86. o sellaisia, joiden varat 
ovat velkoja suuremmat. Niiden yhdistysten luku, joiden velat ovat 500 mk 
ja sitä enemmän varoja suuremmat, on 4.7 %; niiden luku, joilla ei ole mitään 
varoja eikä velkoja taikka joiden varat tahi velat eivät nouse 500 markkaan, 
on 34.i %, ja niiden luku, joiden varat ovat 500 markkaa tahi sitä suuremmat, 
on 61.2 % yhdistysten koko luvusta. Ainoastaan 20.2 % yhdistyksistä omistaa 
nykyään enemmän kuin 3,000 mk:n pääoman. Kehityksen selvittämiseksi esi­
tetään viimeksi mainittuja lukuja vuosilta 1910— 16:
Velka pienempi
Velka 500 kuin 500 mk tai Varat 500 
mk tai sitä varat pienemmät tahi sitä
suurempi kuin 500 mk suuremmat
1 9 1 0 ............................. ...........................  19.0 0//o 46.0 % 35.0 %
1 9 1 1 ........................... ...........................  9.5 » 51.4 » 39.1 »
1 9 1 2 ............................. ...........................  12.6 » 46.9 » 40.5 »
1 9 1 3 ............................. ...........................  10.7 » 43.8 » 45.5 »
1 9 1 4 ............................. ........................... 11.2 » 35.2 » 53.6 »
1915 . . ......................... . .......................  8.7 » 40.1 » 51.2 »
1 9 1 6 ............................. ......................... 4.7 » 3 4 .i » 61.2 »
Tästäkin nähdään että pieni ja varsin hidas taloudellisen aseman para­
neminen tosin on huomattvissa, mutta että yhdistykset edelleen ovat yleensä 
varsin heikkoja.
Alla olevissa tauluissa ryhmitetään vahingot sen mukaan, minä kuukausina 
ne ovat tapahtuneet. Tähän tarvittavat tiedonannot ovat kuitenkin vielä kuten 
edellsenäkin vuotena jonkun verran vajanaiset. Siten on 516:stä hevosia koh-* 
danneesta tapaturmasta saatu ajan mukaan ryhmitetyksi vain 486 tapausta eli 
94.2 %, ja nautaeläimiä kohdanneista 27lista tapaturmasta vain 263 tapausta 
eli 97.0 %.
Hevosia kohdanneet vahingot vuonna 1916.







































U u d e n m a a n ........................ 2 1 2
l
2! .2 1 i 11
Turun ja  P or in  ............... 6 '7 10 9 3 s 6 4 2 5 5 4 63
H äm een ................................. • 2 2 1 1 2 3, 3 — 1 1 li 17
V iip u rin ................................ 21 12 11 16 11 9 11 i 8 7 6 7 5 124M ikkelin  ............................. — 1 __ — l 1 1 1 1 2 7
K u op ion  ............................ — 1 3 2 — l 1 — 1 1 1 10
Vaasan ................................. 27 14 25 27 20 24 15 14 14 12 13 21 226O ulun ...................................... 4 2 1 5 2 4 3 — 1 2 2 2 28
Y hteensä  k ok o  maassa 60 37 52 62 40 41 42,1 32 27 26 31 36 486
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Nautaeläimiä kohdanneet vahingot vuonna 1916.



















































Uudenmaan................... i i 2 i 2 1 1 9
Turun ja Porin ............. i — — 1 — — 3 1 — 2 — 1 9
Hämeen........................... 2 — _ — — — 1 — — — - 3
Viipurin...................................... m 12 10 10 13 14 22 9 9 8 C 3 126
Mikkelin ................................. i 1 i — — 3 4 — — 1 1 12
Kuopion ................................. i 2 — — — 9 5 — — 2 - 19
Vaasan ..................................... 4 6 2 12 8 12 8 2 8 5 4 3 74
Oulun.............................. 1 1 1 1 1 1 2 — 1 1 1 11
Yhteensä 20 22 15 26 23 39 45 16 17 19 13 8 263
Kolmen vuoden tilasto on tietysti vallan riittämätön varsinaisten pää­
tösten tekemiseen. Voidaan kuitenkin ehkä jo panna merkille että hevoset 
ovat kunakin vuotena loukkaantuneet suuremmassa määrässä talven keski- 
kuukausina, kun taas nautaeläinten tapaturmavaara on ohut suurin kesän alku­
puolella.
Alla olevissa tauluissa esitetään ne syyt, jotka ovat aiheuttaneet vakuu­
tettujen hevosten vahingot, ja otetaan erikseen läänittäin huomioon ne tapaukset, 
milloin vahingon seurauksena on ollut toiselta puolen kuolema, toiselta puolen 
hevosen arvon aleneminen.
Kuoleman tapauksen aiheuttaneiden vahinkojen syyt hevosten vakuutuksessa.
1
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U. 1........ __ 2 18.2.- 5 45.4 4 36.4 11
T. j. P. 1. 2 7.1 1 3.6 1 3.6 — 3 10.7 3 10.7 1 3.6 1 3.6 — — 9 32.1 7 25.0 28
h . 1. . . . ; 2 14.3 — — • — — — — — — — - 2 14.3 1 7.1 6 42.9 — — 3 21.4 — — 14
Vi. 1...... 5 8.2 2 3.3 1 1.6 — — 1 1.6 — — 5 8.2 3 4.9 7 11.5 4 6.6 1 1.6 10 16.4 22 36.1 61
M. 1....... 1)16.7 — — — — — — — — — 1 16.7 — — — ' — 1 16.6 3 50.0 6
K .  1............... — — — 1 lO .o — — — — — — 5 50.0 1 lO .o — — 3 30.0 — — 10
Va. 1. . . 14 8.0 5 2.8 4 2.3 4 2,3 3 1.7 i 0.6 4 2.3 16 9.1 43 24.6 11 6.3 2 1.1 35 20.0 33 18.9 176
0 .  1........ 2 14.3 2 14.3 — — — — — 1 7.2 — — — — 3 21.4 1 7.1 4 28.6 1 7.1 14
Y hteensä |26 8.2 10 3.1 7 2.2 4|l.3 4Í1.3 0.3 13 4.1 ¡30 9.4¡53 16.6 27 8.5 4 1.2 70121.9 70 21.9 319
Vakuutusolot v. 1916. B. 5
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Arvon alentumisen aiheuttaneiden vahinkojen syyt hevosten vakuutuksessa.
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Yhteensä ll(U'79l 4«.ill4 7.l| 5, 2.5: 7 3.6171 8.6 9 4.6 24.01 4l 2.0 10.n119 9.7|39! 19.8497'
Tästä nähdään että, milloin hevonen on kuollut, syynä useimmissa tapauk­
sissa on ollut ähky tahi muu vatsatauti, ja milloin arvonaleneminen on tapah­
tunut, tämä useimmin on ollut patin takia.
Samalla tavalla esitetään seuraavissa tauluissa vakuutettuja nautaeläimiä 
kohdanneiden vahinkojen syyt.
Kuoleman tapauksen aiheuttaneiden vahinkojen syyt nautaeläinten vakuutuksessa.
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Milloin nautaeläin on kuollut, on syynä useimmissa tapauksissa ollut puna­
tauti taikka muut vatsa- tai suolivammat.
Kuinka monessa tapauksessa suoranainen tapaturma on aiheuttanut edellä 
esitetyt vammat, esittävät alla olevaan tauluun otetut luvut, ja esitetään nämät- 
kin luvut läänittäin.
Tapaturma on ollut vahingon aiheena.
.. H evoset. N autaeläim et.
L ä ä n i .
Vam m an seurauksena oli V am m an seurauksena o li
kuolem a. arvonalennus. kuolem a. arvona len nu s.
Luku. t 0//  0 Lnku.




Turu ja P orin ..................................... 3 1 10.7 *> 5.7 - — -
Hämeen ............................................
3 1
21.4 - - — —
Viipurin ............................................. 7 I 11. S 1 33.3 12 ; 9.5 —
Mikkelin ............................................................... 2 : 33.3 — 1 ; 7 -7
Kuopion ............................................................... 1 1 10.0 4 21.0 —
Vaasan ....................................................................
12 i 6.9 3.2 5 1 7.5 i ll.i
Oulun.......................................................................... 4 ! 28.6
_ 3 42.9 — —
Yhteensä 32- | 10.0 5 2.5 26 CO
O
i 5 .6
Nämä tiedot on ensi kerran koottu vuodelta 1916, joten aines vielä on niin 
pieni, ettei sen pohjalla voida ryhtyä päätöksien tekemiseen.





SOMMES ASSURÉES, INDEMNITÉS ET TAXATION.
I




3 4 j ö | 8 7 
Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poiaiu ke matta. 
Sommes assurées, rèaas. non  déduites.
1 8 9
1 $ = 1
4 m
i § i § i
10 | Il 
Vakuutuskir- 
jain luku. 




1 (Lääni ja kunta.)
S 1
1* g
». o « »
» < 
" f  i
Vuoden aikana tapahtunut 
lisäys + , vähennys —. 
M ouvem ent pendant Vannée.
Vuoden lopussa. 
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paloapuyhd......... 1871 37,797,260 + 1,600,000 + 1,742,300 29,500,000
■
11,639,560 41,139,560 2,500,805 7,209
:
7,323
3 Pusula. . . . 1908 2,414,240 4" 27,750 ri- 45,240 1,789,850 697,380 2,487,230 358,973 837 855
■ 4 Yhteensä 40,211,500 _i_ 1,627,750 -h 1,787,540 31,289,§50 12,336,940 43,626790 2,859,778 8,046 8,178
5
Helsingin kihlakuntia. 
Sipoo . '.................. 1894 5,787,310 42,190 H- 171,130 3,958,830 1,957,420 5,916,250 1,930 2,042
6 Askula................... 1879 1,711,570 ri- 12,800 -f 25,000 1,131,420 617,950 1,749,370 68,300 866 880





paloapuyhd. 1892 50,250,930 + 384,610 + 969,760 37,144,660 14,460,640 51,605,300 1,931,505 15,364
*
15,715
9 Artjärvi ................ 1866 1,938,216 + 40,680 + 118,174 1,330,636 766,434 2,097,070 — 150 357
10 Elimäki................. 1889 4,412,580 _L 83,600 i- 13,720 3,607,920 901,980 4,509,900 — 1,293 1,283
U Iitti ....................... 1879 7,971,750 — 96,610 — 57,110 5,075,900 2,742,230 7,818,130 1,364,050 1,639 1,562
12 Jaala..................... 1889 1,388,330 ri- 33,610 -t- 15,270 909,410 527,800 1,437,210 476,622 292 294
13 Orimattila ............ 1884 4,615,740 + 21,080 f 17,830 2,953,620 1,701,030 4,654,650 1,299 1,242
14 Yhteensä 70,577,546 + 467,070 f 1,077,644 51,022,146 21,100,114 72,122,260 3.772,177 20,037j 20,443
ia Yhteensä Uudenmaan 
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14 I 15 | 16 | 17 
T i l i v u o t e e n  l c u u l u v a t  v a h i n g o t . 
S inistres de Vannée coulante.
18 ] 19 | 20 
T i l i v u o t t a  v a r t e n  p ä ä t e t t y  
t a k s o i t u s .
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K i i u t e i -
m i s t ö ä .
Immeubles.
I r t a i m i s ­
t o a .
M eubles.
Y h t e e n s ä .
Somme.
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45 ,850,590 35,000 18 14,874 7,046 21,920 88,362 36 2 2
3 , 224,720 10,000 1 1,950 — 1,000 — 2,950 — 5,768 09 2,000 — 1 80 s
49 ,075,310 19 16,824 — 8,046 — 24,870 — 94,130 45 2,000 — 1 92
'  7,328,060 30,000 3 19,385 6,710 80 26,095 80 8,635 18 1,306 25 1 18
4
5
2, 233,840 8,000 3 2,765 50 248 — 3,013 60 2,928 96 239 73 1 30 6
9 , 561,900 6 22,150 50 6,958 80 29,109 30 11,564 14 1,545 98 1 21
59, 360,890 53 73,041 35 34,004 15 107,045 50 99,724 33 17^143 83 1 68 l )  U.5 %  y h d i s t y k s e n  k o k o  v a k u u t u s ­
k a n n a s t a .
7
8
2, 347,635 30,000 1 30 — — — 30 — 3,457 49 — — 1 50 9
5,476,860 27,000 2 140 — — — 140 — 9,666 83 1,700 — 1 75 10l
8, 827,470 22,000 11 1,669 44 1,705 60 .  3,375 04 52,143 76 983 20 . 5 79 “ i
1,717,800 10,000 1 50 — — — 50 — 3,399 54 509 82 2 — 121
5 , 156,490 36,000 5 3,275 — 1,512 65 4,787 65 10,312 98 1,546 95 3 — 4 13
82, 877,145 — 73 78,205 79 37,222 40 115,428 19 178,704
i
93 21,883 80 2|l 6 14
143, 374,736 ____ 98 117,180 2» 52,227 20 169,407 49 287,177 96 25,429 78 2 — 15




3 ! l i  5 : 6 ! 7 
Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poUlukematta. 
S om m es a s  (tarées, r éa ss . n o n  d éd u ites.
! 8 9
I L s s  
i  B ff fr§  ® c  B
10 ! 11 
Vakuutuskin 
jäin luku. 
N o m b re  d es  
p o lic e s .
1
Yhdistys. 









Sr «  
§■8 f
Vuoden aikana tapahtunut 
l i s ä y s v ä h e n n y s — . 
M o u v e m e n t  p e n d o n t  V a tn tfe .
Vuoden lopussa.
À  la  f in  d e  V a n n ée .
2 2
1 1 «
s-®- i l l














M eu b les .
Kiintei-
mistöä.




M eu b ies .
!
| Yhteensä. 
















Tonia j a  Porin 
lääni.
A h v e n a n m a a n  k i h ­
l a k u n t a .
Ahvenanmaan . kih- 
lak. paloapnyhd.1) 1866 20,090,940 + 699,180
i
+ 301,070 13,456,480 7,534,710
%
20,991,190 3,777 3,814
2 Lemlanti y. m........ 1883 988,790 + 13,840 + 13,410 636,566 379,475 1,016,040 — 222 225
3 Föglö y. in............ 1873 1,441,000 45,200 + 29,180 875,200 640,180 1,515,380 — 415 398
1 4 Brändö y. m.......... 1881 498,000 + 4,000 — 47,787 342,000 112,213 454,213 — 120 120




Vehmaa y. m......... 1873 4,486,740 + 104,010 + 223,000 3,341,520 1,472,230 4,813,750 1,012,380 997 1,017
1 T Taivassalo y. .. 1884 4,588,060 + 140,200 + 83,880 3,416,830 1,395,310 4,812,140 383,080 2;242 2,271
s Laitila y. m........... 1889 11,755,990 + 478,530 + 410,240 7,850,680 4,794,080 12,644,760 393,508 3,601 3,661




Mynämäki y. m. . . 1891 7,351,530 + 546,270 4 - 444,730 4,459,220 3,882,310 8,341,530 283,580 1,950 2,027
11 Rymättylä y. m. . . 1884 1,065,437 + 200,855 + 75,232 920,537 420,987 1,341,524 566,328 188 194
12 Rymättylän tilatto­
mani paloapuyhd. 1898 635,840 + 105,170 4- 74,730 530,360 285,380 815,740 47,030 380 413
13 Nauvo.................... 1867 2,602,035 + 87,090 + 33,280 2,079,695 642,710 2,722,405 — 852 877
14 Korpo y. m............ 1869 1,691,670 + 28,370 3,670 1,236,490 487,220 1,723,710 — 542 541
15 Yhteensä 13,346,512 + 966,755 -t- 631,642
I




Paimio................... 1875 4,871,330 + 2,418,205 4- 1,046,985 5,315,865 3,020,655 8,336,520 264,400 1,303 1,172
17 Sauvo y. m............ 1893 3,285,440 + 79,190 "h 32,960 2,345,590 1,052,000 3,397,590 360,320 1,266 1,334
18 Parainen * )............ 1874 6,512,460 + 216,570 “h 125,670 5,065,755 1,788,945 6,854,700 817,290 2,894 2,966
19 Yhteensä ] 14,669,230 4 - 2,713,966 4~ 1,205,615 12,727,210 5,861,600 18,588,810 1,442,010 5,463 5,472
513
1  5?
Î |  »




l 'g .f Si 
r s p B-
14 15 | • 16 | 17 
Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 
Sinistres de Vannée coulante.
18 | 19 | 20 
Tilivuotta varten päätetty 
taksoitus.
T axation  pour Vannée.
21
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de la toi. N
:o 12. \
«
M u is t u t u k s ia .
$ m f 3hif. Stmf JWS 1«a itm f ■pu. Sm f 7*a Xmf: m p u
■
19,426,070 40,000 20 11,710 2,635 75 14,345 76 23,310 08 ' 1 20 l ) Toimintavuosi 1915, 11, l-*-1916, 1
1,016,040 20,000 — — — — — 473 73 189 48 — 48
10, 31. 2
1,516,380 12,000 4t 165 207 25 372 25 833 05 454 20 — 55 3
454,213 10,000 — — — • — — — — 227 10 136 26 — 20 4
22,410,703 — 24 11,875 2,843 — 14,718 — 24,843 96 779 94 1 11 5
4,824,750 19,000 1 6,000 600 6,600 8,118 94 1,643 73 1 80 6
5,428,170 12,000 5 1,457 — 746 85 2,203 85 6,901 71 1,592 64 1 30 7
14,254,690 28,000 16 8,261 — 2,631 75 10,892 75 20,811 22 4,164 11 1 50 8'
24,507.610 — 22 15,718 — 3,978 60 19.696 60 35,831 87 7,400 48 1 46 e
8,563,060 20,000 9 1,764 735 25 2,499 25 8,075 96 4,037 98 1 ioj
1,274,084 6,000 1 400 — 394 — 794 — 1,442 75 218 49 1 10 n i
815,740 4,000 1 50 __ 58 108 __ 883 54 _ __ 1 08 12,
2,722,405 27,000 — — — — — — — .2,370 — 592 50 — 87 131
1,723,710 15,000 2 505 — 642 — 1,147 — 2,170 10 47843 1 20 14
15,098,999 — 13 2,719 — 1,829 25 4,548 25 14,942 35 5,327 40 1 15,
9,928,601 29,000 2 255 255 12,753 51 2,550 60 1 50
1
16l
3,984,970 18,000 3 1,925 — 1,637 25 3,562 25 8,047 90 804 75 2 — 171
8,202,275 25,000 5 672 50 335 — 1.007 50 12,912 04 — — 1 90 *) Toimintavuosi 1916. 11. 1—1916. 10. 31,
1 8i
22,115,846 — 10 2,862 50 1,972 25 4,824 75 33,713145 3,355 35 * l|51 19'
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3 4 1 5 ; 6 | 7 
Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislukematta. 
Sommee assuries, rSans. non dtötUtee.
8 i)
S <2
Ö ^-2,0S CW£1 O* S ESS »
~ I  § i ~
P  l i i
h l h




Hombre des i 
polices.
' Yhdistyä. 












Vuoden aikana tapahtunut 
lisäyB'+, vähennys— . 
M ouvem ent pendant Vannée.
] Vuoden lopussa.




Sodit¿x. f  lf 
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; i Perniö................... 1867 7,543,830 — 22,580 19,910 3,980,240 3,521,100, 7,501,340 1,004,070 1,256 1,259!
i 3 Finby ................... 1905 1,929,085 67,700 + 75,900 1,283,895 788,790, 2,072,685 569,840 520 532
; 4 Kisko y. m............ 1874 3,417,820 J- 236,720 - 132,200 2,339,420 1,447,320 3,786,740 1,785,838 628 606
î 6 Kiikala ................. 1876 2,983,455 -  137,030! - 116,290 1,945,505 1,291,270) 3,236,775 283,580 543; 5611
6 Halikko y. m......... 1870 7,572,620 * 179,080 1, 302,860 4,717,640 3,336,92o! 8,054,560 52,700 1,596 1,642
7 Uskela y. m........... 1874 10,168,640 + 345,790 -f 136,000 6,232,770 4,417,660 10,650,430 273,100 3,18311 3,277!




Ulvila y. m............ 1890 11,670,480 -*■ 1,833,130 1,697,910 6,985,400 4,920,300 11,905,700 3,313,200
1
3,540¡ 3,623.
10 Nakkila................. 1889 3,806,670 i- 681,880 - 221,660 2,697,660 2,012,550 4,710,210 1,020,100 904' 919
11 Merikarvia y. m. . . 1891 7,479,540 + 489,060 — 378,680 5,965,330 1,624,590 7,589,920 0 - 3,250 3,312,
13 Kiukainen y. m. . . 1885 25,068,800 +  673,160 - 733,250 16,554,240 9,920,970 26,475,210 — 12,114 7,306









Ikaalinen............... 1891 7,100,877 -  218,045 141,666 4,559,822 2,900,766 7,460,588 185,450 2,966!
i
3.0071
16 Parkano ................ 1899 2,289,060 4 111,180 - 49,690 1,574,540 875,390 2,449,930 352,823 1.160: 1,176
17 Kankaanpää y. m. .. 1892 5,987,325 — 324,975 4- 1,154,774 4,300,025 2,517,099 6,817,124 — 1,922 2,023;




Karkku y. m........... 1894 2,688,065 79,175 t 14,580
1





20 Mouhijärvi y. m. . . 1878 4,774,140 + 180,600 4 76,260 3,497,192 1,532,808 5,030,000 1,829,288, l u i 1,212
21 Lavia..................... 1885 l,641,285j 4 67,510 t 51,780 1,184,185) 576,390 1,760,575 300,225, 533: 538,
22 Tvrvää y. m........... 1872 8,562,940j 4- 360,980 -r 211,130 6,181,290 2,953,760 9,135,050 “il ,435,268) 3,425; 3,514
23 Yhteensä 17,666,4301+ 688,265| f 352,750| 12,768,1021 5,939,343 18,707,445] 4,224,295: 5.740Í 5,937,
7I l  <• 
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Korkein sallittu vakuutus- ! 
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Tilivuotta varten päätetty taksoitus.
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SVnf. S * fl 3m f. m Sm f 5** Sm f. fèH jtä
.
11,218,150 22,000 8 837
■
- 152 75 989 75 6,969 76 6,969 76 64 1
17,856,870 12,000 5 2,525 — 2,230 20 4,755 20 9,488 10 942 — — 50 2
2,238,467 12,000 1 — — 115 30 115 30 4,540 27 — — 2 — 3
4,480,500 12,000 4 3,000 — 1,618 — 4,618 — 5,215 08 1,209 25 1 30 4
3,625,562 12,000 1 100 — 10 — 110 — 3,438 42 — — 1 — 6
8,054,560 20,000 3 885 — 245 50 1,130 50 8,696 58 2,174 14 1 08 6
11,703,160 20,000 10 3,285 — 7,888 50 11,173 50 17,809 80 3,565 05 1 67 7
59,177,269 32 10,632 12,260 26 22,892 25 56,158 01 14,860 20 95 «
13,073,940 25,000 24 15,289 75 3,979 80 19,269 55 26,147 88 3,255 99 2 0
4,710,210 12,000 3 ' 634 — 64 50 698 50 7,064 69 706 47 1 65 10
8,118,030 20,000 18 11,712 — 9,813 50 21,525 50 16,715 55 1,635 09 2 — 11
30,425,780 52,000 48 9,446 — 11,521 77 20,967 77 48,635 78 8,570 27 1 70 J) 20 % koko vakuutuskannasta eli 12
2,265,425 14,000 4 5,248 — 3,033 — 8,281 — 3,821 73 679 62 1 69 13
58,693,385 _ 97 42,329 75 28,412 57 70,742 32 102,385 63 14.847 44 1 92 14
8,777,022 25,000 12 2,358 50 1,679 75 4,038 25 17,618 73 1,059 25 • 2 15
2,762,580 12,000 . 2 93 40 218 60 312 — 4,269 83 377 01 1 58 16
7,688,766 40,000 16 2,957 15 1,200 — 4,167 15 11,179 38 2,235 80 1 50 17
19,228,368 — 30 5,409 05 3,098 35 8,507 40 33,067 94 3,672 06 1 72 18
2,781,820 22,300 3; 128 138 266 5,563 64 2 i 10
5,508,000 14,000 4| 970 — 319 25 1,289 25 11,023 54 — — 2 1 20
1,967,132 11,000 5 980 — 449 50 1,429 50 3,939 45 — — 2 — ■ 21
10,337,320 30,450 15 5,625 — 2,611 50 8,236 50 20,451 18 3,067 68 2 I •) Sitäpaitsi 25 % koko vakuutushan* | nasta eli nolo 2,567.500 mk.
22
20,594,272 — 27 7,703 — 3,518 ¡25 11,221 25 40,977181 3,067 68 1 99 23
1916. Taulu. I 8
1






i |f  fo<n
3 V * 1akuutussumma
Sommes
uoden oliona lisäys 4, vähe 
rornement pend
5 | 6jälleenvakuutettu osa p 
assurées, rials, non didi
7 8 oislukematta. 
titee.
luoden opussa. 
la fin  de Vannée.
9
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tapahtunut nnys —. 





















H m fStm fi S b tf 9m f. 5%:
Loimaan kihlakunta. \
1 P u n k a la id u n ............. 1896 3.679.5601 -J- 525,775 316,615 2,631,405 1,167 315 3,788 72(1 1 AAft 9, nftfi 3/335]
2 L oim a a  y . m ............... 1871 13,320,940 + 567,050 4 - 236,670 9,138,290 4,986,370 14,124,660 1,623,025 5,087 6,291
3 K o k e m ä k i y .  m . . . 1871 23,641,390 f  1,284,900 4- 1,192,930 16,186,370 9,932,850 26,119,220 8,656,060 16,696 18,074
4 Y h teen sä 40,541,890 + 2,377,725 4- 1,112,985 27,966,065 16,076,535 44,032,600 11,800,965 23,868 25.600
Maskun kihlakunta.
5 . M a rttila  y . m ............. 1868 8,763,430 + 434,640 4 - 578,090 5,654,940 4,121,120 9,776,060 2.292,710 1,788 1,844
6 L ie to  y . m ................... 1870 3,700,920 + 310,410 + 221,830 2,747,690 1,485,470 4,233,160 519,260 713 741
7 N o u s ia in e n .................. 1866 2,254,530 - 25,310 4- 45,000 1,447,660 877,180 2,324,840 341,440 620 629
8 P ö y ty ä  y . m ................ 1870 5,210,870 + 219,880i+ 199,810 3,670,240 1,960,320 5,630,660 14,000 1,219 1,242
9 M ask u  y . m ................. 1878 9,044,348 + 401,090 + 213,725 6,476,203 3,182,960 9,659,163 987,726 1,766 1,794
10 Y h teensä 28,974,098 + 1,391,230 -f 1,258,465 19,996,733 11,627,050 31,623,783 4,155,136 6,106 6,250
11 Yhteens& Turon ja  Po*
,
1
rln IBBnlssS............. 268,650,732| + 14,341,765 4- 6,888,725|l83,016,854 105,964,3681289,881,222 33,762,468 93,545 91,724
Hämeen lään i.
Ruoveden kihlakunta.
13 R u o v e s i ......................... 1866 7,644,020 - 122,990 - f 119,380 5,360,450 2,525,940 7,886,390 2,894,526 1,483 1,502
13 K u r u .............................. 1896 1,548,400 - - 18,410 T 21,670 1,033,890 554,590 1,588,480 — 383 383
U T e i s k o ............................ 1896 2,747,360 + 87,780 + 50,000 2,034,080 851,060 2,885,130 1,829,080 811 868
15 Y h teen sä 11,939,770 + 229,180 _L 191,050 8,428,420 3,931,580 12,360,000 4,723,606 2,677 2,753|
Pirkkalan kihlakunta.
16 V esilah ti y . m ............ 1897 4,553,980 4 120,970 + 59,950 3,110,410 1,624,490 4,734,900 — 1,238 l,25lji
Jämsän kihlakunta. 1
17 Jä m sä  ....................... .. 1890 6,315,900 4 280,630 4 143,150 4,473,640 2,266,040 6,739,680 68,000 1,438 1,501
18 K o rp ila h t i .................. 1890 1,980,200 + 696,970 4- 464,175 2,146,580 994,766 3,141,345 195,140 439 52919 ■Längelm äki y . m . . . 1894 1,659,400 10,760 -t 5,540 1,272,500 403,200 1,675,700 — 581 586
20 E r ä j ä r v i ....................... 1893 673,130 + 12,480 4 - 8,500 463,310 230,800 694,110 — 371 3941
21 K u h m a la h t i ............... 1906 769,670 + 73,960 + 40,380 653,910 230,100 884,010 88,150 365 387
22 K u h m o in e n . . . . 1911 2,521,330 + 285,420 + 146,270 2,177,070 775,950 2,953,020 581 602
23 Y h teen sä 13,919,630 -f- 1,360,220 4 808,0151 11,187,010 4,900,855 16.087,865 351,290 3,775 3,9991
24 Yhteensä Hämeen ISS- ,
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l i ! 15 ] 16 17 
Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 
Sinistres de Vannée coulante.
18 | 19 ! 20 
Tilivuotta varten päätetty taksoitus.
T axation  pour Vannée.
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16,307,230 10,000 10 3,830 40 1,755 55 5,585 95 25,817 78 24,896 39 1 69 2
32,112,590 60,000 25 17,034 10 12,740 54 29,774 64 64,225 18 3,211 25 2 — 3
51,655,095 — 36 20,864 50 14,539 34 35,403 84 98,246 47 30,157 52 1 90 4
11,336,820 24,000 8 9,006 3,078 * 12,084 75 16,332 81 3,268 24 1 50 5
4,664,695 17,000 3 1,100 — 1,483 ' 2,583 — 7,336 63 653 — 1 80 6
2,578,800 10,000 5 1,756 — 1,623 3,379 — 3,342 04 778 78 1 30 7
5,630,560 12,000 9 3,160 — 1,040 4,200 — 9,046 03 1,800 — 1 60 8
9,942,534 18,000 7 5,670 — 4,136 9,806 — 13,836 25 2,391 05 1 50 e
34,153,409 — 32 20,692 — U,360|76 32,052 75 49,893 76 8,891107 1 51 10
.
327,534,956 323 140,794 80 83,812j61 224,607 41 490,061 25
1
92,859114 1 50 n
9,631,570 12,000 7 1,318 1,068 50 2,386 50 17,125 86 4,795 66 1 80 19
1,588,480 35,000 3 70 — — — 70 — 2,409 66 240 67 1 52 13
3,425,120 12,000 2 170 — 145 — 315 — 6,798 85 3,399 42 2 — u
14,645,170 — 12 1,558 —1 1,213 50 2,771
s,
50 26,334 37 8,435 75 1 77 15
6,409,875 25,000 4 5,985 — 3,950 - 9,935 —
;
9,9iejl9 — — 150 16<
8,099,820 24,000 7 2,808 266 3,064 14,685 95 1,562 47 1 80 171
3,601,441 25,000 3 265 — 200 - 465 — 4,820 43 — — 2 — 18
1,886,610 35,320 1 26 30 — - 26 30 2,725 93 640 28 1 46 19
885,200 17,338 1 5 — — 5 — 1,259 94 251 98 1 46 90
1,093,620 4,000 — — — — — — 1,864 67 933 — 2 — 21
3,336,280 12,000 6 2,758 — 1,271 20 4,029 20 4,629 59 4,629 59 1 50 22







30 6,890 70 20,296 — 66,237 07 16,353 07 1 66
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jälleenvakuutettu osa polslukematta. 
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Sfm f 3m f. 3m f. Stiafi &nf. 3 b f
Vilpnrln lääni.
•
S a n n a n  k ih la k u n ta .
1 Viipurin Esikaup.. . 1908 10,431,345 + 1,014,975 O- 1,173,225 8,769,325 3,850,220 12,619,545 1,423,820 3,077 3,376
2 Viipurin Maalaisk... 1915 1,491,370 + 277,540 4- 94,760 1,465,030 398,640 1,863,670 — 298 368
3 Nuijamaa.............. 1910 2,209,930 — 224,070 4- 318,045 1,841,660 462,245 2,303,905 — 513 513
i Koivisto................ 1896 *)4,675,490 — — l)3,744,390 ') 931,100 ')4,675,490 — ‘)1,736 *)1,736
5 Johannes............... 1888 2,712,390 — 4- , 23,145 2,123,041 612,494 2,735,535 — 918 922
6 Uusikirkko............ 1888 7,201480 -4 44,210 4- 17,080 6,119,010 1,143,460 7,262,470 157.100 2,359 2,3E>8
7 Kuolemajärvi. . 1911 3,085,350 + 75,890 4- 30,163 2,351,019 840,384 3,191,403 — 863 913
8 Yhteensä 31,807,055 -f- 1,188,545 f 1,656,418 26,413,475 8,238,543 34,652,018 1,580,920 9,764 10,186
K y m in  k ih la k u n ta .
9 Pyhtää................. 1870 1,658,720 + 94,020 17,700 1,509,330 261,110 1,770,440 809,620 393 410
10 Kymi..................... 1867 3,237,780 + 307,580 4- 117,800 2,922,370 740,790 3,663,160 170,000 818 854
U Vehkalahti............ 1910 7,650,720 + 226,240 — 103,190 5,461,940 2,311,830 7,773,770 — 1,632 1,652
12 Virolahti................ 1910 6,587,187 4- 54,315 , 4,278 4,470,267 1,166|957 5,637,224 734,759 2,494 2,510
13 Miehikkälä............ 1911 2,311,610 + 52,820 4- 12,330 2,068,250 308,510 2,376,760 308,076 665 688
14 Säkkijärvi 1911 5,877,501 + 78,000 4- 40,539 5,089,635 906,405 5,996,040 — 1,739 1,734
15 Sippola ................. 1903 3,511,005 + 67,919 4- 15 213 3,028,127 566,010 3,594,137 — 1,020 1,048
10 Yhteensä 29,834,623 + 880,894 4- 96,114 24,649,919 6,261,612 30,811,531 2,022,455 9,761 8,896
Lappeen kihlakunta.
17 Valkeala................ 1894 9,935,550 4- 230,920 + 99,470 7,396,77Q ,  2,869,170 10,265,940 — 2,079 2,092
18 Luumäki................ 1911 4,083,860 + 161,940 4- 135,030 2,975,590 1,405,230 4,380,820 1,069,170 1,320 1,579
19 Lappee ................. 1896 6,268,910 — 166,965 4- 382,870 4,658,415 1,826,400 6,484,815 2,065,116 1,224 1,232
20 Lemi ........ ............ 1905 2,001,635 + 6,-600 4- 1,855 1,442,045 568,045 2,010,090 — 584 586
21 Taipalsaari............ 1903 3,107,190 137,710 4- 78,950 2,193,620 1,130,330 3,323,850 312,000 683 702
22 Savitaipale............ 1894 2,710,878 + 405,009 4- 237,463 2,832,971 520,369 3,353,340 — 926 1,006
23 Suomenniemi......... 1911 1,196,690 + 66,2104- 126,200 889,710 489,390 1,379,100 184,640 317 . 292
Yhteensä 29,304,703 + 831,424 4- 1,061,828 22,389,021 8,808,934 31,197,955 3,630,926 7,133 7,489
Jääsken kihlakunta.
25 Joutseno................ 1895 2,876,690 + 76,710 + 2,670 2,150,360 804,710 2,955,070 619,110 733 737
26 Ruokolahti............ 1897 4,816,400 + 228,300| 4- 205,880 4,230,400 1,020,180 5,250,580 — 1,352 1,372
27 Rautjärvi........ ' .. 1911 1,875,851 -f 32,183(4- 5,600 1,734,154 179,380 1,913,534 — 786 808
28 Kirvu .................... 1889 3,701,740 + 47,625 4- 38,345 3,135,485 652,225 3,787,710 — 1,308 1,331
29 Jääski.................... 1890 4,182,760 + 108,130 4- 27,170 3,327,270 990,790 4,318,060 — 1,118 1,111
3'0 Antrea.................... 1896 6,661,755 + 64,350|4- 20,005 5,500,785 1,245,325 6,746,110 — 1,935 1,958
31 Yhteensä I 24,115,196 4- 556,298|4- 299,570 20,078,454 4,892,610 24,971,064 619,110 7,232 7,317
11
12
I l  i
l i  2$
13
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14 15 | 16 | 17 
Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 
Sinistres de Vannée coulante.
18 | 19 | 20 
Tilivuotta varten päätetty 
taksoitus.
T azation  pour Vannie.
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ifmfc 3mf. 7téf Sh# ■fiU ttmf. itmf ■m * * pL p l
12,619,545 25,000 13 3,327 95 1,706 50 5,034 45 62,651 63 4 17 1
1,993,000 12,000 2 405 — — — 405 — 4,901 63 392 09 2 50 2
2,303,905 14,000 2 1,235 — 611 — 1,846 — 4,607 81 — — 2 — 3
’)4,675,490 •)28,000 — — — % — — — — — — — — — *) Tiedonannot kohdistuvat vuoteen 4
2,735,535 15,000 2 165 — 1,000 — 1,165 — 5,421 33 2,735 54 2 — 1916 ei ole saatu tietoja. 5
7,262,470 . 25,000 6 4,039 — 1,340 90 5,379 90 22,863 10 — — 3 15 6
' 3,191,403 20,000 8 6,707 51 2,950 25 9,657 76 6,937 80 631 24 2— 7
34,781,348 — 33 15,879 46 7,608 65 23,488 11 97,383 20 3,758 87 280 8
2,111,320 6,000 1 130 130 3,863 31 622 26 183 9
4,365,950 25,000 . 3 295 — 21 50 316 50 5,434 47 1,253 56 130 10
9,122,610 20,000 6 345 10 753 — 1,098 10 9,177 12 2,670 10 2— 11
6,006,925 14,000 4 667 — 32 50 699 50 11,550 93 1,692 — 2— 12
2,606,840 10,000 1 270 — — — 270 — 3,898 14 782 18 150 13
5,996,040 24,000 9 1,788 — 308 — 2,096 — 11,992 08 —  - — 2— 11
4,106,396 12,000 6 4,981 — 1,526 50 6,507 50 6,522 50 1,900 98 160 13
34,316,081 — 30 8,476 10 2,641 50 11,117 60 52,438 55 8,92l|08 153 16
10,265,940 28,000 15 6,466 2,925 9,390 24,409 240 17
4,828,110 10,000 5 993 20 698 50 1,691 70 8,489 92 1,416 94| 1 80 18
7,024,605 17,000 7 630 60 878 60 1,509 20 ■)11,245 57 1,320 68 170 *) Tästä edellisen vuoden sämaksua 3.309 mk. 75 p.
19
2,044,730 8,000 3 575 — 659 50 1,234 50 2,541 59 507 54 125 20
3,323,850 13,000 3 5,761 —- 1,780 85 7,541 85 6,026 25 863 35 195 21
3,353,340 10,000 — _ — — — - — 5,323 83 660 — 180 22
1,445,580 10,000 — — — — — — — 1,879 33 434 50 130 23
32,286,155 — 33 14,424 80 6,942 45 21,367 ¡25
i
59,'915 49 5,193 01 186 24
1
! 3,183,610 12,000 1 290 350 30 640 30 4,616 92 406 12 145 25
5,250,480 10,000 5 2,600 — 707 45 3,307 45 5,823 08 520 — 110 26
1,913,534 9,000 4 650 — 645 — 1,296 — 3,461 10 1,927 76 180 27
3,787,710 10,000 8 1,915 — 64 40 1,979 40 12,268 32 1,512 3 24 a) Keskimäärin; uusilta osakkailta kan­netaan 2 mk. ja muilta 1 mk. 3.000
28
4,562,034 13,000 6 1,102 50 473 11 1,575 61 5,220 78 456 56 3)1 14 rakiaa kohti. UQ
7,410,927 25,000 12 3,963 10 72 — 4,035 10 16,680 78 2,117 33 225 30
26,108,295 — 36 10,520 60 2,312|26 12,832 86 48,070 98 6,939 80 184 31
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Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislukematta. 
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Vuoden aikana tapahtunut 
lisäys+ , vähennys—. 
M ouvem ent pendant Vannée.
Vuoden lopussa. 
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Sfop SSrp 3hyC S m f Sfaf. SfoyC Hmf.
Ä y r ä p ä ä n  k ih la -
i
1 k u n ta .
1 M u o la ........................ 1909 6,668,114 + 80,490 + 14,350 4,757,754 2,005,200 6,762,954 — 2,220 2,241
8 Kyyrölä .................... 1896 523,940 + 62,100 + 48,113 508,625 125,528 634,163 — 303 336
3 Heinjoki................ 1876 1,692,390 + 6,620 + 3,110 1,124,210 577,910 1,702,120 — 451 458
4 Kivennapa ............ 1911 5,071,705 — 84,005 — 13,685 4,086,205 ' 887,810 4,974,015 215,700 1,463 1,455
5 Valkjärvi ................. 1911 4,283,460 + 73,960 + 18,490 3,159,350 1,216,560 4,375,910 — 1,187 1,195
6 Ranta................... 1908 1,793,818 + 21,347 + 6,665 1,362,240 469,590 1,821,830 — 800 803
7 Yhteensä 20,033,427 + 160,512 + 77,043 14,998,384 5,272,598 20,270,982 215,700 6,424 6,488
K ä k is a lm e n  k ih la - ■
: k u n ta .
8 Sakkola ja Metsä-
pirtti ...................... 1910 6,083,690 + 253,980 + 156,740 4,318,950 2,174,460 6,493,410 — 1,812 2,139
9 Pyhäjärvi................. 1897 2,829,330 + 178,270 + . 63,920 2,275,750 795,770 3,071,520 — 1,099 l,135j
10 Räisälä................. 1886 2,960,820 + 40,150 + 20,230 2,018,530 1,002,670 3,021,200 — 868 874|
11 Käkisalmi.............. 1886 1,296,010 + 80,770 + 70,215 1,016,212 431,783 1,446,995 2) - 376 395|
12 Kaukola................ 1895 2,560,620 + 41,780 + 44,050 1,960,640 685,810 2,646,450 — 659 6911
13 Hiitola................... 1911 3,629,110 — 218,460 — 40,899 2,801,640 668,111 3,369,751 — 1,100 1,120
14 Yhteensä 19,369,580 + 376,490 + 313,256 14,390,722 5,658,604 20,049,326 — 5,914 . 6,354
Kurkijoen kihla- !
kunta.
15 Kurkijoki.............. 1900 3,157,830 4- 90,110 + 80,180 2,459,100 869,020 . 3,328,120 — 1,113 1.125j
16 Parikkala.............. 1908 5,123,169 + 112,375 + 45,565 3,826,805 1,454,294 5,281,099 — 1,690 l,772j
17 Jaakkima..............■ 1896 5,830,400 + 371,910 + 19,370 3,657,280 2,564,400 6,221,680 — 2,058 2,058]
18 Yhteensä 14,111,389 H- 574,395 + 145,115 9,943,185 4,887,714 14,830,899 — 4,861 4,955,
S o r ta v a la n  k ih la -
f
k u n ta .
1
19 Ruskeala............... 1912 1,525,210 — 9,260 + 20,110 1,156,050 380,010 1,536,060 *--- 642 660
20 Sortavala .............. 1882 5,563,897 + 254,487 + 80,486 4,336,410 1,562,460 5,898,870 — 2,499 2,536
81 Uukuniemi............ 1910 1,541,265 + 57,430 + 23,165 1,175,670 446,290 1,621,860 — 808 '799
22 Yhteensä 8,630,372 + 302,657 + 123,761 6,668,030 2,388,760 9,056,790 — 3,949 3,995
13
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21’S Cq
f l  - ÿ
s w
?  ¡ 1
Tilivuoteen kuuluvat vahingot. Tilivuotta varten päätetty taksoitus.
s |  |£- | s  «
Sinistres de Vannée coulante. T axation  pour Vannée.
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M u i B t u t u  k r i a.
Sknf. 3mf. 3mf. 'pis, 3hnfi m 59/ ■¡m. 3m f fia 5 9 /  \fitt
6,762,954 20,000 13 6,033 25 1,076 50 7,109 75 32,988 40 488
•
1
634,153 11,000 1 800 — 100 — 900 — 1,866 67 — — 3 — 2
2,008,960 7,000 2 37 50 150 — 187 50 4,483 14 498 24 225 3








l) Tämän lisäksi edellisen vuoden lisä­
maksuja 19,348 mk. 30 p.
. 4
4,375,910 13,000 10 9,539 — 2,414 30 11,953 30 12,796 2 5
2,161,442 14,000 4 540 — 434 50 974 50 5,495 46 879 03 250 6
20,917,434
1
39 26,987 75 6,859 80 33,847 55 92,308 21 2,831 37 4 41 7
7,552,740 35,000 20 4,121 28 3,332 50 7,453 78 15,837 81 756 35 1 10 8
3,471,780 10,000 5 235 — 894 15 1,129 15 6,344 85 320 — 2— 9
3,021,200 15,000 6 783 — 520 25 1,303 25 8,966 25 1,520 10 297 10
1,446,995 7,000 3 2,540
1,880




*) 30 % yhdistyksen koko vakuutus- 
summasta eli noin 43,500 mk.
11
2,646,450 — 5 — 1,210 40 3,090 40 3,840 — — 1 12
3>69,751 10,000 3 2,240 — — — 2,240 — 7,562 36 — — 227 13
21,508,916 — 42 11,799 28 6,577 30 18,376 j58
i'
. 44,430 62 3,30086 207 14
»
3,742,160 15,000 5 325 134 25 459 25 8,432 79 3,555 28 1 15
5,649,184 16,000 8 1,330 — 3,054 60 4,384 60 11,590 72 1,738 60 2— 16
6,905,683 16,000 12 2,201 — 2,192 10 4,393 10 9,295 15 930 — 150 17
16,297,027 — 25 3,856 — 5,380 95 9,236 95 29,318 66 6,223 88 179
/
18
1,629,110 12,000 3 511 50 ■ 149 50 661 3,564 98 324 64 220 19
6,965,141 15,000 9 5,810 — 4,161 94 9,971 94 14,483 25 1,316 66 222 20
1,856,650 13,000 3 918 — 195 25 1,113 25 4,410 09 328 43 237 21
10,450,901 — 15 7,239 50 4,506 69 11,746 19 22,458 32 1,969 73 2 ¡15 22
1916. Taulu 1, 14
1
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Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislukematta. 
Sommes assurées, réass. n on  déduites.
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Vuoden aikana tapahtunut 
lisäys-f, vähennys—. 
M ouvem ent pendant Vannée.
Vuoden lopussa.
À  la f in  de Vannée.
w























i Impilahti ............... 1912 2,483,234 + 180,313 J - 30,094 2,215,755 477,886 2,693,641 1,031,006 1,452 1,640
2 Suistamo................. 1885 1,482,247 + 70,862 T 13,012 1,379,006 187,115 1,566,121 — 920 956
3 Salmi....................... 1912 3,245,645 — — 03,245,645 — ‘)3,245,645 — 1,430 >)1,430
4 Suo järv i................. 1896 1,340,590 + 93,230 4 13,550 1,322,550 124,820 1,447,370 — 754 745
5 Korpiselkä............. 1882 516,871 — 4,606 — 28,758 375,394 108,113 483,507 — 229 176
« Soanlahti .............. 1895 654,890 + 2,980 + 3,520 530,000 131,390 661,390 — 263 263
7 Yhteensä 9,723,477 “T 342,779 + 31,418 9,068,350 1,029,324 10,097,674 1,031,006 5,048 5,109
a Yhteensä Viipurin 1116-
alssft........................ 186,919,722 -i 5,218,994 + 3,804,523 148,499,540 47,488,699 195,988,289 94.00,117 59,086 60,789
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta.
9 'Heinola................. 1902 1,748,490 121,800 + 72,850 1,692,190 250,950 1,943,140 177,800 865 810
10 Sysmä................... 1888 3,651,900 + 142,520 4 72,950 2,838,160 1,029,210 3,867,370 1,131 1,192
11 Hartola.................. 1910 2,103,470 + 217,610 -L 105,920 1,734,330 692,670 2,427,000 185,670 1,302 1,349
12 Joutsa y. m........... 1893 3,619,809 + 85,710 + 35,731 2,779,720 . 961,530 3,741,250 26,010 905 905
13 Mäntyharju .......... 1884 4,728,366 + 232,520 4 149,650 4,130,446 980,090 5,110,536 — 1,415 1,498
14 Yhteensä 15,852,035 + 800,160 + 437,101 13,174,846 3,914,450 17,089,296 389,480 5,618 5,754
Mikkelin kihlakunta.
15 Mikkelin maalaisk. . 1882 4,374,509 -f 203,345 + 76,330 3,589,144 1,065,040 4,654,184 1,285 1,301
16 Anttola................. 1912 1,157,700 + 35,350 + 19,580 934,270 278,360 1,212,630 63,370 417 425
17 Kangasniemi......... 1910 4,440,390 — 138,250 — 4,630 3,021,210 1,276,300 4,297,510 — 1,285 1,253
18 Ristiina.................. 1911 2,931,097 H 100,601 4- 53,387 2,506,869 578,216 3,085,085 911 911
IS Hirvensalmi.......... 1910 2,992,415 + 6,605 2,260 2,305,870 690,890 2,996,760 980 998
20 Yhteensä 15,896,111 4- 207,651 4 142,407 12,357,363 3,888,806 16,246,169 63,370 4,878 ' 4,888
Juvan kihlakunta.
21 Juva ..................... 1910 3,519,180 4 76,000 i 20,680 2,896,630 719,230 3,615,860 1,071 ' 1,075
22 Pieksämäki............ 1911 3,716,520 + 41,110 4- 31,300 2,471,240 1,317,690 3,788,930 — 1,367 1,416
23 Haukivuori............ 1911 1,137,958 f 59,095 4 19,555 888,295 328,313 1,216,608 — 462 469
24 Virtasalmi 1911 1,427,750 4- 32,910 4- 10,620 1,059,170 412,110 1,471,280 110,520) 548 549
25 Jäppilä................. 1911 1,161,495 + 129,090 + 49,855 916,045 424,395 1,340,440 470 470
26 Joroinen................ 1878 1,112,710 + 81,840 4- 14,650 1,029,090 180,110 1,209,200 1 400 410
27 Puumala................  ¡1911 2,279,315 + 105,570 4- 20,645 1,956,050 449,480 2,405,530 - i 750 791
28 Yhteensä | 1 14,354,928 + 525,615)4 167,306) 11.216,520 3,831,328 15,047,8481 110,520) 5,068 5,180
15
! 121 *« Co ; ** oi §'| <
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Tivnoteen kuuluvat vahingot. 
Sinistres de Vannée coulante.
18 10 J- BO 
Tilivuotta varten päätetty 
taksoitus.
T axation  pour Vannée.
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i n l j  «0 £  C
M u i s t u t u k s i a .
Sm f s v v s v m ifm f. Sm f. p i âfcy?
j
! 2,822,244 4,000 8 1,681 70 370 2,051 70 8,549 84 3 1
! 1,566,121 10,000 5 4,360 — 232 70 4,592 70 4,446 74 — — 3 — 2
| ‘)3,245,645 06,000 — - — — — — —
4,513
— — — — — ‘) Tiedonannot kohdistuvat vuoteen 
1015» älliä vuodelta 1016 e i ole saatu
3
i 1,447,370 7,000 8 2,080 — 360 — 2,440 — 05 — — 3 13 tietoja. 4
! 483,507 — 2 190 — — — 190 — 1,060 32 — — 2 — 5
' 661,390 6,000 3 4,225 — — — 4,225 — 1,322 78 — — 2 — e
! 10,226,277 — 26 12,536 70 962 70 13,499 40 19,892 73 — — 1 95 - 7
206,892,434 27» 111,720 19 43.792(30 155,512 49 466,216 76 39,138 60 2 25 8
2,008,940 9,000 _ 3,614 38 2 —— 9
4,657,900 35,000 7 8,076 — 1,010 — 9,085 ■),9,917 54 2,203 12 2 25 *) Tästä 1,105 mk. 2 p. edellisen vuoden 
lisämaksua.
to
2,618,140 12,000 4 87 — — 87 — 5,236 28 3,345 82 2 — n
3,715,240 25,000 3 84 25 24 . 108 25 4,609,93 1,068 99 1 30 12
5,727,200 21,000 5 220 — 104 — 324 — 11,35883 572 72 2 — 13
18,727,420 — 19 8,466|25
1
1,138 — 9,604 25 34,736 96 7,190 65 1 85 14
5,399,470 14,000 9 1,872 _ 698 50 2,570 50 10,192 86 2 16
1,212,630 7,000 2 935 — 227 50 1,162 50 2,413 38 601 62 2 — 1«
5,032.890 30,000 ië 12,817 - 2,345 30 15,162 30 15,625 15 1,332 — 3 50 17
3,085,085 18,000 6 965 25 464 70 1,429 95 7,356 39 1,066 86 2 38 18
2,996,760 18,000 12 1,789 40 2,056 85 3,846 25 5,590 15 1,040 15 1 90 19
17,706,835 — 47 18,378(65 5,792 85 24,171
.
50 41,077 93 4,040 63 2 32 20
3,615,860 12,000 19 8,607 90 1,162 10 9,770 12,317 13 1,759 59 3 50 21
4,633,210 16,000 11 2,232 15 2,040 50 4,272 65 10,150 62 1.383 72 2 20 22
1,490,522 10,000 2 115 — 60 — 165 — 2,116 50 — — 1 60 23
1,843,400 8,000 6 671 — 130 801 — 2,407 38 557 18 1 30 24
1,340,440 10,000 4 1,232 — 503 — 1,735 — 1,488 78 — — 1 10 26
1,456,850 8,000 4 80 — - — 80 — 2,745 22 270 — 2 — 26
2,611,740 ■) — 3 287 — 525 — 812 — 3,996 48 799 29 1 50 *) 34 % vastuusummasta. 27
16,992,022 -1 49 13,225(05 4,410(60 • 17,635 65 35,222 11 4,769 78 2 07 28
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Vakuutussumma, jäi een vakuutettu osa poielukem&tta. 
Sommes assurées, rêass. non déduites.
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Vakuutuskir- jain luku. 
N om bre des 
polices.
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Vuoden aisana tapahtunut lisäys +, vähennys—. 
M ouvem ent ■pendant l ’année.
Vuoden lopnssa.
À  la  fin  de Vannée.
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5V 'Jmf ‘ifmf Stmf. Shtf. S&jC Smf.
R a tita sa lm en  k ih la -
'
' ’i kunta. .
]' l Rantasalmi y. m ... 1892 4,997,510 — 172,600 — 28,190 3,124,780 .1,671,940 4,796,720 110,310 1,811 1,827
2 Sulkava.................. 1887 1,979,895 18,720 4- ' 7,000 1,612,805 492,810 2,005,615 30,530 634 642
3 Sääminki................ 1887 4,976,060 250,650 4- 216,870 3,763,680 1,679,900 5,443,580 — 1,467 1,481
4 Kerimäki y. m. . . . 1911 4,201,100 + 142,500 4- 71,000 3,364,620 1,049,980 4,414,600 —- 1,708 1,758
; 5 Savonranta ............ 1911 455,240 + 55,115 + 7,990 408,785 109,560 518,845 65,833 303 327
¡■« Heinävesi.............. 1894 2,507,340 + 75,300 — 13,960 1,881,360 687,320 2,568,680 222,000 830 832
1 7 Yhteensä 19,117,145 + 369,685 4- 260,710 14,056,030 5,691,510 19,747,540 428,673 6,753 6,867
! 8 Yhteensä Mikkelin laa-




9 Pielisjärvi.............. 1871 3,152,280 31,390 4- 50,080 2,234,900 998,850 3,233,750 415,000 1,662 1,687
10 Juuka .................... 1912 2,314,780 + 210,240 + 99,600 1,811,510 813,110 2,624,620 135,650 1,367 1,395
11 Nurmes y. m.......... 1902 3,617,070 a- 88,470 4- 2,800 2,746,740 961,600 3,708,340 — 1,538 • 1,603
13 Rautavaara .......... 1879 633,020 4 30,000 + 12,690 420,000 255,710 675,710 — 465 485
13 Yhteensä 9,717,150 4- 360,100 4- 165,170 7,213,150 3,029,270 10,242,420 550,650 5,022 5,170
Ilomantsin, kihla-
kunta.
1« E no....................... 1912 2,516,125 -1- 57,890 4- 42,625 1,739,630 876,910 2,616,540 841,630 937 971
16 Tohmajärvi............ 1911 2,862,895 — — 2,237,895 625,000 2,862,895 48,330 1,242 1,242
16 Pälkjärvi............... 1912 496,440 4- 9,110 4- 5,870 ■ 414,150 97,270 511,420 253 259
17 Kiihtelys................ 1911 3,007,680 + 154,450 4- 51,120 1,994,300 1,218,950 3,213,250 201,720 747 804
18 Ilomantsi y. m. 1911 4,291,120 4- 144,700 4- 59,140 3.456,700 1,038,260 4,494,960 254,305 1,885 1,895
19 Yhteensä 13,174,260 + 366,150 4- 158,655 9,842,675 3,856,390 13,699,065 1,345,985 5,064 5,171
Liperin kihlakunta.
20 Kaavi.................... 1902 3,081,600 4- 120,270 + 66,340 2,112,580 1,155,630 3,268,210 *)420,860 1,137 1,223
31 Liperi .................... 1911 3,859,249 + 141,979 4- 43,322 3,164,170 880,380 4,044,550 - 1,395 1,471
22 Kontiolahti............ 1912 3,160,840 4- 131,020 4- 62,590 2,309,490 1,044,960 3,354,450 165,930 1,176 1,220
23 Siirto 1 10,101,689 + 393,269 172,252 7,586,240 3,080,970 10,667,210 586,790 3,708 3,914
17
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5,762,690 30,000 7 2,530
1
1,550 75 4,080 75 11,223 30 2 1
2,133,185 14,000 4 4,000 — 303 — 4,303 — 5,270 44 421 81 2 50 2
5,861,675 24,000 13 2,612 90 1,077 95 3,690 85 11,723 35 4,103 17 2 — 3
4,465,130 25,000 16 2,010 — 1,072 70 3,082 70 14,734 93 1,339 54 3 30 4
518,345 4,000 4 1,722 303 50 2,025 50 1,096 02 164 40 2 10 5
3,071,570 10,000 11 1,473 — 265 30 1,738 30 6,246 29 — — 2 — 6
21,812,595 55 14,347 90 4,573 20 18,921 10 50,294 33 6,028 92 2 31 7
75,258,872 170 54,417 85 15,914 65 70,332 50 161,331 33 22,029
)
98 2 14 8
3,379,520 10,000 19 1,785 50 1,354 59 3,140 09 8,501 50 2 50 9
3,067,090 10,000 17 1,355 — 1,405 95 2,760 95 7,294 56 581 90 2 50 10
4,174,410 34,000 24 2,608 40 1,748 70 4,357 10 12,780 07 851 51 3 — i i
775,060 8,000 4 200 40 313 — 513 40 2,473 40 .152 98 3 20 12
11,396,080 ” ~ 1 64 5,949 30 4,822 24 10,771 54 31,049 53 1,586 39 2 72 1 3
2,818,880 10,000 8 852 50 184 1,036 50 6,177 47 561 87 2 20 1 4
3,067,670 15,000 10 2,394 50 1,229 70 3,624 20 8,197 01 608 73 2 78 15
573,390 4,000 2 435 — 200 — 635 — ' 1,120 12 158 02 2 — 1 6
3,361,170 10,000 11 1,250 — 751 50 2,001 50 8,715 61 670 43 2 60 1 7
5,210,440 14,000 25 1,158 25 195 — 1,353 25 11,533 22 1,043 24 2 20 18
15,031,550 56 6,090 25 2,560 20 8,650 45 35,743 43 3,042 29 2 38 19
3,831,460 12,000 13 8,306 65 746 9,052 65 12,542 28 1,800 3 25 ‘ ) On vuodelta 1915, sillä vuodelta 20
1910 ei ole annettu tietoja.
4,213,559 15,000 10 791 10 325 05 1,116 15 8,568 26 2 21
3,805,470 10,000 13 7,453 . 1,670 9,123 8,190 17 741 66 2 20 2 2
11,850,489 j ---- | 36| 16.550|75| 2.74l|0ö| 19,291|80| 29,300|71 2,541 66 h 23
Vakuutusolot u. 1916. B. 3
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Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislukematta 
Sommes assurées, réass. n on  déduites.
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Vuoden aikana tapahtunut 
lisäys-f, vähennys—. 
M ouvem ent pendant Vannée.
Vuoden lopussa.
À  la  fin  de Vannée.
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Sh# Shnf. Sttnf. $m f. 3 m f Sm f.
1 Siirto 10,101,689 + 393,269 + 172,252 7,586,240 3,080,970 10,667,210 586,790 3,708 3,914
2 P olvijärvi................ 1910 2,328,160 + 87,650 + 70,060 1,792,340 693,530 2,485,870 279,300 1,126 1,150
3 K uusjärvi................ 1890 1,017,420 + 40,000 + 20,580 740,000 338,000 1,078,000 — 340 350
4 K itee........................ 1893 4,011,422 + 279,066 — 98,790 3,052,078 1,139,620 4,191,698 — 1,450 1,351
5 R ääkkylä................ 1887 1,092,682 H- 22,487 + 18,262 925,608 207,823 1,133,431 56,115 680 702
6 Kesälahti ................ 1911 617,700 + 11,050 + 8,490 395,600 141,640 537,240 — 300 304
7 Yhteensä 19,069,073 + 833,622 + 190,854 14,491,866 5,601,583 20,093,449 922,205 7,604 7,771
Iisalmen kihla-
kunta.
8 Iisalm i...................... 1887 6,991,170 + 5,314,789 + 873,241 10,381,760 2,797,440 13,179,200 2,173 2,675
9 Lapinlahti .............. 1886 3,747,380 + 243,770 — 272,900 2,538,140 1,180.110 3,718,250 316,410 1,027 1,052
10 K iuruvesi................ 1910 4,897,550 + 420,510 — 223,940 3,307,850 1,786,270 5,094,120 396,320 1,939 1,947
11 Nilsiä y m............. 1911 5,215,560 + 440,870 + 95,810 3,662,600 2,089,640 5,752,240 — 1,655 1,815
12 Yhteensä 20,851,660 + 6,419,939 + 472,211 19,890,350 7,853,460 27,743,810 712,730 6,794 7,489
Kuopion kihla- •
kunta.
13 Pielavesi.................... 1888 4,111,200 + *)388,425 — s) - *)— 4,499,625 70,600 1,312 1,377
14 Keitele........................ 1889 1,248,220 + 11,090 + 39,210 769,320 629,200 1,298,520 397 407
15 Tuusniem i................ 1911 1,365,653 — 110,360 + 143,960 779,478 619,775 1,399,253 — 914 924
16 Karttula .......... 1883 4,761,750 + 410,120 + 269,420 3,334,490 2,106,800 5,441,290 — 1,100 1,184
17 Yhteensä 11,486,823 + 699,276 + 452,590 4,883,288 3,255,775 12,638,688 70,600 3,723 3,892
Rautalammin kih-
lakunta.
18 Rautalampi ............. 1873 4,851,210 + . 211,630 + 99,760 3,419,090 1,743,510 5,162,600 474,445 1,384 1,399
19 Vesanto.................... 1875 1,562,380 + 36,440 + 11,730 1,112,410 498,140 1,610,550 341,480 469 476
20 Leppävirta.............. 1870 5,281,835 + 201,290 + 10,105 3,983,460 1,509,770 5,493,230 166,600 2,957 3,073
21 Suonenjoki.............. 1879 4,046,010 + 15,820 + 236,740 2,476,710 1,821,860 4,298,570 — 797 817
22 H ankasalm i............ 1879 3,102,140 + 103,990 + 47,200 2,454,620 798,710 3,253,330 159,930 861 882
23 Yhteensä 18,843,575 + 569,170 + 405,535 13,446,290 6,371,990 19,818,280 1,142,455 6,468 6,647
24 Yhteensä Kuopion
läänissä ................ »3,142,541 + 9,248,156 + 1,845,015 69,767,619 29,968,468 104,235,712 4,744,625 34,675 36,140
19
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11,850,489 36 16,550 75 2,741 05 19,291 80 29,300 71 2,541 66 1
2,534,990 14,000 . 14 1,930 — 966 50 2,896 50 9,757 22 237 98 4 10 2
1,078,000 8,000 3 338 — 263 45 601 45 2,694 80 1,347 40 2 50 3
4,191,698 24,000 10 6,225 — 648 50 6,873 50 4,191 70 — — 1 — 4
1,319,730 8,000 10 1,336 — 636 15 1,972 15 2,599 59 389 94 2 29 5
559,720 5,000 1 70 — — — 70 — 1,234 54 112 90 2 20 6
21,534,627 — 74 26,449 75 5,255 65 31,705 40
00$ 66 4,629 88 2 31 7
15,249 705 25 21,850 19 2,518 24,368 19 17,174 36 1 13 8
3,992,180 12,000 15 4,686 70 — — 4,686 70 9,491 61 3,796 06 2 70 9
5,484,680 22,500 22 8,300 — 5,885 50 14,185 50 13,790 35 1,063 23 1 60 10
5,752,240 15,000 32 6,086 65 5,576 25 11,662 90 16,442 50 1,096 40 2 85 11
30,478,805 — 94 40,923 54 13,979 75 54,903 29 56,898 82 5,955|69
■ 1
1 87 12
5,538,130 28,000 9 435 494 929 7,576 58 1,661 43 1, 50 x) Lisäys koskee sekä kiintelmistöä että 
irtaimistoa.
13
1,312,290 9,000 7 768 — 161 50 929 50 2,624 58 393 68 2 — 14
1,503,440 9,000 7 504 — 385 — 889 — 4,229 66 604 24 2 80 ’ ) Tietoja ei ole annettu. 15
6,210,200 47,617 12 2,588 — 1,330 25 3,918 25 15,534 29 1,227 23 •2 50 16
14,564,060 35 4,295 2,370 75 6,665 75 29,965 11 3,886 58 2 04 17
5,317,990 20,000 21 6,621 3,235 90 9,856 90 14,980 28 3 18
1,742,600 10,000 2 116 70 — 186 — 3,382 74 507 08 2 — 19
6,900,145 15,500 9 6,292 45 635 30 6,927 75 16,382 70 3,276 54 2 50 20
4,298,570 20,000 6 1,150 — 840 50 1,990 50 4,209 73 1,052 43 1 — 21
3,436,210 12,000 7 3,864 — 874 35 4,738 35 6,318 09 999 95 1 90 22
21,694,515 — 45 18,043 45 5,656 05 23,699 50 45,273 54 5,836 — 2 08 23
114,699,637 — 368 101,751 29 34,644 64 136,395 93 248,708 99 24,936 16 2 05 24
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Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislnkematta. 
Sommes assurées, réass. non déduites.
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Vuoden aikana tapahtunut  ^
lisäys -f, vähennys —. 
M ouvem ent pendant Vannée.
Vuoden lopussa.
À  la  fin  de Vannée.
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maalaiskunta . . . . 1911 2,690750 + 209,079 _u 104,538 2,002,912 1,001,456 3,004,367 1,261 1,295
2 Karijoki ................ 1907 978,520 — 2,000 4- 2,020 637,900 340,640 978,540 — 297 325
3 Sideby................... 1907 714,995 + 35,090 + 22,620 557,685 215,020 772,705 — 295 318
i Isojoki................... 1906 1,635,730 -t- 70,960 + 25,910 1,150,450 582,150 1,732,600 173,025 1,052 1,080
5 Närpiö y. m........... 1863 12,649,840 + 280 780 4- 214,630 8,176,130 4,969,120 13,145,250 226,620 2,621 2,658
6 Jalasjärvi.............. 1911 6,205,860 4 174,340 4- 91,565 4,935,367 1,536,398 6,471,765 — 1,433 1,494
7 Peräseinäjoki......... 1912 3,038,860 + 990 4- 2,890 1,616,240 1,426,500 3,042,740 548,000 828 841
8 Kauhajoki............ 1904 3,495,027 4- 34,750 _L 6,500 2,415,310 1,120,967 3,536,277 — 976 1,009
9 Kurikka................ 1900 3,817,399 4- 101,345 -t- 86,025 2,721,907 1,282,862 4,004,769 173,545 908 929
10 Ilmajoki................ 1870 9,212,490 4- 114,480 4 19,630 4,332,500 5,014,100 9,346,600 2,336,650 2,156 2,189
11 Teuva y. m............ 1870 3,112,675 — 58,165 — 11,630 2,354,315 688,565 3,042,880 — 873 829
12 Korsnäs ................ 1911 2,737,410 4- 37,350 4- 24,400 1,656,540 1,142,620 2,799,160 — 847 855




Maalahti................ 1896 10,092,580 4- 164,000 4- 100,800 6,404,090 3,953,290 10,357,380 2,669 2,771
15 Mustasaari............ Î898 8,173,285 4- 166,070 4- 103,680 5,276,870 3,166,166 8,443,035 — 2,641 2,713
16 Koivulahti............ 1900 3,110,284 4- 41,190 4- 60,062 2,091,010 1,120,516 3,211,526 — 777 791
17 Raippaluoto.......... 1899 1,525,000 4- 10,667 4- 5,333 1,027,334 513,666 1,541,000 — 582 580
18 Laihia................... 1911 4,436,180 4- 122,695 4- 59,840 2,907,321 1,631,394 4,618,715 — 1,242 1,262
19 Jurva ................... 1864 3,304,725 4- 79,420 4- 52,505 1,726,255 1,710,396 3,436,650 115,600 986 988
20 Vähäkyrö .............. 1866 3,672,900 + 38,180 + 32,050 2,139,620 1,603,510 3,743,130 — 1,263 1,252
21 Isokyrö, vanhempi 
yhdistys............ 1911 3,202,550 + 80,520 4- 12,810 1,966,160 1,329,720 3,295,880 9,990 690 712
22 Isokyrö, nuorempi 
yhdistys . 1900 798,120 38,800 4- 10,240 377,960 391,600 769,660 __ 607 615
23 Ylistaro. 1911 6,926,300 4- 85,110 4- 135,450 3,910,710 3,236,150 7,146,860 — 1,908 1,929
24 Yhteensä 45,241,924 4- 749,052 4- 572,760 27,907,330 18,656,406 46,563,736 125,590 13,356 13,613
21
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Tivuoteen kuuluvat vahingot. 
S inistres de Vannée coulante.
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Tilivuotta varten päätetty 
taksoitus.
T axation  pour V année.•
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1,163,470 12,000 2 136 50 86 95 223 45 2,014 22 809 17 1 73 2
808,635 10,000 1 — — 149 — 149 — 1,157 65 366 70 1 50 3
1,995,490 12,000 2 15 — 26 — 40 — 3,120 44 1,170 16 1 60 4
13,464,300 26,000 11 3,256 - 2,271 65 5,527 65 13,464 30 4,039 20 1— 5
6,986,070 32,300 5 750 __ 342 — 1,092 — 8,022 41 1,231 22 1 20 l) Tästä edellisen vuoden lisämaksuja 6
3,042,740 14,000 6 1,519 50 1,425 56 ■* 2,945 06 0,6,763 20 780 55 2 22 1,869 mk. 26 p. 7
3,937,348 20,000 2 90 — — — 90 — 7,591 25 2,028 35 2 — 8
4,420,835 17,500 3 1,075 — 238 50 1,313 60 7,725 10 2,197 — 1 75 9
9,346,600 23,360 7 692 60 1,265 60 1,958 10 15,731 60 4,430 63 1 68 10
2,582,430 20,000 3 435 50 228 50 664 — 2,270 — 648 60 1 70 11
2,799,160 10,000 — — — — — — — 2,242 03 841 04 — 80 12
53 614,418 — 51 10,540 10 8,134 89 18,674|99
1
74,093 20 19,466 38 1 38 13
11,095,060 40,000 8 1,120 553 1,673 14,423 27 3,328 21 1 30 14
8,515,255 25,329 5 1,665 50 553 50 2,219 — 8,550 15 4,275 05 i — 15
3,293,210 15,000 1 — — 50 — 50 — 3,293 21 823 30 1 — 16
1,641,000 6,000 — — — - — — — 1,740 73 — — 1!13 17
4,618,715 20,000 2 250 — 175 — 425 — — — — — 18
3,436,650 10,000 2 520 —- 1,394 10 1,914 10 1,676 67 — — — 50 19
4,127,110 18,000 3 1,220 — 1,479 50 2,699 50 4,122 99 824 60 1 __ 20
3,566,570 17,000 2 3,080 — 228 — 3,308 — 9,997 07 1,069 46 3 — 21
769,560 5,000 4 310 ___ 689 60 999 60 403 13 ___ ____ ____ 60 22
7,483,370 34,000 8 462 80 2,618 90 3,081 70 *)20,321 74 1,496 67 2 72 *) Tästä 11,405 mk. 49 p. edellisen vuo­
den lisämaksua.
23
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Vakuutussumma, jäleenvakuutettu osa poislukematta. 
Sommes assurées, réass. non  déduites.
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Vuoden aikana tapahtunut 
lisäys+, vähennys—. 
M ouvem ent pendant Vannit.
Vuoden iopussa.































!ïm£ 3hnfi t&nf. Shnf. S ty.
L a p u a n  k ih la k u n ta .
1 Vöyri..................... 1882 5,971,710 + 89,020 + 19,030 3,589,150 2,490,610 6,079,760 1,835 1,878
2 Oravainen ............ 1910 2,369,425 — 34,910 4- 169,840 1,667,405 836,950 2,504,355 - - 775 792
3 Maksamaa............ 1881 1,042,482 -i- 6,223 -r 8,736 706,816 350,625 1,057,441 64,848 365 . 339
4 Uusikaarleby y. m. . 1882 4,819,421 + 2,039 + 41 2,858,686 1,962,815 4,821,501 — 1,138 1,145
5 Munsala ................ 1882 2,723,420 + 65,260 4- 49,130 1,670,560 1,167,250 2,837,810 — 912 927
6 Ylihärmä .............. 1870 1,481,600 + 3130 4- 5,310 879,290 610,750 1 490 040 80,750 519 513
7 Alahärmä.............. 1882 2,375,000 -i- 15,110 + 17,170 1,385,700 1,021,580 2,407,280 — 870 902
8 Kauhava........ 1862 4,050,490 4 - 139,300 _L 1,000 2,576,500 1,614,290 4,190,790 211,000 1,281 1,269
9 Lapua y. m. 1869 11,567,030 + 148,750 4- 104,470 7,123,060 4,697,190 11,820,250 714,580 2,903 2,914
10 ^ Yhteensä 36,400,578 + 433,922 4- 374,727 22,457,167 14,752,060 37,209,227 1,071,178 10,598 10,669
Pietarsaaren kihla-
kunta. 1
11 Pietarsaari y . m . . . . 1891 5,471,655 + 37,440 4- 12,480 4,085,890 1,435,585 5,521,475 1,491 1,505;
12 Purmo................... 1911 2,097,760 + 10,520 4- 690 1,446,660 663,310 2,108,970 - 440 436
13 Luoto ................... 1891 1,275,310 + 8,830 4- 3,630 863,530 424,240 1,287,770 355 359 j
U Kronoby................ 1865 3,254,530 + 0132,665 — 1,930,860 1,456,335 3,387,195 693 686
15 Teerijärvi .............. 1867 2,419,787 4- 14,890 4- 2,722 1,446,410 990,989 2,437,399 — 473 475
16 Veteli .................... 1910 2,204,410 — 4- 120 1,263,450 941,080 2,204,530 -- 576 576
17 Perho ................... 1887 1,088,068 4- 126,237 — 889,477 324,828 1,214,305 — 335 345
18 Haisua................... 1887 704,173 — 65,159 4 301,366 404,290 536,090 ' 940,380 151,872 203 240'
19 Kaustinen.............. 1877 1,428,600 J- 15,100 4- 15,000 776,900 681,800 1,458,700 — 428 427,
20 Kokkolan maalais-
kunta ................ 1911 3 670,220 4- 150,280 — 160 2,478,100 1,342,240 3,820,340 - 717 727
21 Alaveteli................ 1872 1,075,915 — 90,080 4- 118,710 869,575 234,970 1,104,545 - 333 3291
22 Kälviä................... 1911 1,074,665 4 22,985 — 3,205 964,345 130,100 1,094,445 66,580 464 470'
23 Ullava.................... 1911 340,798 4- 15,907 4- 3,460 296,236 63,920 360,155 — 200 206 ;
21 Lohtaja.................. 1857 1,985,092 4- 8,543 4- 10,195 1,390,000 613,830 2,003,830 — 559 560
25 Himanka................ 1880 1 292,525 + 23,173 _l 11,687 926,910 400,375 1,327,285 494 500i
26 Kannus.................. 1887 2,220,975 4- 50,630 + 10,615 1,482,330 799,890 2,282,220 — 700 7101
27 Toholampi y .  m. . 1883 934,000 4- 40,000 4- 10,000 596000 388,000 984,000 — 502 5101
28 Yhteensä 32,538,383 4- 501,961 4- 497,200 22,109,962 11,427,582 33,537,544 218,452 8,9631 9,061
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Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 











Tilivuotta varten päätetty 
taksoitus.
T axation  p ou r Vannée.
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6,672,930 15,000 5 . 1,180 525 25 1,705 25 6,572 93 2,000 i 1
2,714,480 12,000 9 11,180 — 6,131 35 17,311 35 012,111 19 809 61 4 46 ’ ) Tästä edellisen vuoden. lisämaksua 2
1,057,441 6,000 — — — — — — h — 1,374 18 317 16 1 30
9,412 mk. 48 p. 3
4,135,241 15,000 6 750 — 958 — 1,708 — 4,493 05 900 — 1 08 4
2,953,850 10,000 3 880 — 2,511 — 3,391 — 4,491 77 591 25 1 52 5
1,718,400 8,000 1 2,459 15 118 35 i 2,577 50 2,622 09 524 34 1 50 6
2,730,060 12,000 6 530 — 703 20! 1,233 20 4,093 54 822 84 1 50 7
4,258,480 19,000 6 550 — 545 50 1,095 50 12,003 39 — 3 — 8
11,820,250 59,000 20 2,889 — 2,672 12 5,561 12 16,639 71 2,834 35 1 40 9
37,961,132 — 56 20,418 15 .14,164 77 34,582 92 64,401 85 8,799 55 1|70 10





2,093,200 10,000 1 •),329 — — — 329 — 1,674 18 628 33 — 80 ’) Tiedonannoista ei käy ilmi, sisältyykö 12
1,359,360 12,000 2 3,200 — .1,066 — 4,266 — 825 85 423 18 — 60 settuja korvauksia. 13
3,881,530 15.0U0 3 242 — 347 50 58? 50 7,489 08 1,902 — 2 — 14
2,724,878 10,000 2 141 — — 141 — 2,198 05 814 78 — 80 15
2,204,530 12,000 6 1,318 — 2,542 95 3,860 95 4,429 06 442 90 2 — 16
1,214,305 8,000 6 279 50 415 — 694 50 1,858 03 242 87 1 53 ’ ) Lisäys koskee sekä kllnteimistöäettä 17
940,380 8,000 2 20 50 299 — 319 50 1,692 53 283 65 1 80
n taimistoa. 18
1,458,700 10,000 1 *),883 50 — — 883 50 1,145 73 286 — - 78*
i
19
3,916,340 14,000 2 740 _ 440 _ 1,180 _ 5,091 24 1,174 90 130 j 20
1,166,440 6,000 1 40 — — — 40 — 1,166 55 291 60 1— 21
1,094,445 10,000 2 2,255 — 373 — 2,628 — 1,078 73 331 32 1— 22
360,155 5,000 • 1 1,700 — — — 1,700 — 383 95 38 39 1 io ; 23
2,003,830 12,000 4 6,500 — 4,678 25 11,178 25 6,600 36 499 62 3 30 21
1,327,285 7,000 — — — — — — — 965 27 320 29 — 73 • 25
2,282,220 12,000 1 20 — — — 20 — . 1,057 55. 528 75 — 5o! 26
984,000 7,000 2 48 — 20 — 68 — 1,230 06 246 01 125 ( 27
34,814,888 — 40 18,186 50| 10,347(70 28,534(20 46,430 361 10,195 34 1 33 ' 28
1916. Taala I. 2 i
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Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa poislukematta. 
Sommes assurées. rêass. non  déduites.
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Vakuutuskir­jani luku. 
N om bre des 
pólices.
Yhdistys. (Lääni ja kunta.)
a- .a <¡ 
* 1 1
Vuoden aikana tapahtunut lisäys+, vähennys —. 
M ouvem ent pendant Vannée.
Vuoden lopussa.
À  la  fin  de Vannée.
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2 E vi jä rv i................ 1895 1,148,800 + 2,000 + 1,000 878,970 272,830 1,151,800 — 545 547
3 Kort es järvi............ 1911 1,596,224 + 15,299 + 380 944,763 667,140 1,611,903 — 601 606
á Alajärvi ................ 1911 1,846,300 + 78,590 + 36,000 1,447,750 513,140 1,960,890 838 856
5 Soini ..................... 1885 1,104,636 + 21,188 — 6,226 862,840 256,758 1,119,598 — 511 517 !
6 Lehtimäki ............ 1880 536,530 + 16,440 + 6,000 389,270 169,700 558,970 - 340 328 ¡
7 Kuortane .............. 1891 4,493,260 + 837,600 + 1,085,290 3,010,070 3,406,080 6,416,150 — 891 906;!
8 Alavus................... 1874 5,110 250 + 200,360 -I- 115,340 3,295,170 2,130,780 5,425,950 215,930 1,390 1,421















10 Keuru................... 1896 + 2,634,223 1,306 1,318
11 Multia................... 1896 1,221,570 -i- 26,050 + 14,100 843,525 418,195 1,261,720 331,155 295 292
12 Pihlajavesi............ 1898 740,750 + 22,690 + 9,820 591,470 181,790 773,260 25,970 259 259
13 Virrat................... 1893 5,368,375 + 190,095 43,890 3,700,009 1,902,351 5,602,360 — 1,265 1,317
11 Ätsäri................... 1878 2,707,720 + 7,675 — 11,355 1,954,850 749,190 2,704,040 — 928 931 ¡
15 Yhteensä 36,527,6601+ 1,962,937 + 1,395,689 25,673.937 14,212,349 39,886,286 3,252,278 10,842 CDO*O
16
Laukaan kihlakunta. 
Laukaa ................. 1890 4,349,680 294,360 126,730 2,824,570 1,104,020 3,928,590 412,070 1,256 965
17 Äänekoski.............. 1916 + 1,009,690 + 456,400 1,009,690 456,400 1,466,090 581,180 - - 307
I S Jyväskylän maalais­
kunta ................ 1911 3,782,800 + 310,330 + 182,230 2,875,390 1,399,970 4 275,360 312,717 697 733
19 Petäjävesi.............. 1890 1,717,780 + 135,970 + 39,550 1,292,130 601,170 1,893,300 351,620 418 393
20 Saarijärvi.............. 1911 5,777,530 + 21,890 + 14,590 3,651,130 2,162,880 5,814,010 — 1,314 1,336
21 Uurainen............... 1911 971,360 + 24,985 + 16,145 621,185 391,305 1,012,490 93,270 251 253
22 Karstula................ 1916 3,303,335 + *)337,785 — ’) - * )- 3,641,120 1,263 •)1,263
23 Viitasaari .............. 1893 4,239,870 — 89,430 — 48,590 2,788,260 1,313,590 4,101,850 165,690 711 708
21 Pihtipudas............ 1911 1,998,460 + 48,530 + 18,350 1,271,316 794,025 2,065,340 66,305 627 629
25 Kivijärvi............... 1911 2,229,465 + 5,000 — 19,100 1,547,840 667,525 2,215,365 — 528 518
26 Sumiainen ............ 1895 216,031 — 6,530 209,501 209,501 — 204 175
27 Komi (Konginkan­
gas) .................... 1911 722,655 + 37,190 + 11,925 621,190 150,580 771,770 91,550 234 243
28 Yhteensä 29,308,966 + 1,541,050 + 544,770 18,712,201 9,041,465 31,394,786 2,074,402 7,503 7,523
29 Yhteensä Vaasan lää­
nissä .................... 230,307,067 + 6,187,9211+ 3,974,244 149,417.863 87,410,259 240,469,232 10,198,740 64,808 65,652j
25
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Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 
Sinistres de l'annôe coulante.
.1 8  | 19 | 20
Tilivuotta varten päätetty 
taksoitus.
T axation  pour l'année.
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M uistutuksia.
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| 3,435,950 15,000 7
\
i
6,030 915 6,945 4,900 79
1.
822 50 1 50 1
j  1,151,800 8,000 1 30 — — — 30 — 1,648 37 — — 1 34 2
1,611,903 9,000 2 25 288 — 313 — 805 75 483 37 — 50 *
2,248,720 10,000 2 310 10 — 320 — 2,262 72 682 29 1 — - i
1,272,897 10,000 5 1,225 — 450 — 1,675 — 1,267 79 380 44 1 — ö
| 749,720 8,000 2 45 5 — 50 — 1,129 18 225 83 1 50 6
! 7,628,630 25,000 2 2,970 — 1,986 10 4,956 10 7,753 15 1,817 95 1 — 7
; 5,687,800 24,000 13 1,210 — 6,132 65 7,342 55 11,860 25 1,018 50 2 20 8
2,200,777 9,000 3 95 — 18 — 113 — 2,037 31 — — — 93 0
. 6,614,115 24,000 13 1,637 — 1,025 05 2,662 05 11,636 16 1,922 69 i 80 10
1,261,720 9,000 1 — — 100 — 100 — 2,139 25 252 34 i 70 11
780,305 10,000 1 200 — 712 — 912 — 1,057 55 264 38 i 36 12
I 5,996,500 30,000 5 2,120 — 572 05 2,692 05 5,822 62 — — i — 13
2,920,690 16,000 1 50 — 44 — 94 — 3,843 64 886 98 i 30 14
43,501,527 — 58 16;947 — 12,257 75 28,204 75 57,964 53 8,757 27 i 33 15
5,143,810 18,000 2 175 175 11,887 81 1,783 17 2 10
•
16
! 1,649,590 12,000 —
«
- - 17
: 4,989,740 30,000 6 5,970 __ 2,104 50 8,074 50 9,883 38 ' '_ — 2 20 18
1,981,175 10,000 4 125 — 45 — 170 — 3,999 81 363 61 2 20 19
5,814,OiO 35,000 7 5,426 80 2,766 20 8,193 — 13,106 56 — — 2 25 l) Kannetaan v. 1917. 20
1,012,490 8,000 2 920 — 1,375 — 2,295 — ■) 2,024 88 — — 2 — 21
3,641,120 24,000 8 •)5,824 50 — — 5,824 50 7,282 24 — — 2 — *) Lisäys koskee sekä klin telmiä töä että Irtaimistoa.
22
4,446,000 23,000 3 6,380 v- 1,904 — 8,284 — 9,172 — — — 2 — *) Tietoja el ole annettu.4) Tiedonannot kohdistuvat vuoteen
23
2,207,454 12,000 11 4,770 — 2,013 — 6,783 — 3,237 60 — — i 50 1915, sillä vuodelta 1916 el ole saatu tietoja.
24
2,215,365 20,000 7 3,027 — 1,381 20 4,408 20 4,544 48 — — 2 — ") Tiedonannosta ei käy ilmi »sisältyykö tähän myöskin irtaimistosta mak-
25
209,501 — 2 534 72 — — 534 72 207 06 — — 1 — settuja korvauksia- 26
771,770 7,000 .1 100 --■- 15 — 115 1,399 96 — — 2 — 27








07 64,250 61 171,223 68 374,164 68 61,182 61 1 48
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Yhdistys. (Lääni ja. kanta.)
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**! 1
Vuoden aikana tapahtunut lisäys+, vähennys—. 
Mouvement pendant l’année.
Vuoden lopussa.
À la fin de Vannée.
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dknf. Stmf. ShyC S fa f 3?mf. ShyT. 3m f. ?»
1
Oulun lääni.
O u lu n  k ih la k u n ta ,. 
L im inka............. 1870 1,472,130 + 55,940 + 41,881 1,093,160 476,791 1,569,951 313,990 536 564
2 Tem m es.................. 1871 448,300 + 24,500 4- 17,910 378,000 112,710 490,710 98,880 176 190
2 Lum ijoki.................. 1911 1,369,970 + 105,160 — 80,080 760,000 636,050 1,396,050 120,000 311 315
4 Tyrnävä .................. 1894 1,846,073 + 70,640 -1- 237,735 1,326,100 827,248 2,153,348 364,245 604 621
5 Oulunjoki ja Oulun­
salo ...................... 1891 2,662,700 + 53,110 + 64,390 1,804,970 975,230 2,780,200 862 897
6 M uhos...................... 1871 1,662,600 + 59,460 4- 34,740 1,213,250 543,550 1,756,800 — 506 , 520
7 U tajärvi.................. 1897 1,664,130 + 51830 4- 48,110 1,158,570 605,500 1,764,070 - - 558 571
8 Ylikiim inki.............. 1898 1,240,480 + 58,870 4 29,430 885,860 442,920 1,328,780 68,650 433 445
9 H aukipudas............ 1910 3,700,340 - - 2,210 + 109,270 2;300,410 1,506,990 3,807,400 66,860 1,020 1,023
10 l i .............................. 1897 2,607,333 + 4,000 + 626 1,669,234 862,725 2,511,959 — 1,418 1,426
11 Pudasjärvi.............. 1884 2,723,800 + 93,020 4 89,760 1,899,300 1,007,280 2,906,580 — 813 864
12 Kuusamo 1911 3,282,410 + 0 42,570 — *> - * ) - 3,324,980 1,430 1,460
13 Yhteensä 24,579,266 + 616,790 + 593,772 14,478,854 7,986,994 26,789,828 1,031,615 8,667 8,896
U
Salon kihlakunta. 
A lavieska................ 1910 864,436 + 23,415 4 13,905 702,565 199,191 901,756 448 460
15 K alajok i.................. 1863 3,027,075 -h 8,750 4- 61,860 1,704,236 1,393,450 3,097,685 900 898
16 R autio...................... 1867 509,670 + 8,620 + 2,950 331,310 189,930 521,240 222 225
17 Ylivieska.................. 1911 2,213,610 + 125.570 + 34,230 1,810,840 562,570 2,373,410 - - '945 974
18 Sievi.......................... 1911 2,144,582 4- ») 50,675 — * ) - ‘) - 2,195 257 14,885 720 730
19 Pyhäjoki.................. 1911 1,796,625 + 43,320 + 22,490 1448,966 412,470 1,861,436 716 726
20‘ M erijärvi.................. 1886 668,800 + 10,500 T 1,840 534,780 146,360 681,140 — 305 .308
21 Oulainen.................. 1897 1,840,030 + 95,830 + 36,800 1,390,145 582,515 1,972,660 68,680 776 794
22 Salon emäseurak.. . 1892 1,040,100 — 12,166 + 72,616 807,830 292,720 1,100,550 265,450 398 404
23 Salon kappeli.......... 1884 829,930 + 55,525 + 30,140 665,200 250,395 915,695 111,569 233 258
24 V ih anti.................... 1911 968,500 + 45,400 + 22,700 740,600 296,000 1,036,600 99,720 377 389
25 R antsila .................. 1871 1,333,300 + 104,340 — 19,880 985,000 432,760 1,417,760 — 444 461
26 H ailuoto.................. 1884 792,051 + 73,165 4- 14,284 658,470 221,020 879,490 — 301 312
27 Yhteensä 18,027,709|+ 632,934 + 293,935 11,779,940 4,979,381 18,954,578 560,294 6,785 6j929
27
IS 1S 14 16 16 17 18 n 19 80 21
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S BS Tilivuoteen kuuluvat vahingot. Tilivuotta varten päätetty taksoitus.
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\
1,776,735,15,000 3,595 93 539 39 2 1
528,080 6,000 — — — — — — — 1,041 50 — — 2 — 2
1,408,500 12,000 2 321 10 1,138 85 1,459 95 1,408 50 422 52 1 — 3
2,153,348 9,000 3 291 — 298 75 589 75 4,306 68 — — 2 — 4
2,780,200 25,000 5 1,260 75 453 __ 1,713 75 5,857 94 532 54 2 20 5
1,848,350 8,000 4 300 — 125 — 425 — 3,696 71 554 50 2 — 6
1,866,580 12,000 10 10,583 — 3,788 60 14,371 60 3,733 16 559 46 2 — 7
1,328,780 9,000 2 175 — 130 — 305 — 2,707 93 267 96 2 — 8
3,807,400 16,000 6 4,345 — 1,307 40 7,652 40 8,358 37 760 17 2 20 9
2,591,362 20,000 11 4,975 — 1,635 70 6,610 70 9,638 44 234 88 3 72 1 0
2,906,580 10,000 10 442 — 480 33 922 33 5,822 02 — — 2 — 1 1
3,324,980 12,000 10 2,140 — — — 2,140 — 6,649 96 1,662 49 2 — *) Lisäys koskee sekä kiinteimistöä 
että irtaimistoa.




— 63 24,832 85 9,357 63 34,190 48 56,817 14 5,533 91 2 16 1 3
958,635 10,000 2 707 322 50 1,029 50 1,378 56 459 50 1 50 1 4
2,854,140 25,000 4 237 50 366 85 604 35 4,281 22 856 22 1 50 1 5
544,930 5,000 — — — — — — — 533 11 — — 1 — 1 6
2,402,680 15,000 5 780 — 336 — 1,116 — 3,606 02 720 80 1 50 1 7
2,340,950 8,000 13 812 __ 249 10 1,061 10 2,919 70 583 94 2 25 3) Lisäys koskee sekä klinteimistöäettä 1 8
irtaimistoa.
1,861,435 8,000 4 715 — 405 — 1,120 — 2,713 — 541 56 1 50 4) Tietoja el ole annettu. 1 9
681,140 5,000 2 56 67 20 50 77 17 675 50 135 10 1 — 2 0
1,972,660 12,000 8 1,525 — 753 60 2,278 60 3,395 11 566 17 1 80 2 1
1,100,550 8,000 2 50 — 5 — 65 — 2,086 85 327 05 2 — 22
915,595 4,000 2 325 — 35 — 360 — 1,668 30 — — 2 — 23
1,036,600 6,000 — — — — — — — 1,900 58 312 67 1 50 24
1,573,450 28,300 1 1,550 — 520 — 2,070 — 2,998 — 575 — 1 60 25
879,490 10,500 — — — — — — — 1,075 13 178 — 1 — 26
19,122,255 — 43 6,758 17 3,013 55 9,771 72 29,231 08 5,256 01 1 48 27
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Vakuutussumma, jälleenvakuutettu osa polslukematta. 
Sommes assurées, réass. non  déduites.

























Vuoden aikana tapahtunut 
lisäys-h, vähennys—. 
M ouvem ent pendant Vannée.
Vuoden lopussa,
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Sm f. Shnfi ¡ä n f Stm f Hfmf. 3m f
Haapajärven kihla- 1
kunta.
1 Haapajärvi............ 1879 2,562,330 ~r 5,000 — 37,880 1,720,800 808,650 2,529,450 379,616 1,626 1,634
2 Pyhäjärvi.............. 1880 1,196,450 + 135,196 + 68,334 932 845 467,135 1,399 980 19,900 684 636
3 Kärsämäki............ 1876 1,156,100 + 78,990 + 48,060 761,400 521,750 1,283,150 164,950 403 425
4 Nivala................... 1910 2,089,900 + 14,100 + 6,000 1,357,590 752,410 2,110,000 35,350 1044 1,110
5 Piippola y. m........ 1896 1,274,215 + 199,020 + 172,735 952,390 693,580 1,645,970 . ‘) - 387 478
6 Yhteensä 8,278,995 + 432,306 + 267,249 5.725,025 3.243,525 8,968,550 599,816 . 4,144 4,283
Kajaanin hihla-
kunta.
7 Paltamo................ 1872 2,465,650 7.40I + 84,460 1,646,810 1,054,030 2,700 840 697,024 899 939
8 Säräisniemi............ 1898 1,163,972 + 300 4- 200 733,663 430,809 1,164,472 532 545
9 Hyrynsalmi .......... 1874 398 770 + 380 4- 50 268,500 130 700 399,200 — 266 271
10 Ristijärvi .............. 1865 1,009,004 + 45 752 4- 12 809 663,429 404,136 1,067,565 9,510 *) 323 331
n Sotkamo................ 1911 3,585,700 + 334,220 4- 146,260 2,686,540 1,379,640 4,066,180 164,600 1,246 1,313
12 Yhteensä 8,623,096 + 531,382 4- 243,779 5,998 942 3,399,315 9,398,257 871,134 3,266 3 399
Kemin kihlakunta.
13 Kemin maalaisk. . . 1868 2 989,610 160,000 4- 6,140 2,055,320 1,100,430 3,155,760 785 805
14 Simo ..................... 1869 2,099,540 + 35,850 + 27,240 1,252,260 910,370 2,162,630 - - 476 479
15 Tervola................. 1911 2,118,040 + 67,910 + 66,150 .1,440,710 811,390 2,252,100 — 507 576
16 Alatornio ................ 1867 5,033,790 4 87,730 + 65,990 3 039,710 2,147,800 5,187,510 — 1,377 1,406
17 Ylitornio................ 1870 4,967,000 + 10,850 + 32,080 3,445,480 1,564,450 5,009,930 51,280 1,136 1,156
18 Rovaniemi ............. 1873 5,173,455 + 178,745 -r 63,430 4 068,100 1,347,530 5,416630 2,093,940 1,114 1,166
19 Kemijärvi.............. 1911 2,725,280 -1- 51,885 4- 11,000 1 961,885 826,280 2,788,165 119 900 676 695
20 Kuolajärvi............ 1915 1,523,376 + 13,105 + 9,645 1,335,900 210,225 1,546 125 651,850 343 365
21 Yhteensä 26,630,090 + 606,075 + 281,675 18,599,365 8 918,475 27 517 840 2,916,970 6,414 6,648
Lapin kihlakunta-
22 Kittilä................... 1872 3 107,232 + 22 500 + 32,880 2,192 525 970,087 3,162,612 - - 1,381 1,436
23 Sodankylä............. 1870 3,460,020 + 83,120 4- . 74,130 2,168,820 1,448,450 3,617,270 — 683 688
24 Yhteensä 6,567,252 + 105,620 4- 107,010 4,361,345 2,418,537 6,779,882 — 2,064 2,124
25 Yhteensä Oulun 1BB-
nlssB .................... 92,706,4081-1 2,925,107|+ 1,777,42« 60,943,471 30,945,227 97,408,935 5,979,829 31,340 32,279
29
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Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 
S inistres de Vannée coulante.
18 | 19 I 20 
Tilivuotta varten päätetty 
taksoitus.
T axation  pour Vannée. 1
21
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Sm f S m f Sm f fiâ Sm f. ¿¡a S m f Sm f 7fcä S iïif ■m S b f ¡W, 1
2,884,230 17,000 13 2,288 70 1,553 75 3,842 45 9,483 09 _ 3 30 *) Tästä edellisen vuoden lisämaksua 1
1,555,500 12,000 10 130 — 69 75 199 75 3,131 46 — 2 20
646 mk. 5 p. 2.
1,480,810 6,000 4 100 — 35 — 135 — 2,882 69 432 50 2 — 3
2,126,460 13,000 8 100 — 462 15 562 15 4,785 41 500 — 2 25 •) 20 % yhdistyksen vakuutuskannasta 4
1,816,220 10,000 7 1,226 — 1,108 25 2,334 25 1,518 42 — 1 — eli noin 329,200 mk. 5







2,856,010 16,000 10 4,960 1,872 15 6,832 15 8,560 03 570 53 2 80 7
1,267,250 8,000 11 429 — 114 25 543 25 3,812 09 — — 3 — 8
399,200 5,000 4 — — 38 — 38 — 790 28 — — 2 — 9
1,099,880 9,000 8 2,614 50 596 84 3,211 34 1,685 48 1,140 48 — 50 ”) Yhdistys on korjannut edellisenä vuotena antamansa tiedonannot, jo-
10
4,697,930 14,000 19 6,331 65 2,462 60 8,794 15 10,077 92 916 10 2 — ten vakuutuskirjain luku on 100 pie­nempi kuin edellisen vuoden kerto­
muksessa.
u
10,220,270 — 52 14,335 05 5,083 84 19,418 89 24,925 80 2,62711 2¡44
i
12
3,322,230 31,550 2 1,600 809 50 2,409 50 4,944 81 986 02 1 20 13
2,180,970 32,700 6 1,575 — 995 — 2,570 — 4,234 28 1,270 25 1 40 14
2,288,740 28,800 4 6,730 — 1,939 25 8,669 25 2,186 30 — 1 — 15
6,412,760 15,000 6 473 — 524 50 997 50 5,135 66 2,567 ¡83 1 - 16
5,140,490 22,800 16 402 — 414 10 816 10 7,124 50 1,516 91 1 10 17
5,670,980 15,000 7 1,535 — 300 — 1,835 — 12,377 01 1,127 36 2 20 • 18
2,788,165 10,000 4 1,050 — 117 — 1,1&7 — 3,546 50 — — 1 30 19
1,640,723 8,000 2 40 — — — 40 — 4,821 98 323 71 2 80 20
28,445,058 — 47 13,405 — 5,099 35 18,504 35 44,371 04 7,792 08 1 56 21
3,360,971 15,000 4 150 95 150 95 4,900 87 1,570 63 1 50 22
3,822,490 30,000 15 2,860 — 3,28l|65 6,141 65 6,658 19 1,244 62 1 90 23
7,183,461 — 19 2,860 — 3,432 60 6,292 60 11,559 06 2,815 25 1 61 24
101,155,159 _ 266 66,035 77 29,215 87 95,251 64 188,705¡i9 24,956 86 1 86 25
1916. Taula 1, 30
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Vuoden aikana tapahtunut lisäys+, vähennys—. 
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5fhg Sktf. S&nfi Sfotf. Shnf. 3mf
1 Uudenmaan lääni. . 119,849,562 +  2,189,380 +  3,146,164 88,786,367 36,398,739 125,185,106 6,923,285 31,458 32,242
2 Turun ja Porin lääni 268,650,732 +14,341,765 +  6,888,725 183,916,854 105,964,368 289,881,222 33,762,468 93,545 91,724
3 Hämeen lääni......... 30,413,380 +  1,710,370 +  1,059,016 22,725,840 10,456,925 33,182,765 5,074,896 7,690 8,003
i Viipurin » ......... 186,919,722 +  5,213,994 +  3,804,523 148,499,540 47,438,699 195,938,239 9,100,117 59,086 60 789
5 Mikkelin » ......... 65,220,219 +  1,903,111 +  1,007,523 50,804,759 17,326,094 68,130,853 992,043 22,317 22,689
e Kuopion » ......... 93,142,541 +  9,248,156 +  1,845,015 69,767,619 29,968,468 104,235,712 4.744,625 34,675 36,140
7 Vaasan » ......... 230,307,067 +  6,187,921 +  3,974,244 149,417,853 87,410,259 240,469,232 10,198,740 64,808 65,652
8 Oulun » ......... 92,706,408 +  2,925,107 +  1,777,420 60,943,471 30,945,227 97,408,935 5,979,829 31,340 32,279
9 Yhteensä 1,087,209,631 +48,719,804 +  23,602,629 774,862,303 866,908,779 1,164,432,064 76,776,003 344,919 349,618
y
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Tilivuoteen kuuluvat vahingot. 
Sinistres de Vannée coulante.
18 | 19 | 20
Tilivuotta varten päätetty taksoitus.
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| Hmf $& Hhnf. flUL S ktf. •jlü Sm f. 7feg ShyC m ym f. •fus
! 143,374,736 98 117,180 29 52,227 20 169,407 49 287,177 96 25,429 78 2 i
i 327, 534,956 — 323 140,794 80 83,812 61 224,607 41 490,061 25 92,359 14 1 50 2
! 39 ,958,016 — 34 13,405 30 6,890 70 20,296 — 66,237 07 16,353 07 1 66 3
! 206,892,434 — 279 111,720 19 43,792 30 155,512 49 466,216 76 39,138 60 2 25 i
! 76, 258,872 — 170 „ 64,417 85 15,914 65 70,332 50 161,331 33 22,029 98 2 14 5
! 114,699,637 — 368 101,751 29 34,644 64 136,395 93 248,708 99 24,936 83 2 16 6
| 252, 420,490 — 293 106,973 07 64,250 61 171,223 68 374,164 68 61,182 61 1 48 7
1 101, 155,159 — 266 66,035 77 29,215 87 95,251 64 188,705 19 24,956 86 1 86 8
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Jälleen vakuu- tusyhtiöiltä 
Saatu.
Cole des rias- 
stireurs.
Muita tuloja.















2,778 44 i[ i
2
Lohjan kihlakunta. 
Lohjan kihlakun. paloapuyhd. 88,362 36 8,544 19 2,056 31 490 35 99,453 21
3 Pusula.................................. 5,768 09 1,515 87 295 — 9 20 — — 7,588 16j
4 Yhteensä 94,130 45 10,060 06 2,351 31 499 55 — — 107 041 37
5
Helsingin kihlakunta. 
Sipoo.................................... 8,635 18 4,160 44 14,642 24 27,437 861
6 Askilla.................................. 2,928 96 2,064 95 — — 55 50 — _ 5,049 41
7 Yhteensä 11,564 14 6,225 39 — — 55 50 14,642 24 32,487 27
8
Pernajan kihlakunta. 
Itä-Uudenmaan paloapuyhd.. . 99,724 33 22,234 78 13,943 67 2,530 50 6,196 38 144,629 68:
» Artjärvi................................. 3,457 49 2,098 94 — — 11 97 — — 5,568 40
10 Elimäki................................. 9,666 83 1,963 99 — — 89 34 — — 11,720 16
' l l Iitti ...................................... 52,143 76 — — 611 31 1,831 66 — — 54,586 73
12 Jaala ..................................... 3,399 54 222 58 90 — — — — — 3,712 12 j
13 Orimattila.............................. 10,312 98 3,745 46 — — — — — — 14,058 44 j
11 Yhteensä 178,704 93 30,265 75 14,644 98 4,463 47 6,196 38 234,275 5 1 i
15 Yhteensä Uudenmaan Iti Uni s s IL 287,177 96 46,551 20 16,996 29 5,018 52 20,838 62 376,582 59 i
16
Torun ja Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta. 
Ahvenanmaan kihlak. paloapu- 






17 Lemlanti y. m........................ 473 73 637 70 — — — — — — 1,111 431
18 Föglö y. m............................. 833 05 80 63 — — 159 60 — — 1,073 28 i
19 Brändö y. m.......................... 227 10 — — — — 131 35 — — 358 451
20 Yhteensä 24,843 96 1,323 84 — — 290 95 — — 26,458 7»;
35
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A p pareil 
contre le feu.
Muita menoja.
A u tres dé­
penses.
Ylijäämä. 













21,920 13,643 60 6,135|34 2,741 50 55,012 77 99,453 21 2
2,950 — 766 85 849 71 — — — 36 3,021 24 7,588 16 3
24,870 — 14,410 45 6,985 05 — 2,741 86 58,034 01 107,041 37 4
26,095 80 1,281 55 60 51 27,437 86
. . . .  :
5
3,013 50 541 — 158 76 — — 43 05 1,293 10 5,049 41 &
29,109 30 1,822 55 158 76 — — 103 56 1,29310 32,487 27 7
107,045 50 33,345 05 2,670 67 ! — 11,568 44 144,629 66 B
30 — 379 15 — — — 323 92 4,835 33 5,568 40 9
140 — 1,320 55 — — — 5 — 10,254 61 11,720 16 10
3,375 04 3,181 63 2,743 68 — 1,068 58 44,217 80 54,586 73 11
50 — 439 50 1,245 40 _ 6 72 1,970 50 3,712 12 12
4,787 65 1,285 40 — — — 142 21 7,843 18 14,058 44 13-
115,428 19 29,951 28 6,669 75 — — 13,114 87 69,12lj42 234,275 51 14
169,407 49 46,634 78 14,304 81 — — 15,987 93 13A,247|58
1
1
376,582 59 1 5
<
14,345 75 3,570 90 1,838 38
!
4,160¡56 23,915 59 1 S
— 130 — — — — — 33 — 948 43 1,111 43 17
372 25 154 22 — — — 30 50 51631 1,073 28 18
— 50 — — — — — 208 15 100¡30 358 45 19
14,718 — 3,905 12 —
-
— 2,110 03 5,725(60 26,458 75 20
1916. Taulu II. 36
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Shnf Smf ■pa. ftn f 7m Shnf. p t itmf S ty
1
Vehmaan kihlakunta. 
Vehmaa y. m............................ 8,118 94 515
*
72 2,919 70 36 52 11,590
1
sa;
2 Taivassalo .y m........................ 6,901 71 1,677 — — — 16 60 — — 8,595 31
3 Laitila y. m............... ............... 20,811 22 1,810 42 — — 47 25 — — 22,668 89
4 Yhteensä 35,831 87 4,003 14 2,919 70 100 37 — — 42,855 08
ö
Mynämäen kihlakunta. 
Mynämäki y. m............  ........ 8,075 96 684 49 575 17 199 80 9,535 42
6 Rymättylä y. m ....................... 1,442 75 323 01 376 10 176 12 — — 2,317 98
7 Rymättylän tilattomain palo- 
apuyhdistys.......................... 883 54 243 57 __ __ __ __ — — 1,127 11
8 N au vo........................................ 2,370 — 2,408 47 — — — — — — 4,778 47
9 Korpo y. m............................... 2,170 10 433 35 — — — 1 — 2,603 45
lio Yhteensä 14,942 35 4,092 89 951 27 375 92 — — 20,362 43
ix
Piikkiön kihlakunta. 
Paim io....................................... 12,753 51 175 42 3,906 66 16,835 59
12 Sauvo . . . . . . ................................ 8,047 90 2,464 55 26 15 14 53 • — — 10,553 13
13 Parainen................................... 12,912 04 8,868 87 25 — 663 — — — 22,468 91
14 Yhteensä 33,713 45 11,508 84 51 15 4,584 19 — — 49,857 63
15
Halikon kihlakunta. 
Kemiö y. m............................... 6,969 76 6,969 76
16 Perniö ........................................ 9,488 10 1,072 22 423 72 — — — — 10,984 04
17 F in by......................................... 4,540 27 1,542 84 — — — — — — 6,083 11
18 Kisko y. m................................ 5,215 08 2,278 77 1,979 07 — — — — 9,472 92
I19
K iik ala ...................................... 3,438 42 2,457 58 — — — — — — 5,896 —
20 Halikko y. m............................. -8,696 58 2,324 — — — — — — — 11,020 58
21 Uskela y. m............................... 17,809 80 5,601 55 — — 125 24 — — 23,536 59
22 Yhteensä 56,158 01 15,276 96 2,402 79 125 24 — — 73,963 —
23
Ulvilan kihlakunta. 
Ulvila y. m ................................ 26,147 88 1,662 35 2,572 07 30,382 30
21 Nakkila...................................... 7,064 69 2,334 33 152 90 64 95 — — 9,616 87
25 Merikarvia y. m ........................ 16,715 55 561 55 562 40 207 75 7,880 98 25,928 23
26 Kiukainen y. m ......................... 48,635 78 9,870 84 — — — — — — 58,506 62
27 Lappi................ .......................... 3,821 73 1,321 45 2,103 13 — — 1,948 68 9,194 99
28 Yhteensä 102,385 63 15,750 52 5,390 50 272 70 9,829 66 133,629 01
37
8 9 10 11 1 12 1 28 14
M e n o j a. ]
D épenses.
Muistutuksia.Vahingon“
korvauksia. Hoito kustan- tusmaksuja.
Ostettu palo­
kalustoa. Muita menoja. Ylijäämä Yhteensä.
P ayem ents Frais.
P rim es payées A p p areil A u tres dé penses. B onis. Sommes.pour sinistres. reurs. contre le  jeu.
p i Sfya ¡ t v fm . p i Hmfi p s % nf. ¡6 n f. p s.
6,600 699 14 1,363 05 312 50 2,616 19 11,590 88
2,203 86 825 — 1,138 43 — — 250 73 4,177 30 8,595 31 21
10,892 75 2,087 66 788 40 — — 666 85 8,233 23 22,668 89 3*
19,696 60 3,611 80 3,289 88 — — 1,230 08 15,026 72 42,855 08 4
2,499 25 530 30 487 09 230 89 5,787 89 9,535 42 ; s
794 — 163 50 764 97 — — 63 03 532 48 2,317 98 - 6:
108 __ 86 95 41 06 11 61 879 49 1,127 11 *
— — 167 — — — — — — — 4,611 47 4,778 47 . S
1,147 — 125 — — — - — 130 01 1,201 44 2,603 45
9
4,548 25 1,072 75 1,293 12 — — 435 54 13,012 77 20,362 43 1«
0  3,623 99 2,753 60 973 24 352 87 636 93 8,494 96 16,835 59 l ) Tästä edelliseltä vuodelta maksa-
11
3,562 25 762 40 577 70 — — — — 5,650 78 10,553 13 maton korvaus 3,368 mk. 9Ô p.
12
1,007 50 1,938 58 2,934 02 — — 1,491 61 15,097 20 22,468 91 13
8,193 74 5,454 58 . 4,484j96 352 87 2,128] 54
■ !
29,242 94 49,857 63 14
989 75 1,939 18 540j 63 3,500 20 6,969 76 1 5
4,755 20 1,786 84 1,740 26 — — 170'43 2,531 31 10,984 04 ‘ 16
115 30 738 01 886 70 — — — 4,343 10 6,083 11 17
4,618 — 648 56 2,759 44 — — 132 55 1,314 37 9,472 92j 1 8
110 — 512 — 454 35 — — 163 85 4,655 80 5,896 — 19
1,130 50 466 50 51 56 — — 140 40 9,231 62 11,020 58j 20
11,173 50 1,932 30 301 54 — — 996 — 9,133 25 23,536 59 j 21
22,892 25 8,023 39 6,193 85 — 2,143 86 34,709 65 73,963 22
19,269 55 3,112 99 4,468 94 - 571 64 2,959 18 30,382 30 23
698 50 415 95 1,757 36 __ — 236 70 6,508 36 9,616 87 24
21,525 50 1,860 75 2,541 98 — — --- * — — — 25,928 23 25
20,967 77 4,791 98 — — — — 1,424 41 31,322 46 58,506 62 26
8,281 — 209 50 704 49 — — — — — 9,194 99 27
70,742 32 10,391 17 9,472 77' — - 2,232 75 40,790 — 133,629|01 26
1916- Taulu II, 38
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, SCmfi P 3mf. pL Sänf Smf n* Smf. m SBrf n
1
Ikaalisten kihlakunta. 
Ikaalinen............................... 17,618 73 5,382 79
■
23,001 52
‘J Parkano................................ 4,269 83 1,744 03 31 20 131 38 — — 6,176 44
: a Kankaanpää y. m........... . 11,179 38 1,686 93 — 24 74 — — 12,791 05
A Yhteensä 33,067 94 8,713 75 31 20 156 12 — — 41,969 01
l 5
Tyrvään Idhlakunta. 
Karkku y. m......................... 5,563 64 2,445 24 53 20 26 8,062 34
6 Mouhijärvi ........................... 11,023 54 2,132 50 257 85 273 34 — — 13,687 23
7 L a v ia .................................................... 3,939 45 1,094 — 692 75 174 45 — — 5,900 65
8
1
T yrvä ft ............................................... 20,451 18 4,470 20 2,059 12 569 07 — — 27,549 57




Punkalaidun..................................... 8,203 51 2,963 86 51 32 11,218 69
i11 Loimaa y . m..................................... 25,817 78 14,987 14 4,900 — 3 90 — — 45,708 82
¡13 Kokemäki y. m ............................... 64,225 18 7,027 73 8,415 07 1,205 78 — — 80,873 76
¡13 Yhteensä 98,246 47 24,978 73 13,315 07 1,261 — — — 137,801 27
,1*
Maskun kihlakunta. 
Marttila y. m......................... 16,332 81
-
3,231 79 1,185 01 31
•
88 20,781 49
1 0 Lieto y . m .......................................... 7,336 63 1,766 63 — — — — — 9,103 26
<16 Nousiainen ........................... 3,342 04 1,040 55 1,132 26 — — — 5,514 85
17 Pöytyä y . ra.......................... 9,046 03 4,011 15 — — 2,801 49 — — 15,858 67
18 Masku y. m........................... 13,836 25 794 62 2,399 55 — — — 17,030 42
i l » Yhteensä 49,893 76 10,844 74 4,716 82 2,833 37 — — 68,288 69





R u ov esi............................................... 17,125 86 4,697 34 807 83 46 92 - 22,677 95
¡82 Kuru.................................... 2,409 66 1,128 10 — — — — 3,537 76
¡23 Teisko ................................................. 6,798 85 2,173 38 742 01 — — 9,714 24
U Yhteensä 26,334 37 7,998 ¡82 1,549 ¡84 46)92 — 35,929 95
39
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F ra is .
Jälieeiivakuu-
tusmaksuja.
P rim es payées  




A p p a reil  
contre le fet/t.
Muita menoja.







fü . ifm f p i 3m fi pA SthyC ■pë. S V ■/m ifm f. jsaj
4,038 25 2,273 26 306 06 239 52 16,144 43 23,001 52 1
312 — 422 10 649 08 — — 87 20 4,706 06 6,176 44 • 2
4,157 15 1,119 05 — — — — 376 45 7,138 40 12,791 05 3
8,507 40 3,814 41 955 14 — — 703 17 27,988 89 41,969 01 4
266 428 10 890 34 193 53 6,284 37 8,062 34 5
1,289 25 914 81 2,469 54 — — 3,413 68 5,599 95 13,687 23 6
1,429 50 388 90 619 32 — — 427 33 3,035 60 5,900 65 7
8,236 50 1,737 — 5,073 91 — — 142 97 12,359 19 27,549 57 8
11,221 25 3,468 81 9,053 11 — — 4,177 51 27,279 11 55,199 79 9
43 25 772 1,826 51 1,432 42 7,144 51 11,218 69 10
6,585 95 4,464 70 2,554 50 • — — 751 38 32,352 29 45,708 82 11
29,774 64 2,938 18 17,898 35 — — 2,272 72 27,989 87 80,873 76 12
35,403 84 8,174 88 22,279 36 — — 4,456 52 67,486 67 137,801 27 13
12,084 75 2,598 27 3,111 91 908 67 2,077 89 20,781 49 U
2,583 — 647 50 608 78 — — 725 — 4,538 98 9,103 26 15
3,379 — 606 25 481 — — — 890 03 158 57 6,514 85 16
4,200 — 1,181 — 57 40 — — 448 99 9,971 28 15,858 67 17
9,806 — 1,596 66 1,531 91 — — 182 18 3,913 67 17,030 42 18
32,052 75 6,629 68 5,791 — — — 3,154 87 20,660 39 68,288 69 19
227,976
1
40 54,546 59 62,818
.
19 352 87 22,772 87 281,922 74 650,384 66 20
2,386 50 1,530 94 3,845 48 420 75 14,494 28 22,677 95 21
70 — 181 — — — — 69 07 3,217 69 3,637 76 22
315 — 844 40 1,574 17 — — .477 07 6,503 60 9,714 24 23
2,771 50 2,556 34 5,419 65 — — 966 89 24,215 57 35,929 95 21
1916. Tanlu II 40
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3?mfi ■p& $nf. n Stmfi n ytü Sbnfi 5Siif.
1
Pirkkalan kihlalcunta. 
Vesilahti y. m........................ 9,616 19 4,994 » — 25 01 — — 14,635 32
2
Jämsän kihlakunta. 
Jämsä ................................... 14,685 95 4,578 46 19,264 41
3 Korpilahti.............................. 4,820 43 567 81 — — — — — — 5,388 24
4 Längelmäki y. m................... 2,725 93 1,436 93 — — — — — — 4,161 86
5 Eräjärvi................................. 1,259 94 490 34 — — — — — — 1,750 28
6 Kuhmalahti.......................... 1,864 67 363 89 — — 34 12 — — 2,262 68
7 Kuhmoinen .......................... 4,629 59 1,593 96 — — — — — — 6,223 55
8 Yhteensä 29,986 51 9,030 39 — — 34 12 — — 39,051 02




Viipuri esikaup....................... 52,651 53 6,161 99 229 93 59,043 «
i i Viipurin maalaisk................... 4,901 63 160 17 46 15 3 10 — — 5,111 05
1 2 Nuijamaa.............................. 4,607 81 742 24 — — — — 337 06 6,687 11
1 3 Koivisto1) .............................. —
1 4 Johannes ............................... 5,421 33 2,178 — — — - — — — 7,599 33
1 5 Uusikirkko ............................ 22,863 10 3,387 11 — — — — — — 26,250 21
16 Kuolemajärvi........................ 6,937 80 222 28 — — 45 65 3,608 39 10,814 12
17 Yhteensä
I
97,383 20 12,851 79 276 08 48 75 3,945 45 114,505 27
18
Kymin kihlakunta. 
Pyhtää................................... 3,863 31 647 87 701 52 180 84 5,393 54
19 Kymi ................................... 5,434 47 4,317 60 — — 31 30 — — 9,783 37
2 0 Vehkalahti .................................. 9,177 12 2,176 87 — — 25 — — — 11,378 99
2 1 Virolahti....................................... 11,550 93 2,108 57 214 80 — — — — 13,874 30
2 2 Miehikkälä .................................. 3,898 14 1,392 73 — — — — — — 5,290 87
2 3 Säkkijärvi..................................... 11,992 08 ’ — — — — — — — — 11,992 08
24 Sippola ................................. 6,622 ¡50 2,068 05 — — — — — — 8,590 55
25 Yhteensä 52,438)55 12,711 69 916 32 237 14 — 66,303 70
41
8 9
1 0 1 1
M e n o j 
D épenses.
a.
1 2 1 3 1 4
Muistutuksia.Vahingon­korvauksia.





P rim es payées  












p l 3 m f p i 3 m f p l ■pu p i itm f. p i






3,064 1,951 77 91 29 478 10 13,679 25 19,264 41
1
2¡
265 — 1,408 49 307 90 - — ■416 50 2,990 35 5,388 24 a
26 30 398 65 — — - — 1 30 3,735 61 4,161 86i 4,
5 — 111 10 — — — 18 — 1,616 18 1,750 28; 5*
— — 224 10 185 86 — — 14 75 1,837 97 2,262 68| G
4,029 20 685 — — _ — 193 62 1,315 73 6,223] 55' 7
7,389 50 4,779 1 1 585 05 - 1 ,1 2 2 27 25,175 09 39,05lj02| s!




52,527 40 89,616 29 fl*
5,034 45 7,234 98 3,500 - 731 42,543 02 59,043 45; lüi
405 — 472 — 399 351 — — 52 — 3,782 70 5,111 05i n|
1,846 — 332 70 — __ — — — 3,508 41 5,687 1 1 12!
- — Tietoja ei ole san- 1 3 ,
1,165 — 268 30 — — — — — 6,166 03 7,599 33
tu.
1 4
5,379 90 1,449 60 550 40 — 47 78 18,822 53 26,250 2 1 Ï5 j
9 657 76 660 44
- — —
— 495 92 — — 10,814 1 2 ) ’ I 6 <
1
23,488 1 1 10,418 02 4,449 75 — — 1,326 70j 74,822 69 114,505 27 1 7
130 656 60 470 65 870 71 3,265 58 5,393 54 1 8
316 50 • 862 — 126 — — — 109 70 8,369 17 9,783 37 1 9
1,098 10 833 95 — — — — 164 18 9,282 76 11,378 99 2 0  j
. 699 50 1,191 16 991 95 — — 135 91 10,855 78 13,874 30 21;i
270 — 387 73 274 40 — — _ — 4,358 74 '5,290 87 2 2
2,096 — 886 74 — — — 97 50 8,911 84 11,992 08 2 3  j
6,507 50 818 12 — — — 99 80 1,165 13 8,590 55 2 4
11,117 60 5,636 30 1,863 — — — 1,477 80 46,209 — 66,303 70 2 5
Vu Imutusolot v. 1916. B. 6
1916- Taulu H. 42
i
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i Jfcä ■m Sm f. Sfrnf. ¿m
Lappeen kihlakunta.
1 Valkeala ............................... 24,409 — 451 55 — — — — — — 24,860 65
2 Luumäki............................... 8,489 92 313 06 330 06 — — — — 9,133 04
3 Lappee ................................. 11,245 57 908 74 792 76 77 68 — — 13,024 75
4 Lem i............................................. 2,541 69 429 64 — — — — — — 2,971 23
5 Taipalsaari............................ 6,026 25 329 38 176 55 1 01 2,168 08 8,701 27
6 Savitaipale ............................ 5,323 83 132 67 — — , . — — — — 5,456 60






59,915 49 2,931 79 1,299 37 346 59 2,168 08 66,661 32
' 9 Joutseno............................... 4,616 92 1,053 43 128 06 — — — — 5,798 41
10 Ruokolahti............................ 5,823 08 — — — — — — — — 5,823 08
ii Rautjärvi.............................. 3,461 10 166 — — — 30 — — — 3,667 10
12 Kirvu.................................... 12,268 32 — — — — — — — — 12,268 32
113 Jääski.................................. 5,220 78 1,432 12 — — — — — — 6,652 90
¡U Antre»................................... 16,680 78 1,205 44 — — 2 10 — — 17,888 32
15 Yhteensä
Äyräpään kihlakunta.
48,070 98 3,856 99 128 06 32 10 52,088 13
10 Muola ................................... 32,988 40 — — — — — — — 32,988 40
17 Kyyrölä................................. 1,866 67 827 07 — — 33 83 — — 2,727 57
IS Heinjoki ...................: .......... 4,483 14 180 99 — — — — — — 4,664 13
19 Kivennapa ........................... • ‘)54,026 16 141 93 — — 1,622 41 — — 55,790 49
20 Valkjärvi............................... 12,796 69 280 70 — — 488 62 4,195 50 17,761 61
21 Rautu ............................. .. 5,495 46 839 15 — — 108 46 — — 6,443 07
22 Yhteensä
Käkisalmen kihlakunta.
111,656 51 2,269 84 2,263 32 4,195 50 120,375 17
23 Sakkola ja Metsäpirtti......... 15,837 81 221 55 — — 779 22 — — 16,838 58
24 Pyhäjärvi.............................. 6,344 85 1,494 43 — — 25 53 — — 7,864 81
25 Räisälä................................. 8,966 25 . 603 28 — — — — — — 9,569 53
20 Käkisalmi.............................. 1,878 42 217 35 441 67 313 44 797 16 3,648 04
27 Kaukola................................. 3,840 93 553 56 — — 37 — — — 4,431 48
28 Hiitola................................... 7,562 36 2,496 31 — — 449 15 — — 10,507 82
29 Yhteensä 44,430 62 5,586 47 441 67 1,604 34 797 16 52,860 26
i
8 9 10 1 1
M e u o j
D épenses.
A.











P rim es payées  















Sènf. pu, S&nf P * Sfinf. p i ïfm f. p *
9,390 821 65 14,648 90 24,860 55 i
1,691 70 943 1,743 21 — — 61 50 4,693 63 9,133 04 2
1,509 20 966 20 4,321 09 — — 5 50 6,222 76 13,024 75 3
1,234 50 10 — — — — — — — 1,726 73 2,971 23 4'
7,541 85 461 70 116 16 461 70 119 86 — — 8,701 27 5
— 306 10 — — — — 353 85 4,796 55 5,456 50 6
— — 626 10 137 08 — — 321 32 1,429 48 2,513 98 7
21,367 25 4,134|75 6,317 54 461 70 862 03 33;518 05 66,661 32 8
640 30 703 70 866 76 _ 247 63 3,340 02 5,798 41 9
3,307 45 212 — — — — — 374 79 1,928 84 5,823 08 10
1,295 — 296 — — — — — — 2,066 10 3,657 10 11
1,979 40 872 20 54 40 — _ 429 30 8,933 02 12,268 32 12
1,575 61 25660 — - — — 13 74 4,806 95 6,652 90 13
4,035 10 998 01 — — — — 525 40 12,329 81 17,888 32 14
12,832 86 3,338 51 921 16 — — 1,690 86 33,404 74 52,088 13 15
7,109 75 350
.
2,688 26 22,840 39 32,988 40 16
900 — 148 9o: — — 68 50 — — 1,610 17 2,727 57 17
187 50 350 — — — — — 122 56 4,004 07 4,664 13 18
12,722 50 2,266 05 1,477 55 — — 2,476 33 36,848 06 55,790 49 ') Tästä edellisen vuoden lisämak­
suja 10,848 mk. 
30 p.
19
11,953 30 388 26 — — — — 5,419 96 — 17,761 51 20
974 50 523 50 — — — — 415 29 4,529 78 6,443 07 21
33,847 55 4,026 70 1,477 55 68 50 11,122 40 69,832 47 120,375 17:
1
22
7,453 78 1,220 04 852 78 7,311 98 16,838 58 23
1,129 15 •737 75 — — _ — 217 51 5,780 40 7,864 81 24
. 1,303 25 426 — — — — — 75 89 7,764 39 9,569 53 25
3,160 — 374 60 — — — — 113 44 — — 3,648 04 26
3,090 40 312 — — — — — — — 1,029 08 4,431 48 27
2,240 — 1,048 — 566 47 — — 259 29 6,394 06 10,507 82 28
18,376 58 4,118 39 566 47 — — 1,518 91 28,279 91 52,860)26 29
1916. Taula IL 44
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Kurkijoki.............................. 8,432 79 3,776 09 12,208 88:
2 Parikkala.............................. 11,590 72 964 42 — — — — - 12,555 14
1
! 3 Jaakkima.............................. 9,295 16 169 89 — — — ~ — 9,465 04,
i Yhteensä 29,318 66 4,910 40 — — — — _ — 34,229 06
5
Sortavalan kihlakunta. 
Ruskeala............................... 3,564 98 261 31 19 03 3,845 321
i 6 Sortavala............................... 14,483 25 — — - - — 46 07 — 14,529 32.
7 Uukuniemi .................................. 4,410 09 325 34 — — — — 4,735 43'
8
i
Yhteensä 22,458 32 586 65 — — 65 io ! - — 23,110 07
9
Salmin kihlakunta. 
Impilahti...................................... 8,549 84 316 64 411 34 9,277 82
10 Suistamo....................................... 4,446 74 119 76 — — 428 20 4,994 70
11 Salmi1) ......................................... 1
12 Suojärvi........................................ 4,513 05 — — — — — - — — 4,513 05
13 Korpiselkä...................................... 1,060 32 360 07 . — — — — — 1,420 39'
U Soanlahti....................................... 1,322 78 178 27 — — 264120 2,880 25 4,645 50 ;
15 Yhteensä 19,892 73 974 74 411 34 264 20 3,308 45 24,851 46;
1




Heinola................................. 3,614 38 488 90 36 73 4,140
i
01’
18 SyBmä ................................... 9,917 54 4,014 01 — — 410 50| — — 14,342 05!
19 Hartola................................. 4,461 12 1,597 10 4 21 — — — — 6,062 43!
20 Joutsa y. m........................... 4,609 93 1,459 58 — — — — — 6,069 51 !
21 Mäntyharju .......................... 11,458 81 1,250 67 — — — — — 12,709 48,
22 Yhteensä 34,061 78 8,810 ¡26 4 21 447 23 — 43,323 481
46
8 9 10 n
M e n o j a .
Dépenses.
12 13 1 1 4 !•i
Vahingon- * korvauksia.






















ïfinf. ¡tm f. ym 3h# fus. S foif ym S fa f 7*t 3mf. fii Stmf. 7fcü
459 25 300 256 79 11,192 84 12,208 88 1
4,384 60 1,660 30 — — — — 205 70 6,304 54 12,555 14 2
4,393 10 1,689 15 — — — — 1,190 23 2,192 55 9,465 04 ' 3
9,236 95 3,649 45 — — — 1,652 72 19,689 94 34,229 06 4
661 463 10 2,721 22 3,845 32 5
9,971 94 1,494 — — — — — 113 14 2,950 24 14,529 32 6
1,113 25 900 47 — — — 348 50 2,373 21 4,735 43 7
11,746 19 . 2,857 57 — — — 461 64 8,044 67 23,110 07 8
2,051 70 825 2,009 79 382 55 4,008 78 9,277 82 9
4,592 70 340 90 — — — - 61 10 — — 4,994 70 10
l) Tietoja ei ole 11
2,440 — 281 25 — — — — — — 1,791 80 4,513 05 saatu. 12
190 — 1,230 39 1,420 39 13
4,225 — 160 — — — — — 260 50 — — 4,645 60 u
13,499 40 1,607 15 2,009 79 — ~ 704 15 7,030 97 24,851 46 15
155,512 49 39,786 84 17,605 26 530 20 20,717 2 1 320,832 44 554,984 44 16
*) 160 448 245 21 90 44 3,196 36 4,140 0 1 *) Edelliseltä vuo­delta korvaa- 17
9,085 — 972 — — — — — 902 71 3,382 34 14,342 05 uhatta jäänyt. 18
87 — 965 36 164 36 — — 96 — 4,749 71 6,062 43 19
108 25 614 08 58 61 — — 104 56 5,184 02 6,069 51 20
324 — 2,005 61 — — — — 874 50 9,505 37 12,709 48 21
9,764 25 5,006 05 468 18 — — 2,068 20 26,017 80 43,323 48: 22
1916. Taala II. 46
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} T a l o j a .
Recettes.








Cote des réas- 
sur sur s.
Muita tuloja.






■pu sem f. fin ¡tm f p& S m f fin p ä P Î
1
.
M ik k e l in  k ih la k u n ta . 
Mikkelin maalaisk.................. 10 ,19 2 86 4,626 56
■
14,819 42
2 Anttola................................. 2,413 38 12 1 41 — 250 — — 2,784 79
3 Kangasniemi.......................... 15,525 15 146 46 — 365 1,028 26 17,0 6 4 87
4r Ristiina................................. 7,356 39 2 ,6 11 68 — — — — — 9,868 07
5 Hirvensalmi.......................... 5,590' 15 251 14 — - — — — — 5,841 29
6 Yhteensä 4 1 ,0 7 7 93 7,6 5 7 25 — — 615 — 1,028 26 50,378 44
7
J u v a n  k ih la k u n ta .
Juva .................................... 1 2 ,3 1 7 13 671 1 1 _ _ •12,988 24
8 Pieksämäki........................... 10 ,150 62 1,14 6 29 — — — - _ — 11,2 9 6 91
9 Haukivuori............................ 2 ,1 16 50 4 1 42 — — — - — — 2 ,1 5 7 92
10 Virtasalmi............................. 2,407 38 296 04 — — — — — 2,703 42
11 Jäppilä................................. 1,488 78 373 51 — — 8 1 1 1 9 1 89 2,035 29,
12 Joroinen ............................... 2,745 22 424 01 — — — _ — — 3,169 23
13 Puumala............................... 3,996 48 512 05 — — 87119 - — 4,595 72
14 Yhteensä 35,222 il 1 3 464 43 — — 16 8 130 9 1 89 38,946 73
15
B a n ta sa lm en  k ih la k u n ta . 




16 Sulkava......... ........................ 5,270 44 994 80 — — 13 46 — — 6,278 70
n Sääminki....................................... 1 1 ,7 2 3 35 1,305 13 — — 575 70 — — 13,604 1 8 1
18 Kerimäki y. m............................ 14 ,73 4 93 724 28 — — 24 89 — — 15,484 10
19 Savonranta .................................. 1,096 02 202 99 390 — — — 706 08 2,395 09
20 Heinävesi..................................... 6,246 29 642 21 — — 12 04 — — 6,900 5 4:
21 Yhteensä 50,294 33 6,929 93 390 — 626 09 706 08 58,946 43!
22 YhteeusS Mlktfelln lBBnissH 160,656 15 26,861 87 394 21 1,856 62 1,826 23 191,595 08!
23
Kuopion lääni.
Pielisjärven k ih la k u n ta . 
Pielisjärvi..................................... 8,501 50 331 80 449 40 9,282
!
70  !
24 Juuka ................................... 7 ,2 9 4 56 373 — 474 79 — — * — — 8,142 35)
26 Nurmes y. m......................... 12 ,78 0 07 1,682 76 — — — — — — 14,462 83'
26 Rautavaara .......................... 2 ,473 40 175 28 — — 34 93 — — 2,683 6 1 i














P rim es payées  
aux réassu­
reurs.




















3 h f 1>a . S tof 7M 7« 7** Stmf p é Stmf. im . 1
2,570 50 1,982 83 10,266 09 14,819 42 lj
1,162 50 153 — 130 46 525 — 49 — 764 83 2,784 79 2(
15,162 30 416 22 — — — — 1,486 35 — — 17,064 87 1 3
1,429 95 1,096 35 — — — — 380 20 6,961 57 9,868 07 4
3,846 25 676 56 — — — — 147 86 1,170 62 5,841 29 5
24,171 50 4,324 96 130 46 525 — 2,063 41 19,163 11 50,378 44 6
9,770 731 60 121 06 2,365 58 12,988 24 7
4,272 65 899 52 25 20 — — 403 15 5,696 39 11,296 91 8
165 — ' 180 — — — — — 7 28 • 1,805 64 2,157 92 9
801 — 535 55 238 56 — — 184 1,126 47 2,703 42 10
1,735 — 300 29 2,035 29 11
80 — 334 75 — — — _ — — 2,754 48 3,169 23 12
812 — 624 10 — — — — — — 3,159 62 4,595] 72 13
17,635 65 3,605 81 263 76 — — 533 33 16,908 18 38,946 73 14
4,080 75 1,447 19 308 83 31 51 8,415 54 14,283 82 15
4,303 — 262 75 57 81 — — 2 15 1,652 99 6,278 70 16
3,690 85 1,064 51 — — — — 86 95 8,761 87 13,604 18 17
3,082 70 1,084 — — — — — 288 30 11,029 10 15,484 10 18
2,025 50 230 64 138 95 — — — — — — 2,395 09 19
1,738 30 727 75 465 85 — — 790 30 3,178 34 6,900 54 20
18,921 10 4,816 84 971 44 — — 1,199 21 33,037 84 58,946 43 21
70,492 50 17,752 66 1,833 84 525 — 5 864 15 95126 98 191,595 08 22
3,140 09 1,501 33 897 58 94 94 3,648 76 9,282 70 23
2,760 95 1,158 10 1,240 92 — — 191 53 2,790 85 8,142 35 21
4,357 10 1,266 04 — — — — 80 25 8,759 44 14,462 83 25
513 40 358 20 — — — — 83 08 1,728 93 2,683 61 26
10,771 54 4,283 67 2,138|50 — — 449|80 16,927 98 34,671 49 27
1916. Taulu U. 48
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SCmf. P * S& nf. 7m ä h n f ym îfm f. ym
1
Ilom an tsin  kih laku nta.
Eno ......................................... \ 6,177 47 335 62 259 12 1,376 90 8,149 u
2 Tohmajärvi .............................. 8,197 01 853 28 1,569 20 — — — — 10,619 49
3 Pälkjärvi.................................... 1,120 12 186 23 — — — — — — 1,306 35
4 Kiihtelys...................................... 8,715 61 441 33 — — 256 32 — — 9,413 26
5 □omantsi y. m............................ 11,533 22 579 24 — — — — — — 12,112 46
6 Yhteensä 35,743 43 2,395 70 1,828 32 1,633 22 — — 41,600 67
7
L ip er in  kih laku nta. 
Kaavi......................................... 12,542 28 715 41 3,955 78 44 11 17,257 58
8 Liperi......................................... 8,568 26 899 51 — — 172 65 — — 9,640 42
9 Kontiolahti................................ 8,190 17 477 24 47 96 49 87 2,111 28 10,876 52
10 Polvijärvi.................................. 9,757 22 84 06 1,156 98 — — — — 10,998 26
11 Kuusjärvi.................................. 2,694 80 311 14 — — — — — — 3,005 94
12 K itee.......................................... 4,191 70 333 32 — — 21 — 2,411 48 6,957 50
13 Rääkkylä .................................. 2,599 69 693 01 — — 1,056 42 — — 4,349 02
14 Kesälahti .................................. 1,234 54 76 51 — — 18 98 — — 1,330 03
15 Yhteensä 49,778 56 3,590 20 5,160 72 1,363 03 4,522 76 64,415 27
16
Iisa lm en  kih laku nta. 
Iisalmi........................................ 17,174 36 .1,150 92 63 30 8,325 85 26,714 43
17 Lapinlahti.................................. 9,491 61 1,038 84 33 61 12 77 — — 10,576 83
18 Kiuruvesi.................................. 13,790 35 383 84 199 25 960 30 1,230 87 16,564 61
19 Nilsiä.......................................... 16,442 60 30 61 — — — — — — 16,473 11
20 Yhteensä 56,898 82 2,604 21 232 86 1,036 37 9,556 72 70,328 98
21
K u o p io n  kihlalcunta. 
Pielavesi.................................... 7,576 58 1,627 66 132 15 9,336 39
22 Keitele ...................................... 2,624 58 269 14 — — 73 58 — — 2,967 30
23 Tuusniemi.................................. 4,229 66 49 68 — — — — — — 4,279 34
21 Karttula.................................... 15,534 29 2,138 50 — — 1,143 83 — — 18,816 62
25 Yhteensä 29,965 11 4,084 98 132 15 1,217 41 — — 35,399 65
49
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Payem ents  











A p pareil 
contre le jeu.
Muita menoja.







S h f p t Stm f ¡*0 S&nfi p l S h f Stm f p i S thf. p i Stm f p i i
1,036 50 1,112 52 2,194 33 117 73 3,688 03 8,149 11 1
3,624 20 1,206 50 1,476 04 — — 425 20 3,887 55 10,619 49 2
635 — 258 70 — — — — 1 49 411 16 1,306 35 3
2,001 50 972 90 , 43 23 — — 806 62 5,589 01 9,413 26 1 4
1,353 25 2,211 56 J612 46 — — 209 80 7,725 39 12,112 46 5
8,650 45 6,762 18 4,326 06 — 1,560 84 21,301 14 41,600 67 6
9,052 65 1,092 86 647 13 6,464 94 17,257 58 7
1,116 15 743 31 — — — — 427 67 7,353 29 9,640 42 8
9,123 — 1,351 51 335 43 — . — 66 58 — — 10,876 52 9
2,896 50 881 44 1,257 45 — — 1,984 46 3,978 41 10,998 26 ¡1°
601 45 210 — — — — — — 2,194 49 3,005 94 il
6,873 50 84 — • 6,957 50 12
1,972 15 424 63 135 98 — 76 83 1,739 43 4,349 02 13
70 — 205 — — — — 3 50 1,051 53 1,330 03 14
31,705 40 4,992 75 2,375 99 _ 2,559 04 22,782 09 64,415 27 15
24,368 19
.
1,043 48 1,128 29 174 47
•
26,714 43 10
4,686 70 892 90 695 23 60 — 25 85 4,216 15 10,576 83 17
' 14,185 50 1,360 75 990 19 — — 28 17 — — 16,564 61 18
11,662 90 1,463 60 — — — — 708 25 2,638 36 16,473 11 19
54,903 29 4,760 73 1,685 42 60 1,890 56 7,028 98 70,328 98 20
929 1,095 13 331 77 42 28 6,938 21 9,336 39 21
929 50 604 — — — — — 7 49 1,426 31 2,967 30 22
889 — 458 23 — — — — 10 — 2,922 11 4,279 34 23
3,918 26 1,901 80 — — — — 358 79 12,637 78 18,816 62 24
6,665 75 4,059 16 331 77 — — 418 56 23,924 41 35,399 65 25
V alm u tu aolot v . 19 16 . B . 7
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pi •m pi 7ia. n ■¡m.
1
Rautalammin kihlakunta. 
Rautalampi .......................... 14,980 28 166 01 2,460 72 49 98 _ 17,656 99
2 Vesanto................................. 3,382 74 852 41 17 87 24 70 — 4J377 72
3 Leppävirta . . . . ' ..................... 16,382 70 3,820 98 1,312 41 — — 21,516 09
4 Suonenjoki............................ 4,209 73 298 10 — — — — 4,507 83
5 Hankasalmi .......................... 6,318 09 470 64 — — — — — — 6,788 73
6 Yhteensä 45,273 54 5,608 14 3,791 — 74 68 — — 54,747 36




Lappfjärd ja Kristiinankaup. 
maalaisk.............................. 3,991 10 701 45 310 271
;
l
68 j 5,274 23
9 Karijoki................................. 2,014 22 390 — — — — — — — 2,404 22
10 Sideby................................... 1,157 55 271 95 — — 1 19 — — 1,430 69
11 - Isojoki.................................. 3,120 44 513 97 — — — — — — 3,634 41
12 Närpiö y. m........................... 13,464 30 1,030 60 — — 173 90 — — 14,668 80
13 Jalasjärvi.............................. 8,022 41 797 41 — — a --- — — — 8,819 82
U Peräseinäjoki........................ 6,763 20 4 59 — 540 — — — 7,307 79
15 Kauhajoki..........................: . 7,591 25 1,101 16 — — — — — — 8,692 41
16 Kurikka........................... f . . 7,725 10 1,885 46 — — 294 30 — — 9,904 86
17 Ilmajoki y. m........................ 15,731 60 5,781 41 499 96 17 85 — — 22,030 82
18 Teuva ................................... 2,270 — 980 32 — — — — — — 3,250 32
19 Korsnäs................................. 2,242 03 362 — — — — — — — 2,604 03
20 Yhteensä 74,093 20 13,820 32 809 96 1,027 24 271 68 90,022 40
21
Korsliolman kihlakunta. 
Maalahti . ............................ 14,423 27 1,108 37 49 13 15,580 77
22 Mustasaari............................. 8,550 15 3,165 71 — — — — — — 11,715 86
2 3 Koivulahti............................. 3,293 2 1 996 12 — — — — — — 4,289 33
2 4 Raippaluoto.......................... 1,740 73 590 12 — — — — — — 2,330 85
2 5 Laihia ........................................ — — 1,637 63 — — 12 01 — — 1,649 64
2 6 Jurva ..................................... 1,676 67 133 96 — — 9 08 567 03 2,386 74
2 7 Siirto 29,684 03 7,631 91 — — 70 22 567 03 37,953 19
51
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A p p areil 
contre le feu.
Muita menoja.
A u tres dé­
penses.
Ylijäämä. 
B on is .
Yhteensä.
Sommes.
ïfm f ■ pu S&mf Sbnfi pu Stm f 7* 3m f. pL Sfa}: fiiâ p u
9,856 90 1,741 43 1,701 28 92 59 4,264 79 17,656 99 i
186 — 409 70 811 82 — — — — 2,870 20 4,277 72 2
6,927 75 2,050 25 478 09 — — 163 13 11,896 87 21,516 09 3
1,990 50 756 40 — — — — — — 1,760 93 4,607 83 4
4,738 35 879 25 478 70 — — 4 77 687 66 6,788 73 5
23,699 50 5,837 03 3,469 89 — — 260 49 21,480 45 54,747 36 6
136,395 93 29,695 52 14,827 63 60 — 7,139 29 113,445 05 301,063 42 7
4,672 23 602 5,274 23 8
223 45 116 75 — — — — 144 41 1,919 61 2,404 22 9
149 — 193 75 — _ _ — 18 50 1,069 44 1,430 69 10
40 — 362 65 199 90 — . — 50 50 2,981 36 3,634 41 11
5,527 65 696 09 199 13 — — 300 — 7,945 93 14,668 8Q 12
1,092 — 876 50 — — — — ■-- — 6,851 32 8,819 82 13
2,945 06 811 85 767 21 — — 607 74 2,175 93 7,307 79 14
90 — 950 — — — — 45 02 7,607 39 8,692 41 15
1,313 50 770 30 804 14 — 67 65 6,949 27 9,904 86 16
1,958 10 ' 1,761 75 3,837 73 — 581 03 13,892 21 22,030 82 17
664 — — — — — ■ — — 6 — 2,580 32 3,250 32 18— — 215 75 — 90 — 145 — 2,153 28 2,604 03 19
18,674 99 7,357 39 5,808 11 90 — 1,965 85 56,126 06 90,022 40 20
1,673 __ 1,456 67 213 61 12,237 49 15,580 77 21
2,219 — 1,260 50 — — 28 — — — 8,208 36 11,715 86 22
50 — 472 30 — — 275 — 140 80 3,351 23 4,289 33 23
— — 50 — — — — — . 37 40 2,243 45 2,330 85 24
425 — 246 50 — — — — 201 65 776 49 1,649 64 25
1,914 10 181 — 185 — — 106 64 — — 2,386 74 26
6.281 10 3,666,97 185 — 303 — 700 10 26,817¡02 37,963 19 27
1916* Taulu Q, 52
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T a l o j a .
i Recettes.
Yhdistys. 




















p i 3m f. p t p i p& ¡tm f. p i
1 Siirto 29,684 03 7,631 91 70 22 567 03 37,953 19
2 V ä h ä k y r ö .......................................... 4,122 99 1,680 15 — — i 75 — — 5,804 89
3 Iso k y rö , v a n h e m p i y h d .............. 9,997 07 224 62 — — 176 20 — — 10,397 79
i » n u orem p i » .......... 403 13 195 80 — — — — 496 17 1,095 10
5 Y lis t a r o ............................................... 20,321 74 501 53 — — 206 — — — 21,028 27
6 Y h te e n sä 64,528 96 10,233 91 — — 453 17 1,063 20 76,279 24
Lapuan tehlahunLa,.
7 V ö y r i .................................................... 6,572 93 478 18 — — — — — — 7,051 11
8 O r a v a in e n .......................................... 12,111 19 420 82 — — — — - 5,251 39 17,783 40
9 M a k s a m a a .......................................... 1,374 18 1,577 54 — — — — — — 2,951 72
10 U u sik aarleby  y . m ......................... 4,493 05 188 30 — — 1,156 78 — — 5,838 13
11 M u n s a la .............................................. 4,491 77 142 20 — — — — — — 4,633 97
12 Y lih ä r m ä ............................................ 2,622 09 109 09 — — 23 20 430 22 3,184 60
13 A la h ä r m ä .......................................... 4,093 54 186 79 — — — — — — 4,280 33
14 K a u h a v a ............................................ 12,003 39 521 15 — — — — — — 12,624 54
15 L a p u a  v . m ....................................... 16,639 71 1,655 02 — — — — — — 18,294 73
16 Y h te e n sä 64,401 85 5,279 09 __ _ 1,179 98 5,681 61 76,542 53
Pietarsaaren kihlakunta.
17 P ietarsaari ........................................ 7,544 15 899 91 — — — — — — 8,444 06
18 P u r m o ................................................. 1,674 18 343 93 — — 21 69 — — 2,039 80
19 L u o t o ................................................... 825 85 245 13 — — — — 3,476 46 4,547 44
20 K r o n o b y ............................................ 7,489 08 1,769 85 — — — — — — 9,258 93
21 T erijä rv i ............................................ 2,198 05 2,198 05
22 V e t e l i .................................................... 4,429 06 — — - — 647 67 — — 5,076 73
23 P e r h o .................................................... 1,858 03 1,858 03
24 H a is u a ................................................. 1,692 53 118 87 — — — — — — 1,811 40
55 K a u s t in e n .......................................... 1,145 73 71 — — — — — — — 1,216 73
26 K o k k o la n  m aala isk ........................ 5,091 24 943 11 — — — — — — 6,034 35
27 A la v e t e l i ............................................. 1,166 55 283 64 — — — — — — 1,450 19
28 K ä l v i ä ................................................. 1,078 73 181 23 — — — — 1,547 89 2,807 85
29 U l l a v a ................................................. 383 95 61 21 — — — — 1,284 85 1,730 01
30 L o h t a ja ............................................... 6,600 35 116 — — — — — 4,584 75 11,301 10
31 H im a n k a ............................................ 965 27 176 29 — — 274 23 — — 1,415 79
32 Kannus................................. 1,057 55 1,057 65
33 Toholampi y . m..................... 1,230 06 90 — — — — — — — 1,320 06
34 Yhteensä 46,430|36 6,300 17 — - | 9 4 3 159 10,893 95 63,568 07
53
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D ép en ses .
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ï 2 13 14
Vahingon­
korvauksia.
P a y em e n ts  






P r im e s  p a y é e s  
a u x  r éa ssu ­
r eu r  8.
Ostettu palo- 
kalustoa.
A p p a r e i l  
co n tr e  l e  f e u .
Muita menoja.
A u tr e s  d é ­
p en ses .
Ylijäämä.
B o n is .
Yhteensä 
S o m m es .
Muistutuksia.
•
fü 71ÍS. flâ fliâ. Sfaf. Stimf pi ffm£ fA
6,281 10 3,666 97 185 303 700 10 26,817 02 37,953 19 1
2,699 50 464 15 — — — — 47 60 2,603 64 5,804 89 2
3,308 — 351 50 20 90 — — 5,437 23 1,280 16 10,397 79 3
999 60 95 50 10 4
3,081 70 1,122 71 — — 115 93 182 90 16,525 03 21,028 27 s
16,369 90 5,690 83 205 90 418 93 6,367 83 47,225 85 76,279 24 6
1,705 25 374 14 189 05 4,782 67 7,051 11 T
17,311 35 472 05 — 17,783 40 g
1 — 238 36 115 52 — — — — 2,597 86 2,951 72 9
1,708 — 543 — — — — — 215 17! 3,371 96 5,838 13 10
3,391 — , 150 — — — — — 324 75 768 22 4,633 97 * 11
2,577 50 264 — 214 30 — — 128 80 — — 3,184 60 12
1,233 20 478 — — — — — 183 20 2,385 93 4,280 33 13
1,095 50 722 69 418 11 — — 553 09 9,735 15 12,524 54 U
5,561 12 1,107 98 1,816 60 — — 481 39 9,327 64 18,294 73 15
34,582 92 4,350 21 2,664 53 — ” 2,075 45 32,969 42 76,542 53 16
636 300 2,776 70 4,731 36 8,444 06 17
329 — 289 20 — — — — 9 58 1,412 02 2,039 80 18
4,266 — 275 34 — — — — • 6 10 — — 4,547 44 19
589 50 1,066 40 — — — — — — 7,604 03 9,258 93 20
141 — 358 25 — — — — — — 1,698 80 2,198 05 21
3,860 95 354 65 — — — — 209 24 651 89 5,076 73 22
694 50 176 98 — — — — — — 986 65 1,858 03 23
319 50 217 68 — — — — 118 87 1,165 35 1,811 40 24
883 50 70 50 — — — — 29 41 233 32 1,216 73 25
1,180 — 649 55 — — — — — — 4,204 80 6,034 35 26
40 — 188 — — — — — — — 1,222 19 1,450 19 27
2,628 — 60 — 109 85 — — 10 — — — 2,807 85 28
1,700 — 27 — — — — — 3 01 —; — 1,730 01 29
11,178 25 97 — — — — — 25 85 — — 11,301 10 30
— — 124 40 — — — — 334 — 957 39 1,415 79 31
20 — 123 — — — — — — — 914 55 1,057 55 32
68 — 112 25 — — — — 45 75 1,094 06 1,320 06 33
28,534 20 ' 4,489 20 109 85 — — 3,668 51 26,866 31 63,668 07 34
1916* Taulu II, 54
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7» Sfoif. ïtmf /¿¡s 3hf Smf . tfmf yië
1
Kuortaneen kihlakunta. 
Lappajrvi ........................... 4,900 79 183 39 112 88 3,334 65 8,531 71
2 Evijärvi................................. 1,548 37 196 40 — — — _ — — 1,744 77
3 Kortesjärvi............................ 805 75 66 37 — — — _ — — 862 12
4 Alajärvi ................................. 2,262 72 — — — — — — — — 2,262 72
5 Soini........ ............................. 1,267 79 211 92 — — 71 14 385 96 1,936 81
6 Lehtimäki.............................. 1,129 18 63 84 — — — — — — 1,193 02
7 Kuortane .............................. 7,753 15 598 49 — — — — — — 8,351 64
8 Alavus .................................. 11,860 25 906 87 — — 599 25 — — 13,366 37
9 Töysä .................................... 2,037 31 701 71 — — 13 94 — — 2,752 96
10 Keuru .................................. 11,536 16 1,659 05 532 41 — — _ — 13,727 62
11 Multia.................................. 2,139 25 631 70 — — 182 74 — — 2,953 69
12 Pihlajavesi . ^ ....................... 1,057 55 790 31 — — — --\ — 1,847 86
13 Virrat .................................... 5,822 62 1,030 16 — — 2 53 — — 6,855 31
U Ätsäri .................................. 3,843 64 415 59 — — — — — — 4,259 23
15 Yhteensä 57,964 53 7,445 80 532 41 982 48 3,720 61 70,645 83
16
Luukaan kihlakunta. 
Laukaa ................................. 11,887 81 1,401 19 12,801 50 26,090 60
17 Äänekoski..............................
18 Jyväskylän maalaiskunta . . . . 9,883 38 1,983 49 — — — — — — 11,866 87
19 Petäjävesi.............................. 3,999 81 1;041 19 36 02 176 19 — — 5,253 21
20 Saarijärvi.............................. 13,106 56 1,768 35 — — — — — — 14,874 91
21 Uurainen............................... 1,942 72 115 45 — — — — 1,018 87 3,077 04
22 Karstula............................... 7,282 24 1,571 16 — — — — — — 8,853 40
23 Viitasaari .............................. 9,172 — 1,640 85 — — — — — — 10,812 85
24 Pihtipudas............................. 3,237 60 1,113 95 — — 15 25 3,057 74 7,424 541
25 Kivijärvi............................... 4,544 48 318 89 — — — — — — 4,863 37
26 Sumiainen.............................. 207 06 113 01 — — 214 65 — — 534 72
27 Kömi (Konginkangas)............ 1,399 96 534 39 11 50 — — — — 1,945 85
28 Yhteensä 66,663 62 11,601 92 47 52 13,207 59 4,076 61 95,597 26
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ffinf. 7« 5b p Stmfi ■fiü ■pu Shnf. ;US. Shnf. p u % :
! 6,945 750 21 836 50 8,531 71 1
30 — 247 50 -— — — — — — 1,467 27 1,744 77 • 2
313 — 135 — — — — 160 — 254 12 862 12 3
320 — 392 75 — — — — - — 1,549 97 2,262 72 4
1,675 — 261 81 — — — — — — — — 1,936 81 5
50 — 147 32 — — — — 756 87 239 83 1,193 02 6
4,956 10 1,044 74 — — — — 312 30 2,038 50 8,351 64 7
7,342 55 936 90 212 70 509 50 104 55 4,260 17 13,366 37 8
113 — 363 — — — — — 35 54 2,241 42 2,752 96 9
2,662 05 1,397 90 3,847 97 — — 587 50 5,232 20 13,727 62 10
100 — 387 74 540 — — — 410 74 1,515 21 2,953 69 11
912 — 186 50 44 14 — — 22 25 682 97 1,847 86 12
2,692 05 1,314 20 — — — — 4 55 2,844 51 6,855 31 13
94 — 490 — — — — — 21 80 3,653 43 4,259 23 14
28,204 75 8,055 57 4,644 81 509 50 3,251 60 25,979 60 70,645 83 ,15
175 973 52 1,006 59 163 59 23,771 80 26,090 50 16
— — 17
8,074 50 1,227 — 637 62 — — 321 35 1,606 40 11,866 87 lis
170 — 639 50 484 74 — — 211 — 3,747 97 5,253 21 19
8,193 — 1,290 — — — — — 445 90 4,946 01 14,874 91 20
2,295 — 240 — 186 54 — — 355 50 — — 3,077 04 21
5,824 50 400 — — — — — 139 45 2,489 45 8,853 40 '22
8,284 — 730 42 336 68 — — 41 70 1,420 15 10,812 85 23
6,783 — 472 13 119 41 — — 50 — - — 7,424 54 2*
4,408 20 270 92 — — — — 50 72 133 53 4,863 37 25
534 72 534 72 26
115 — 60 — 259 70 — — 47 80 1,463 35 1,945 85 27
44,866 92 6,303 49 3,031 18 — — 1,827 01 39,578 66 95,597 26 28
171,223 68 36,246 69 16,364 38 1,018 43 19,066 26 • 228,746 90 472,666 33 29
1916. Taulu II, 56
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•Vmf Jfcä 3mf. n 3htf Stmf J* 3m£ 7m
Oulun lääni.
* Oulun kihlakunta.
^1 Liminka................................. 3,595 93 1,942 53 — — 23 85 — — 5,562 31
2 Temmes................................. 1,041 50 577 33 — — — — — — 1,618 83
3 Lumijoki............................... 1,408 50 698 39 96 — — — — — 2,202 89
4 Tyrnävä ............................... 4,306 68 881 87 117 95 58 16 — — 5,364 66
5 Oulunjoki ja Oulunsalo......... 5,857 94 714 51 — — — — — — 6,572 45
6 Muhos ................................... 3,696 71 1,401 11 — — — — — — 5,097 82
7 Utajärvi ............................... 3,733 16 — — — — 749 32 10,363 23 14,845 71
S Ylikiiminki............................ 2,707 93 686 31 — — 28 28 — — 3,422 52
9 Haukipudas.......................... 8,358 37 — — 631 16 — — — — 8,989 53
10 n ..........................' .............. 9,638 44 — — — — — — — — 9,638 44
11 Pudasjärvi............................. 5,822 02 1,757 82 120 7,699 84
12 Kuusamo .............................. 6,649 96 177 53 — — — — — 6,827 49
13 Yhteensä 56,817 14 8,837 40 845 11 979 61 10,363 23 77,842 49
Salon kihlakunta.
14 Alavieska .............................. 1,378 56 1,378 56
15 Kalajoki ............................... 4,281 22 — — — — — — 4,281 22
16 Rautio................................... 533 11 239 71 — — 1 25' — — 774 07
17 Ylivieska............................... 3,606 02 469 02 — — — — — — 4,075 04
18 Sievi ...................................... 2,919 70 66 73 — — 3 05 — — '2,989 48
19 Pyhäjoki............................... 2,713 — 218 26 — — 56 60 — — 2,987 86
20 Merijärvi............................... 675 50 167 61 — — 17 40 — — 860 51
21 Oulainen............................... 3,395 111 125 68 — — — — - — 3,520 79
22 Salon emäseur........................ 2,086 85; 174 35 10 — 501 40 — — 2,772 60
23 » kappeli........................ 1,668 30 575 73 — 47 — — — — 2,244 50
24 Vihanti................................. 1,900 581 10 80 — — 116 53 — — 2,027 91
25 Rantsila................................. 2,998 — 1,061 70 _ — — — — — 4,059 70
26 Hailuoto ............................... 1,075 13 377 26 — — — — — — 1,452 39
27 Yhteensä 29,231 08 3,486 85 10 47 696 23 — — 33,424 63
57
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P rim es payées  













3mf. im 1« ■¡m % » fM Stmf. 1* 9mf. ps. Stmf.
368 24 865 20 176 87 4,152 . 5,662 31 1
— — — 221 40 — — 142 — 1,255 43 1,618 83 2
1,459 95 300 60 303 50 — — 19 — 119 94 2,202 89 3
589 75 330 30 950 70 — — 18 65 3,475 26 5,364 66 4
1,713 75 1,160 10 — — — — — — 3,698 60 6,572 45 5
425 — 334 — — — — — 106 — 4,232 82 5,097 82 6
14,371 60 470 91 . — — — — 3 20 — — 14,845 71 7
305 — 325 05 137 30 — — 32 45 2,622 72 3,422 52 8
5,652 40 1,041 25 710 18 — — ---  ' — 1,585 70 8,989 53 9
6,610 70 564 30 — — — — '82 80 2,380 64 9,638 44 10
922 33 653 — — — — — 295 25 5,829 26 7,699 84 11
2,140 — 1,180 80 — — — — — — 3,506 69 6,827 49 12
34,190 48 6,728 45 3,188 28 876 22 32,859 06 77,842 49 13
1,029 50 110 1 12 237 94 1,378 56 U
604 35 150 — — — — 670 21 2,856 66 4,281 22 15
— — 66 25 ■ — — — — 386 — 323 82 774 07 16
1,116 — 303 — — — — — — 2,656 04 4,075 04 17
1,061 10 386 35 41 78 — — — — 1,500 25 2,989 48 18
1,120 — 367 25 — — — — — — 1,510 61 2,987 86 19
77 17 119 58 — — — — 33 30 630 46 860 51 20
2,278 60 305 — 188 87 — — 106 91 641 41 3,520 79 21
55 — 347 88 530 91 — — 63 58 1,775 23 2,772 60 22
360 — 232 08 165 58 — — 14 01 1,472 83 2,244 50 23
— 271 50 207 90 — — 12 85 1,535 66 2,027 91 24
2,070 — 167 51 — — — — 109 90 1,712 29 4,059 70 25
— — 76 — — — — — 20 66 1,355 73 1,452 39 26
9,771 72 2,891 40 1,136 04 — — 1,417 54 18,208 93 33,424 63 27
Vakuutusolot v. 1916. B. 8
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7&Æ Shnf. Xmf. Stnf. pu pe. pl
1
Haapajärven kihlakunta. 
Haapajärvi............................ 9,483 09 104 62 128 87 - 9,716 58
2 Pyhäjärvi.............................. 3,131 46 467 62 — _ _ — — 3,599 08
3 Karsämäki ............................ 2,882 69 666 70 22 25 48 96 ■ — — 3,620 60
4 .Nivala.................................... 4,785 41 — — 371 33 — — — — 5,156 74
5 Piippola. .............................. 1,518 42 621 82 510 88 497 86 424 70 3,573 68
6 Yhteensä 21,801 07 1,860 76 1,033 33 546 82 424 70 25,666 68
7
Kajaanin kihlakunta. 
Paltamo................................. 8,560 03 644 80 3,093 09 143 61 12,441 53
8 Säräisniemi............................ 3,812 09 854 48 — — — — — 4,666 67
9 Hyrynsalmi........................... 790 28 378 06 — — — — — — 1,168 34
10 Ristijärvi .............................. 1,686 48 1,064 07 — — — — 723 78 3,473 33
11 Sotkamo ............................... 10,077 92 724 94 — — 284 89 — — 11,087 75
12 Yhteensä 24,925 80 3,666 35 3,093 09 428 50 723 78 32,837 52
13
Kemin kihlakunta. 
Kemin maalaisk..................... 4,944 81 641 55 5,586 36
14 Simo .................................... 4,234 28 431 17 — — — — — — 4,665 45
15 Tervola................................. 2,186 30 97 95 — — — — 6,926 37 9,210 62
16 Alatomio............................... 5,135 66 765 65 — — 737 54 — — 6,638 85
17 Ylitornio............................... 7,124 50 671 — — — — — — — 7,795 50
18 Rovaniemi ............................ 12,377 01 1,571 99 456 91 193 40 — — 14,599 31
19 Kemijärvi.............................. 3,546 50 680 — 138 90 — — _ _ 4,365 40
20 Kuolajärvi ............................ 4,821 98 43 31 — — 22 40 — - 4,887 69
21 Yhteensä 44,371 04 4,261 07 595 81 1,594 89 6,926 37 57,749 18
22
Lapin kihlakunta. 
Kittilä.................................. 4,900 87 310 69 1 5,212 56
23 Sodankylä.............................. 6,658 19 623 37 — — 23 96 168 43 7,473 95
24 Yhteensä 11,559 06 934 06 — — 24 96 168 43 12,686 51
25 Yhteensä Oulun läänissä 188,705 19 23,046 49 5,577 81 4,271 01 18,606 51 240,207 01
59
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p i ¡tm fi ■pu. Shnf. fJA p i p u
3,842 45 1,007 30 574 19 826 18 3,466 46 9,716 58 i
199 75 437 46 73 95 — _ 26 58 2,861 34 3,599 08 a
135 — 368 30 355 87 — 43 74 2,717 69 3,620 60 3
562 15 545 — — — 258 51 3,791 08 5,156 74 4
2,334 25 629160 416 25 194 58 —  ' _ 3,573 68 5
7,073|60 2,987|66l . 1,419 26 - 1,349 59 12,836(57 25,666 68 6
6,832 15 689 30 1,568131 - 218|61 3,133|16 12,441(53 7
543 25 408 38 — — — — — — 3,71494 4,666|57 8
38_ 221 — '-- — — — • 20 45 888! 89 1,168 34 9
3,21l|34 179 25 19 43 — — 63 31 — — 3,473 33 10
8,794|15 1,215 70| 430 20 — 316 62 331)08 11,087 75 11
19,418j89 2,713 63 2,017 94 — ¿18 99 8,068]07 32,837 52 12
2,409 50 669 121 85 2,386(01 5,586 36 13
2,570 — 467 26 — — - _ — 1,628120 4,665 45 14
8,669 25 458 87 — — — — 82 50 — — 9,210 62 15
997 50 1,141 03 — — — — — — 4,500|32 6,638 851 16
816 10 914 15 91 38 — - 256 87 5,717 — 7,795 5o; 17
1,835_ 1,515 67 2,445 99 — — 2,172 19 6,630(46 14,599 31i 18
1,167 — 307 20 179 85 — — _ — 2,711)35 4,365 40 19
40 — 825 43 375 98 — - 77 19 3,569|09 4,887 69 20
18,504 35 6,298 60 3,093 20 — — 2,710
'
60 27,142(43 57,749 18! 21
150 95 797 26 263 53 4,000 82 5,212 56. 22
6,141 65 1,181 20 — — — 151 10 — — 7,473 95 23
6,292 60 1,978 46 — — — — 414 63 4,000 82 12,686 61 24
95,251 64 23,598 20 10,853 72 —
1
7,387l57 103,115 88 240,207 01 25
1916* Taulu II. 60
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ftä. Shnf n itm f Shtf 7& m Shnf.
1 Uudenmaan lääni................. 287,177 96 46,551 20 16,996
1 .
29 i 5,018 52 20,838 62 376,582 59
2 Turun ja Porin lääni.............. 490,061 26 106,635 35 32,841 42 11,016 98 9,829 66 650,384 66
3 Hämeen lääni....................... 65,937 07 22,023 33 1,649 84 106 05 — — 89,616 29
4 Viipurin » ....................... 486,565 06 46,680 36 3,472 84 4,861 54 14,414 64 554,984 44
5 Mikkelin n ............................ 160,656 15 26,861 87 394 21 1,856 62 1,826 23 191,595 08
6 Kuopion » ....................... 248,708 99 20,846 07 12,069 24 5,359 64 14,079 48 301,063 42
7 Vaasan » ....................... 374,082 52 63,681 21 1,389 89 17,794 05 25,707 66 472,655 33
8 Oulun » ....................... 188,705 19 23,046 49 6,677 81 4,271 01 18,606 61 240,207 01
9 YhteensU koko maassa 2,300,894 19 346,325 88 74,291 54 50,274 41 105,302 80 2,877,088 82
t ä v ä  y h t e e n v e t o
61
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contre le  leu.
Muita menoja.






¡tmf. 7m. Sknf 7* ShyC jtóí Shnf. 9 m f n Sfinp p i ps.
169,407 49 , 46,634 78 14,304 81 15,987 93 130,247 68 - 376,582 59 i
227,976 40 54,546 59 62,813 19 352 87 22,772 87 281,922 74 650,384 66 2
20,096 — 8,899 03 6,004 70 — — 2,089 16 52,527 40 89,616 29 3
155,512 49 39,786 84 17,605 26 530 20 20,717 21 1 320,832 44 554,984 44 i
70,492 50 17,762 66 1,833 84 525 — 5,864 15 95,126 93 191,595 08 5
136,395 93 29,696 52 14,327 63 60 — 7,139 29 113,445 05 301,063 42 6
171,223 68 36,246 69 16,364 38 1,018 43 19,056 26 228,745 90 472,655 33 7
95,251 64 23,598 20 10,853 72 — — 7,387 57 103,115 88 240,207 01 8
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■/m $m£ n* pä. 3itf. ps. -m Sfyfi 7« Sbnp m
Uudenmaan lääni.
Raaseporin kihlakunta. /
i Karjalohja ja Sammatti......... 13,748 11 655 56 181 — — —
Lohjan kihlakunta.
2 Lohjan kihlakunn. paloapuyhd. 297,733 58 1,272 88 5,393 50 *)625 57
3 Pusula................................... .15,947 94 — — — — 7,550 — 9,000 — 912 42 290 41 — —
4 Yhteensä 313,681 52 — — — — 7,550 — 9,000 — 2,185 30 5,683 91 625 57
Helsingin kihlakunta.
5 Sipoo..................................... 91,649 78 3,017 01 1,287 52 — —
G Askilla................................... 28,752 21 — — — — 1,300 — 12,302 14 572 19 396 25 — —
7 Yhteensä 120,401 99 — — — — 1,300 — 12,302 14 3,589 20 1,683 77 — —
Pernajan kihlakunta.
s Itä-Uudenmaan paloapuyhd... 326,998 08 — — — — — — — — 546 93 5,882 81 — —
g Artjärvi................................. 57,012 46 339 41 67 61 2,915 30
10 Elimäki................................. 58,517 69 — 106 31 298 26 — —
11 Iitti ...................................... 73,860 31 1,184 06 845 87 —
12 JfLälcL..................................... 6,166 52 1,570 01 583 48 — —
13 Orimattila.............................. 62,421 41 23,300 — 827 20 — — — —
U Yhteensä 584,976 47 23,300 — 4,573 92 7,678 03 2,915 30
15 Yhteensä Uudenmaan lS&nlssS«« 1,032,808 09 — — — — 8,850> * — 44,602 14 11,003 98 15,226 71 3,540 87
Torun ja Porin lääni.
Ahvenanmaan kihlakunta.
16 Ahvenanmaan kihlak. paloapu-
yhdistys............................. 15,743 47 19,653 39 23,310 08 — —
17 Lemlanti y. m........................ 17,379 90 — — — — — — — — 15 34 — — — —
1 H g 335 37 64 01 _
19 130
20 Yhteensä 35,588 74 19,732 74 23,310 08 — —
*) Tähän sisältyy myöskin muuta kalustoa. — *) Kalustoa.
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1« S V pä a v f ti a v .a v im ¿¡V 1 pá •m a v p i 7m a v /aâ S V fia
— — — — 14,584 67 12,000 — 836 56 1,748 i l 14,584 67 — 1
_ _ . _ 305,025 53 298,964 47 9 581 59 308,546 06 4,146 10 9
— — — — 33,700 77 22,893 58 10,807 19 33,700 77 — — 3
— — — — 338,726 30 321,858 05 20,388 78 1.748 n 342,246 83 4,146 10 4
*)560 28 __ __ 96,504 59 76,423 50 20,081 09 96,504 59 5
490 — — — 43,812 79 34,987 40 2,035 91 6,789 48 43,812 79 — — 6
1,040 28 — — 140,317 38 111,410 90 22,117 — 6,789 48 140,317 38 — — 7
•)1,562 65 __ __ 334,980 47 453,964 46 1,121 01 455,085 47 120,105 8
— — — — 60,334 78 43,240 67 14,367 72 — 2,736 39 60,334 78 — — 9
— — — — 58,922 26 35,438 30 23,483 96 58,922 26 — — 10
*)50 — — — 75,940 24 75,000 — 44 37 895 87 75,940 24 — — 11
10 — — — 8,330 01 3,341 40 4,988 61 8,330 01 — — 12
115 — — — 86,663 61 66,449 68 20,213 93 — — — — — — — — 86,663 61 — — 13
1,727 65 — — 625,171 37 677,434 51 64,209 60 3,632 26 745,276 37 120,105 — 14
2,767 98 \ --- — 1,118,799 72 1,122,703 46 107,551 94 — — — — — — 12,169 85 1,242,425 25 124,251 10 15
58,706 94 15,743 47 19,653 39 14,345 75 5,409 28 3,555 05 58,706 94 16
— — — — 17,395 24 1,045 22 16,350 02 17,395 24 __ — 17
— — — — 2,399 38 2,335 37 64 01 2,399 38 — __ 18
— — — — 130 — 136 26 — — — — — — — — — -T* 136 26 6 26 19
— — — — 78,631 66 19,260 32 36,003 41 — — 14,345 75 5.409 28 3,619 06 78,637 82 6 26 20
Vakuvtwolot v. 1916. B. 9
1916. Taulu III. 66
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Sh|C ;»« «5%? m -/m SfojC :m Smf. pH Shjfi pS. ifm f. fU amfi p ii
1
Vehmaan kihlakunta. 
Vehmaa y. m......................... 11,930 26 215 37
2 Taivassalo .y m..................... 41,282 72 151 01 11 76 — —
3 Laitila y. m........................... 38,295 51 67 21 — — — —
4 Yhteensä 91,508 49 — — 433 59 11 76 — —
5
Mynämäen kihlakunta. 
Mynämäki y. m.................. 18,634 43 421 74 450
6 Rymättylä y.- m..................... 6,670 91 24 21 .46 90 — —
7 Rymättylän tilattomain palo- 
apuyhdistys....................... 4,829 45 __ _ _ _ 100 — — 134 99 — — — —
8 Nauvo................................... 65,461 12 202 48 — — 2,565 —
9 Korpo y. m........................... 11,031 14 173 88 — — 2,003 —
10 Yhteensä 106,627 05 — — — — 100 — — — 957 30 46 90 5,018
11
Piikkiön kihlakunta. 
Paimio.................................. 77,973 33 1,860 694 96 3 19 2,209 28
12 Sauvo y. m............................. 1,287 82 — 31,000 — 16,500 — — — • 5,059 56 — — 84 —
13 Parainen y. m........................ 185,829 97 — — 12,500 — 5,000 — 20,000 — 264 91 — — 83 —
14 Yhteensä 265,091 12 1,860 — 43,500 — 21,500 — 20,000 — 6,019 43 3 19 2,376 28
15
Halikon kihlakunta. 
Kemiö y. m........................... 104,419 42 1,281 29
•
16 Perniö ................................... 24,615 74 — — — — — — 259 74 309 09 68 13 — —
17 Finby.................................... 34,298 43 — — — — — — — — 731 81 124 04 430 —
18 Kisko y. m............................ 49,278 21
19 Kiikala ................................. 54,934 89 293 05 45 93 — —
20 Halikko y. m......................... 30,774 31 20,000 — 151 25 — — — —
21 Uskela y. m........................... 112,290 87 20,000 — 842 90 1,652 07 600 —
22 Yhteensä 410,611 87 — — - - ! — - 1 40,259 74 3,609 39 1,890 17 1,030 —
. •V*..*-  * : I'r-,v>7. f  JvJn-*** ,*ir-.«>• ■  ;  u i -  .1"* J
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3Sy? n S h# m S h# ftä pH S h# HR Smf. no. S h# p u ■p'Â S h# p s 3m# Sh# jaa
280 20 12,425 83 8,754 75 3,221 25 449 83 12,425 83 I
— — — — 41,445 49 10,570 70 30,874 79 — — — — — — — 41,445 49 — — ' 2
— — — 38,362 72 21,970 94 13,942 10 — — — — 2,449 68 38,362 72 — — 3
280 20 — — 92,234 04 41,296 39 48,038 14 449 83 — — — 2,449 68 92,234 04 — i
19,606 17 27,282 25 445 21 27,727 46 8,221 29 5
376 10 417 90 7,536 02 1,091 95 5,650 07 — — 794 — — — — — 7,536 02 — — 6
— _r _ _ 5,064 44 _ _ 5,064 44 _ _ _ _ _ _ __ __ 5,064 44 _ _ 7
— — — — 68,228 60 23,418 72 42,244 88 65663 60 — — 8
— — — — 13,208 02 2,866 50 10,341 52 — — — — — — — — 13,208 02 — — 9
376 10 417 90 113,543 25 54,659 42 63,746 12 — — 794 — — — — — 119,199 54 8,221 29 10
82,740 76 59,188 26 . 18,785 07 4,767 43 82,740 76 11
— — — — 53,931 38 49,140 06 4,791 32 53,931 38 —  - — 12
12,996 20 — — 236,674 Q8 190,000 — 31,595 73 15,078 35 236,674 08 — — 13
12,996 20 373,346 22 298,328 32 50,380
«
80 24,637 10 373,346 22 — 14
105,700 71 101,637 72 4,062 99 105,700 71 15
— — — — 25,262 70 13,008 60 10,992 82 166 02 — — — — 1,085 26 25,252 70 — — 16
12 87 — — 35,597 15 31,716 11 2,582 32 1,298 72 35,597 15 — — 17
— — — — 49,278 21 46,664 59 2,613 62 49,278 21 — — 18
— — — — 56,273 87 50,064 96 3,010 69 — — — — — — 2198 22 55,273 87 — — 19
— — — — 50,925 56 45,897 47 5,028 09 — 50,925 56 — — 20.
1,782 87 — — 137,168 71 86,014 93 46,041 89 5,111 89 137,168 71 — — 21
1,795 74 — — 459,196 91 375004|38 74,332 42 166 02 — — — — 9,694 09 459,196 91 — — 22
/• I
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Sfaif. m Smf. pi pi Smf. -pH fönft im •m SbyC n s v PÎ
1
Ulvilan kihlakunta. 
Ulvila y. m............................ 65,406 07 2 048 25
2 Nakkila................................. 16,685 87 — — 14,470 — 20,500 — 5,000 — 2,082 31 — — — —
2 . Merikarvia y. m..................... 11,463 11 — — — 1,000 — — — 361 50 2,676 27 — —
4 Kiukainen y. m..................... 79,390 45 — — 143,380 — — — — — 1,690 10 — — — —
5 Lappi..................................... 21,826 44 — — — 4,400 — — — 2,713 61 4,664 57 — —
6 Yhteensä
,
194,771 94 _ —1157,850 25,900 5,000 6,847 52 9,389 09
7
Ikaalisten kihlakunta. 
Ikaalinen............................... 87,852 2lj — 5,050 19,490 3,494 23 20 40 900
S Parkano................................. 37,671 77 897 75
9 Kankaanpää y. m.................. 39,737 87 — — — 130 — — — 1,234 48 334 64 — —
10 Yhteensä 165,261 85 — 5,050 — 19,620 — 4,728 71 355 04 1,797 75
11
' Tyrvään kihlakunta. 
Karkku y. m......................... 57,435 13
12 Mouhijärvi ................. ......... 54,508 25 — 655 65 2,875 75
1 3 Lavia..................................... 15,774 60 — — — — 10,600 — — — ’ 100 93 242 60 900 —
14 Tyrvää y. m.......................... 75,392 14 — — 15,000 — — — 17,300 — 264 21 643 27 — —
1 5 Yhteensä 203,110 12 15,000 11,600 — 17,300 — 365 14 1,541 52 3,775 75
16
Loimaan kihlakunta. 
Punkalaidun.......................... 60,074 09 1
17 Loimaa y. m.......................... 226,244 48 — — 110,000 — 5,000 — - — 1,724 04 — — — —
18 Kokemäki y. m..................... 124,651 02 — — — — 45,050 — — — 3,122 53 24,066 73 — —
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SUnf pá $m£ TtiC Stmf. iônf. •m &îl£ 5%: m rJmf. 3mf. 7**
20 32 67,474 64 47,514 32 19,960 32 —
>
67,474 64 1
— — — — 58,738 18 6,232 59 52,505 59 — — — — — — — - 58,738 18 — — 2
— — — — 15,500 88 15,746 60 2,676 27 1,000 19,422 87 3,921 99 3
— — — — 224,460 65 151,745 28 72,715 27 224,460 55 — — á
— — 1,948 68 35,553 30 18,677 27 16,876 03 • — 35,553 30 — — 5
20
N.
32 1,948 68 401,727 55 239,916j06
|
164,733 48 1,000 405,649 54 3,921 99 6
199 20 117,006 04 6,823
'
41 03,13820 16,144 43 116,106 04 7
■)473 — — — 39,042 52 25,623 87 12,04790 37,671 77 — — S
12 44 — — 41,449 43 33,995 73 7,453|70 41,449 43 — — 9
684 64 — — 197,497 99 66,443 01 112,639¡80
'
16,144 43 195,227 24 — 10
58,435 13 55,636 40 2,798 73 58,435 13 1 1
— — — — 58,039 66 6,300 48 48,863 42 — 55,163 90 - - — 12
— — — — 27,618 13 26,718 13 26,718 13 — — 13
815 50 •— — 109,415 12 51,246 69 51,533 22 — — —— — — 6,635 21 109,415 12 — — 14
815 50 253,508 03 139,901 70 100,396 64 9,433 94 249,732 28 1&
.1 0 0 60,175 09 18,234 29 36,252 19 1053 15 4,635 46 60,175 09 16
1,736 — — — 344,704 52 344,704 52 344,704 52 — — 17
1,566 12 — — 198,456 40 45,309 29 125,157 24 27,989 87 198,456 40 — — 18
3 402 12 — — 603,336 01 408,248 10 161,409 43¡ 1,053 15 — 1 - h 32,625 33 603,336 01 — — 19
1916. Taulu lii, 70
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Hmf. Sbnfi Vä Smf. t a S&nf. Smfc im Stm£ tm Sfrnf. ■m
Maskun kihlakunta.
1 Marttila y. m......................... 74,092 79 294 84 99 85 3,053 24
2 Lieto y. m............................. 38,677 98 417 61 — — — —
3 Nousiainen ............................ 22,190 78 1,240 — — — 600 — — — — — 19 94 — —
4 Pöytyä y. m.......................... 63,208 38 — — 20,000 — — — 8,000 — 148 12 — — — —
21,944 56 1,652 03 172 401
6 Yhteensä 220,114 49 1,240 — 20,000 _ '600 — 8,000 — 2,512 60 292 19 3,053 24
7 Yhteensä Turun ja Porin lää-




90,559 74 50,052 99 60,906 67 17,052 02
Hämeen lään i.
Ruoveden kihlakunta.
S Ruovesi................................. 76,837 84 2,600 — — — 25,000 — — — 863 05 72 84 — —
9 Kuru.................................... 16,614 46 10,060 — — — — — — — 309 47 1 76 — —
10 Teisko .................................. 16,720 42 2,480 — . — — — — 38,000 — — — — — — —
11 Yhteensä 110,172 72 15140 _ — — 25,000 — 38,000 — 1,172 52 74 60 — —
Pirkkalan kihlakunta.
12 Vesilahti v. m........................ 19,000;— — — 26,000 - 56,450 — — — 5,483 01 — — 5,500 —
Jämsän kihlakunta. \ '
13 Jämsä ................................... 60,971 76 — — — — 47,460 — — — 483 51 1,282 — 8,468 20
14 Kprpilahti.............................. 13,460 60 — — 238 85 183 69 — —
15 Längelmäki y. m................... 32,920 85
16 Eräjärvi................................. 10,610 46 — — — — 1,100 — — — 828 71 — — — —
17 Kuhmalahti.......................... 9,949 87 854 05 54 04 — —
IS Kuhmoinen , ........................ 40,318 96 — — 228 09 167 25
19 Yhteensä 168,232 50 — — 48,560 — — — 2,405 12 1,747 82 8,635 45
20 Yhteensä Hämeen läänissä ■. •. 207,405 22 16,140 — 26,000 j 130,010 — 38,000 — 9,060 65 1,822 42 14,135 45
1) Kalustoa. — 2) Kassakaapin tiliarvo.
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Sn# n S n# Sfaf. 7m S n # ■m an# ytíá an# ■/ta Sfyfi im Sh# Sh# fia S h# 723 fia.
77,640 72 47,164 36 26,928 43 160 3,297 93 77,540 72 1
— — — — 39,096 59 4,885 93 34,209 66 39,095 59 — — 2
52 — — — 24,102 72 4,810 83 18410 67 881 22 24,102 72 __ _ 3
1,200 — — — 92,556 50 11657 58 80,898 92 — — — — — — — — . 92 556 50 _ _ 4
— — — — 23,768 99 25,545 13 728 — — — 20 — — — — — 26,293 13 2,624 14 5
1,252 — — — 257,064 52 94,063 83 161,175 68 881 22 170 — — — 3,297 93 259,588 66 2,524 14 6
21,622 82 2,366 58 2,830,086 08 1,737,121 53 972,855 92 3,550 22 15,309 76 5,409 28 101,901 56 2,836,148 26 14,673 68 7
»)270 105,643 73 89,054 50 10,000 466 55 6,122 68 105,643 73 8
550 — — — 27,535 69 1,430 01 22,887 99 3,217 69 27,535 69 — _ 9
— — — — 57,200 42 48,106 56 8,873 29 — — — — 220 57 — 57,200 42 — — 10
820 — — — 190,379 84 138,591 07 41,761 28 — — — — 687 12 9,340 37 190,379 84 — — 11
6^00 — — — 112,933 01 40,000 — 66,933 01 106,933 01 — — 12
_ _ _ _ 118,666 47 91,733 50
J
18,463 77 110,197 27 13
*)396 60 — — 14,278 74 10,892 79 2,990 35 13,883 14 — _ 14
— — — — ' 32,920 85 14,152 46 18,768 39 32,920 85 _ _ 15
7 — — — 12,546 17 7,796 69 4,749 48 12,546 17 — — 16
— — — — 10,857 96 7,700 84 3,157 12 — — — — — — — — 10,857 96 — — 17
— — — — 40,714 30 40,492 99 — — — — — — 221 31 — — 40,714 30 — — 18
402 60 — — 229,983 49 172,769 27 45,138 76 — — — — 221 31 2,990 35 221,119 69 — — 19
1,722 60 — — 533,296 34 351,360 34 153,833 05 — — — — 908 43 12,330 72 518,432 54 — — 20
11916. Taulu H l. 72
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Shy? m Stmf ■m Smf. Si# P& p s. Hmf. m p t
Viipurin lääni.
Barman kihlakunta.
1 Viipuri esikaup....................... 117,672 02 — — 20,000 — 21,330 — — — .1,059 71 — —• — —
2 Viipurin maalaisk................... 5,549 69
3 Nuijamaa.............................. 3,850 06 — — — — itooo— — — 1,713 89 331 47 — —
4 Koivisto®)..............................
5 Johannes ............................... __ — — — — — *)36,300 — — — 6,570 30 321 02 — —
6 Uusikirkko ........................... 69,395 26 — — — — 15,000 — — — 10,098 81 1,199 19 — -
7 Kuolemajäxvi.................... — — — — — — 1,000 — — — 799 06 — — — —
8 Yhteensä 196,467 02 20,000 — 84,630 — — — 20,241 77 1,861 68 — —
Kymin kihlakunta.
9 18,386 85 1,600 _ 546 67 218 83 2,372 53
10 Kymi.................................... 61,270 10 — — — — 28,524 05 2,000 — 1,714 13 46 42
11 Vehkalahti ............................ 61,883 90 2,939 30 111 15 — —
12 Virolahti..............'. .............. 54,650 71 3,882 72 226 66 — —
13 Miehikkälä ........................... 29,827 07 2,000 — 54 65 — — — —
14 Säkkijärvi.............................. 36,732 71 1,590 40 — — — —
15 Sippola................................. 28,180 95 — — 1,800 — 6,100 — — — 1,150 74 30 40 — —
16 Yhteensä 290,932 29 1,800 — 34,624 05 5,600
*
11,878 61 633 45 2,372 53
Lappeen kihlakunta.
17 Valkeala ..........................'... 10,346 22 10,681 28 310 10 — —
18 Luumäki............................... 12,798 94 — — 917 44 1,156 77 — —
19 Lappee ................................. 9,188 58 9,895 36 219 29 716 26 _ _
20 Lem i.................................... 5,887 16 — — — 3,344 94 — 2,198 04 14 59 614 65
21 Taipalsaari .................................. 6,531 34 *) 4,000 — 271 83 224 63 — —
22 Savitaipale .................................. 3,576 — 3,282 35 — — — —
23 Suomenniemi.............................. 5,176 76 — — — — 2,300 — — — 633 52 101 57 — —
24 Yhteensä 53,505 — — — _ 1“ I 5,644(94 13,895 36 18,103 75 2,523 92 614 65
!) Kalustoa. — *) Tietoja ei ole saatu. — 8) Kunnalla.
73
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1
J ä ä sk en  k ih la k u n ta . 
Joutseno............ ................... 13,933 08 10,750 1,668 03 86 97 3,739
2 Ruokolahti............................ 9,287 63 — — — — — — — — 366 29 8 50 — —
3 Rautjärvi.............................. — — — — — — 2,776 — 2,592 15 — — — — — —
i Kirvu.................................... 2,000 — — — — — — — — 3,816 01 — — — —
5 Jääski.................................. 40,770 24 — — — — — — 606 89 433 75 — T-
6 Antrea................................... 6,762 93 — — — — — — 37,661 14 628 — — —
7 Yhteensä 72,753 88 — — 10,760 — 2,775 — 2,592 16 44,118 36 1,157 22 3,739 —
k
Ä y r ä p ä ä n  k ih la k u n ta . 
Muola ................................... 14,785 19,706 35 997 91
g Kyyrölä................................. 22,802 17 — — — — — — — — 378 84 — — 647 74
10 Heinjoki ............................... 3,439 65 — — — — 200 — - __ 1,263 13 20 60 — —
11 Kivennapa ........................... 13,498 20 — — — — — — — — 5,980 77 323 88 — —
12 Valkjärvi............................... — — — — — — — — — 3,348 74 — — — —
13 Rautu .................................. 17,841 36 — — — — 1,000 — — — 727 45 268 57 — —
n Yhteensä 57,581 38 — — - — 1,200 — 14,785 — 31,405 28 1,610 96 647 74
15
K ä k isa lm e n  k ih la k u n ta . 
Sakkola ja Metsäpirtti......... 6,525 42 260 1,109 42
16 Pyhäjärvi..................................... 33,145 97 332 89 112 79 — —
17 Räisälä......................................... 17,558 56 — — — — — — — 1,251 82 1,245 84 — —
18 Käkisalmi..................................... 6,351 94 — — — — — — — 1,325 82 — — — —
19 Kaukola......................................... 1,200 — — — — — 8,316 — __ — 4,759 10 793 54 — —
20 Hiitola........................................... 23,240 93 — — 4,000 — 22,936 76 — 849 07 230 26 — —
21 Yhteensä 88,022 82 — — 4,000 — 31,512 76! —i — 9,628 12 2,382 43 — —
22
K u r k ijo e n  k ih la k u n ta . 
Kurkijoki..................................... 77,031 05 9,997 63
23 Parikkala .............................. 23,364 08 — — — — — — — — 1,766 52 1,385 09 — —
24 Jaakkima.............................. 5,191 41 — — — — — — — — 78 90 467 11 — —
25 Yhteensä 105,576 54 - 11,842 05 1,852 20 — —
75
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Í
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3h tf p t ftm f. jtä p t Stmfi 'ftät ' Smf. J4S Sfaifi m .sv p i SfoyC 7MS SSiyr. p i SV p é.
212 83 30,389 91 22,125 17 4,525 74 26,650 91 1
— — — — 9,662 42 2,618 53 6,669 10 8 50 — — — — 366 29 9,662 42 — — 2
69 — — — 5,436 15 8,178 04 — — — — — — — — — — 8,178 04 2,741 89 3
— — — 5,816 01 5,816 01 — — — — — — — — — — 5,816 01 — — 4
— — — — 41,810 88 27,784 07 14,026 81 41,810 88 — — 5
_ — — — 45,052 07 25,310 81 19,572 71 — — — — 168 55 — — 45,052 07 — — 6
281 83 ‘ ' 138,167 44 91,832 63 44,794 36 8 50 — — 168 55 366 29 137,170 33 2,741 89 7
4,510 74 40,000 40,000 . 40,000 S
— — — 23,828 75 22,802 17 378 84 — — — — — — — — 23,181 01 — — 9
— 1,000 — 5,923 38 3,565 46 1,357 92 1,000 5,923 38 — — 10
— — — — 19,802 85 2,498 20 — — 15,000 — — — — — 2,304 65 19,802 85 — — 11
— — 9,000 — 12,348 74 7,544 94 — — 9,000 — — — — — — — 16,544 94 4,196 20 12
— — — — 19,837 38 5,406 71 13,434 65 996 02 19,837 38 — - 13
'
14,510 74 121,741 10 41,817 48 15,171 41 65,000 — — — — — 3,$00 67 125,289 56 4,196 20 14
_ 7,894 84 • 6,469 77 2,181 42 8,651 19 756 35 15
— — — — 33,591 65 11,723 35 21,868 30 33,591 65 — — 10
1,326 73 — — 21,382 95 16,140 69 — 5,242 26 21,382 95 — — 17
— — 1,718 92 9,396 68 6,236 68 — — — 3,160 — — — — — 9,396 68 — — 18
486 47 — — 15,555 11 15,555 11 — — — — — — — — — — 15,555 11 --- - — 19
1,538 32 — — 52,795 34 3,764 12 .48,441 22 590 52,795 34 — — 20
3,351 52 . 1,718 92 140,616 57 59,889 72 72,490 94 590 — 3,160 — — 5,242 26 141,372 92 756 35 21
87,028 68 59,438 29 27,590 39 87,028 68 22
— — — — 26,504 69 15,329 54 U.,175 15 — 26,504 69 — — 23
350 — — — 6,087 42 955 77 5,131 65 6,087 42 — — 24
350 — — — 119,620 79 75,723(60 38,765 54 — — — -|  - — 5,131 65 119,620 79 — — 25
1916. Taulu III, 76
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- - 463 66
! 2 Sortavala............................... — — --- -^- | ”  ~ — — — 23,135 42 481 58 — —
3 Uukuniemi ............................ 2,884 80 4,525 ~ ~ — 3,540 09 1,066 12 — —i
4 » Yhteensä 13,825 92 — — i — 4,525 — - - 27,139 17 1,547 70 — —
5
S a lm in  k ih la k u n ta . 
Impilahti............................... 5,101 35
■
— 4,000 540 88 874 75 243 15
6 Suistamo............................... 3,241 49 — ; — 1,019 11 61 10 — —
7 Salmi1) ................................. — — — — — 1— — — — — — — — — — —
S Suojärvi................................ 10,761 40 — 1 — — . — 9,042 06 — —
9 Korpiselkä ............................ 8,430 62 — — — !— — — — 1,063 04 114 14 — —
10 Soanlahti............................... i it - 91 18 3 30 -
11 YTiteensä 27,53486
i
_  ¡ _
)
— 4,000 — 11,756 27 1,053 29 243 15
12 Yhteensä Viipurin läänissä . .  .  • 906,199 71
- i -
36,550 j— 164,911 75 40,872 51186,113 38 14,612 85 7,617 07
13
Mikkelin lääni.









14 Sysmä .................................. 93,60701 !
i
29 04 64 63 — -
15 Hartola................................. 39,302 48 | —  !— ° 157 06 — — — —
16 Joutsa y. m ............................................................. 36,039 64 —  ~ — — — — 179 07 1,430 33 — - -
17 Mäntyharju ........................................................... 28,350 88 —  j— 800 - — — 1,168 11 604 90 — —
18 Yhteensä j 208,283ill —  ■— —  ! — 1,100 _ ____ ____ 1,845 30 2,144 84 — —
19





20,264j93 14,650 28,325^ 11 1,119 22
20 Anttola ........................................................................... 3,561 80 —  — -  — 200 — - — 38 51 545 40 525
21 Kangasniemi.......................................................... 2,000 33 i| —  . -
_
— 3 35 1,176 55
22 Ristiina.......................................................................... 22,421 59 -  — 100 23,000 4,996 13 — — — —
23 Hirvensalmi........................................................... 5,025 54 _  i _ 1' — — — 2,480 — — — —
21 Yhteensä ] 83,387 46| — !— 20,264|93 14,950 — 51,32511 8,633 86 548 75 l,70l|56
x) Tietoja ei ole annettu.
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¡fm f. ! » O uf. m * Sfoÿl p t m JW m 3m f. itm f. tm Sbnf. m Vmf. pu.
11,404 78 6,559 19 4,845 59 11,404 78 1
— — — — 23,617 — 6,664 61 16,952 39 — — — — — — — — 23,617 — — — 2
79 70 — — 12,095 71 7,074 07 3,302 20 1,719 44 12,095 71 — — 3
79 70 — — 47,117 49 20,297 87 25,100 18 1,719 44 47,117 49 — — 4
411 34 11,171 47 4,170 59 1,142 71 9 2,010 98 3,838 19 11,171 47 5
— — — — 4,321 70 — — 4,321 70
_
— — — — — — 4,321 70 — — 6
— ____ ____ — L 19,803 46 _ ___ ____ 19,803 46
—
19,803 46 ____ ____ 8
— — — — 9,607 80 8,430 62 1,063 04 114 14 9,607 80 — — 9
— — — — 94 48 — — 94 48 — — — — — — 94 48 — — 10
411 34 — — 44,998 91 12,601 21 26,425 39 — — 9 — 2,010 98 3,952 33 44,998 91 — — 11
8,820 03 16,229 60 1,881,926 96 682,299 82 557,49.7 68 65,598 50 4,669 — 2,179 53 73,637 36 1,385,881 89 8,666 67 12
653 31 12,293 41 11,220 08 1,073 33 12,293 41 13
— — — — 93,700 68 100,046 74 — — — — 800 — — — — — 100,846 74 7,146 06 14
— , — — — 39,459 54 42,949 38 42,949 38 3,489 84 15
— — — — 37,649 04 26,250 29 11,398 75 37,649 04 — — 16
— — — — 30,923 89 24,435 15 6,488 74 30,923 89 — — 17
653 31 — — 214,026 56 204,901 64 18,960 82 — — 800 — — — — 224,662 46 10,635 90 18
114,737 46 113,472 53 1,264 93 114,737 46 19
— — — — 4,870 71 4,182 50 688 21 4,870 71 — — 20
— — 12,894 94 16,075 17 8,390 62 — — 16,075 17 — — — — — 24,465 79 8,390 62 21
— — — — 50,517 72 24,550 64 25,009 57 — — — — 957 51 — 50,517 72 — — 22
— — - — 7,505 54 5,025 54 2,480 — 7,505 54 — — 23
— — 12,894 94 193,706 60 155,621 83 29,442 71 16,075 17 — — 957 51 — 202,097 22 8,390 62 24
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■m semf. Hmf. 'pë. 9m f. 3hyC %nf. ■m Stmf. ■m ÿmf 7“
Juvan kihlakunta.
1 J u v a  .................................................... 20,885 87 1,515 62 205 31 — —
2 P ie k s ä m ä k i........................... 26,885 21 — — — — — — 3,112 32 547 80 70 82 675 87
3 H a u k iv u o r i ........................... 2,595 14 — — — — — — — — 3,744 — 7 28 — —
4 V ir ta s a lm i.......................................... 6,694 60 131 53 — — — —
5 J ä p p i l ä ....................................... 2,296 24 — — — — 3,827 — — — 495 41 13 43 — —
e J o ro in e n  ............................................ 8,392 91 — — — — — — ■)3,11497 4 11 26 36 — —
7 P u u m a la ............................................ 11,663 03 — — — — 1,500 — — — 382 45 6 35 — —
s Y h te e n sä 79,412 — — — — 5,327 _ _ _ 6,227 29 6,820 92 329 55 675 87
Rantasalmen kihlakunta.
1
9 44,386 92 _ _ _ _ 24,000 _ 1,111 51 _ _ 984 25
10 S u lk a v a ............................................... 21,710 23 406 95 _ _ . __
i i S ä ä m in k i ............................................ 36,257 50 891 62 730 49 81 40
12 K erim ä k i y. m....................... 25,425 43 1,993 69 381 29 — —
13 S a v o n r a n ta ........................................ 4,235 58 — — — — 520 — — — 1,100 26 — — — —
14 H e in ä v e s i .......................................... 12,900 88 — — — — 500 — 1,196 37 2,333 — 371 01 500 —
15 Y h te e n sä 144,916 54 — — — — 1,020 — 25,196 37 7,837 03 1,482 79 1,565 65




17 Pielisjärvi.............................. 11,196 18 — — — — 150 — — — 875 52 665 06 346 29
18 Juuka ................................... 6,047 16 — — — — — — — — 5,781 07 247 30 445 —
19 Nurmes y. m......................... 43,864 91 325 03 — — — —
20 Rautavaara .......................... 3,472 65 — — — — 250 — 1,388 80 1,524 53 524 95 — —
21 Yhteensä 64,580 90 — — — — 400 — 1,388 80 8,506 15 1,437 31 791 29
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ä 1
n ftä. p u Sky? -¡m n 7» Smp fu i p â Sfap. p à sfa p im ifm f. 7 «
7,742 57 30,349 37 18,533 41 10,852 46
*
9,463 50 38,849 37 8,500 1
— — — — 31,292 02 28,193 87 — — — — — — — — 3,098 15 31,292 02 — — 2
41 42 — — 6,387 84 2,636 56 3,751 28 6,387 84 — — 3
— — — — 6,826 13 5,023 34 1,529 11 273 68 6,826 13 — — 4
— — — — 6,631 08 6,000 — 1,631 08 — — — — — — — — 6,631 08 — — 5
— — — — 11,538 35 3,824 61 7,713 74 11,538 35 — — 6
— — — — 13,551 83 10,082 41 3,469 42 — 13,551 83 — 7
41 42 7,742 57 106,676
I
62 73,294 20 28,947 09 9,463 50 3,371 83 115,076 62 8,500 8
1,475 71,957 68 38,760 13 32,889 55 318 71,957 68 9
— — — — 22,117 18 3,787 28 18,329 90 22,117 18 — — 10
— ------ - — 37,961 01 25,467 01 11,682 11 — — — — — — 811 89 37,961 01 — — 11
— — — — 27,800 41 11,557 15 16,243 26 27,800 41 — — 12
2 67 — — 5,858 51 7,238 51 — 7,238 51 1,380 — 13
59 89 — — 17,861 15 5,344 02 12,127 13 390 — 17,861 15 — — 14
1,537 56 — — 183,555 94 92,144 10 91,271 95 — — 318 — — — 1,201 89 184,935 94 1,380 — 1Ö
2,282 29 20,637 51 697,865 72 525,961 77 168,622 57 16,075 17 10,581 50 957 51 4,573 72 726,772 24 28,906 52 16
13,233 05 8,308 17 4,924 88 13,233 05 17
. 30 — — — 12,550 53 3,578 67 8,815 96 ■ — — 15Q — 6 — — — 12,550 53 — — 18
— — — — 44,189 94 24,123 58 12,158 43 ' »  - 7,907 93 44,189 94 — — 19
- — — — — 7,160 93 690 68 4,571 30 — — 323 — — — 1,575 95 7,160 93 — — 20
30 — — — 77,134 45 36,701 — 30,470 57 — — 473 — 6 — 9,483 88 77,134|45 — — 21
11916. Taulu lii. 80
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Shn£ n Stmf n e 3m p p u Sfhtfi pe. p e StojC. ftä. SSmf p e Stmf p e
Ilomantsin kihlakunta:
X Eno ...................................... 8,043 54 4662 — —
2 Tohmajärvi .......................... — — — — 1,500 — 2,850 — — — 3,463 09 38064 — —
3 Pälkjärvi............................... 4,489 83 — — — — 7,786 18 — — 468 33 14856 — —
4 Kiihtelys............................... 14,479 07 2,200 — 145 81 87663 16 —
5 20,016 19 614 04 141 70 606 72
6 Yhteensä 47,028 63 — — 1,600 — 10,636 18 2,200 — 4,681 27 1,594 15 521 72
Liperin kihlakunta. -
7 Kaavi.................................... 15,241 77 — — 1,000 — — — — — 4,213 79 489 54 — —
S Liperi.................................... 21,749 — 1,829 75 859 65 — —
9 Kontiolahti............................ 12,741 98 9 45 875 13 601 48 ■270 —
10 Polvijärvi................ ............. 2,597 41 — — — — — — — — 281 81 424 33 — —
11 Kuusjärvi.............................. 7,344 42 2,694 80 — —
12 Kitee..................................... 7,351 53 1,670 53 — — — —
13 Rääkkylä .............................. 15,112 18 625 70 62 82 — —
U Kesälahti .............................. 2,783 14 — — — — 125 — — — 67 16 — — — —
15 Yhteensä 84,921 43 — — 1,000 — 125 — 9 45 9,563 87 5,132 62 270 —
Iisalmin kihlakunta.
10 Iisalmi.................................. 25,962 68 1,987 13 1,067 61 — —
17 Lapinlahti.............................. 24,181 70 87 80 — —
18 Kiuruvesi.............................. 9,418 06
19 Nilsiä....... ............................ 773 47 1,894 59 — — 467 20
20 Yhteensä 60,336 91 3,881 72 1,155 41 467 20
Kuopion kihlakunta.
21 Pielavesi............................... 33,647 — — — 6,000 — — — — 285 70 166 33 — —
22 Keitele ................................. 368 92 — — — — 3,334 50 — 2,309 62 56 03 — —
23 Tuusniemi.............................. 1,344 30 02,729 66 . 516 68 — — — —
21 Karttula............................... 47,194 98 15,754 59 402 32
25 Yhteensä 82,545|20 — — 6,000 — 3,334 60 2,729 66 3,111 90 15,976 95 402|32
l) Kunnalla.
81
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3m f. ■/¡s ftä 3m f. S h# 7m Sh#. . p t S h# m Sh# itä Shnfi ■fta $m f. S h# 7Mí
250 8,340 16 2,178 80 3,085 22 37 99 3,038 15 8,340 16 i
44 48 — — 8,228 21 4,112 04 4,116 17 — — — — _ — — — 8,228 21 — 2
402 07 — — 13,294 97 3,176 31 10,118 66 13,294 97 — — .3
— — — — 17,716 51 7,053 51 6,125 36 — — — — 467 41 4,070 23 17,716 51 — —■ í
— — — — 21,278,65 14,573 98 — — — — 601 50 — — 6,103 17 2Ï,278 65 — — 5
696 55 68,858 50 31,094 64 23,445 41 — — 601 50 505 40 13,211 55 68,858 50 '-- 6
225 21,170 10 16,670 15 1,696 96 2,802 99 21,170 10 7
- — — — 24,438 40 17,085 11 7,353 29 — — — — — — — — 24,438 40 — — 8
47 96 2,991 11 17,537 11 5,563 11 10,944 — — — 1,030 — — — — — 17,537 11 — — 9
— — — — 3,303 55 2,105 94 — — — — —— — — 1,197 61 3,303 56 — — 10
311 14 — — 10,350 36 4,755 68 4,199 44 — — 874 10 — — 521 14 . 10,350 36 — — 11
— — — — 9,022 06 — — 9,022 06 9,022 06 — — 12
— — — — 15,800 70 1,143 33 14,657 37 15,800 70 — — 13
— — — — 2,975 30 650 96 2,324 34 — — — — — — — — 2,975 30 — — 14
584 10 2,991 11 104,597 58 47,974 28 35,540 09 — — 1,904 10 — — 19,179 11 104,597 58 — — 15
7,742 26 -36,759 68 25,801 07 161 61 10,797 36,759 68 16
540 — - — 24,809 50 15,360 86 8,501 45 — — — — 407 19 — — 24,269 50 — — 17
253 53 — — 9,671 59 7,251 75 2,389 34 • _ — 27 — 3 50 — — 9,671 59 — — I B
— — — — 3,135 26 12,924 86 — — — — — — — — — 12,9 2'486 9,789 60 19
793 53 7,742 26 74,376 0'3 61,338 54 11,052 40 — — 10,824 — 410 69 ~ — 83,625 63 9,789 60 ,20
390 99 40,490 02 30,652 79 4,413 89 5,423 34 40,490 02 21
— — — — 6,059 07 4,913 66 . 1,141 41 4 — 6,059 07 — — 22
— — — — 4,590 54 3,724 29 — 866 25 4,590 54 — — 23
— — — — 63,351 89 6,418 54 45,321 73 20107 — — — — 11,410 55 63,351 89 — — 24
390|99 — — 114,491 52 45,709 28 50,877 03 201 07 — — — — 17,704|l4 114,49l|52 — — 25
Vahuutusolot v. 1916. B. 11
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im. Shtf 3mf. ¿Ht Smf pi pA Stmf.
1
Rautalammin kihlakunta. 
Rautalampi .......................... 3,383 52 500 503 36 428 96
2 Vesanto ................................. 19,864 83 — — — — — — — - 256 95 165 04 — —
3 Leppävirta........................... 44,077 88 — — 10,000 — — — 41,499 25 — — 779 37 338 52
4 Suonenjoki........................... — 8,545 25 956 22 — — — —
5 Hankasalmi .......................... 10,154 09
6 Yhteensä 77,480 32 — — 10,000 — 500 — 50,044 50 1,213 17 1,447 77 767 48




Lappfjärd ja Kristiinankaup. 
maalaisk.............................. 17,740 73 39 71
9 Karijoki................................. 9,698 51 147 21 84 73 — —
10 Sideby................................... 5,701 21 — — — — 505 — — — 28 21 18 03 1,018 48
11 Isojoki .................................. 14,901 15 193 39 — —
12 Närpiö y. m........................... 33,699 75 5,492 68 173 90 10,635 25
13 Jalasjärvi.............................. 17,997 41 — 740 47 1,919 75 5,567 20
u Peräseinäjoki........................ 100 63 — — — — — — 100 — 100 57 689 40 3,106 50
15 Kauhajoki............................. 25,964 54 — — — — 300 — — — 2,342 12 1,024 15 — —
16 Kurikka................................ 39,802 74 — — — — 5,200 — — — 1,448 29 — — 9,175 —
17 Ilmajoki y. m........................ 79,892 49 — — 12,650 — 23,900 — — — 4,258 67 — — 15,800 —
18 Teuva ................................... 20,649 31 — — — — 1,150 — — — 1,002 40 — — 2,800 —
19 Korsnäs................................. 10,385 43 205 57 64 31 — _
20 Yhteensä 276,533 90 — — 12,650 — 31,055 — 100 15,805 90 4,167 66 48,102 43
21
Ronkolman kihlakunta. 
Maalahti............................... 32,848 97 -
22 Mustasaari............................. 75,597 70 ■ — — — — — — — — 306 12 — — — —
23 Koivulahti............................. 12,821 15 — — — — — — 14,347 46 96 99 267 98 4,602 20
24 Raippaluoto.......................... 16,344 72 361 36 — — — —
25 Laihia .................................. 37,174 41 — — — — — — — 163 86 — — 5,600 —
26 Jurva .................................... 2,392 71 6306 26 42 4,806 95
27 Vähäkyrö .............................. 36,341 73 — — — — — — 4,300 — 89 ¡94 — — 3,130 56
28 Siirto 213,521 39 — — — — — 18,647¡46 1,081¡33 to £ O 18,139 71
1) Tästä kiinteiniistöä 3,000 mb.
83
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P à \l<& p d Sfmf lili Hmf. ¡MI Sm£ m SfyC M Stmfi flA SfoyC ym $tnf. 5»
49 98 4,865 82 5,682 72 577 72 31 12 226 39 64 6,556 20 1,690 38 1
217 87 — — 20,504 69 13,220 77 4,196 13 — — — — 722 43 2,365 36 20,504 69 — — 2
— — — — 96,695 02 71,658 91 25,036 11 — — — — — — — — 96,695 02 — — 3
— — — — 9,501 47 8,545 25 956 22 9,501 47 — — i
— — 466 19 10,620 28 5,908 11 4,245 98 466 19 10,620 28 — — 5
267 85 466 19 142,187 28 105,015 76 35,012 16 497 31 225 — 762 07 2,365 36 143,877 66 1,690 38 6
2,763 02 11,199 56 581,645 36 327,833 50 186,397 66 698 38 14,027 60 1,684 16 61,944 04 592,585 34 11,479 98 7
17,780 44 3,968 28 13,812 16 17,780 44 S
— — — — 9,930 45 9,930 45 - 9,930 45 •---- — 9
3 — — — 7,273 93 4,072 28 2,136 93 46 24 6,255 45 — — 10
— - — — 15,094 54 13,222 32 — — #__ — 40 — — — 1,832 22 15,094 54 — — 11
— — — — 50,001 58 32,218 53 3,175 32 — — — — — — 3,972 48 39,366 33 — — 12.
— — — — 26,224 83 6,518 96 14,563 28 — — 7 — — — 5,135 60 26,224 83 — — 13
13 80 4,381 35 8,492 25 3,292 25 — — 5,200 — — — — — — — 8,492 25 — — 11
— — — — 29,630 81 18,256 13 9,826 80 1,547 88 29,630 81 — — 15
— — — — 55,626 03 38,060 50 12,813 26 4,752 27 55,626 03 — — 16
')3,365 — — — 139,866 16 120,947 45 118 71 121,066 16 — — 17
63 66 — — 25,665 37 6,049 25 16,816 12 22,865 37 — — i »
— — — — 10,655 31 5,394 22 5,261 09 10,655 31 — — 19
3,445 46 4,381 35 396,241 70 261,930 61 73,143 87 5,200 — 47 ~ — — 22,666 49 362,987 97 — — 20
32,848 97 20,875 14 11,973 83 32,848 97 21
— — — — 75,903 82 46,689 59 29,214 23 75,903 82 — — 22
— — — — 32,135 78 4,047 61 23,485 97 27,533 58 — — 23
— — — — 16,706 08 — — 16,706 08 — — — — — — — — 16,706 08 — — 21
— — — — 42,938 27 30,000 — 7,338 27 — — — — — — — — 37,338 27 — — 25
— — — — 7,289 14 2,392 71 89 48 — — — — — — — — 2,482 19 — — 26
215 — — — 44,077 23 5,456 91 35,489 76 40,946(67 — — 27
215 __ 1 251,899(29 109,461(96 124,297 62 233,759(58 — 28
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2 f
5 V Stmf. ItîiÏ S fo f ps. Shnf. 'jhnf. Sknfi p s p ä S h f. p a
i Siirto
1
213,521 39 18,647 46 1,081 33 294 40 18,139 71
2 Isokyrö, vanhempi yhd.......... 6,418 56 —
3 » nuorempi » ....... 4,102 21 11 47 — — — —
4 Ylistaro................................. 14,799 26 - — — — — — — 265 05 — — 6,635 —
5 Yhteensä
L a p u a n  k ih la lea n ta .
238,841 42 •
,
18,647 46 1,357 85 294 40 24,774 71
6 Vöyri.................................... 7,726 93 — — — — 300 — 8,000 — 482 50 194 56 215 —
7 Oravainen................. ........... 8,736 35
8 Maksamaa............................. 7,125 51 — — — 16,715 — — — 723 74 1,374 18 — —
9 Uusikaarleby y. m..................... 7,845 45 — — ~ — — — 224 34 449 97 1,614 02
10 Munsala................................. 4,358 25 37 73 — — — —
n Ylihärmä.......................................................................... 2,975 74 395 62 73 01 — —
12 Alahärmä...................................................................... 5,966 92 — — — — - — — 152 10 — — 3,500 —
13 Kauhava.......................................................................... 12,576 94 99 84 — — — —
14 Lapua y. m................................................................. 39,418 — — — — — — — — — — 343 15 6,756 69
15 Yhteensä
Pietarsaaren kihlakunta.
96,730 09 17,015 - 8,000 — 2,115 87 2,434 87 12,085 71
i e Pietarsaari .................................................................. 26,469 27 — — — — — — 1,000 — 438 16 — — — —
17 Punno .................................................................................. 9,781 86 ■ 2 62 — —
18 Luoto..................................................................................... — — — — — 825 — 2,000 — 53 95 • — — 2,000 —
19 Kronoby.......................................................................... 41,121 14 74 — 311 11 183 02 2,500 —
20 Teri järv i .......................................................................... 5,064 84 — — — — 710 — — — 113 23 152 75 — —
21 Veteli....................................................................................... 4,562 72 299 50 115 — 2,680 40
22 Perho....................................................................................... 3,736 95
23 Haisua .. .......................................................................
21 Kaustinen...................................................................... 1,336 87 — — — — — — 435 27
25 Kokkolan maalaisk........................................ 28,610 88 109 95 .86 72 — —
26 Alaveteli.......................................................................... 5,126 69 71 03 14 75 — —
27 Kälviä .................................................................................. 3,472 29 248 22 — — — —
28 Ullava .................................................................................. 1,338 01 744 16 — — — —
29 Lohtaja............................................................................... 2,959 73 10|26 — — — —
30 Himanka.......................................................................... 4,698 - 276)52 51 60 2,900 —
31 Siirto 138,279)25 — — 1.535 — 3,509)27 2,676 ¡09 606 46 10,080)40
1) Kalustoa.
85
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Stmp fäL S6np 7t8 S top \-fiH Slm f ShyC •M 3i ■pu 5V m 3 h p im
Siirto 138,279 25 1,535 3,509 27 2,676 09 606 46 10,080 40
1 Kannus................................. 3,422 57 — — — — — — — - 266 87 271 45 — —
2 Toholampi y. m..................... 600 — — — — 1,200 — 3,430 54 — — — — — —
3 Yhteensä
Kuortaneen kihlakunta.
142,301 82 2,735 6,939 81 2,942 96 877 91 10,080 40
4 Lappajärvi ........................... 4,241 73 — — — — — — _ — 469 64 — — 1,924 88
5 Evijärvi................................. 4,412 77 — — — — 456 63 — — 537 88 — — 1,500 —
6 Kortesjärvi............................ — — — — — — — — — — 276 — — — 2,900 —
7 . Alajärvi................................. 6,616 55 — — — — — — — — — — — — — —
8 Soini ..... .................................. 3,339 23 — — — — 1,395 — 10 — 218 65 115 80 — —
.9 Lehtimäki.............................. 2,383 02 — — — — — — — — 41 70 — — 95 —
10 Kuortane .............................. 14,126 42 — — — — — — — — 153 26 — — 6,300 —
11 Alavus.................................. 24,665 26 — — — — — — — — 87 34 — — 1,720 —
12 Töysä............................................. 15,433 54 — — — — — — — — . 124 85 — — — —
13 Keuru ........................................... 36,132 30 — — — — — — 1,000 — 219 67 470 26 — —
14 Multia.................................. 13,503 97 — — — — 1,723 99 — — — — — — — —
15 Pihlajavesi ............................ 6,284 21 — — — — 5,160 — 5,300 — 333 12 — — — —
16 Virrat.................................... — — — — — — *)21,746 — — — — — — — — —
17 , Ätsäri ................................................. 9,100 — — — — — — — >)2,125 63 569 79 313 74 — —
18 Yhteensä
Laukaan kihlakunta.
140,239 30,481 62 8,435 63 3,031 90 899 80 14,439 88
19 Laukaa ................................. 48,246 85 — — — — — — — — 440 74 — — — —
20 Äänekoski........................................... — —
21 Jyväskylän maalaiskunta . . . . 41,233 76
22 Petäjävesi.............................. 7,942 72 — — — — OH,801 47 — — 322 87 125 06 2,075 75
23 Saarijärvi.............................. 38,559 65 — — — — — — — — 22,080 78 — — — —
24 Uurainen............................... — — — — — — — — 1,914 17 — — — — — —
26 Karstula............................... 34,648 88 — — — — — — — — 1,435 58 273 14 — —
26 Viitasaari .............................. 36,142 82 — — — — — — — — 64 80 1,772 — 375 65
27 Pihtipudas............................. 21,149 73 — — — — — — — — — — — — 2,150 —
28 Kivijärvi............................... 5,762 58 1,920 20 879 87 — — 654 —
29 Sumiainen.............................. — — — — — — — 02,373 21 — — — — — —
3 0 Komi (Konginkangas)............ 11,765 55 34 84 — — — —
3 1 Yhteensä 245,452 54 — — — — 11,8Q1 47 6,207 58 25,259 48 2,170 20 5,255 40
32 ThieenaB Tasaan lBBnlaal . . . . 1,140,098 77 — — 12,650 — 93,088 09 48,330 48 50,513 96 10,844 84 114,738 53
Kunnalla. — *) Kalustoa. —  a) Tästä kunnalla 1,125 mk 63 p.
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122 60 6,059 75 162,868 82 86,690 69 57,983 98 7,808 49 61 61 9,204 42 161,749 19 6,460 77
131 47 — — 4,092 36 2,609 25 1,483 11 — — — — — — — - 4,092 36 — —
— — — — 5,230 54 2,016 85 3,213 69 5,230 54 — —
254 07 6,059 75 172,191 72 91,316 79 62,680 78 7,808 49 — — 61 61 9,204 42 171,072 09 6,460 77
13 76 6,041 73 12,691 73 4,241 73 8,450 12,691 73
— — — — 6,907 28 5,407 28 5,407 28 — —
— — — — 3,176 — 1,440 77 735 23 1,000 — — — — — — — 3,176 — —
290 24 — — 6,906 79 4,318 33 2,588 46 6,906 79 — —
— — — — 5,078 68 2,909 24 2,053 64 — — 115 80 — — — — 5,078 68 — —
— — — — 2,519 72 2,760 42 2,760 42 335 70
— — — — 20,579 68 12,679 32 1,600 36 14,279 68 — —
“)930 — — — 27,402 60 7,245 70 17,506 90 — — 24,752 60 — —
— — — — 15,558 39 15,558 39 15,558 39 — —
98 02 — — 37,920 25 12,022 09 25,898 16 37,920 25 — —
— — — — 16,227 96 9,137 51 6,090 45 15,227 96 — —
— — — — 17,077 33 17,077 33 17,077 33 — —
•)590 — — — 22,336 — — — 22,336 — - — — — — — — — 22,336 — —
610 13 — — 12,719 29 3,450 12 6,693 41 2,676 76 12,719 29 — —
2,532 14 6,041 73 206,101 70 98,248 23 93,952 61 1,000 — 115 80 — — 2,575 76 195,892 40 335 70
*)560 — — — 49,247 69 23,303 08 25,944 61 49,247 59 — —
__ — __ __ 41,233 76 42,032 88 42,032 88 799 12
— — — — 22,267 87 3,546 23 15,117 36 — — 52 50 3 81 3,647 97 22,267 87 — —
— — — — 60,640 43 60,640 43 60,640 43 — —
— — — — 1,9J4 17 1,914 17 *— 1,914 17 — —
— — — — 36,357 60 34,648 88 1,708 72 — — — — 36,357 60 — —
— — — — 38,355 27 29,572 37 9,003 60 38,575 97 220 70
— — — 23,299 73 20,738 11 411 62 21,149 73 — —
— — 9,216 65 9,216 65 9,216 65 — —
— — — 2,373 21 — — 2,373 21 2,373 21 — —
— — 11,800 39 10,900 43 899 96 — 11,800 39 — —
560 — 296,706 67 227,296 58 64,675 63 — 52 50 3 81 3,547 97 295,576 49 1,019 82
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2 Temmes................................. 1 13,126|15 — — 1— — ,--- — — 40 63 — 1- 990 —
3 Lumijoki............................... 15,539*631 — — — ' — — ) — — 87 69 87 ¡44 _
1
I -
4 Tyrnävä ............................... ! 24,286¡88l — — — 1“ — l-- — — 633 57 178Í93 — 1 -
5 Oulunjoki ja Oulunsalo......... ; 18,599 46 _ — — — — 1,833 11 397¡36 — -
6 Muhos .................................. 1 15,868; 74 — — 7,000: — 7,2591— — — 2,200 05 1,07490 - -
7 Utajärvi ............................... 7,546j28 — — — — 5,579 — 1,386 60 — —
8 Ylikiiminki........................... ■ 15,56162 _ — — 575;— — — 216 68 293;48 —
9 Haukipudas.......................... 23,30573 _ — — — — l_ — — * 350 12 578! 68 1,604 —
10 H  ......................................... — — — — — — — — 155 62 .-- .— —
11 Pudasjärvi............................. 42.098Í64 — — — — — — — 245 42 1,031 79 — —
12 Kuusamo ; ............................ 8,106 ¡36 — — — — — _ — — 3,685 38 — — —
13 Yhteensä 231,721 50 —
-
7,000 7,834! 5,579 — 10,840 34 3,642 58 2,594
14
Salon kihlakunta. 
Alavieska............................. 1,389 22 _ 293 41 56 36
'
15 Kalajoki ............................... 28 03 — — — — — 0812 87 6 91 503 53 4,490
10 Rautio............................... 5,626 35 — — — — — — _ 109 94 13 55 700 -- !
17 Ylivieska............................. 10,343 56 — — —T — — — — — 3,361 77 — — 3,300 —1
18 Sievi...................................... 1,460 40 — — — — — — — — 3,188 42 600 — —
19 Pyhäjoki............................... 5,613 66 — — —- _ — — — — 60 47 — — — j
20 Merijärvi............................... 3,965 59 — — — — — — — 10 12 377 20 —!
21 Oulainen............................... 3,927 80 — — — j — — . 0707 24 42 46 898 89 — —
22 Salon emäseur........................ 4,611 68 — — — 11 — —, — — 299 41 52 55 177 12
23 » kappeli........................ 8,134 49 — —! —
1
“ 1 4,424 — — — 179 90 69 06 —
I
24 Vihanti............................... 1,100 — —i 1,929 50 — — 1,544 43 796 70 — —¡
25 Rantsila................. 21,417 64 — — — 1,430 — — — 169(91 1,004 — —;
26 Hailuoto ............................... 10,738 25 — - - — — — - — 16¡94 8 90 712 —1
27 Yhteensä j 78,356| 67| — !—1 _ 1—1 7.783Í50Í l,520;il 9,284¡09l 4,380 74 9,379|l2;
l) Kunnalla. — s) Eläin vakuutus rahastolla.
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Smf- jfcä SV im s v 1>H s v Shy.: im 3mf. im s v fit* SV p i p s m SV piû.
•
47,702 48 47,418 10 284 38 47,702 48 1
— — — — 14,156 78 — — 12,901 35 _ — — — — — 1,255 43 14,156 78 — — 2
— — — — 15,714 76 2,122 65 13,592 11 - 15,714 76 — — 3
— — — — 25,099 38 — — 20,099 38 - — - — — — — — 25,099 38 — — ; i
— — — — 20,829 93 3,304 90 15,294 56 — — — — — — 2,230 47 20,829 93 — — 5
648 85 — 34,036 54 3,121 05 26,682 67 — — — — — 4,232 82 34,036 54 — — 6
163 14 — — 14,675 02 14,675 02 — — 14,675 02 — 7
— - — — 16,646 78 8,213 38 8,433 401 — — — — — — i — — 16,646 78 — — 8
— — — — 25,838 53 18,074 38 5,231 35 __ — — — — — 2,532 80 25,838 53 — — .9
— — 7,873 85 8,029 47 1,727 85 — — 4,147 97 3,881 50 — — — — . 9,757 32 1,727 85 10
— — — 43,375 85 — — 42,098 64 — — 225 40 — — 1,051 81 43,375 85 — — 11
— — — — 11,791 74 9,484 25 • — — — — 1,200 — — — ■ 1,107 49 11,791 74 — — 12
811 99 7,873 85 277,897 26 ' 108,141 58 149,617 84 4,147 97 5,306 90 — — 12,410 82 279,625 11 1,727 85 13
li
1,738 99 2,790 39 2,790 39 1,051 40 14
4,409 22 — — 10,250 66 7,967 09 175 56 10,000 — — — 75 — — — 18,217 65 7,967 09 1Ö
— — ’ — — 6,449 84 4,386 — 2,063 84 — — — — — — — — 6,449 84 — — 16
~ — — — 17,005 33 10,644 15 3,061 18 13,705 33 — — 17
■ ~ — — — 5,248 82 4,332 51 916 31 5,248 82 - 1S
‘ --- — — — 5,674 13 2,796 13 2,878 — — — — — — — — 5,674 13 ■ — — 19
— — — — 4,352 91 902 47 3,450 44 — — — — — — — 4,352 91 — — 2,0
— — — — 5,576 39 3,648 72 1,927 67 — — — — — — — — 5,576 39 — - 21
1 — — — 5,141 76 1,653 76 2,957 92 530 08 5,141 76 — — 22
118 80 — — 12,926 25 12,926 25 — — — — — — — — — — 12,926 25 — — 23
— — — — 5,370 63 3,990 12 — — — — — — — — 1,380 51 5,370 63 — — 24
— — — — 24,021 55 4,106 93 19,914 62 24,021 55 — — 2.5
— — — — 11,476 09 7,595J05 3,169 04 — — — — — — 712 — 11,476 09 — — 29
4,529 ¡02 115,233 25 67,739157 39,598 27 10,000 — — — 75 — 3,538 90 120,951 74 9,018 49 2.7
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1
Haapajärven kihlakunta. 
Haapajärvi........................... 2,884 32 .586 42 60 700 30
2 Pyhäjärvi.............................. 9,601 36 — — — — 1,705 — — — 819 18 26 58 — —
3 9,412
9,981
33 _ _ _ _ 1,509 78 3,415 48 444 26 1,325 87 393 69
4 Nivala.................................. 39
5 Piippola................................. 15,091 61 — — l)671 08 — — — — 2 84 2 03 — —
6 Yhteensä 46,971 01 — — 671 08 3,800 78 3,415 48 1,308 88 2,054 78 393 69
7
Kajaanin kihlakunta. 
Paltamo................................ 14,694 43 880 4,253 16 3,863 52
8 Säräisniemi........................... 21,652 20 — — — — — — 248 35 1,164 76 3,701 64 — —
9 Hyrynsalmi........................... 4,901 92 >)3,800 — 632 83 18 15 — —
10 Ristijärvi .............................. 21,886 76 — — — — 528 — — — 20091 993 02 — —
n Sotkamo............................... 3,200 — — — — — 11,725 — — — 406 99 2,328 68 70 —
13 Yhteensä 66,335 31 — — — — 13,133 — 4,048 35 6,658 64 10,905 01 70 —
13
Kemin kihlakunta. 
Kemin maalaisk....... ................ 16,060 12 946 46 167 03
14 Simo ............................................. 12,156 33 — — — — — 2,000 — — — 44 45 325 —
13 Tervola................................. — 141 92 745 90 — —
16 Alatomio............................... 341 06 17,000 — 2,010 10 331 56 — —
17 Ylitornio............................... 18,748 44 287 71 1,474 64 — —
18 Rovaniemi ............................ 38,721 37 30 76 674 44 — —
19 Kemijärvi.............................. *)lö,250 12
30 Kuolajärvi ............................ 2,200 — 262 30 400 48 — —
21 Yhteensä 88,227 32 34,250 12 3,669 25 3,838 50 325 —
22
Lapin kihlakunta. 
Kittilä.................................. 9,656 66 127 19 37 99
23 Sodankylä.............................. 8,851 67 2,067 43 4,094 10 — —
94 Yhteensä 18,508 33 2,184 62 4,132 09 — —
2S Yhteensä Onton läänissä........... 530,120 14 — — 7,671 08 32,551 28 48,813 06 33,945 82 28,953 70 12,761 81
l) Kuonalla. — *) Kunnalle, koulukassalle ja vaivaiskassalle.
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3?m£ JM ¡tm f j»a SSm£ ■tm. 3 h f 3 b # S fof. m Sfmfi m •m
1,864 76 400 6,477 98 9,205 15 400 9,605 15 3,127 17 1
13 48 — — 12,165 60 12,165 60 12,165 60 — — 2
233 93 — — 16,735 34 15,145 35 — 1,589 99 16,735 34 — — 3
— — — — 9,981 39 '6,191 81 3,789 58 9,981 39 — — 4
95 63 — — 15,863 19 15,091 61 771 58 — 15,863 19 — — 5
2,20? 80 400 — 61,223 50 57,799 52 4,561 16 400 — — — ' --- — 1,589 99 64,350 67 3,127 17 6
1,386 23 _ 25,077 34 8,009 03 10,468 31 6,600 25,077 34 7
— — — — 26,766 94 22,160 14 4,606 80 » --- 26,766 94 — — 8
675 — — 10,027 90 10,027 90 10,027 90 — — 9
70 18 — — 23,678 87 23,678 87 23,678 87 — — 10
98 18 — — 17,828 85 8,269 45 11,042 94 — — 11 — — — — — 19,323 39 . 1,664 54 11
2,229 59 — 103,379 90 72,145 39 26,118 05 6,600 — 11 — — — — — 104,874 44 1,664 54 12
17,173 61 10,698 46 6,475 15 17,173 61 13
41 66 101 04 14,668 48 10,126 66 3,549 54 — — 335 — 657 29 — — 14 668 48 — — 14
— — 4,186 44 5,074 26 — — 433 49 — — 4,640 77 — — — — 5,074 26 — — IS
1,086 05 — — 20,768 77 19,843 84 - 924 93 20,768 77 — — 1«
— — — — 20,610 79 9,139 39 7,614 05 — — 187 70 — — 3,569 65 20,510 79 — — 17
1 — — — 39,427 57 10,110 77 21,854 75 — — — — 1,974 58 6,487 47 39,427 57 — — 18
— — — — 15,250 12 4,984 97 10,265 15 15,250 12 — — 1»
88 87 — — 2,941 65 607 84 — — — — 35 — 87 — 2,211 81 2,941 65 — — 20
1,217 58 4,287 48 135,815 25 65,511 92 50,192 13 — — 5,198 47 2,718 87 12,193 86 135,815 25 — — 21
_ _ _ 9,821 84 r 9,199 23 622 61 9,821 84 22
— — 200 — 15,203 20 21,037 73 — — — — 200 — — — — 21,237 73 6,034 53 23
—  • — 200 — 25,025 04 30,236 96 — — — — 200 — — — 622 61 31,059 57 6,034 53 24
10,995 »8 12,761 33 718,574 20 401,574 94 270,087 45 21,147 97 10,716 37 2,793 87 30,356 18 736,676 78 21,472 58 2S
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2 Turun ja Porin lääni..............
3 Hämeen lääni .......................
4 Viipurin » .......................
s Mikkelin » .......................
6 Kuopion » .......................
7 Vaasan > .......................
* Oulun » .......................
9 YhtcensU koko maassa
























44,602 14 11,003 98 15,226 71 3,540 87
90,559 74 50,052 99 60,906 67 17,052 02
38,000 — 9,060l65 1,822 42 14,135 45
40,872 51 186,113 38 14,612 85 7,617 07
■82,748 77 25,137 11 4,505 93 3,943 07
56,372 41 30,958 08 26.744 21 3,220 01
48,330 48 50,513 96 10,844 84 114,738 53
48,813 06 33,945 82 28,953 70 12,761 81
6,943,178)69 18 240 —¡473,036 01 596,173j80i450,299|ll|896,785!97 163,617i33|l77,008 83
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Sh# 7Æ IM. » f - ■¡M Stm f ?& % nf. -/ni 9m f. f'A Sñnf m TM Sm f. 7 3m £ /lii 35n f. ¡sa
2,767 93 1,118,799 72 1,122,703 46 107,551 94 12,169 85 1,242,425 25 124,251 10 1
21,62282 2,366 58 2,830,086 08 1,737,121 53 972,855 92 3,550 22 15,309 75 5,409 28 101,901 56 2,836,148 26 14,673 68 2
1,722 60 — — 533,296 34 351,360 34 153,833 05 — — ' --- — 908 43 12,330 72 518,432 54 — — 3
8,820 03 16,229 66 1,381,926 96 682,299 82 557,497 68 65,598 50 4,669 — 2,179 53 73,637 36 1,385,881 89 8,666 67 4
2,232 29 20,637 51 697,865 72 625,961 77 168,622 57 16,075 17 10,581 50 957 51 4,573 72 726,772 24 28,906 52 5
2,763 02 11,199 56 581,645 36 327,833 50 186,397 66 698 38 14,027 60 1,684 16 61,944 04 592,585 34 11,479 98 6
14,324 45 20,912 25 1,505,501 37 912,678 64 449,792 97 15,719 ¡29 4,638 93 65 42 48,403 98 1,431,299 23 9,215 72 7
j 10,99 5 98 12,761 33 718,574 20 401,574 94 270,087 45 21,147,97 10,716 37 2,793 87 30,356 18 736,676 78 21,472|58 8





V A K U U T U S K A N T A .
ÉTAT SOMMAIRE DES ASSURANCES.





















4 | 5 1 6 I 
Vakuutuskanta vuonna 1916. —









iJ assurées. 01 ** !>




i S m f
Uudenmaan lääni.
1
1 Helsingin pika- ja kuorma-ajurien hevosvakuu-
tusrengas.................................................. 1906 — 3 + 75,550 — —
% Helsingin yleinen hevosvakuutusrengas............ 1911 — 29 75 — —
3 Nurmijärven eläinvakuutusyhdistys................. 1913 + 80 4* 42,532 + 69 +  8,275
4 Anjalan pitäjän karjanvakuutusyhdistys......... 1905 — -Ï- 11 +  10,572
5 Etelä-Iitin Karjanvakuutusyhdistys................ 1908 — + 121 +  20,024
6 Orimattilan Eläinvakuutusyhdistys................... 1914 H- 3 -\- 1,700 L 28 +  9,720
7 ' Yhteensii 51 i 119,707 *- 229 J- 48,591
Turun ja Porin lääni.
8 Turun kuorma-ajurien kesk. hev. vak. korv. kassa 1908 + 6 4- 4,750 - —
9 Porin Ajuriyhdistyksen hevosapurengas............ 1911 — 10 — 1,665 — —
10 Punikkeen Eläinvakuutusyhdistys (Vehmaa, Tai-
vassalo y. m .)........................................... 1903 — 10 ■f 2,252 — 28 —  2,470
11 Sauvon ja Kaiunan eläinvakuutusyhdistys . . . . 1912 — 58 — 492 —
12 Paraisten eläinvakuutusyhdistys ■).’ ................. 1912 — — —
13 Dragsfjärdin eläinvakuutusyhdistys................. 1908 — — 24 —  1,520
14 Halikon ja Angelniemen eläinvak. yhdistys. . . . 1901 + 26 Î* 31,540 — 12 +  9,615
15 Itä-Satakunnan keskinäinen eläinvakuutusyhtiö
(Huittinen y. m.)........................................ 1903 + 267 -r 279,860 — 12 +  2,940
16 Yhteeustt 221 + 316,245 — 76 +  8,565
Hämeen lääni.
1 7 Koiilis-Hämeen keskinäinen eläinvakuutusyhtiö. 1902 — 1 + 18,610 - 61 +  15,860
18 Jämsän eläinvakuutusyhtiö............................. 1907 + 1 + 810 — 2 —  70
1 9 Hollolan keskinäinen eläinvakuutusyhdistys.. . . 1912 — 46 +- 2) 8,600 — 53 +■) 7,500
2 0 Yhteensä — 46 f 28,020 r 6 +  23,290
Viipurin lääni.
2 1 Viipurin ajurien ammattiyhdistyksen hevost.
vah. korv. kassa........................................ 1906 + 221 -h 2)88,400 — —
2 2 Lappeenrannan ja esikaupunkien hevost. vah.
korv. kassa............................................... 1910 + 19 4- «)9,500 — —
2 3 Siirto | 1+  240 + 97,900| -  1 —




É ta t des
8 | 9 j 10 
assurances pour Vannée.
l i 12 m i  is  i 16 j 16
Vuoden lopussa vakuutetuista 
nautaeläimistä oli 












assurée à  la 







M en u  bétail.







































S m f 3 h p d foif S h p
1
1 305 208,700 208,700 - 1
! 147 79,850 — — — 79,850 — — — _ 2
618 228,999 480 62,375 ~ 291,374 480 62,375 — — 3
; — 193 32,348 — 32,348 193 32,348 — _ 4
— — 451 68,108 — 68,108 451 68,108 — 5
10 4,600 102 22,240 . — 26,840 91 20,690 i i 1,550 6
1,080 522,14» 1,226 185,071 — 707,220 1,215 183,521 n 1,550 7
41 14,650 14,650 8
1 47 17,465 — ~ 17,465 — — — — 9
197 59,109 107 . 10,035 _ 69,144 58 5,510 49 14,525 10
309 157,663 — — — 157,663 — — — — il
134 25,920 661 77,335 — 103,255 661 77,335 — — 12
— — 419 52,485 — 52,485 240 31,450 179 21,03513
317 127,830 569 79,610 14,683 222,123 41 8,250 528 71,360; 141
2,369 1,076,650 601 92,860 — 1,169,510 265 48,780 336 44,080 15
S,414 1,479,287 2,857 312,325 14,683 1,806,295 1,265 171,325 1,092 141,000 16
541 203,490 301 47,160 250,650 217 35,170 84 11,990 17
33 10,080 8 785 — 10,865 8 785 18
170 s)68,000 162 *)35,200 — *)103,200 162 *)35,200 — — 19
744 281,570 471 83,145 — 364,715 387 71,155 84 11,990 20
221 a) 88,400 — — — *) 88,400 — ~ — — 21
68 a) 34,000 — — — a) 34,000 ’ -- — — 22
289 122,400! — — — 122,400 — — — — 23
lut mahdoton saada tietoja. — !) Arviomalla saatu; tiedonannot puutteelliset. — s) Arvioi- 
Vakuutuaolot v. 1916. B.
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Vakuutuskanta vuonna 1016. —
Vuoden kuluessa tapahtunut lisäys ( + ) tahi vähennys (—).
Mouvement pendant l’année.



























1 Siirto + 240 +  97,900
2 Viipurin pitäjän eläinvakuutusyhtiö................ 1910 _i_ 52 — 16,425 — 115 — 13,205
3 Koiviston kunnan eläinvakuutusyhdistys......... 1909 — — —
4 Kuolemajärven kunnan eläinvakuutusyhdistys. 1909 — 2 — 150 ri 23( 4  2,939
1 ® Nuijamaan kunnan eläinvakuutusyhtiö.......... 1913 — 1 +  5,850 — 4 — 600
6 Vehkalahden eläinvakuutusyhtiö.................... 1907 — 64 — 23,550 -- 323 — 38,080
7 Virolahden eläinvakuutusyhtiö........................ 1906 — 3-ri 1,007 — 55 — 9,750
i 8 Säkkijärven kunnan eläinvakuutusyhdistys . . . . 1905 -4- 8 J- 11,731 -j- 9 ri 3,875
8 Sippolan kunnan kar jan ja hevosten vak. yhdistys 1906 4- 19 + 7,77914 42 +- 8,413
10 lappeen kunnan eläinvakuutusyhdistys............ 1913 ri- 24 -r 19,75ol-ri 86 ri- 20,270
11 Lemin karjanvakuutusyhdistys........................ 1913 -r 10 4 21,334 47 — 4,472
12 Taipalsaaren kunnan eläinvakuutusyhdistys. .. . 1911 ôl-ri 13,630 32 — 750
13 Savitaipaleen kunnan eläinvakuutusyhdistys... 1911 - t 139 -r 162,710 -f" 146 4  42,630
H Suomenniemen pitäjän eläinvakuutusyhdistys. . 1913 T 41 t . 3,336 17 -  1,440
15 Joutsenon kunnan eläinvakuutusyhtiö............. 1909 +  4,645 50 — 4,200
16 Ruokolahden ja Rautjärven kuntain eläinvakuu-
tusylitiö................................................... 1905 + 121'-ri 22,142|-(- 19 J- 3,665
17 Rautjärven kunnan eläinvakuutusyhtiö............ 1910 •ri 2 — 290 24 -  4,440
18 Kirvun eläinvakuutusyhtiö............................. 1996 1- 58 -J- 48,865,-f 2 4  705
19 Jääsken eläinvakuutusyhdistys.......................... 1904 + 56 +  61,840,— 4 • -r 6,980
20 Antrean eläinvakuutusyhtiö..............•.............. 1907 — 45 + 5,000 174 — 44,436
21 Heinjoen pitäjän eläinvakuutusyhdistys. 1913 -4- 3 +  6,445;- 40 — 19,150
22 Kivennavan eläinvakuutusyhdistys................... 1912 + 4 J 340 + 50 +  970
23 Valkjärven kunnan eläinvakuutusyhtiö............ 1909 - 24 v- 17,070 4 • 128 4  27,734
24 Sakkolati kunnan eläinvakuutusyhdistys.......... 1911 r 10 -  31,368: - 103 4 43,870
25! Kaukolan eläinvakuutusyhtiö.......................... 1913 _L 31 4 25,273 - 17 — 3,868
26 Hiitolan eläinvakuutusyhdistys......................... I 1913 — 5 — 1,2501 — 4 — 445
271 Parikkalan kunnan eläinvakuutusyhdistys......... ; 1915 r 142 ri- 69,075,-f 150 -1- 27,945
28 Jaakkiman kunnan eläinvakuutusyhdistys......... 1 1911 4 24 4  47,005|— 104 —  1,930
29 Yhteensä -L 900 4 643,4801
i
252 4  43,231
Mikkelin lääni.
30 Joutsan kunnan eläinvakuutusyhdistys............ 1911 - 70 -  7,143 - 114 -13,508
31 Leivonmäen eläinvakuutusyhdistys................... . 1908 — 8 — 3,379 — 9 4  2,150
32 Kangasniemen kunnan eläinvakuutusyhtiö....... ; 1903 + 29 4  35014  ‘ 48 •4 5,550
33 Ristiinan ja Anttolan eläinvakuutusyhdistys. ... 1908 — 53 —  5,620'— 133 —  13,624
34 Heinäveden keskinäinen eläinvakuutusyhtiö.... 1910 — 15 —  2,600|— 32 —  5,915
35| Yhteensä — — 117 —  18,392 I__ 222 —  25,347
>) Tiedot vuodelta 1914, sillä vuosilta 1915 ja 1916 on ollut mahdoton saada tietoja. -
99
1 7 1 8 ■ 9 10 1 11 1 18 13 1 14 ! 15 1 16
-État des assurances pour Vannée. Vuoden lopussa vakuutetuista 
nautaeläimistä oli 
A  la  fin  de Vannée le gros bétail 
était assuré
Vuoden lopussa.































assurée à la 
f in  de Vannée.
S  i Vakuutus­
ta i summa.











3m f. S V Stmf. âfcÿC Û | S V g1 3 V
1
|
289) 122,400 - - 1 122,400 1
496j 215,175 498 102,045! — 317,220 278 65,000) 220i 37 ,045 2
*) 114) *) 40 ,470 *) 503 * ) 82,560| — x) 123,030 503 82,5601 — | — 3
156 | 56,475 269 42 ,925 99 ,400 269 42 ,925
1
| — 4
115 i 53 ,500 38 6,8001 — 60,300 38 6,800 1 5
6 8 2 i 237,650 980; 129,920
1
1 - 367,570 * ) - * ) - * ) - 1 * ) - 6
320 - 99 ,578 935 ' 99 ,550 ' — 199,128 89 12 ,215 ' 846! 87 ,335 7
343i 144,319 408 64 ,960 209,279 408 64 ,960 1 __ 8
294 ! 98 ,935 412 57,5701 — 156,505 — — 41 2 ' 57 .570 9
242! 118,250 515) 97 ,110 ; — 215,360 300 60,000 215! 37 ,110 10
317 ' 132,060 928Î 110,823) — .  242,883 928 110,823 — — 11
186! 90 ,560 534| 77 ,720 — 168,280 534 77,720 — — 12
403 25 9 ,09 0 553; 82 ,950 — 342,040 553 82 ,950 — — 13
129< 36,561 2951 36 ,495 1,034 74 ,090 - — 295' 36 ,495 14
264; 90 ,600) 381| 44 ,200 — 134,800 381 44 ,200 — -/
15
353 105,158 155 19,375 - 124,533 60 7,500 95
-
11 ,875 16
166 58,650 107 11 ,890 — 70 ,540 48) 5 ,190 591 6 ,700 17
524 219,030 472 65 ,650 - 284,680 230 40 ,200 . 242| 25 ,450 18
645 287,970 486 94 ,660 — 382,630 315 62 .530 171 32 ,130 19
774 401,155 997 188,355 -- 589,510 997 188,355 — — 20
228 83 ,210 660 116 ,545 — 199.755 660 116,545 — — 21
160 63,790 572 78,010 — 141,800 y - * > - *>“ 22
246 98 ,599 829 115,821 214,420 829 115.821 23
221 142,332 624 143,455 — 285,787 624 • 143,455 — — 24
211 1 0 3 1 5 3 466 71,539 — 174,692 125 21 384 341 ' 50 ,155 25
256 107 ,245 539 121,210 - - 228,455 539 121,210 — 26
199 96 ,750 300 48 ,490 — 145,240 300 48 ,490 — — 27
385 177 ,355 720 110,460 — 287,815 720 110,460 — 28
8,718 3 ,7 40 ,0 2« 14 ,176 2,221,088 1,034 5,962,142 9,728 1 ,631,293 2,896 381,865 29
' 163 46,157 211 17 ,892 — 64,049 103 6,125 108 12,767 30
88 25,590 337 27,257j — 52,847 337 27,257 — — 31
-2 3 5 71,050 383 30,250 — 101,300 248 17 ,800 135 12 ,450 32
65 36 ,710 143 21,876 — 58,586 43 7,736 100 14 ,140 33
100 33 ,330 248 24 ,825 — 58,155 187 18 ,725 61 6,100 34
*651 212,837 1,322 122,100 — 334,937 918 76,6431 404 45 ,457 35
') Tietoja ei ole annettu.
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Vakuutuskanta vuonna 1916. —
Vuoden kuluessa tapahtunut lisäys ( + )
.tahi vähennys (—).











lev a u z .
Vakuutus-
summa.













n  béta il.
Vakuutus­
summa.




1 Rääkkylän keskinäinen eläinvakuutusyhtiö....... 1906 — + 8 + '  6 ,980
2 Kiuruveden eläin vakuutusyhdistys................... 1913 _Ll 60 67 ,985 — 5 —  99 2
3 Vesannon kunnan eläinvakuutusyhtiö................ 1904 + 21 4- 22 ,890 -t- 31 4- 11 ,220
4: Leppävirran hevos- ja karjanvakuutusyhdistys.. 1904 + 5 + 8,650 — 22 -  1 ,490
5 Hankasalmen kunnan eläin vakuutusyhdistys... 1906 + 4] + 12 ,153 2 f  19 ,955
6 Yhteensä -U 9« + 111 ,678 - 14 J- 35,673
Vaasan lääni.
7 Vaasan kaupungin ajurien keskinäinen hevos-
vahingonkorvauskassa............................... 1912 + 2,957 — -
8 Lappfjärdin eläinvakuiitusyhdistys................... 1906 — 142 — 21,042 — 562 —  19 ,100
9 Närpiön eläinvakuutusyhdistys.......................... 1902 — 63 + 4 ,2 00 — 8 4 —  1 ,995
10 Yttermarkin eläinvakuutusyhdistys................. 19 15 + 216 - r 73 ,240 + 125 14,625!
11 Teuvan eläinvakuutusyhdistys2) ....................... 1902 — 127 — 45 ,133 — 21 - -  1,805
12 Jalasjärven kunnan eläinvakuutusyhdistys....... 1904 — 15 — 6,800 — 3 —  160
13 Peräseinäjoen kunnan eläinvakuutusyhdistys.. . 1905 — 243 — 80,402 4 85 t- 11,453
l i Kauhajoen kunnan eläinvakuutusyhdistys....... 1905 — 91 — 32 ,300 — -
15 Ilmajoen ja Seinäjoen eläinvakuutusyhtiö......... 1902 — 164 — 46 ,275 — 190 - 1 7 ,9 1 0
16 Korsnäsin eläinvakuutusyhdistys...................... 1905 — 27 — 11,395 — '5 1 —  4,337
17 Övennarkin eläinvakuutusyhdistys................... 1902 + 3 — 2,500 + 5
Oo4
18 Maalahden eläinvakuutusyhdistys..................... 1902 + 2 + 5,648 — - -
19 Sulvan hevosvakuutusyhdistys.......................... 1900 + 3 + 7,350 — —
20 Mustasaaren eläinvakuutusyhdistys................... 1901 + 35 — 13,100 — 480 - 6 3 ,7 1 5
21 Koivulahden eläinvakuutusyhdistys3)................ 1902 + 9 4 - 3 ,780 — 22 -  2,320
22 Raippaluodon kylän eläinvakuutusyhdistys4) . .. 1905 + 9 — 2,110 4- 1 f  4 ,025
23 Björkön kylän eläinvakuutusyhdistys (Raippa-
luoto) B) .................................................... 1902 — -t- 7 r 6.080
24 Etelä-Vallgrundin eläinvakuutusyhdistys8) . . . . 1906 + 22 + 7,650 — 4 -  35 ,700
25 Laihian kunnan eläinvaknutusyhdistys............ 1902 — 189 + 176,021 — 200 -  5,000
26 Vähänkyrön eläinvakuutusyhtiö....................... 1901 — 9 + 20 ,335 — 2 - -  260
27 Isonkyrön—Ylistaron hevosvakuutusyhdistys. .. 1901 — 318 — 560 — -■
28 Vöyrin eläinvakuutusyhdistys............................ 1903 — 11 — 3,575 —
29 Siirto — 1,100 + 35,989 — 1,396 — 39 ,579
2) Tietoja ei ole annettu. — *) Yhdistys on lopettanut toimintansa. — 3) Edellinen 
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assurances pour Vannée.
l i  1 19 18 1 11 | 15
Vuoden lopussa vakuuta 
nautaeläimistä oli 








À  ¿a fin  de Vannée.
Koko vakuu­
tussumma 
vuoden Io- • 
pussa.
Somme totale 
assurée à la- 
fin  de Vannée.
Hevosia. !










































ffinf Sm f. Stmf. s 3fy/C Sm f.
'
241 25,915 25,915 x) - ■)- 0 - 1
445 205,485 1,295 140,965 — 346,450 ‘) - o - l) - V - 2
128 62,200 167 98,010 — 90,210 167 28,010 — —, 3
20 15,450 21 2,530 — 17,980 21 2,530 — — 4
| 207 78,153 628 77,955 — 156,108 149 17,320 479 .60,635 5
; 8oo
i
361,288 2,352 275,375 636,663 337 47,860; 479 60,636 6
i 'i
] 102 36,320 36,320 7
| 225 80,400 240 21,400 29,765 131,565 — — 240 21,400 8
j 586 215,680 444 60,295 275,975 444 60,295! — — 9
216 73,240 125 14,625| — 87,865 125 14,625 — — 10
16 6,650 4 725 _ 7,375 4 725 — 12
298 55,063 753 78,263' — 133,316 8 1,352 745 76,901 13
71 29,325 — — ' 29,325 — — — — 14
607 226,465 61Ö 80,430 — 306,895 610 80,430 — — 15
| 203 72,305 255 22,575 _ 94,880 — — 255 22,575 16
! 356 106,150 419 31,830 137,980 60 6,000 359 25,830 17
255 94,193 — — — 94,193 ' — — — 18
328 125,325 — — - 125,325 — — — — 19
961 403;600 — — _ 403,600 — — — 20
233 93,390 335 41,890 — 135,280 335 41,890 — — 21
74 20,120 274 25,385 — 45,505 236 23,050 38 2,335 22
73 ' 29,200 263 25,280 _ 54,480 _ — 263 25,280 23
97 33,900 399 76,000 — 109,900 399 76,000 — — 24
750 500,000 2,800 575,000 5,000 1,080,000 2,800 575,000 — — 25
417 174,025 79 10,270 — 184,295 - — 79 10,270 26
955 382,260 — — — 382,260 — — — — 27
780 253,290 — — — 253,290 — — — — 28
7,603 3,010,901 7,000; 1,063,958 34,76&| 4,109,624 6,021 879,367 1,979 184,691 29
toimintavuosi päättyi 31. 8.1915. — *) Toimintavuosi 3.11. 1915—30.11.1916. — 5) Toiminta-
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1 Siirto 1,100 + 35,989 -1,396 —  39,679
2 Oravaisten hevosvakuutusyhdistys................... 1906 — 9 — 1,525 ■ —
3 Maksamaan eläinvakuutusyhdistys............... 1905 — 6 — 2,245 —
4 Uudenkaarlebyn eläinvakuutusyhdistys .......... 1907 + 29 + 15,085 -  7 + 4,010
5 Jepuan hevosvakuutusyhtiö ........................... 1902 — 33 — 6,865 . — —
6 Yli- ja Alahärmän eläinvakuutusyhdistys......... 1903 - f 13 4 - 5,619 — t
7 Kauhavan kunnan eläinvakuutusyhdistys......... 1903 — 24 — 6,510 — 1
I
8 Lapuan eläinvakuutusyhdistys. ! ....................... 1905 — 36 — 10,470 — _ t
9 Nurmon eläinvakuutusyhdistys........................ 1905 — 20 — 4,910 —  393 +  2,49oj
10 Pietarsaaren kunnan hevosvakuutusyhdistys.... 1901 — 26 — 6,505 — 1
|
11 Purmon hevosvakuutusyhdistys....................... 1900 + 3 + 6,035 —
12 Luodon hevosvakuutusyhdistys................... . . 1912 + 8 + 4,350 - - —
13 Ähtävän hevosvakuutusyhdistys....................... 1901 — 16 + 2,892 — —
lé Kronobyn eläinvakuutusyhdistys............... 1898 + 28 - J - 28,258 +  12 +  3,878
16 Ojan hevosvakuutusyhdistys............................. 1913 — 6 + 3,000 — —
16 Terijärven eläinvakuutusyhdistys..................... 1901 + 20 + 13,535 — 52 +  24,200
17 Vetelin kunnan hevosvakuutusyhdistys............ 1904 _ L 34 + 24,140 - —
18 Halsuan kunnan hevosvakuutusyhdistys.......... 1916 + 94 " f - 52,325 — —
19 Kaustisten kunnan eläinvakuutusyhtiö............ 1906 — 10 4 - 6,150 -4 -  13 f  2,765
20 Kokkolan eläinvakuutusyhtiö.......................... 1901 + 29 + 18,750 — —
21 Alavetelin kunnan eläinvakuutusyhdistys......... 1908 + 18 _L_ 10,745 -  89 — 8,505
22 Kälviän hevosvakuutusyhtiö........................... 1904 - t - 2 — 1,300 _ —
23 Lohtajan eläinvakuutusyhdistys...................... 1906 — 3 + 3,120 — —
2é Himangan eläinvakuutusyhdistys...................... 1907 ■ + 13 + 11,824 —
26 Kannuksen hevosvakuutusyhtiö....................... 1907 + 36 + 26,630 — —
26 Toholammin eläinvakuutusyhdistys................... 1904 — 23 + 12,036 — 80 - , ')7,135
27 Lestijärven eläinvakuutusyhdistys..................... 1909 — 19 — 5,160 —  12 —  1,540
28 Lappajärven eläinvakuutusyhdistvs................... 1904 + 38 + 21,728 —  14 —  280
29 Vimpelin eläinvakuutusyhdistys......................................................... 1908 — 8 - 1,010 —  14 —  1,000
30 Kortesjärven kunnan hevosvakuutusyhdistys... 1905 — 16 — 2,099 — —  ■
S I Alajärven eläinvakuutusyhdistys...................... 1911 — 46 — 18,025 —  82 —  8,525
32 Soinin kunnan eläinvakuutusyhdistys.............. : 1909 — 8 — 2,015 —  29 +  1,085
33 Lehtimäen eläinvakuutusyhdyskunta.............. 1910 — 29 — 10,850 —  89 —  5,595
34 Kuortaneen hevosvakuutusyhdyskunta............ 1902 — 14 + 9,450 — —
36 Siirto | 1— 1,087|+ 232,179|— 2,232 33,731
*) A rvioim a lla  saatu.
103
| 7  ! 8  | 9  | 1 0
État des assurances pour l'année.
Vuoden lopussa.
1 la fin  de l'année.
11 l . 18 1 8  | 1 4  1 5  | 1 6
Vuode ti lopussa vakuutetuista 
nautaeläimistä oli 








1 £L ! Sommes 










assurée à la 



































Ooo1> 1,063,958 34,766 4,109,624 6,021 879,367 1,979 184,591 1
243 94,525 — — — 94,525 — - — — 2
77 26,588 . — — — 26,588 —- — — 3
242 103,060 1801 29,665 — 132,725 180 29,665 — — 4
95 20,975 _ _ — 20,975 — - - — — 5
504 169,174 __ — — 169,174 - - - — — 6
469 141,480 — , — 141,480 — „ — — — 7
521 165,800 — _ — 165,800 _ - — — s
263 83,470 157 49,720 — 133.190 — — 157 49,720 9
335 109,591 — — — 109,591 _ - - — 10
238 86,750 — — — 86,750 - — 11
135 48,890 — — 48,890 — — — 12
172 65,145 — — 65,145 - — — — 13
228 99,153 200 33,755 — 132,908 200 33,755 — — 14
70 29,425 — — 29,425 — — 15
. 263 104,400 640 128,000 — 232,400 640 128,000 — — 16
156 67,190 — — — 67,190 — — — — 17
94 52,325 — — 52,325 — — — 18
235 ■ 92,950 96 11,625 — 104,575 96 11,625 — — 19
293 128,270 — — — 128,270 — — — — 20
161 72,485 •382 35,560 — 108,045 . 382 35,560 — — 21
268 95,100 — — — 96,100 --- - — — 22
167 ‘ 61,270 _ — — 61,270 — — — _ _ 23
112 45,360 — — — 45,360 — — — — 24
283 110,160 — — _ _ 110,160 — _ — — 25
28 30,535 113 ■) 12,430 — 42,965 113 ‘)12,430 — — 26
51 18,369 476 41,143 — 59,512 — — 476 41,143 27
412 145,710 28 5,335 — 151,045 22 • 4,885) 6 450 28
177 60,236 237 20,000 — 80,235 73 7,355’ 164 12,645 29
241 63,720 — — — 63,720 — — — 30
168 73,625 67 ’ 7,810 — 81,435 67 7,810 — 31
111 49,220 158 17,600 — 66,820 158 17,600* — — 32
48 16,500 102 11,040 — 27,540 102 11,040 _ — 33
279 120,900 : — — 120,900 — — — 34
14,7421 5,663,261| 9,836 1,467,641 34,765| 7,165,657] 7,0541 1,179,0921 2,7821 288,549 35
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Vuoden kuluessa tapahtunut lisäys ( +) 
tahi vähennys (—). 
Mouvement pendant. Vannée.
V a k u u t u s l a i t o s .
Sociétés.
























1 Siirto —1,0871 + 232,172 -  2,232 — 33,731
2 Alavuden eläinvakuutusyhdyskunta................. 1903 — 2i + 10,347 — 84 — 4,458
3 Töysän eläinvakuutusyhtiö............................. 1906 — 30 — 13,120 — 36 — 4,590
4 Keuruun kuntalaisten eläinvakuutusyhtiö . . . . 1905 — 9 - 1,595 -  17 — 482
5 Virtain eläinvakuutusyhdvskunta.................... 1905 — 73 _ 3,520 -  78 -  3,495
6 Ätsärin eläinvakuutusyhdyskunta................... 1906 — 101 29,200 — 83 — 4,650







193,891 — 2,525 — 50,996
9 Temmeksen kunnan eläinvakuutusyhdistys....... 1913 + 4 + 2,560 + 21 + 6,490
10 Utajärven kunnan eläinvakuutusyhdistys......... 1915 + 22 + 5,940 +  39 + 2,500
1 1 Kiimingin kunnan hevosvakuutusyhtiö............ 1898 — 1 2,100 — —
12 Ylikiimingin kunnan eläinvakuutusyhdistys.... 1902 + 15 -r 11,090 +  1 ï 200
1 3 Kalajoen kunnan eläinvakuutusyhdistys.......... 1905 + 34 + 41,335 4 ,  18 +  17,740
1 4 Raution kunnan eläinvakuutusyhtiö................ 1909 — 21 — 8,400 — 143 — 11,000
1 5 Ylivieskan kunnan eläinvakuutusyhdistys......... 1907 — 23.— 2,910 — 57 — 4,220
1 6 Pyhäjoen eläinvakuutusyhdistvs. : ................... 1909 — 151— 2,920 - —
17 Merij arven eläinvakuutusyhdistys.................... 1905 + . 1 + 875 - 4- 547
18 Oulaisten kunnan eläinvakuutusyhdistys.......... 1903 — 6 — 7,480 — 39 — 370
19 Pattijoen kunnan karjanvakuutusyhdistys....... 1914 — 21|— 1,250 — 77 '4- 4,295
20 Vihannin kunnan eläinvakuutusyhdistys.......... 1908 — 5 - - 720 — 35 — 3,360
21 Hailuodon hevosvakuutusyhtiö........................ 1902 -r 22 4- 36,510 —
22 Yhteensä — + 6:+
1
76,730 — 272 +  12,822
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assurances peu r l'année*
i l 12 13 I 14 1 15 | 16
Vuoden lopussa vakuutetuilta 
nautaeläimistä oli 
il la fin  de l ’année le uros bétail 
était assuré
Vuoden lopussa. ■ 






assurée à la  








y ksi li äis- vak: sessa. 
par pièce.
L—l |SS I Vakuutua- 
§• ' summa.
3 2 ! Sommes 
































; 14,742 6,663,251 9,836 1,467,641 34,765 7,165,657 7,054 1,179,092 2,782 288,549 1
1 686 160,775 436 36,209 — 196,984 96 8,222 340 27,987 2
; 78 . 15,300 212 15,650, — 30,950 20 1,600 192 14,050 3
121 40',435 145 17,195 — 57,630 135 16,135 10 1,060 4
| 396 150,560 743 70,205 ____ 220,765 743 70,205 — 5
■ 251 95,600 878 74,395 — 169,995 878 74,395 — 6
79 24,480 156 13,338 — 37,818 54 5,300 102 8,038 7
• 16,253 6,150,401 12,406 1,694,683 34,765 7,879,799 8,980 1,354,949 3,426 339,>684 S
34 12,060 243 28,8201 — 40,880 243 28,820 9
28 7,840 52 4,025i • — 11,866 ■ 28 1,125 24 2,900 10
72 28,400 — — — 28,400 — — — — 11
78 39,600 1 200 — 39,800 1 200 - — 12
338 162,740 1,025 115,200 — 277,940 4 1,500' 1,021 113,700 13
64 19,600 337 25,000' — 44,600 — — 337 25,000 14
’ 323 102,320 461 36,125 — 138,445 — — 461 36,125 15
202 62,605 — — — 62,605 - - — — — 16
42 11,786 223 16,239, — 28,025 223 16,239 17
. 363 113;460 867 74,300, — 187,760 841 72,700 16 1,600 18
32 11,900 235 38,720 — 50,620 175 29,720 60 9,000 19
46 13,590 145 13,120, — 26,710 9 910 136 12,210 20
' 185 94,325 — — _ 94,325 — — — 21
1,807
i
680,226 3,579 351,749 — 1,031,975 1,524 151,214 2,055 200,535 22
i
38,467 13,427,778 37,889 5,245,486 50,482 18,723,746 24,354 3,687,960 10,447 1,182,716 23
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Toimintavuoden aikana sattuneet vahin­got, jotka ovat aiheuttaneet korvauksia.
Indem nités de Vannée.
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Vahingon laatu.
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Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien 
hevosvakuutusrengas ............. 4 1,550 —
.
4
2 Helsingin Yleinen Hevosvakuutus­
rengas .................................... 1 200
_. _ i _ _ . _
3 Nurmijärven Eläinvakuutusyhdist. 10 2,626 — 2 295 — — — 6 2 4 —
4 Anjalan pitäjän Itarjanvakuutus- 
yhdistys.................................. _ _ 3 340 _ — 3 -
5 Etelä-Iitin pitäjän Karjanvakuu- 
tusyhdistys.............................. — 3 542 60 — — — 3 —
6 Orimattila  ^lii äin vakuutusyhdistys _ 1 . 261 — *— — — 1 —
7 Yhteensä 15 4,376 — 9 1,438 60 — — 11 9 4 —
8
Turun ja Porin lääni.
Turun kuorma-ajurien hevos. vak. 
korv. kassa.............................
9 Porin ajuriyhdistyksen hevosapu- 
rengas ..................................... 3 213 _ _ _ _ — _ — — 3 —
10 Punikkeen Eläinvakuutusyhdistys 





11 Sauvon ja Karunan eläin vak. yhd. 4 720 - — — — — — 2 — 2 —
1* Paraisten eläinvakuutusyhdistys1) — — — — — — — — — — — —
13 Dragsfjärdin eläinvakuutusyhdist. — — — 1 150 — — — — 1 — —
H Halikon ja Angelniemen eläin vak. 
yhdistys ................................. 11 2,930__ 3 307 50 355_ 9 3 2 —
15 Itä-Satakunnan keskinäinen eläin- 
vak. yhtiö (Huittinen) .......... 39 8,952 60 5 450_ _ _ 11 5 28 —
16. Yhteensfi 63 14,495 50 9 907 50 355 - 28 9 35 —
') Tietoja ei ole saatu.
109
11 ! 12
Korvausta ou kielletty huonon 
hoidon takia.
13 14 15 16 ! 17 I 18 I 19
Tilivuotta varten päätetty taksoitus. 
T axation  pour l’ année.
20 21 22 1
[|
1
re fu si pour cause 
de manque de soine. Hevosia varten. 
P ou r Uh chevaux.
-Nautaeläimiä varten. 
P ou r le gros bétail.
Muita eläimiä varten. 
P ou r U  m enu bétail.
Vararahastoa varten. 
P ou r le réserves.
Taksoitus, jota ei ole voitu eritellä, 
N on  spécifiée. 1
i lUh« a  2
3
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Koko raha­määrä.
M ontant.
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“ 3,080 60 1:30 1,090 95 1: 75 — — 726 10 0: 25 ’
_ — 3j
!
-- - — - 357 43 1:11 — — — 45 45 0: 20 - — 4
_ _ _ _ 1,361 18 2: 00 _ _ _ 146 66 0:22 5
— — — — — — — — — — 68 50 0: 25 345 85 1: 30 6
3,318 65 2,809j56
|
986 71 3,227 90 T
_ 146 50 1: 00 _ _ _ _ 14 65 0:10 — — S
— 458 27 2: 62 — — - — — — 171 15 1: 00 — — 9
_ 1,680 75 2:43 10
— — 5,338'50 3: 39 — — — — — 404 80 0: 25 — — — 11
— — — — — — — — — — — _ _ — 12
— — - — 501 11 0: 90 — — — ' 66 10 0: 10 — — — 13
— 1,493 90 0:67 14
— 19,327 55 1: 70 1,660 35 1:,80 15,
25,270|82 — 2,161 46 — — — ' — 656 70 — 3,174 65 — 161
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Toimintavuoden aikana sattuneet vahin­got, jotka ovat aiheuttaneet korvauksia.
Indem nités de Vannée.
7 1 8 1 9 1 10
Vahingon laatu.
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1
Hämeen lääni.
Koillis-Hämeen eläinvak. yhtiö.. ti
11
1
3,752¡60 2 267 91 - 8 2 3
2 Jämsän eläinvak. yhtiö................ — — — 1 125 — — — — 1 — —
3 Hollolan eläinvak. yhtiö.............. e 1,741 25 — - — - 6 — — —
4 Yhteensä 17 5,498 75 8 392 91 _ — 14 3 3
Ô
Viipurin lääni.
Viipurin ajurien ammattiyhd. he- 





6 Lappeenrannan ja esikaup. hevost. 
vah. korv. kassa..................... 1 O O _ ' __ 1
7 Viipurin pitäjän eläinvak. yht.. . 17 3,461 35 6 1.165 — — — 8 5 9 1
8| Koiviston kunnan eläinvak. yhd.1) — — — - — — — — — —
9 Kuolemajarven eläinvak. yhd.> .. . 3 900 — — - — — 3 — —
10 Nuijamaan eläinvak. yht.............. 10 173 — — — — — — — — 10 —
11 Vehkalahden eläinvak. yht........... 5 1,358 8 962 45 — — 5 8 — —
12 Virolahden eläinvak. yht.............. 2 623 — 5 493 — . — — 2 5 — —
13 Säkkijärven eläinvak. yhd............ 3 926 — 6 1,022 25 — -- 3 6 — —
14 Sippolan kaljan ja hevost. vak. 
vhdistys ................................. 2 440 _ 4 546 _ 2 4
15 Lappeen eläinvak. yhd................ 3 97250 8 851 75 — — 2 8 1 —
16 Lemin karjanvak. yhd................ 2 250 15 1,439 25 — - — 14 2 1
17 Taipalsaaren karjanvak. yhd........ — - — 2 112 75 — — — 2 —
18 Savitaipaleen eläinvak. yhd.......... 3 525 — 5 375 — — — — 5 3 —
19 Suomenniemen eläinvak. yht....... — — 3 443 — — — — 3 — —
20 Joutsenon eläinvak. yht............... 6 872 — 4 397 — — — 1 4 5 —
21 Ruokolahden ja Rautjärven eläin- 
vakuutusyhtiö ........................ 15 2,294 3 181 3 3 12
22 Rautjärven eläinvak. yht.......... -.. 7 550 50 4 180 50 — — — 2 7 2
23 Kirvun eläinvak. yht.................. 13 3,973 — 2 210 — — — 7 2 6 —
24 Jääsken eläinvak. yhd................. 13 2,552 — 5 715 — — — 6 4 8 1
25 Antrean eläinvak. yht.................. 9 1,160 7 795 — — — 2 7 7 —
26 Siirto 117 22,305 35 87 9,888 95 - — 47 82 70 5




kielletty huonon hoidon takia.
Dédommagement 
refusé pour cause 
de mannut de soins.
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Hevosia varten. 
P ou r les. chevaux.
Nautaek 











Taksoitus, jota ei oie voitu eritellä. 
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Itii 3 m f jMí p i
_ 6,610 33 3: 25
1
;
252(27 2: 02 _ 1
— — 256 35 2:50 24 _ 3:00 — — — — — — — — — 2
— 928 15 0: 90 2,064 40 2:00 3
6,865 68
'
276 27 — -
'
928 15 2,064 40 4
— — 1,610 — 1: 82 — — — — — — - - 5
_ _ 333 _ 0:98 _ _ _ _ _ 144 _ 0: 42 _ __ — 6
— — 4,612 — 2:00 1,729 — 1: 50 — - — — — — — — 7
_ 1,209 50 2:14 643 90 1: 50 _ - _ _ _ _ _ — 9
— - — - — — — - - - — — — 1,003 25 1: 66 10
— -- 3,418 — 1:40 1,870 — 1:40 — - ~ 359 37 •0:10 — — - 11
— — — — — - 7 — - — —
_ 210 51 0:10 2,526 21: 1:25 12
— — — — — - - - - — 290 52, 0:14 1,936 75 0: 95 13
— 900 — 1: 00 800 1: 60 _ - _ 178 _
\
0:10 _ U
— 1,773 75 1:50 1,165 32 1: 20 - — — 217 — 0:10 — — 15
— — — — — — — — — 258 — 0:10 1,829 60 0:75 16
— — — — — — — — — — 160 90 0:10 2,174 90 1: 30 17
— — 1,750 — 1:00 607 50 1: 00 - — 18
- — — — — — — _ — 249 25 0: 34 1,123 55 1: 50 19
— 1,676 50 1: 85 729 401 1: 65
1
— — — 134 80 0:10 — — 20
— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 121 96 0:10 2,431 21 1:95 21
— - — — — — — — — — — — 1,177 20 1: 60 22
— — — — — — — — — — — — . 4,354 1: 80 23
— _ 3,6.00 33 1: 25 1,012 60 1: 07 — — — 382 69 0:10 — 24
— — 6,803 — 1: 75 2,450 — 1:25 — — — 283 — 0: 05 — - - 25
— 27,686 08 — 11,007 72 — — — — 2,990 _ 18,556¡67 26
1916. Taulu Y, 112
1
V a k u u t u s l a i t o s .
Sociétés.
' 2 3 1 4 I 5 ' 6l 1 1
Toimintavuoden aikana sattuneet vahin­
got, jotka ovat aiheuttaneet korvauksia.
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1 Siirto 117 22,305135 87 9,888 95 47 82
\
70| 5
2 Heinjoen eläinvak. yhd............... 1 1,150 — 7 743 35 — — 1 7 — —
3 Kivennavan eläinvak. yht........... 4 820 j— ill 1,140 — - - — 2 9 2 —
4 Valkj arven eläinvak. yht............. 1 600 9 911 — — — 1 9 - —
5 Sakkolan eläinvak. vhd............... 1 300 — 4 615 — — 1 4 — —
6 Kaukolan eläinvak. yht............... 3 507 50 4 580 — — — — 4 • 3 —
7 Hiitolan eläinvak. yhd................. 3 1,149 80 3 645 - _ — 3 3 -
8 Parikkalan eläinvak. yhd............. 1 125 — 2 239 55 — — — 2 1 —
9 Jaakkiman eläinvak. yhd........... 8 2,435 — 6 663 30 — 6 6 3 —
10 Yhteensä 139 29,392 65 131 15,426 15 — — 61 126 78 5
Mikkelin lääni.
11 Joutsan eläinvakuutus yhd.......... 2 500 2 180 — _ — 1 2 li —
12 Leivonmäen eläinvakuutus yhd... i 350 5 305!— — — 1 5
13 Kangasniemen eläinvakuutus yht. i 230 — 2 120 — — — 1 2 — —
14 Ristiinan ja Anttolan eläinvak.
yhdistys ................... ............. i 770 — i 80 - — - 1 1 --
ia Heinäveden eläinvakuutus yht. .. 2 870 — 3 300 — - — — 2 3 -
16 Yhteensä 7 2,720 13 985 — — _ 6 13 1 _
Kuopion lääni.
17 Räakkylän karjanvak. yht.......... — — — 4 244(35 — — — 4 —
18 Kiuruveden eläinvakuutus yhd.. . 7 2,605 — 8 830 — — — 7 8 -
19 Vesannon eläinvakutuusyhtiö. ... 1 300 — 2 400 — — 1 2 —
20 Leppävirran hevos- ja karjanvak-
yhdistys ................................. — — — — — — — — — — — —
21 Hankasalmen eläinvak. yhd........ 2 256 - 5 459 20 — — 2 5 — —
22 Vhteensll 10 3,161 — 19 1,933 55 — — 10 19 —
Vaasan lääni.
23 Vaasan kaup. ajurieif kesk. hevos-
vahingonkorv. kassa............... — — — — — - — — — — —
24 Lappfjärdin eläinvakuutusyhdistys 7 1,900 — 3 300 — 200— 7 3 — —
25 Siirto 7 1,900 - !  3 301 200 7 3 — ■ —
*) Tietoja ei ole saatu.
na




! Tilivuotta varten päätetty taksoitus. 
T axation  pour Vannée.
Dédommagement
refusé pour cause 
de m anque de soins. Hevosia varten. 
P ou r les  chevaux.
Nautaeläimiä varten. 
P ou r le gros bétail.
Muita eläimiä varten. 
P ou r le m enu b éta il.
Vararahastoa varten. 
P ou r le réserves.
Taksoitus, jota ei ole 
voitu eritellä. 
N on  spécifiée.
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M ontant.
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M ontant. n % p
H ™ *
$ r-a g-D Smf. fié 3mf. pi I r * jää 3hnf. JÍS 3bf. pt
_ _ 27,686 08 11,007 72 2,990 18,556 67
.
1
— — 1,664 — 2:00 1,165 36 1: 00 — 2
— 1 — — — — — ■ — — — __ — — — 4,736 — 3:34 3
— 100 05 0:05 4,130 81 1:92 4
— — — — — — — — — — — 142 60 0:05 2,452 — 0:86 5
— 153 28 0:10 2,146 02 1:40 6
— — 1,650 — 1:50 1,249 30 1:00 — — — — — _ — — 7
— 2,387 05 1:65 8
— — — - — — — — — — — — 401 80 0:14 401 80 0:14 9
— 1 31,000 08 — 18,422 37 — — — 3,787 73 34,810 35 — 10
_* _ _ _ _ _ _ 847 1:32 11
— — 385 — 1: 50 328 — 1:20 — — — 13 25 0:25 — — — 12
— 916 62 0:90 13
— — 738 20 2: 00 257 44 1:17 _ — __ _ _ _ _ _ . 14
— — — — — — — — — — — 179 — 0:30 3,976 77 6:83 16
— — 1,123 20 — 585 44 — — — — 192 25 — 5,739 39 — 16
_ . .. _ _ _ 512 47 1: 97 22 80 0:10 17
— — 2,054 85 1: 00 1,409 65 1: 25 — — — 567 49 0:16 — — _ 18
— — 970 — 1: 50 443 35 1:50 — — — 204 19 0: 22 — — — 19
— — — — -- - — — — __ _ _’ 62 40 0:35 574 70 3:14 20
— — 1,190 — 1:50 785 50 1:00 — — — — — — — — — 21
4,214 85
“
3,150 97 — — — — 856 88 — 574 7« 22
910 57 2:50 90 80 0:25 23
— — 1,527 60 1: 90 406 60 1:90 565 53 1:90 131 56 0:10 — — — 24
— — 2,438 17 — 406 60 ' — 565 53 — 222 36 — — — — 25
Vakuutusolot v. 1916. B. 15
/
1916. Taulu V, 114
6
Toimintavuoden aikana sattuneet vahin­
got, jotka ovat aiheuttaneet korvauksia.
Indem nités de l’année.
10
Vahingon laatu.
L a  nature de l ’accident.
j
























1 Siirto 7 1,900 3 300_ 200
2 Närpiön eläinvakiiutusykdistys... 9 2,491 52 6 524 26 — —
3 Yttermarkin eläinvakuutusyhd. .. 2 800 — 1 90 68 — —
4 Teuvan eläinvakuutusyhdistys1) . . — — — — — — —
5 Jalasjärven kunnan eläinvak. yhd. i 385 — — — — — —
6 Peräseinäjoen kunnan eläinvak.
yhdistys ................................. 4 1,645 — 9 642 90 — —
7 Kauhaojen kunnan eläinvak. yhd. — — — — — — — —
1 8 Ilmajoen ja Seinäjoen eläinvak.
yhtiö ...................................... 10 3,054 — 6 420 — -
9 Kornäsin eläinvakuutusyhdistys.. 2 800 — 1 90 — — —
10 övermarkin eläinvabuutusyhdist. 3 *):1,000 — 3 3)300 — — —
11 Maalahden eläinvakuutusyhdistys. 4 1,131 40 — — — — —
12 Sulvaa hevosvakuutusyhdistys.. .. 2 570 — — — — — —
13 Mustasaaren eläinvakuutusyhdistys 18 5,760 75 — — — — —
14 Koivulahden eläinvakuutusyhdist. 3 925 — 4 269 25 — —
15 Raippaluodon kylän eläinvak. yhd. 2 625 — 1 75 — — —
16 Björkön kylän eläinvak. yhdist.
(Rappialuoto).......................... 1 165 — 1 90 — — —
17 Etdä-Vallgrundin eläinvak. yhd... 1 250 — 3 370 — — —
18 Laihian kunnan eläinvak, yhdist.. 9 2,700 — 1 125 — — —
19 Vähänkyrön eläinvak. yhtiö......... 11 1,715 — 1 115 — — —
20 Isonkyrön—Ylistaron hevosvak.
yhdistys ................................. 22 4,280 — — — — — —
21 Vöyrin eläinvak. yhdistys........... 6 1,925 — — — — — —
22 Oravaisten hevosvakuutusyhdistys 3 1,450 — — — — — —
23 Maksamaan eläinvak. yhdistys.. . — — — — — — —, —
24 Uudenkaarlebyn eläinvak. yhd... 2 1,000 — 1 50 — — —
25 Jepuan hevosvak, yhtiö............ 3 225 — — — — — —
26 Yli- ja Alahärmän eläinvak. yhdist. 8 2,717 — — — — — —
27 Kauhavan eläinvak. yhdistys....... 7 1,118 70 — — — — —
28 Lapuan eläinvak. yhdistys.......... 9 1,900 — — — — — —
29 Nurmon eläinvak. yhdistys.......... 3 500 — — — — — —
30 'Siirto 152 41,033)37 41 3,462 09 200 - 1
Kuolema.
Péris.
» I* W 
as
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Yhdistys on lopettanut toimintansa. — a) Kannetaan v. 1917. — s) Maksetaan v. 1917.
Nautaeläinten
\115
n  i 12,




re ju sl pour cause 
de m am tue de soine.
13 14 15 16 | 17 ! 18 | 19
Tilivuotta varten päätetty taksoitus. 
T axation  pour Vannée.
20 21 22
-Hevosia varten. 
P ou r les chevaux.
Nautaeläimiä varten. 
P ou r le gros bétail.
Muita eläimiä varten. 
P ou r le  m enu bétail.
Vararahastoa varten. 
P ou r le réserves.
Taksoitus, jota ei olo 
voitu eritellä. 
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2,438 17 406 60 565 53 22236
s
li
— 2,640 — 1:20 678 69 1:12 — — — — - — — - — 2*
1
__ — — — — — — — — 87 — 0:10 •719 70 0: 82 3
I ~
133 — 2: 00 18 -
— 
2: 50 — — 59 75 0:82 — — —
4
5
— — — — — _ _ — — — _ _ 2,076 1:55 6
— 58 65 0:20 — 7
- _ 4,644 30 1:51 S
— a)723 05 1:00 a)225 75 1:00 — 9
— ‘11,006 50 1:00 2)318 — 1:00 — — — *)106 15 0:10 — — — 1*0
— — 1,203 38 1:28 — — — — — — _ — — — — — il
. -- _ 6,457 60 1: 60 _ _ _ _ _ _ 201 80 0:05 _ . _
12
IS
— — 1,397 80 1:53 418 90 1:00 — — — — — — — — — 14
1 — 603 10 1:32 151
__ 335 45 0:60 16}
— — 265 — 0:78 61 — 0:80 — 17
— — 3,000 — 0:60 200 — 0:03 — — — — — — — — — 18
— — — — — — — — — — — — — — 1,842 95 1:00 19
_ _ 4,917_ 1: 28 . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2oj
— — 2,568 65 1:00 — — — — — — 128 43 0:05 — — — 21
— — 1,796 — 1:90 — — — — — — 94 50 0:10 — — — 2ä1
— — 110 53 0:40 — — — — — — 27 60 0:10 — — — 23
— — 1,030 60 1: 00 296 65 1:00 i — — — — — — — — 24
— — 209 — 1:00 — — — — — — — — — — — — 2.8
— — 2,545 — 1:50 — — — — — — 87 15 0:05 — — — 26
— — 1,713 59 1: 21 — — — — — — 61 52 0:04 — — — 27
— — 2,487 75 1: 50 — — — — — — 85 70 0: 05 — — — 28
i — 146 70 0:10 1,214 30 0:91 29
— — 37,453 27 — 2,623 59 — 565 53 — 1,308 66 — 11,435 80 — 30
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Vahingon laatu. 
La nature de Vacciden
■n- i Arvon Kuolema. ^
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i Siirto 152 41,033 37 41
f
3,462 ! 09 200 113 41 39 __,
a Pietarsaaren hevosvak, yhdistys.. 6 2,070 — — — — 6 -■ —
1 3 Purmon hevosvak. yhdistys......... 1 375 — — - — 1 —
1 4 Luodon hevosvak. yhdistys......... — — — ■ _ — — — -
: 5 Ähtävän hevosvak. yhdistys....... » 880 — —
_ — — 5 — — —
! 6 Kronobyn eläinvak. yhdistys....... 4 928 — — —
_ — — 4 — -
j 7 öjan hevosvak, yhdistys.............. - — — — — — — — — — —
• 8 Terijärven eläinvak. yhdistys . . . . 3 700 — 4 917 — 3 4 —
, 9 Vetelin kunnan hevosvak. yhdistys — — — — — — — — — —
10 Halsuan kunnan hevosvak, yhdist. — — — — — _ — — — — --- —
I11 Kaustisten kunnan eläinvak, yht. 1 500 — —
_, — 1 — — —
1112 Kokkolan eläinvak. yhdistys....... 4 1,700 — — — - — — 4 — — —
;13 Alavetelin kunnan eläinvak, yhd. 1 600 _ — — — — 1 — — —1114 Kälviän hevosvak. yhtiö.............. 3 860 — — - — - 3 — —
15 Lohtajan eläinvak. yhdistys......... B 770 — — — — — 5 - —
jlG Himangan eläinvak. yhdistys.. ..'. 1 115 — — — — - 1
i
i 17 Kannuksen hevosvak. yhtiö......... 5 1,550 — - — — O
! 18 Toholammin eläinvak. yhdistys.. . 2 510 — - — — — 2 - - —
119 Lestijärven eläinvak. yhdistys... . _ — — _ — -- _ — —
1*20 Lappajärven eläinvak. yhdistys.. . 4 1,375 — — — — — 4 -- — —
21 Vimpelin eläinvak. yhdistys......... 1 65 — — — — — — 1
,22 Kortesjärven hevosvak. yhdist.. . 1 130 — — — — 1 —
¡23 Alajärven eläinvak. yhdistys....... 1 50 — 3 226 25 - - — — 3 1 —
! « Soinin kunnan eläinvak. yhdistys 225 — — — — — 1 —
! 25 Lehtimäen eläinvak. yhdyskunta — 4 75 — — — — - 4
! 26 Kuortaneen hevosvak, yhdyskunta 10 1,737 50 — — - - - - 2 8 1
|27 Alavuuden eläinvak. yhdyskunta. 7 772 50 3 245 — — -- 2 3 5
¡28 Töysän eläinvak. yhtiö................ 1 220 — 2 125 - — 1 2 —
lan Keuruun kuntalaisten eläinvak.
yhtiö ...................................... 2 775 — 3 295 - — - 2 3 — — ■
3ö[ Virtain eläinvak. yhdyskunta... . 9 1,464 50 6 352 50 - — 3 3 6 3
3! Ätsärin eläinvak. yhdyskunta... . 7 1,850 — 8 416 — ._ — 5 7 2 1
■ 32! Uuraisten eläinvak. yhdistys....... - — 2 122 — — 1 — 1
33 Yhteenstt 237 6i,245!87 76 6,235,84 200 175 67 62 »1




Korvausta on kielletty huonon 
hoidon takia.
Védommagement 
rejusé pour cause 
de m angue de soine.
13
Hevosia 



























P ou r le réserves.
Taksoitus, jota ei ole voitu eritellä. 
N o n  spécifiée.
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assurée.Shnfi fH 3mp 3m Sfinf ■fia 3mf. f ü 3 h p p t
37,453 27 2,623 69 565 53 1,308 66 11,435 80 1
— — 3,290 38 3:00 — — — — — — 197 50 0:18 — — - 2
— — 433 75 0:50 — — 3
— — 244 40 0:50 — — — — — — 24 50 0: 05 — — — 4
— — 1,009 76 1:55 — — 5
— 65 63 0: 05 590 82 0:44 6
— — 294 25 1:00 — 7
— — 2,088 — 2:00 1,280 — 1:00 — — — — — — — — 8
— — — — — — — _ — — 67 19 0:10 172 20 0:20 9
— — 104 66 0:20 — — — — — 26 16 0:05 — — — 10
— — 518 70 0:49 — — — — — — 200 — 0:18 — — — n
— 2,066 72 1: 61 12
— — 362 40 0: 50 177 80 0:50 — — — 108 05 0:10 — — — 13
— ■-- 887 90 0:90 — — — — — — 44 90 0:05 — — — U
— — 104 — 0:17 — — — — — — 153 18 0:25 — — — 15
— — 168 90 0:37 — — — — — — 47 — 0:10 — — — 16
— — 2,093 04 1:90 — — — — — — — — — — — — 17
— 47 35 0:10 320 50 0:75 18
— — — — — — — — — — — 34 50 0:05 449 04 0:75 19
— — 01,457 — 1:00 l)535 — 1:00 — — — J)199 — 0:13 — — — 20
— — — — — — — — — — — ~ r — — 211 80 0:26 21
— — 191 16 0:30 — — — — — — 127 44 0:20 — — — 22
— 241 57 0:29 1,207 85 1:48 23
— — — — — — — — — 115 06 0:17 674 — 1:00 24
— i 15 97 0:42 270 58 0:98 2 5
— — 1,450 80 1: 20 — — — — — — 326 20 0: 26 — — — 26
— — 1,556 25 1:00 352 05 1:00 — — — 550 — 0:20 — — — 27
— — — — — — — — — — 50 — ,0:10 395 80 1: 27 28
_ _ __ _ _ __ _ __ _ 135 20 0:24 906 15 1:57 29
— — — — ---■ — — — — — 651 87 0:25 6,834 75 0:25 30
— — — — — — — — — — — — — — 3,849 75 2:26 31
— — 489 — 2:00 133 06 1:00 — — — l'9 80 0: 05 — — — 32
— — 54,197 «1 — 5,101 50 — 565 53 4,756 73 — 29,385)76 — 33
1916. Taulu Y, 118
i a 3 ä 6 7 8 » xo
Toimintavuoden aikana sattuneet vahin­
got, jotka ovat aiheuttaneet korvauksia. Vahingon laatu.
Indem nités de Vannée. L a  nature de l ’accident.














































3hnf. 3m Sfaf. ■/M S
Oulun lääni.
1 Temmeksen kunnan eläinvakuutus-
yhdistys ................................. — — — — —
2 Utajärven kunnan eläinvakuutus- !
yhdistys ................................. ■ __ — — — — — — — —
3 Kiimingin kunnan hevosvakuutus-
yhtiö ...................................... ._ — — — — - — — — — —
4 Ylikiimingin eläinvakuutusyhdistys •21 650 — — — — — 2 — — —
! 5 Kalajoen kunnan eläinvakuutus-
yhdistvs ................................. l j  690 — 5 210 45 — — 1 5 — —
6 Raution kunnan eläinvakuutus-
yhtiö ...................................... l j  425 — — — — _ — 1 — —
i Ylivieskan kunnan eläinvakuutus-
yhdistys ................................. 5 *)740 — 1 >)66 — _ — 1 i 4 —
3 Pyhäjoen eläinvakuutusyhdistys.. 4 920 — — — — - — 4! - — —
9 Merijärven eläinvakuutusyhdistys. - — — — — — — — — — - —
10 Oulaisten kunnan eläinvakuutus-
yhdistys ................................. 5 895 2 75 — _ — 2 — 3 2
11 Pattijoen kunnan karjanvakuutns-
yhdistys.................................. 3 275 — 2 60 — — — — — 3 2
12 Vihannin kunnan eläinvakuutus-
yhdistys ................................. 5 640 — i 80 — — — 1 i 4 —
13 Hailuodon hevosvakuutusyhtiö .. . 2 700 — — — — — — 2 — — —
14 Yhteensä 28 5,935 — u 490 45 — — 14 7 14 4
15 Yhteensä koko m aassa 516 126,819 77 271 27,810 — 555 — 319 253 197 18







refu st pour eause 
de m angue de soina.
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13 11 15 16 17 18 19 20 21 22
Tilivuotta varten päätetty taksoitus. 
Taxation pour Vannée.
Hevosia varten. 
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Nautaeläimiä varten. 
P o u r  le  g ro s  b tia il .
Koko raha­
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Mutta eläimiä varten. 
P ou r le m enu bétail.
Koko raha­
määrä.
M o n ta n t .
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Vararahastoa varten. 
P ou r le réserves.
K oko raha­
määrä.
M o n ta n i .
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TULOT JA MENOT VUONNA 1916.
RECETTES ET DEPENSES EN 1916.
Vakuutusolot v. 1916. B. 16
1916. Taulu YI 122
. 1 2 3 4 , 5
1' il 1 o j a. 
Recette».
6 n --------T " 1
Vakuutuslaitot.
S ocittt S. Vakuutusmaksuja.
P rim es.
Lisätä ksoltua.






Cote des r ia s-  
sureurs.
Muita tuloja. 
A u tres  recettes.
Vajausta.
D éficits.
Sfap 7m Sknf. ■¡m. 3mf ■pa Smf- pn Shnf. •m ¡fmf pL
1
Uudenmaan lääni.
Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien 
hevosvakuutusrengas .............. 2,882 05 602 89 4,545 25
2 Helsingin Yleinen Hevosvakuutus- 
lengas..................................... 238 05 471 90 107 22
3 Nurmi jäiden Eläinvakuutusyhdist. 4,897 65 521 25 73 91 ■ — — 35 60 — —
4 Anjalan pitäjän Karjanvakuutus- 
yhdistys................................... 402 88 20 94 563 60 _
5 Etelä-Iitin pitäjän Iiarjanvakuu- 
tusyhdistys............................. 1,507 84 _ 46 22 83 50 _ _
6 Orimattilan EläinvakuutusyhdistyB 414 35 — — — — -- 35 — — —
7 Tiileensä 10,342 82 993 15 851 18 — — 5,262 95 — —
8
Turon ja Porin lääni.
Turun kuorma-ajurien hevos. vah. 
korv. kassa ............................. 161 15 82 63 40
, 9 Porin ajuriyhdistyksen hevosapu- 
rengas.................................... 629 42 69 58
10 Punikkeen Eläinvakuutnsyhdistys 
(Vehmaan, Taivassalon y. m. 
kuntain) ................................. 1,680 75
-
161 49 440 23
11 Sauvon ja Karunan eläinvak. yhd. 5,743 30 — — 31 55 — — 143 33 — —
12 Paraisten eläinvakuutusyhdistys1) — — - — — — — — — — — —
13 Dragsfj äidin eläinvakuutusyhdist. 567 21 — — 35 38 — — 34 17 — —
14 Halikon ja Angelniemen eläinvak. 
yhdistys ................................. 1,493 90 1,806 26 29 40 477 37
15 Itä-Satakunnan keskinäinen eläin­
vak. yhtiö (Huittinen) ............. 20,987 90 _ __ 370 01 _ _ 1,457 70 _ _
16 Yli teen sB 81,263 63 1,806 26 589 15 — — 1,866 09 917 60
17
Hämeen lääni.
Koillis-Hämeen eläinvak. yhtiö . . 7,562 60 14 55
18 Jämsän eläinvak. yhtiö...... 279 35 — — — — — 40 — — —
19 Hollolan eläinvak. yhtiö...... 2,992 55 156 40
20 Yhteensä 10,834 50 156 40 — — — — 54 55 — —
*) Tietoja ei ole saatu.
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Sh# Sfaf n ■fiH ■¡Uä pi 3mf. PJ. ,%jC 1,a SfcyC p&
8,030 19 1,550 1,150 4,964 44 365 75 8,030 19 1
817 17 200 — 570 — ___ ___ ___ 33 15 14 02 817 17 2
5,528 41 2,921 — 360 — — — — — 598 — 1,659 41 5,528 41 3
987 42 340 — 205 15 — — 20 94 375 88 45 45 987 42 4
1,637 56 542 60 201 60 ___ ___ ___ ___ 61 40 831 96 1,637 56 5
449 35 261 — 83 90 — — — — — — 104 45 449 35 e
17,450 10 5,814 60 2,560 65 20 H 6,032 87 8,021 04 17,450 10 7
283 78 — — — — ____ _ 283 78 283 78 8
699 — 213 - 120 — — - 114 10 251 90 699 — 9
2,282 47 1,680 602 47 _ - ___ 2,282 47 10
5,918 18 720 — 510 25 — — 90 76 42 63 4,554 54 5,918 18 11
— — 12
636 76 150 _ _ 49 — — — — — 4 40
|
433 36 636 76 1.3
3,806 93 3,592 50 179 20 — — 10 83 24 40 — 3,806 93 14
22,815 61 9,402 50 5,505 24 — — — — 18339 7,724 48 22,815 61 15
86,442 73 15,758 _ 6,066 16 - — 101 59 368 92 13,248 06 36,442 73 16
7,577 17 4,020 41 2,049 70 1,507 04 7,577 15 17
319 35 125 — 149 — — — — — 6 75 38 60 319 35 18
3,148 95 1,741 25 295 — — — — — 85 35 1,027 35 3,148 95 19
11,045 45 5,886166 2,493 70 — — — — 92 10 2,572 99 11,045 45 20
1916. Taulu VI, 124
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A u tree  recettes.
Vajausta.
D éficits.
n SV Sfatf pa pt 3mf. pH
1
Viipurin lääni.
Viipurin ajurien ammattiyhd. he- 
yost. vah. korv. rengas............ 1,610
2 Lappeenrannan ja esikaup. hevost.
477 4 35 15
3 Viipurin pitäjän eläinvak. yht... 6,341 —
4 Koiviston kunnan eläinvak. yhd.1)
5 Kuolemajärven eläinvak. yhd....... 1,853 40 — — — — — — 58 80 — —
6 Nuijamaan eläinvak. yht............. 1,003 25 — — 27 36 — - — — - —
7 Vehkalahden eläinvak. yht........... 5,647 37 —
8 Virolahden eläinvak. yht............ 2,736 71 — — 135 50 — — — — — —
9 Säkkijärven eläinvak. yhd........... 2,227 27 — — 210 98
10 Sippolan karjan ja hevost. vak. 
yhdistys ................................. 1,878 90 _ _ • 214 19 _ _ _ _ _ _
11 Lappeen eläinvak. yhd................ 3,156 07 — • — — — — — 461 78 — —
12 Lemin karjanvak. yhd................ >)2,837 55 • 213 50
13 Taipalsaaren karjanvak. yhd........ 2,235 80 — — 16 91 — — 70 55 — —
14 Savitaipaleen eläinvak. yhd.......... 2,357 50 — — 63 11 — — 635 — — —
15 Suomenniemen eläinvak. yht...... 1,372 80 — — 1 29 — — — — — —
16 Joutsenon eläinvak. yht............... 2,540 70 — — 2 03 — — — — — —
17 Ruokolahden ja Rautjärven eläin- 
vakuutusyhtiö ........................ 2,453 17 _ _ 33 09 _ _ 421 37 _ _
18 Rautjärven eläinvak. yht............. 1,177 20 — — — — — — 12 15 — —
19 Kirvun eläinvak.. yht.................. 4,111 38 — — 40 48 — — 1,596 35 — —
20 Jääsken eläinvak. yhd................. 4,995 62 — — 211 40 — 283 — — —
21 Antrean eläinvak. yht.................. 9,536 — — — — — — 1,380 78 — —
22 Heinjoen eläinvak. yhd............... 2,829 35 , —
23 Kivennavan eläinvak. yht........... 4,736 —
24 Valkjärven eläinvak. yht............. 4,230 86 — — — — — — — — — —
25 Sakkolan eläinvak. yhd............... 2,594 60 — — — — — — 357 10 — —
26 Kaukolan eläinvak. yht............... 2,299 30 — — — — — 269 26 — —
27 Hiit.nlfl.Ti «lii.inva.lr. yhd................. 2,899 30 — — 93 36 — — 1,274 45 — —
28 Parikkalan eläinvak. yhd............. 2,387 05 — — 11 09 — — — — — —
29 Jaakkiman eläinvak. yhd........... 4,555 05 — — 136 30 — — 98 95 961 15
30 Yhteensä 87,080 20 217 85 1,001 11 — — 6,91» 54 1,172 13
1) Tietoja on ollut mahdoton saada. — ’ ) Taksoitettu v. 1915.
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Sfinf. ? » Sfafi p l Stmf. Hmf. p t Sknf. pu Shnf. p s Sênfi p i Smf.
1,610 1,076 285 56 249 44 1,610 1
496 35 200 — — __ __ ___ ___, ___ 41 20 265 15 496 35 2
6,341 — 4,626 36 545 — — — — — 609 05 560 60 6,341 — 3
1,912 20 900 — 317 __ ___ _ 507 ___ ____ __ 188 20 1,912 20
4
5
1,030 61 173 — 212 — — — 6 — — — 639 61 1,030 61 6
5,647 37 2,320 45 200 — — — 218 40 — — 2,908 52 5,647 37 7
2,872 21 1,116 — 1,100 — — — 135 50 4 75 515 96 2,872 21 8
2,438 25 1,948 25 490 — — - — — — — — — 2,43§ 25 9
2,093 09 986 — 318 55 — ___ 214 19 49 ___ 525 35 2,093 09 10
3,617 85 1,824 25 359 80 — — 28 70 287 25 1,117 85 3,617 85 il
3,051 05 1,689 25 379 50 — — 83 60 39 25 859 45 3,051 05 12
2,323 26 112 75 269 — — — 89 14 70 ----- 1,782 37 2,323 26 13
3,055 61 900 — 179 — — — — — 97 40 1,879 21 3,055 61 14
1,374 09 443 — 81 — —  _ — 4 50 84 55 761 04 1,374 09 15
2,542 73 1,269 — 207 50 — — 19 90 996 58 49 75 2,542 73 16
2,907 63 2,475 — 314 75 ___ ___ 4 83 113 05 _ 2,907 63 17
1,189 35 631 — 138 30 — — — — 28 47 391 58 1,189 35 18
5,748 21 3,995 210 — — — - — -855 — 688 21 5,748 21 19
5,490 02 3,267 208 57 — — 223 65 761 44 1,029 36 5,490 02 20
10,916 78 1,955 — 1,549 — — — — — 2,916 16 4,496 62 10,916 78 21
2,829 35 1,893 35 400 25 — — 60 — 199 70 276 05 2,829 35 22
4,736 — 1,960 — 461 — — — 178 45 — — 2,136 55 4,736 — 23
4,230 86 1,466 — 256 50 — — — — 84 07 2,424 29 4,230 86 24
2,951 70 915 — 289 20 — — 11 92 ~~ — 1,735 58 2,951 70 25
• 2,568 56 1,087 50 330 58 — — — — 240 09 910 39 2,568 56 26
4,267 11 1,794 80 279 40 — — — — 93 — 2,099 91 4,267 11 27
2,398 14 364 55 253 — — — — — 172 30 1,608 29 2,398 14 28
5,751 45 3,098 30 933 75 - — 247 55 1,471 85 — — 5,751 45 29
96,390 83 1 44,485|80 10,282|65 |- 2,033|33 9,499 72 30,089j 33| 96,390 83 30
1916. Taulu TI. 126




















SfajC JW Séttf JM Sfaf pk JM Shttf. ■fiH fin
1
Mikkelin lääni.
Joutsan eläinvakuutus yhd.......... 847
\
2 Leivonmäen eläinvakuutus yhd... 749 15 .109 85
3 Kangasniemen eläinvakuutus yht. 915 62
4 Ristiinan ja Anttolan eläinvak. 
yhdistys ................................. 1,011 36 _ _ _ __ _ _ _ _ 158 64
5 Heinäveden eläinvakuutus yht. .. ■ 4,155 77 — — ' — — — — - — — —
6 Yhteensä 7,678 90 — — — — — — — — 268 49
7
 ^ Kuopion lääni.
Rääkkylän karjanvak. yht.......... 512 47 22 80 24 — 146 69
8 Kiuruveden eläinvakuutus yhd... 4,031 99 382 36 55 54 — 1,198 20 — —
9 Vesannon eläinvakntuusyhtiö.... 1,617 54 — — 123 78 — — — — — —
10 Leppävirran hevos- ja karjanvak- 
yhdistys ........................ ........ 637 10 _ _ 1 14 _ _ _ _ _ _
11 Hankasalmen eläinvak. yhd........ 1,975 20 — — 56 92 — 548 75 — —
12 Yhteensä 8,774 30 405 10 261 38 — — 1,893 64 — —
13
Vaasan lääni.
Vaasan kaup. ajurien kesk. hevos- 
vahingonkorv. kassa............... 1,001 37 204 04
U Lappfjärdin eläin vakuutusyhdistys 2,631 29 — — 88 — — — 356 42 — —
15 Närpiön eläinvakuutusyhdistys... 3,318 69 — 7 71 — — — — 3 08
10 Yttermarkin eläinvakuutusyhd. .. 806 70 — — — — — — 50 — 216 78
17 Teuvan eläinvakuutusyhdistys1). . — — — — — — — — — — ■ — —
18 Jalasjärven kunnan eläinvak. yhd. 210 75 — - — — — — — — — 351 50
19 Peräseinäjoen kunnan eläinvak. 
yhdistys ................................. 2,076 __. • 616 95
20 Kauhajoen kunnan eläinvak. yhd. 58 65 — - — — — — 48 25 — —
21 Ilmajoen ja Seinäjoen eläinvak. 
yhtiö ........................ ............. 4,644 !» __ _ 36 75 _ _ 371 _ _ —
22 Siirto 14,747 75| — 336|50 —■ — 825|67| 1,188 31
‘ ) Yhdistys on lopettanut toimintansa.
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P rim es payées  











■pa. Sfmfi •fils. Smf. pi* p u P * S k p f A (thf. pu STmf pu
847 680 89 78 42 35 2
'
32 87 847 1
859 — 722 — 95 —J — — 42 — — — — — 859 — 2
915 62 350 — 149 — — — — — 14 — 402 62 915 62 3
1,170 _ 850 _ 300_ _ _ — _ 20 — — — 1,170 — 4
4,155 77 1,170 — 334 — — — 72 — 1,892 22 687 55 4,165 77 5
7,947 39 3,772 — 967 78 ■ ■ — 156 35 1,928 22 1,123 04 7,947 39 0
705 96 312 314 40 79 56
•
705 96 7
5,668 09 3,435 — 766 20 — — 29 85 919 08 517 96 5,668 09 8
1,741 32 700 — 226 44 — — — — — — 814 88 1,741 32 0
638 24 _ _ 150_ _ _ 65 39 301 _ 121 85 638 24 10
2,580 87 716 20 560 89 — — — — — — 1,304 78 2,580 87 11
11,394 48 5,162 20 2,017 93 95 24 1,220 08 2,839 03 11,334 48 12
1,205 41 100 70 90 1,034 51 1,205 41 13
3,075 71 2,400 — 200 — — — 75 71 400 — — — 3,075 71 14
3,329 48 3,015 78 277 20 — . — — — 36 50 — — 3,329 48 15
1,073 48 890 68 54 90 — — 3 90 124 — — — 1,073 48 16
562 25 385 — 156 — — — 15 — 6 25 — — • 562 25 18
2,692 95 2,287 90 380 05 -- . _ _ _ 25 __ _ _ 2,692 95 19
106 90 — — 44 — — — — — — — 62 90 106 90 20
6,052 05 3,474 — 571 80 — — 248 68 — — 757 57 5,052 05 21
17,098 23 12,453 36 1,783 95 — — 543 29 662 65 1,854 98 17,098 23 22
N
1916. Taulu VI. 128

















Smf fä pi 5H pe Stmf. pe pe fönf pt
1 Siirto 14,747 75 '  336 50 825 67 1,188 31
2 Korsnäsin eläinvakuutusyhdistys. »)1,743 30 — — — — — — 150 — — —
3 Övermarkin eläinvakuutusyhdist. *)2,908 25 — — 15 66 — — 320 75 — —
4 Maalahden eläinvakuutusyhdistys. 1,203 38 50 32
5 Sulvan hevosvakuutusyhdistys... . 752 — — — — — — — — — — —
6 Mustasaaren eläinvakuutusyhdistys 6,659 40 — — 102 76 — — — — — —
7 Koivulahden eläinvakuutusyhdist. 1,816 70
8 Raippaluodon kylän eläinvak. yhd. 603 10 — — 8 32 — — 9 75 91 33
0 Björkön kylän eläinvak. yhdist. 
(Raippaluoto).......................... 335 45 _ _ _ _ _ _ _ _ _
10 Etelä-Vallgrundin eläinvak. yhd... 326 — — — — — — — - — — 294 —
11 Laihian kunnan eläinvak. yhdist. 3,200 — — — — — — — — — — —
12 Vähänkyrön eläinvak. yhtiö......... 1,842 95 — — 127 69 — — — — — —
13 Isonkyrön— Ylistaron hevosvak. 
yhdistys ................................. 4,917 85 102 05 _ 84
u Vöyrin eläinvak. yhdistys ........... 2,697 08 — — 40 46 — — 60 50 — —
1.5 Oravaisten hevosvakuutusyhdistys 1,890 50 — — — — — — 5 — — —
16 Maksamaan eläinvak. yhdistys... 138 13 — — 17 76 — — — — — —
17 Uudenkaarlebyn eläinvak. yhd... 1,327 25 — — — — — — 108 07 — —
18 Jepuan hevosvak. yhtiö............ 209 — — — — — — — — — 81 85
19 Yli- ja Alahärmän eläinvak. yhdist. 2,632 15 483 45
20 Kauhavan eläinvak. yhdistys....... 1,775 22 — — — — — — 33 85 — —
21 Lapuan eläinvak. yhdistys.......... 2,573 45 70 25 — — — — — — — —
22 Nurmon eläinvak. yhdistys.......... 1,361 — — — 109 22 — — — — — —
23 Pietarsaaren hevosvak, yhdistys.. 3,487 88 — — 17 94 — — i 5 56 — —
24 Purmon hevosvak. yhdistys......... 433 75 — — — — — ■ — — — —
! 25 Luodon hevosvak. yhdistys............. 268 90 — — 10 83 — — — 30 — —
26 Ähtävän hevosvak. yhdistys....... 1,009 75 — — — — — — 16 — — —
27 Kronobyn eläinvak. yhdistys....... 656 45 — — — — — — 250 50 319 65
28 Ojan hevosvak, yhdistys.............. 294 25 — — — — — — 5 — — —
29 Terijärven eläinvak. yhdistys---- 3,368 — — — — — — — 15 20 — —
30 Vetelin kunnan hevosvak. yhdistys 239 39 — — 3 15 — 243 12 — —
31 Halsuan kunnan hevosvak, yhdist. 130 82 — — — — — — — — —
32 Kaustisten kannan eläinvak, yhd. 718 70 — 8 14 — - 319 55 — —
33 Kokkolan eläinvak. yhdistys....... 2,066 72 — — — — ' — — — — — —
34 Siirto 68,334 52 70 26 900 47 — — 2,452 82 2,508 91
Taksoitettu v. 1915. — *) Langenneet maksettaviksi v. 1915.
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! » S a f. p k Sm f. p i 3 h $ p i 3m f. ¡sa ShyC p i S m f p s.
17,098 23 12,453 36 1,783 95 343 29 662 65 1,854 98 17,098 23 1
1,893 30 890 — 27 — —1 — — — 177 30 799 — 1,893 30 2
3,244 65 s)2,800 — 50 — — — 40 65 40 — 314 — 3,244 65 3
1,263 70 1,131 40 122 30 — — — — — — — — . 1,253 70 4
752 — 570 — 182 — 752 5
6,762 16 5,760 75 495 34 ' — — 288 83 185 50 31 74 6,762 16 6
1,816 70 1,194 25 154 85 — — _ — — — 467 60 .1,816 70 7
712 50 700 — 12 — — — — — 50 — 712 50 S
335 45 255 — 4 15 __ __ __ __ __ __ 76 30 335 45 9
620 — 620 — — — — — — — — — — — 620 — 10
3,200 — 2,825 — — — — — — — — — 375 — 3,200 — 11
1,970 64 1,830 — 75 — — — — — 58 — 7 64 1,970 64 12
5,103 90 4,280 — 317 40 __ _ *• __ __ 94 95 411 55 5,103 90 13
2,798 04 1,925 — 227 — — — 33 50 184 78 427 76 2,798 04 14
1,895 50 1,450 — 124 50 — — — — __ — 321 — 1,895 50 15
155 89 — — 34 — — — 33 66 — — 88 23 155 89 16
1,435 32 1,050 — 204 — — — — 82 01 99 31 1,435 32 17
290 85 225 — 25 — — — — — 40 85 — — 290 85 18
3,115 60 2,717 — 305 — — — 93 60 — — — — 3,116 60 19
1,809 07 i,;i8 70 539 — — — 132 26 19 — — 11 1,809 07 20
2,643 70 1,900 — 302 — — — 122 38 54 85 264 47 2,643 70 21
1,470 22 500 — 89 50 — — 75 35 — — 805 37 1,470 22 22
3,511 38 2,070 — 150 — — — — — 530 98 760 40 3,511 38 23
433 75 ' 375 — 26 25 — — — — 7— 25 50 433 75 24
280 03 — — 79 — — — 10 83 28 19 162 01 280 03 25
1,025 75 880 — 80 — — — 25 50 15 — 25 25 . 1,025 75 26
1,226 60 928 — 233 63 — — 64 97 — — — — 1,226 60 27
299 25 — — 10 25 — — — — — — 289 — 299 25 28
3,383 20 1,617 — 128 50 — — 102 50 — — 1,535 20 3,383 20 29
485 66 — — 103 — — — 3 75 303 75 75 16 485 66 30
130 82 — — 115 50 — — — — — - - 15 32 130 82 31
1,046 39 500 — 102 50 — — 8 14 202 36 233 39 1,046 39 32
2,066 72 • 1,700 — 90 — — — 8 33 11 44 256 95 2,066 72 33
74,266 97 54,265 46 &,192|62 —  _ — l,387|ö4 2,699 11 9,722 24 74,266 97 34
Vakuutusobt v. 1916. B. 1'
1916. Taulu VI. 130
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Sfmf. fä. B n f ■tut 3}nf. ■¡m. 3 m f p * 3hyC ■¡m 9m f. im
1 Siirto 68,334 52 70 25 900 47 2,452 82 2,508 91
2 Alavetelin kunnan eläinvak, yhd. 648 25 — — — — — — 25 — 119 80
3 Kälviän hevosvak. yhtiö.............. 932 80 - — 16 40 — — 22 - 62 80
4 Lohtajan eläinvak. yhdistys......... 257 18 765 87
5 Himangan eläinvak. yhdistys....... 215 90 — — 37 22 — — 141 20 — —
6 Kannuksen hevosvak. yhtiö......... 2,093 04 — — 27 — — — — — — —
7 Toholammin eläinvak. yhdistys... 367 85 — — 19 50 —  . — — — 1,460 40
8 Lestijärven eläinvak. yhdistys... . 483 54j — — 92 91 — — 69 — — —
9 Lappajärven eläinvak. yhdistys.. . ‘)936 61 . 739 44
10 Vimpelin eläinvak. yhdistys......... 211 801
11 Kortesjärven hevosvak. yhdist... 318 60 — 26 33 — — 48 75 — -
12 Alajärven eläinvak. yhdistys....... 1,449 42 — 71 25 — — — — — —
13 Soinin kunnan eläinvak. yhdistys 789 06 . 33 81 20 67 — — 17 50 — —
14 Lehtimäen eläinvak. yhdyskunta. 386 55 — — 21 52 — — 1 10 — —
15 Kuortaneen hevosvak. yhdyskunta 1,777 — — — 239 20 — — 28 50 100 —
18 Alavuuden eläinvak. yhdyskunta. 2,458 30 — — 350 90 — — 125 — — —
17 Töysän eläinvak. yhtiö................ 445 80 — — 33 48 — — — 90 — —
18 Keuruun kuntalaisten eläinvak. 
yhtiö ...................................... 1,041 35 204 33 66 82
19 Virtain eläinvak. yhdyskunta... . 6,834 75 — — — — — — 125 75 ' — —
20 Ätsärin eläinvak. yhdyskunta. ... 3,849 75 115 79 — — — — — — — —
21 Uuraisten eläinvak. yhdistys....... 641 86 — — 33 — — — — , — — —
22 Yhteensä »4,473 93 985 72 2,094 18 — — 3,057 52 5,058 17
23
Oulun lääni.
Temmeksen kunnan eläinvakuutus- 
yhdistys ................................. 266 15 27 33 45 75
21 Utajärven kunnan eläinvakuutus- 
yhdistys •................................. 315 47 _ _, 3 37 _ _ _ _ _
25 Kiimingin kunnan hevosvakuutus- 
yhtiö ..................................... 426 _ 19 57 _ _ _ _
26 Ylikiimingin elämvakuutusyhdistys 769 — — — 2 13 — — - — — —
27 Kalajoen kunnan eläinvakuutus­
yhdistys ................................. 2,490 43 - _ _ _ _ _ 97 75 _ _
28 Siirto 4,267 05 — — 5240 — — 143 50 — —





























n ifm f. p s S6nf ■¡A Stm f SStyC •fië. Sbnfi p i P i
74,266 * 54,265 46
1
i
6,192(62 1,387 54 2,699 11 9,722 24 74,266 97 1
793 05 600 — 80 - - — — — — 113 06 — — 793 05 2
1,034 — 850 — 89 — — — 16 40 78 60 — — 1,034 — 3
1,023 05 770 — 561— — — 27 90 153 18 15 97 1,023 05 i
394 32 115 — 66 — — — 37 22 11 57 164 53 394 32 5
2,12004 1,550 — 185 80 — — 71 53 — — 312 71 2,12004 6
1,847 75 510 — 74 — — — 14 20 1,249 55 — — 1,847 75 7
645 45 ■ - — 128 25 — — 92 91 32 05 392 24 645 45 8
1,676 05 1,375 — 135 50 — — 2010 145 45 — — ‘1,676 05 9
21180 65 — 94 75 — — 1090 120 39 95 211 80 10
393 68 130 — 82 50 — — 26 33 — — 154 85 393 68 11
1,520 67 276 25 196 — — — 60 — • 45 81 942 61 1,520 67 12
861 04 225 — 163 25 — — — — 23 94 448 85 861 04 13
409 17 75 — 79 75 — — — — 11 70 242 72 409 17 U
2,144 70 1,737 50 168 — — — 239 20 — — — — 2,144 70 15
2,934 20 1,017 50 258 — — — 364 23 510 — 784 47 2,934 20 16
480 18 345 — 55 — — — — — 8— 72 18 480 18 17
1,312 50 1,070 ___ 222 50 ___ ___ ___ ___ 20 ___ ___ 1,312 50 18
6,960 50 1,817 — 1,198 65 — — — — 18 90 3,925 95 6,960 50 19
3,965 54 2,266 — 110— — — 141 63 65 20 1,382 71 3,965 54 20
674 86 122 — 125 — — — — — — — 427 86 674 86 21
105,669 52 69,181 71 9,760 57 2,510 09 5,187 31 19,029 84 105,669 52 22
339 23 — — 58 — — — 27 33 — — 253 90 339 23 23
318 84 — — 630 — — 15 — 27 25 270 29 318 84 24
445 67 ___ ____ 46 ___ _ _ _ 1 ____ 398 57 445 57 25
771 13 650 — 70 — — 39 — — — 12 13 771 13 26
2,588 18 900 45 81 50 — — 1061 625 1,689 37 2,588 18 27
4,462 95 1,550 45 261(80 — — 91 94 34 50 2,524 26 4,462 95 28
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Recettes.
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Lisätä kftoitus.











A u tres recettes.
Vajausta
D éficits.




2 Raution kunnan eläinvakuutus- 1
yhtiö ...................................... 729130 — — — — — — — - —
3 Ylivieskan kunnan eläinvakuutus-
yhdistys ................................. ')1,981(90 — — 122|51 — — 30 25 —
4 Pyhäjoen eläinvakuutusyhdistys.. 952(24 — — — — — 24 72 85 95
5 Merijärven eläinvakuutusyhdistys. 280:25 — — _ — — 25 - —
6 Oulaisten kunnan eläinvakuutus-
yhdistys ................................. 3,56614 - - — — 57 50 ~ —
7 Pattijoen kunnan karjanvakuutus-
yhdistys.................................. 909Î65 — — 17105 — — 37 14 - —
8 Vihannin kunnan eläinvakuutus-
yhdistys ................................. *)820 24i — — — ' — — 11 — 89 80
9j Hailuodon hevosvakuutusyhtiö... 943 25; — 1 57_ _ -- 90 — — -
101 Yhteensä 14,450 02 — —I 248 96 — 419 11 175! 751
11 Yhteensä koko maassa 264,898 30 14,564|54 5,045 96 — — 19,473 40 7.592)l4
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&mf. 7& Smf. ■jM fiÂ Sfafi 1& %nf. 3mf. pk1
4,462 95 1,560 45 261180 __ __ 91 94 34 50 2,524 26 4,462 95 1
729 30 425 — 4305 — — 12 56 — 248 69 729 30 2
2,134 66 *)1,373 __ 257|60 __ — — — — — 504 16 2,134 66 3
1,062 91 920 — 139(86 — — 3 05 - — — — 1,062 91 4
305 25 — — 36 — — — 7 50 174 40 87 35 305 25 5
3,623 64 970 — 270 — — — — — 17 23 2,366 41 3,623 64 6
963 84 335 — 272 — — — 17 05 20 87 318192 963 84 7
921 04 720 __ 62 __ __ 42 07 96 97 __ 921 04 8
1,090 25 700 — 15 — — — — — 7 35 367 90 1,090 25 9
15,293 84 6,993 45 - 1,357 21 — — 174 17 351 32 6,417 69 15,293 84 10




VARAT JA VELAT VUODEN LOPUSSA.
ACTIFS ET PASSIFS À LA FIN DE L’ANNÉE.
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E n  caisse
Maksamatta olevia vakuu­
tusmaksuja.







Shaf 3mf ftM iïnf. 1& ■SV pi n
Uudenmaan lääni.
1 Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien
hevos vakuutusrengas .............. 4,400 5,000 — 1,084 49 — — — -- - —
2 Helsingin Yleinen Hevosvakuutus-
rengas .................................... — — 3,270 43 — — — — — — — —
3 Nurmijärven Eläinvakuutusyhdist. — — 1,486 34 2,167 80 __ __ 70 53 — —
4 Anjalan pitäjän Karjanvakuutus-
yhdistys.................................. 300 — 305 94 132 64 1 86 _ — — —
5 Etelä-Iitin pitäjän Karjanvakuu- .
tusyhdistys.............................. — — 1,937 02 288 20 — — _ — — —
6 Orimattilan Eläinvakuutusyhdistys — — — — 260 30 27 — — — — —
7 Yhteensä 4,700 — 11,090 73 3,033 43 28 86 70 53 r—
Turun ja  Porin lääni.
8 Turun kuorma-ajurien hevos. vak. _
korv. kassa ............................. — — 2,002 10 94 85 — — — — —
9 Porin ajuriyhdistvksen hevosapu-
rengas.......................... ! ........ — — 2,200 17 12 12 - - — — - —
10 Punikkeen Eläinvakuutusyhdistys
(Vehmaan, Taivassalon y. m.
kuntain),................................. — — — — 9 77 — — — — 510 23
11 Sauvon ja Karunan eläinvak. yhd. — — 2,262 23 1,345 07 949 23 -- - — —
12 Paraisten eläinvakuutusyhdistys1) — - - — — — — — — -• - — —
13 Dragsfjärdin eläinvakuutusyhdist. — 948 30 73 32 85 14 — — —
14 Halikon ja Angelniemen eläinvak.
yhdistys ................................. — — 154 76 — — 2,487 86 — — — —
15 Itä-Satakunnan keskinäinen eläin-
vak. yhtiö (Huittinen) .......... — — 10,300 13 980 41 1,397 50j 1,684 87 — —
16 YhteensU — 17,867 60 2,515 54 4,919 73 1,684 87 510 23
Hämeen lääni. •
17 Koillis-Hämeen eläinvak. yhtiö .. — ■ - 3,963 14 1,723 21 117 53 363 50 — —
18 Jämsän eläinvak. yhtiö................ _ — 431 95
19 Hollolan eläinvak. yhtiö.............. • 1,330 66 — — 39 43 24130 — 1,100 —
20 Yhteensä 1,330 66 4,395¡00 1,762|64 14l|83 363)50 1,100 —
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E m p ru n ts  du  
fo n d s  d e  re -  
serv e.
Yhteensä
S om m e*.
Vararahasto.













In d e m n ité s  
n o n  p a yée* .
Muita vel­
koja.
A u tr e s  p a s ­
s if* .
Ylijääm i
B o n is .
S fa f f ia S m f. ¡7« !  S m f fu± SfhyC Shnf fi»\  S m f fia S h f fiä S m f fia
10 ,484 49 _
I
i
« ,4 8 -iU d
1
8 ,0 0 0 -
-
10 ,484 49 1
3,270 43
1
3 ,2 70  [43 — — __ — — — — — 3,2 70 43 __ __ 2
3,724 67 1,486)34 2,238 33 — — — — — — — 3,724 67 e — 3
740 44 1,213(70
t
— — — — — — — — — — 1,213 70 473 26 4
2,225 2 2 5 1 2 3 9 1 ,712 83 ___ __ __ '__ __ __ _ __ 2,226 2 2 __ __ 5
287 30 235 52 30 287 30 — — 6
20 ,732)55 6,717(86
I-
6 ,435)65 8 ,0 0 0 — — 52 30 21 ,205 81 473 26 7
2.096Í95 9 o je3 2 ,006i32 __ __ __ __ ___
' 1
(
2 ,0 9 6 '9 5 __ __ 8
2,212(29
i








- - — 9
520
■
— . 520 520 1 0
4,556 53 t-* "í—
1 • o
 
00 82 3,241 53 1,315 — — __ __ — — — 5,665 35 1,108 82 1 1
1,106 76 952 70 — — — — — -
—
-
15 4 jo6 1,106 76 — — 13
2,642 62 154 76 — — 1,910 64 — — 1 0 83 566 39 2,642 62 — — 1-1
14,362 91 8 , 0 0 2 17 — — 1 0 0 — 2 0 — 1 2 — 6 ,228 74 14 ,362 91 — — 15
27,498 06 11 ,490 83 6,278 39 3,845 64 20 22|83 6,949 19 28,606*88 1,108 82 16
6,167 38 4,590 38 - -
1
1,577 6,167 38 17
431 95 — — 431 95 — - — — _ — — 431 95 — — 18
2,494 39 2 , 0 1 2 75 1 ,1 0 0 __ ■ — — — — — — 3,112)75 618|16 19
9,093 72 6,603 13 431 ’95 1,100 ’ — — — 1,577 - 9,712|08 618)36 20
Vakwitwsolot v. 1916. B. 18
1916. Taulu Vil 138
1 2 3 4 | 5 ! 0 
Varoja vuoden lopussa 










E n  caisse
Maksamatta olevia vakuu­tusmaksuja.
P rim es non  
payées.
Muita varoja. 
A u ties  actif8.
Vajaus.
D éficits.
p i flB. 7m s v pu
1
Viipurin lääni.
Viipurin ajurien ainmattiyhd. he- 
vost. vah. korv. rengas............ 3,700 66
2 Lappeenrannan ja csikaup. hevost. 
vah. korv. kassa.........\ ......... _ _ _ 460 37 __ _ _ _ _ J
3 Viipurin pitäjän eläinvak. yht.. . ' 605 46 -- — 486 22 — — — — — —
4 Koiviston kunnan eläinvak. yhd.1) — — —
5 Knolemajarven eläinvak. yhd...... — — — — 719 64 - - — 160 63 81 73
6 Nuijamaan eläinvak. yht............. — 846 01 596 66 • — — — — — —
7 Vehkalahden eläinvak. yht........... — — 9,521 26 - - — 252 — — — — —
8 Virolahden eläinvak. yht............. — — 4,572 — 35 18 — — — — — —
9 Säkkijärven eläinvak. yhd........... — — 10,087 17 1,236 51 — — — — — —
10 Sippolan kaljan ja hevost. vak. 
yhdistys ................................. _ _ 4,227 18 494 01 125 10 — -- - — —
1 1 Lappeen eläinvak. yhd................ — — 2,336 44 596 20 — — — — — —
12 Lemin karjanvak. vlid................ — — — — 91 72 2,088 50 — — —
13 Taipalsaaren karjanvak. yhd........ — — — — 634 99 416 40 — — 61 36
14 Savitaipaleen eläinvak. vhd.......... — — 1,987 80 878 60 — — — — — —
1 0 Suomenniemen eläinvak. yhd. .. — — 28 78 209 — — — — — — —
ie Joutsenon eläinvak. vht............... — — 56 78 1,021 98 106 46 ' — — 43 55
17 Ruokolahden ja Rautjärven eläin- 
vakuutusyhtiö ........................ __ __ 649 08 1,397 01 374 09 300 — — —
18 Rautjärven eläinvak. yht............. 202 90 — — 84 79 1,191 81 — — — *—
19 Kirvun eläinvak. yht.................. — — 100 — 688 21 57 — — — 164 79
20 Jääsken eläinvak. yhd................. — — 7,598 96 761 04 372 17 — — — —
21 Antrean eläinvak. yht.................. 200 — 3,662 62 3,906 18 864 50 — — — —
22 Heinjoen eläinvak. yhd............... — — — — 848 10 — — — 1,500 —
23 Kivennavan eläinvak. yhd........... — — — — 69 72 — — — — 2,700 —
24 Valkjärven eläinvak. yht............. — — 941 31 2,039 97 — — — — — —
25 Sakkolan eläinvak. yhd............... — — — — 1,101 18 343 83 — — 100 —
20 Kaukolan eläinvak. yht............... — — — — 830 87 164 42 — — — —
I27 Hiitolan eläinvak. yhd................. 87 15 996 28 1,801 90 241 40 14 78 — —
! 2 8 Parikkalan eläinvak. yhd............. — — 1,561 09 201 25 301 85 — — — —
129 Jaakkiman eläinvak. yhd............ 503 — — — 905 88 1,604 35 — — 2,603 65
jao Yhteensä l,598j51 49,071 76 25,794|73 8,503 87 465 41 7,235 08
M T ietoja  ei o le  annettu.
139
1 8 9 ! | 11 [ 12 | 13 
Velkoja vuoden lopussa. 
Passit*  d la  fin  de VanrUe.
14 15 16
Vararahaston varoja lainatta yhdistyks. liik­keeseen.
E m prunts du 












Indem nités  
n on  payées.
S h/ \pi
Muita vei* koja.






Sm/ Itiä. 3m f. n Sm/. p * .Uin/: Sm/ m S h/ p i ¡fin/ Ttä.
3,700 66 3,700 66 3,700 66 1
460 37 144 — 316 37 460 37 2
1,090 68 444 60 646 18 1,090 68 — — 3
952 — — _ — 700 _ _ _ 262 _ _ 952 I __ I
4
5
1,442 66 205 69 1,236 97 1,442 66 — — 6
9,773 26 7,046 80 2,727 46 — — — — — — — — 9,773 26 — — 7
4,607 18 4,607 18 — 4,607 18 — — S
11,322 68 10,087 17 1,235 51 — — — — — - — — 11,322 68 — — »;
4,846 29 3,844 55 1,353 84 - _ _ ' _ — — __ 5,198 39 352 10
1
10
2,932 64 694 17 — — 1,300 79 70 36 — 822 77 2,932 64 — — 11
2,180 22 691 72 125 40 1,600 — 379 50 83 60 — — 2,780l22 600 — 12:
1,102 75 481 — — — 392 75 — — 229 — — — 1,102'75 — — 13i
2,866 30 2,866 30 2,866130 — — 141
237 78 911 75 911 75 673 97 15
1,227 76 836 41 541 35 — 1,377 76 160 — ie!
2,720 18 453 83 2,237 16 — — 29 20 _ — _ __ 2,720 18 __ __
;
17
1,479 50 313 70 772 80 — — 393 — — — — — 1,479 50 — — 18|
1;0QD— — — — — 1,000 — — — — — — ■— 1,000 — — — 19(
8,732 17 1,289 02 1,796 48 5,000 — — — — - 646 67 8,732 17 _ — 20
. 8,532 30 11,760 96 1,371 34 13,132 30 4,600 — 21!
2,348 10 288 39 848 10 1,500 — — — — — — — 2,636 49 288 39 22
2,769 72 — — 69 72 2,700 — — — — — - — 2,769 72 — — 23j
2,981 28 941 31 2,039 97 2,981 28 — — 24|
1,546 01 1,263 83 1,103 06 100 — — — — — — — 2,456 89 911 88 25*
995 29 355 68 — — — — — — 639 61 995 29 — — 26'
3,141 51 3,141 51 3,141 51 — — 27'
2,064 19 767 89 1,146 30 160 — — — — — — — 2,064 19 _ _ — 28
5,616 88 3,264 61 — - 3,417 95 185 70 — — — — 6,868 26 1,251 38 20)
92,669 36 56,690 97 21,897 32 17,760 7» l,067|l0 600 60 3,480 39 101,497108 8,827 72 30
1916. Taulu YH. 140
i 2 n 3 4 ■ ! 5 , 6 
Varoja vuoden lopussa. 
















Sfmfi jsa fönfi fît SSnfi JtéS 3hf. Sfaf. ym ■¡m.
1
Mikkelin lääni.
Joutsan eläinvaknutus yhd.......... _ 653 62 564 48 _
2 Leivonmäen eläinvakuutus yhd... •— — — 680 — — — — _ — -
3 Kangasniemen eläinvakuutus yht. - - — 200 — 202 62 — — — - — —
4 Ristiinan ja Anttolan eläinvak. 
yhdistys ................................. _ __ 14 24 _ __ 1,359 __ 401 29
5 Heinäveden eläinvakuutus yht. . . — — — — 459 65 2,558 60 — — — —
6 Yhteensä — - 867 86 1,906 75 3,917 60 — — 401 29
7
Kuopion lääni.
Rääkkylän karjanvak. yht.......... 493 08 169 56
8 Kiuruveden eläinvakuutus yhd.. . 2,555 5'4 — 1,606 19 343 35 443 20 — —
9 Vesannon eläinvakuutusyhtiö... . 3,350 _ — ■ 83 65 — — 123 78 — —
10
11










3,256)43 27 30 -
— " 800 —
12 Yhteensä 7,667 47 — 5,201 ¡28 370 65 566 98 800 —
13
Vaasan lääni.
Vaasan kaup. ajurien kesk. hevos- 
vahingonkorv. kassa............... 500 1,690 39 22 32 • —
14 Lappfjärdin eläinvakuutusylidistys — — 1,426 70 85 281 51 200 — — —
15 Närpiön eläinvakuutusylidistys.. . — — — — 253 69 44 87 — — — —
16 Yttermarkin eläinvakuutusyhd. .. — — — — 7 62 1,244 85 — — — •—
1 7 Teuvan eläinvakuutusylidistys1). .
1 8 Jalasjärven kunnan eläinvak. yhd. — — — — — - — — — - — —
1 9 Peräseinäjoen kunnan eläinvak. 
yhdistys ................................. __ __ 1,922 38
11
1,603)91 _ ___ ____ — —
20 Kauhajoen kunnan eläinvak. yhd. — — — — 324120 1,452 45 — - - — —
21 Ilmajoen ja Seinäjoen eläinvak. 
yhtiö ........ : ............................ __ _ 1,206 75
11
528|35 1,134 15 300 ------- - — —
2 2 Siirto 500 — 6,146 2 2 2,825) 091 4,157 83 500 — — —
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E m prunts du 

















Indem nités  









Shnf. ■/lii Sfafi /M p s. ífm f. f  A S m f ' n SUnf: /*& /M ft i
1,218 10 653 62 564 48 1,218 10
,
1
680 — 308 — 372 — _ — — — — — — — 680 — — — 2
402 62 — — 402 62 — — — — — — — — 402 62 — — 3
1,774 53 574 53 — — — — 1,200 — — — — — 1,774 53 — — i
3,018 25 522 01 1,446 24| 1,050 — — — — — — 3,018 25 — 5
7,093 50 2,058 16 2,785 34 1,950 — 1,209 — — 7,093 50
•
662 64 555 91 106 73
•
662 64 7
4,948 28 • 2,337 03 1,895 55 — — 715 70 — — 4,948 28 — — 8
3,557 43 1,120 34 2,437 09 — — — — — — 3,557 43 — — 0
912 95 1,523 01 35 78 800 __ — — __ — — 2,358 79 1,445 84 10
4,525 08 2,453 06 2,072 03 . 4,526 08 — — 11
14,606 38 7,98» 34 6,547 18 890 715 70 16,052 22 1,445 84 12
2,112 71 490 84 1,621 87 2,112 71 13
1,993 21 2,510 21 1,083 — 3,593 21 1,600 — 14
298 56 298 56 298 56 — — 15
1,262 47 — — 87 — — — 210 — — — 955 47 1,252 47 — — 16
17
— — 351 50 — — — — . — — — — — — 351 50 351 50 18
3,526 29 1,922 38 1,603 91 3,526 29 — — 19
1,776 65 1,776 65 1,776 65 — — 20
3,169 25 1,650 — — — 1,200 — — — — — 319 25 3,169 25 • — — 21
14,129 14 8,701 58 4,395 78 1,200 — 210 — — — 1,573 28 16,080 64 1,951 50 22
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Varoja vuoden lopussa. 















Saf. ya ■¡m. S»nf. ■/& n !**
.1 Siirto 500 6,146 22 2,825 09 4,157 83 500
2 Kornäsin eläin vakuutusyhdistys.. — — — — — — 948 80 — — — —
3 Övermarkin eläinvakuutusyhdist. — 407 31 56 70 30 — 160 — — —
4 Maalahden eläinvakuutusyhdistys. - — — — 9 98 — — — —
5 Sulvan hevos vakuutusyhdistys... . _ — — — — — — — - — —
6 Mustasaaren eläinvakuutusyhdistys — — 10,120 47 — — - — — _ - —
7 Koivulahden däinvakuutusyhdist. — — — 467 60 — — — — — —
S Raippaluodon kylän eläinvak. yhd. — 806 85 57 40 — — — — — —
9 Björkön kylän eläinvak. yhdist.
(Raippaluoto).......................... — 152 97 3 52 — — — : _ —
10 Etelä-Vallgrundin eläinvak. yhd... - — — — — — — — 7 - —
11 Laihian kunnan eläinvak, yhdist.. — — — — ') 1,637 37 — — — — — —
12 Vähänkyrön eläinvak. yhtiö......... — — 3,021 98 7 64 — — — — — —
13 Isonkyrön—Ylistaron hevosvak. *
yhdistys ................................. — — 2,225 10 115 44 1,076 20 — — —
14 Voyrin eläinvak. yhdistvs.......... — — 956 42 427 76 — — 12 96 — —
IS Oravaisten hevosvakuutusyhdistys — — — - 421 15 — — — — — —
16 Maksamaan eläinvak. yhdistys. . - — — 482 80 70 74 — — 17 76 — —
n Uudenkaarlebyn eläinvak. yhd... — — — — 324 64 170 73 — — — —
18 Jepuan hevosvak. yhdistys......... — — — — — — — — — — — —
19 Yli- ja Alahärmän eläinvak. yhdist. — — — — 2,481107 — - — — 235 93
20 Kauhavan eläinvak. yhdistys....... — — 1,467 36 — — 31 10 779 89 — —
21 Lapuan eläinvak. yhdistys.......... 1,203 97 — — 220 40 57 80 — — — —
22 Nurmon eläivak. yhdistys .......... — — 1,033 87 100 64 634 60 — — 595 96
23 Pietarsaaren hevosvak. yhdistys.. — — 1,578 55 5 91 — — — — — —
24 Purmon hevosvak. yhdistys......... — — — — 24 10 42 75 — — — —
25 Luodon hevosvak. yhdistys......... — — 500 — 34 67 — — — — — —
26 Ahtavan hevosvak. yhdistys....... — — — — 26 25 — — _ — — —
27 Kronobyn eläinvak. yhdistys....... — — 1,430 76 — — — — — — — —
28 Ojan hevosvak. yhdistys.............. — — 615 99
29 Terijärven eläinvak. yhdistys . . . . — — — — — ' 3,368 — — — — —
30 Vetelin kunnan hevosvak. yhdistys — — 86 74 — — 78 40 — — — —
31 IJalsuan kunnan hevosvak. yhdist. — — — — 171 52 — 7B— — —
32 Kaustisten kunnan eläinvak. yhd. — — — — 33 39 — — — — — —
33 Kokkolan eläinvak. yhdistys....... — - — — 2,032 97 36 10 — — — —
34 Siirto 1,703 97 31,032 38 11,554 86 10,632 21 1,662 61 831 89
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Velkoja vuoden lopussa. 
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Vararahaston varoja lainattu yhdtetyks. liik­
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Lainoja paitsi yhdistyksen omista rahas­toista.
E m prunts.
Maksamatta olevia kor­vauksia.
Indem nités  
n on  payées.
Muita vel­koja.






ifm f p k S faf. fH p i fiii ym ym p ä Sm f.
14,129 14
i
8,701)58 4,395 78 1,200 210 1,573 28 16,080 64 1,951 50 1
948 80 — — . — — — — 840 — — — 108 80 948 80 — — 2
654 01 407 31 86 70 — — 160 — — — — — 654 01 — — 3
9 98 9 98 9 98 — — 4
10,120 47 3,358 31 —L _ 6,000 — 730
1 
1 _ 31 74 10,120 47 __ __ 6
467 60 467 60 467 60 — — 7
863 25 805 85 57 40 863 25 — — s
156 49 — — 156 49 156 49 — — 9
1,637 37 1,262 37 _ __ _ _ _ __ __ 375 _ 1,637 37 _ __ 11
3,029 62 3,029 62 — — — — . — — — — — — 3,029 62 — — 12
3,416 74 2,225 10 1,191 64 3,416 74 __ __ 13
1,397 14 1,947 14 1,947 14 550 — 14
421 15 1,171 80 — — . — — — — — — — — 1,171 80 750 65 15
571 30 424 31 146 99 — — — — — — — — 571 30 — — 16
495 37 — — 495 37 495 37 — — 17• 18
2,717 — — —! — — — — 2,717 — — — — 2,717 — — — 19
2,278 35 1,467 36 — — 201 25 175 — 434 74 — 2,278 35 — — 20
1,482 17 2,047 72 — — 1,120 — 300 — — — — — 3,467 72 1,985 55 21
2,364 97 2,364 97 2,364 97 — — 22
1,584 46 824 06 — — — — — — •--- — 760 40 1,584 46 — — 23
66 85 66 85 66 85 — — 24
534 57 316 18 183 82 — — — — — — 34 57 534 57 — — 25
25 25 25 25 25 25 — — 26
1,430175 1,430 75 1,430 75 — — 27
615 99 39 40 576 59 615 99 — — 28
3,368 — — — — — 1,250 — — — 887 — 1,231 — 3,368 — — — 29
165i14 86 74 61 08 — — — — — — 17 32 165 14 ~ — 30
246 52 26 16 220 36 246 52 — — 31
33 39 — — 33 39 — — — — — — — — 33 39 — — 32
2,069 07 — — — - 1,007 — — — — — 1,062 07 2,069 07 — — 33
57,307 91 31,936 73 6,420 97 10,778 25 5,132 42 1,321 74 6,955 50 62,545 61 5,237 70 34
1916. Taulu VH 144
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Smf. ■jm. Smf. n SCmf. tm pA tímf. p i SfayC 8*
1 Siirto 1,703 97 31,032 38 11,554 85 10,632 21 1,552 61 831 89
2 Alavetelin kunnan eläinvak. yhd. — — 1,135 05 — — — _ 30 — — —
3 Kälviän hevosvak. yhtiö.............. — — 400 — 53 60 66 80 20 — — -
i Lohtajan eläinvak. yhdistys......... — — — — 6 23 - — — — _
5 Himangan eläinvak. yhdistys....... — — 960 45 — — — — — — 164 53
6 Kannuksen hevosvak. yhtiö......... — — - •-- 854 28 — — — — — —
7 Toholammin eläinvak. yhdistys...
8 Lestijärven eläinvak. yhdistys... . — — 2,509 47 14 99 — — — — --- .
9 Lappajärven eläinvak. yhdistys. .. — — 976 22 — — — — — — 739 44
10 Vimpelin eläinvak. yhdistys......... — — 520 24 — — 102 45 9 88 —
11 Kortesjärven hevosvak. yhdist.. . — — 661 46 284 85 — — — — — —
12 Alajärven eläinvak. yhdistys....... — 1,69? 57 604 83 1,449 42 — — — —
13 Soinin kunnan eläinvak. yhdistys — — — — 886 29 — — — — ' —
n Lehtimäen eläinvak. yhdistys. . — — 785 39 42 86 26 55 — — — —
15 Kuortaneen hevosvak. yhdyskunta — — 5,279 45 38 97 — — — — — —
16 Alavuuden eläinvak. yhdyskunta. — — 8,047 60 318 17 - — — — — —;
17 Töysän eläinvak. yhtiö................ — — 721 63 4 39 17 10 — — , - - —
18 Keuruun kuntalaisten eläinvak. 
yhtiö ............................................... '4,185 14 136 45 _ _ 204 33 —
19 Virtain eläinvak. yhdyskunta.. . . — .--- — — 2,958 21 — - — — — —
20 Ätsäriu eläinvak. yhdyskunta.. . . — — — — — — 612 08 — — 1,178 72
21 'Uuraisten eläinvak. yhdistys....... - — 129 70
22
/i
Yhteensä 1,703 97 50,030 75 17,758 97 12,906 61 1,816 82 2,914 58
23
Oulun lääni.
Temmeksen kunnan eläinvakuutus- 
yhdistys ................................. 703 28 11 28 163 86
24 Utajärven kunnan eläinvakuutus- 
' yhdistys ................................. _ _ 150 _ 6 83 — — 3 37 — —
25 Kiimingin kunnan hevosvakuutus- 
yhtiö ...................... ............... _ „_ 629 98 — — — — — — — —
26 Ylikiimingin eläinvakuutusyhdisty s — — 24 66 280 91 — — — — 394 53
27 Kalajoen kunnan eläinvakuutus- 
yhdistys ................................. _ _ _ __ 1,200 85 2,864 30 — — — -
28 Siirto - — 1;507 82 1,499 87 3,018 1 6 3 37 394 53
>) Tietoja ei ole annettu.
146
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pH Shnfi p i S n f 557? tm ifm f ■pe. 5V ■pH ym S tn f 7*
57,307 91 .31,936 73 6,420 97 ' 10,778 26 5,132 42 1,321 74 6,955 50 62,545 61 5,237 70 1
1,165 05 423 38 — — — — — — — — 741 67 1,165 05 — - 2
540 40 44 90 400 — — — 66 80 — — 28 70 540 40 — - 3
6 23 599 58 599 58 593 35 4
1,114 98 950 45 164 53 — — — — — — — - 1,114 98 — - 5
854 28 854 28 — — — — - - — — — — — 854 28 - — 6
2,524 46 2,067 31 64 70 __ __ __ __ __ __ • 392 45 2,524 46 __ — e
1,715 66 976 22 — - - 700 — — — 39 44 — — 1,715 66 — — 9
632 57 520 — 112 57 — — — — — — — — 632 57 — - 10
946 31 946 31 — — — - — — — — — — 946 31 - — 11
3,750 82 1,696 57 1,000 — — - - 325 — — 729 26 3,750 82 — — 12
886 29 678 11 208 18 886 29 — — 13
854 80 894 — 26 55 — — — — — — — - - 920 55 65 75 14
5,318 42 5,318 42 5,318 42 — — 15
8,365 77 7,901 68 464 09 — — — — — — . — - - 8,365 77 — — 16
74c?12 626 44 95 19 — — — — — — 21 49 743 12 —  ■— 17
4,525 92 3,798 72 727 20 4,525 92 — — 18
2,958 21 561 87 — — — — 50 — — — 2,356 34 2,958 21 — — 19
1,790 80 — — — — 1,770 30 20 50 — — — — 1,790 80 — — 20
129 70 1,286 55 1,285 65 1,155 85 21
96,131170 62,070 52 8,748 60 13,248 55 5,594 72 1,361 18 12,160 78 103,184 35 7,052 65 22
. 878)41 703 28 — — ---■ — — — — 175 13 878 41
«
-• 23
160 20 15 — 145 20 160 20 - — 24
629 98 627 98 2 _ * 629 98 __ — 25
700 — 660 — — — — — 60 — — — — — 700 — — — 26
4,055 16 4,000 14 — — — _ — — — 66 01 4,066 15 — 27
6,423|74 5,99640 2 — — — 60 - 376|34 6,423 74 — 28
Vakuutusolot r. 1916. B. 19
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¡top ■pu SfoyC fiii 3mf. ¡top ¡top fié. 7«
1 Siirto 1,607 82 1,499 87 3,018 16 3 37 394 63
2 Raution kunnan eläinvakuutus-
vhtiö ...................................... — — — — — — — — — — 83 36
3 Ylivieskan kunnan eläinvakuutus-
yhdistys ................................. — — 2,702 17 1,267 37 — — — — — —
4 Pyhäjoen eläinvakuutusyhdistys.. — — — — — — — — — — 86 96
5 Merijarven eläinvakuutusyhdistys. — — — — 21 15 307 40 — — 213 85.
6 Oulaisten kunnan eläinvakuutus-
yhdistys ................................. — — — — — - 760 35 — — — —
r Pattijoen kunnan karjanvakuutus-
yhdistys................................... — — 564 66 — — 57 15 — — — —
8 Vihannin kunnan eläinvakuutus-
» yhdistys ................................. — — — — — — 615 97 — — 7 60
9 Hailuodon hevosvaknutusyhtiö... — — 1,522 33 216 68 — — — — —
10 Yhteensä — — 6,296 98 2,995 07 4,659 02 3 37 785 18
11 Yhteensä koko m aassa 17,000 01 149,529 86 61,888 41 36,448 17 4,971 48 13,748 36
147
« 9 n 10 11 | 12 | 13
V e l k o j a  v u o d e n  l o p u s s a .  
P a ssifs  à  la  1%n de Vannée.
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Sm f f * 3 h f yftät U nf. P& SSmf fi& ifm f P> Stbnf 7m n 3 n f p i
6,423 74 5,996 40 2 - ___ 60 ___ __ 376 34 6,423 74 — — 1
83 36 — — — 83 36 — — — — — — 83 36 — — 2
3,969 64 3,345 20 614 34 ___ __ __ __ __ — — — 3,969 64 — — 3
86 96 — — — — — — — — 86 96 — — 86 95 — — 4
542 40 307 40 — — 225 — — — 10 — — 542 40 — — 5
760 35 _ — — — — 707 24 — — . — — 53 11 760 35 — - 6
621 81 451 24 113 42 — — — — 67 15 — — 621 81 — — 7
523 47 1,190 71 __ __ 523 47 — — __ — — — 1,714 18 1,190 71 8
1,739 01 — — 1,739 01 1,739 01 — — Ô
14,739 62 11,290 95 . 2,468 77 1,539 06 50 — 153 10 428 45 15,930 33 1,100 71• 10
282,664 89 184,911 76 65,593 20 47,343 95 7;93l 82 2,853 41 24,648 II 303,282 25 20,717 3 6 |u
